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H I S T Ó R I A 
M E X l C O , Ü E L C A P I T A M 
G A S P A R D E V I L L A G R A . 
D I R I G I D A *A L R E T D. F E L I P Ê 
nttef irofeñor Tercero d e í t e nombre. 
Año i c i o . 
C O N P R I V I L E G I O ; 
En Alcala, por Lays Mdrt incxJJnníe" . 
A coila de Bãptiílâ Lopez mercader de libros. 


T A S S ^ , ^ " ' 
¡.ID DiegajGor içâ lezcIc V i t U 
i o e t , hfcnaario-dc' Camara 
del Rey nue í l ro feñor s de ¡ 
las(^uccn el fu Confejo refi- I 
•den, doy fee, qucaoiendofe t 
vifto por ios f eñores del Confeio ,vn libro | 
i a t í t u l a d o n u p u a M e x i c o , compueflo por f 
el Capitán Gafparde Vil lagra , cjuecon h-1 
cencia de los dichos feñores efta mandado | 
imprimir, taflaron cada pliego del dicho'li 1 
brorA tres ( ã a r s õ e d i s y mediOjel (jual tiene \ 
treinta^ ozho pliegos, que al dicho precio ? 
furpati y montan, ciento y treinta y tres ma ¡ 
rauedis.'y áe f t e precio y no roas, mandaról 
fe veda el dicho libroj conque al principio| 
de cada vno.fe ponga efta fee detafla ,par3¡ 
que fe fepa el precio. Y para que dello con( 
te de mandamiento de los dichos feñorci 
del Cornejo , y de-pedimiento delaparte 
del dicho Capitán V i U 3 g r á , d i c f t a f e c . En 
Madrid v é y n t e y fíete dias del mes deA-
bnljdemit y feyfcifntos y diez a ñ o s . 
p¡e¿o G : n c a l e n d e Vi l laraet . 
LOÍioxS';vér.^.fí.èfèã,di tiernajTól.i';, vtY.Tj. 
foiTiorõ.di fa-rr.iífo f̂oV. i ç. vf r. ¡Víericírzi-
ft^.ver.ii^éííos.ái éftfi,fo 50.ver,^.quinero,Si 
^¡uiaDiio Ju«'^o,,fo.5é. nandatnienrqaé'I f t ry, di 
•»¡el Virrey^fo.Tj-ve.i^i-ffigaas.idi y^gtfas^Fo.Só 
^'er.^.ífiU3n«,di'eUjñt3dós',fo¡sy.ver.i.cjue,JÍ 
itos.fôlV9Í.vVT.r4.v^nt"!T,os,di veiiiTrfos; fo. no. 
^rora,^! aíiroTj,To:.;f iS/vèr.ii arnrfíf^diápref-
^lâ^e^fo.15-8.ver. Ty.Tcgtrndoidi r?gintío,fo.i,J5) 
flter.ió.efíaUíivdi cíia.fb.ij^.ver. v'crin fus, di y 
. jlnn fnperftici.ifo^. 
' Yo el MielVo'SeíjaftfJRde Lirin C.uhedrau -
;od<; firimi de Griet'O, en la Vni.nerfidad de Al 
m îa,y Cnríccírvrdêlihríís dcHaiy-anfir "'imo yp 
t i Liceoéia'ío'Fraftcircóxí'á Murcia Be híi\di\i', 
í-riado de fu Marfi l a d v y'fu Correftór'géntral 
He libros en íii;'Reynos,vimovefté iffircT^nffta 
ido hiOorii de ti nirtwii México', ¿él -é^piian 
iafparde Vilbgr^ei-q'ual c'on eftas erratas tor-
fpóde có fu nrigin'aí-Dj'ds cn-1-.ítíícHa Vniüer-
!ad de Alafa^n.'iTr.de Abril; deiiéio^años-. -
MaeftrD Scbaíti^ 1 -L El Licecbdo Murcié 
de Li r i j . de h Hani. 
Cenfuras dellibro. 
LA hiftoria de lá nueuàiticxícojpòeini hefol^ co del Capitán Gafpar de Villagra, no tiene 
cofa contra Ia Fè y buenas coítumbrescante* 
la engrandece y lebanra, ver tanto numero de al 
días redtfzidas ala verdad Gatholíca, ya la coro 
a de Efpaña,contan inmenfascrabajos de nuef 
a gente Efpáñola:el verfo es numerofo,y aun 
dcfnuda de inuencioaes y flores poéticos» 
r ferhrfíoria feguida y verdadera) la vatia» 
p tan extraordinarios y nueuos fucceffos,' 
ray dará gufto.átodos géneros de gente,' 
a^os para iiimaJlos,y a otros paia eftimallos, j 
afsi es bien que ande en las manos de todos. Eo 
Madridnueue de DÍ2Í<mbre,de.itfo5. 
iElMae&toEfpiael; 
POr mandado y comífsíon de losfenoresdel Con fe jo , èhechoverlahiílorííde lanueua 
Mexico,del Capitã Gafpar de Villagra > que 
por fer verdadera,agradable, y que engrandece 
nueftranación Efpañola, y que no contiene co-
fa contri h Fèjni buenas coftutnbres i me pare-
ce que es jufto fe le de licencia n3ra imprimirla. 
Fecha en Madrid eo diez de Diziébr^de. 16,09» 
El Dofior Cetina. 
C E N S V R A D E L P A D R E 
prefèncado fray Domingo cfclosRe-
\ yes, Pre3jca.dor general de la or-
- lo ' den del feñor f a t u o Do-" 
m i n 
O R mandado de vuc l lraAl teza , 
1 è vifto la biflor!.} de la Baeua M c x i 
cos dei Gapi iã Gafpar de Villagra-, 
y no é hafladocnelUcofa contra 
la. re ni'baeriss coftu'óibTeSjamcs v n apazi-
blemilo enh i f l ór ia l i í ay feguída^y que di 
luz le lo que los vaierofos Capitanes y fol-
dad^s de vueftra Alteza haze^eneffaspar 
tes tki remotas , y lo bien q « e firaen, aísi á 
vueíWa Alwza , c o m o à l a Yglefia,con que 
fe aniñaran otros à h a z e r lo riiifmo: é f to 
mepi-ece. E n e f t e C o l e í i o d e f a n t o T h o A 
mas dtMadrid , en veynte de DizieRibr<;f 
de milif feyfcieiwos y nueue. 
i 
F r a y D o B i i o g o d e I o s R e y « f c . 
eniuras aeiiioro-
LA hííloría de la nueuãmexlco.pòeinà hcíõl-co de! Cspitán Gafpar de Villagra» no tiene 
cofa contra la Fè y buenas coftumbres,antes 
la engrandece y lebanca» ver tanto numero de al 
mas reduzidas a la verdad Gatholíca, y a la coro 
na de Eípanátcon tan inmenfos trabajos de nucí 
tra gente Eípiñolaiel verfo es numerofOj y aun 
que deíhudo de inuenciones y flore-s poéticos, 
'( por fer Eiftoría feguida y verdadera ) la vatio-
dad de tan extraordinarios y nueuos fucceflos,' 
alentara y dará guño^á todos generps de gente,' 
a vnos pára imitallos^ a otros para eíliroallos, y 
afsi es bien que ande en las manos de to.dos. En 
Madrid nueue de DizÍeinbre,de.i<Í09. 
¡ElMacfltoEfpinei; 
POr mandado y comlfsion de los Tenores del Confejo , è hecho ver la hiftoriade Janueua 
Mexico,del Capitá Gafpar de Villagra, que 
por fer verdadera,agradable, y que engrandece 
nueñranactonEfpañola, y quenocontiene co-
fa contri la Fèsni buenas coftumbres; me pare-
ce que es juftofele deliceDcia para imprimirla. 
Jechi en Madrid en diez de Diriébrejde.16.09» 
El DoâorCctina. 
C E I í S V R A D E L P A D R E 
prefentaiiò ftay Domingo tfe-losRe-
', yes, Prcmcaricr general (íe ía or-
i"-" den del feiípr fanco D o -
I mingo, 
O R mandado de vucftra Alteza, 
è viftola hiHioiU dela nueua M e x i 
cosdcl Capita Gafpaj-de Villagra-, 
y no é hailadocncflacofa contra 
la.Pc nibaenss cbílo'nibrcs.antes vn apazi-
bletflilo enhiftorialifa y regDida.y que dè 
luz le lo que los valerofos Capitanes y foU 
dadVsde vueftra Alteza hazcn.eaeffaspjr 
tes tb remotas, y lo bien qwe f í r o e n , aísi k 
vueíV» Alteza, como ala Y g l e f í a . c o n que 
f? aniñaran otros à h a z e r lo mrfmo: c ñ o 
mcp^cce. Ê n e f t c C o l e f i o d e fanto T h o * 
mas dyMadrid, en veynte de D i z i e i ç b r ^ 
de milif fey feiemos y nuette. 
F r a y Domingo de los R e y e s . 
• M L R E Y . 
- O R quanto por pâtòs de «os el es-
pitan GâCpar,tíe,ViUagrà, nos Fu efe 
cha relación, que teniades comptef 
^to vn libro fn.verfo fu,eIto,ÍQtitu3-
-donueúa;Méiiíõ;3et'Capita^GÍÍ:' 
par 3e Villãgrà, de qufe haziâdeí" •prefenjfaçiín, 
eljqual os au:a coílado ntócboífabajfli y casia-
do,- aísi gtg auer naitóEadpsyíCáraidonos en-e»«í 
cub'rimicpto?pa£Í&c3c¿3ii(yjiob^acion, dsty d^-
^ha^^u^fla(M.exico, puya hiftQiia,en la que irat̂ i 
uaijes-', ^omo por •aüe'rla'reáucjdo a verdÇe^i 
1ifíídTÍ3icomo Utaní^esredQçfdã.y nos w&f-
Taque portietripo.dfíd<MÉe^íi&ss#"wsyini etta 
^ftÈi.raejMd&ieCtÈ. L^qi^Vvilto^pof Ips.^U'^ 
firo Canfejo , y cumí^pQfnUíftfojnaniado (c 
Biziêton lasditigencias~ qiie maíidi la prigínãn-
Vipor nos vlcífnameñte'íe'i.-liá; fdhfe !a 'p^r'é^ó 
de los libros , fue aCCTídiaá'ó tjifé deiñáííOs'ÁáH-
dar dar eft nueltra cedula.para vosjen Wdich'â ra 
zor^yjiíis Í3ínitncJslorjaárbití¿ PocU /«al os tU 1 
mos licencia y facultad , para que portiempo y 
efpacio de diez años cumpiidrs.priníros íígn ¿ | 
tss,que cornn y fe cuenten,di fJc edu de la fe . 
chadeíh nueltricsduiaj en aderne , vos, o \i 
pería-
j^foflã qüí plrã èHItí víT^rõ-^nííer fiíifrere , V 
lOGtraãlgtíiiaspOííaysimprirníry vctidèt^ etál-
chã !&n3yqué;dê fu ío í« a'zè •in erlcion. V p ar la 
r^r i te damos Hténcià^-í^etíííad ^i^iialquier 
ipreffortíÉíí«s'núeftros:R."éyifi5?v;(|á'é;v'*s nõ-
jraredcSf pãraqáeduranteeítiic-íío^íffíivpOi te 
iaedaímprifn^/^TOrêloFÍgmaíP^íePèrfe-Vfe vió 
vârabricàctocatía piso», ^Gnèadci^fin dê 
^raiKÍfíoiVI-aninez.nueftf^êl^t^r^dfiCamà 
^-y-vfio dé lo? que er> elnOeftr6Conlèjo re^-
ien^coTi^tie antes que f& wn'daícíTayí^isiaáÉé 
ílid^i^f!ifáfíiente con el-ákHà#rí^rSH^tra quft 
Mc vça (í !!aiâí-Jiatnigreíirírteílái^óftfftfínéa e^y 
^trâygaíí fee en publica foí-^^ètíínb^orÈlcõrífe 
"ror pot- nwrfombrado.fe viWtisfngitfjlitfícha 
iimprifsiorV^rei! diclro òogitial.' YTótfadãroòs 
' ai irnpreíTbr que snfi irnprimiére-«í dfehõlibró, 
• trcgberíaS dc^nf-ffló It^^SsêfflaeEèSgmalxaí au 
tor, npè^òHjairuTacòftSfé^ffTfpníDtêre, para 
tes v^fitnérojcí d idiol f írrêêftè íotte^kloy fàf 
fadòipòrlofrdel"riuéftrò^ctiíífè^flf eftá'fKloíe-
cho, y^ê&ckri.mint Tii-, ;jídèda iiftpfír^r eiài-
cho principio y primer pliego, en el qualinme-
dí-:;aCtíéõ?^ÍE^0ítga)=ÍÈaírueftra licencia, ypn"-
uiiegjo, y la aprouacioa, t&iíl, y err^as^y no b. 
poLfjyíVeaJsr, oí v e n d i j ^ r ^ ^ ' ^ ' ^ ^ ^ í " 0 0 * 
ÍIgunâ,hãftà cj efte el dicTio libro en !á forma Ta 
í:">dicha:fopena de caer è incurrir en Us penas c ó 
tenidas eniadichapregmatica , y leyzs deftos 
Reynos.q fobreellD difponc.Y mandamosudgi 
Tinte el dicha ciépo,perfoi]a alguna,fia vf a ¿íce-
cÍ3,nr) Se pueda imprimir ni vender, foptnaq 
q lo imprimiere, aya perdido, y pierda, qualef-
cuier libros,moldes,y aparejos,q del tuuier-e,/ 
jnasincurraenpenade cincuenta mil marauedis 
porcadavezq lo cótrario hiziere: ydeladicha 
pena,fea la tercia parte para ¡a nía Careara , y la 
otra tercia parte para el lúe* q lo fent en ciare, y 
h otra para cl q lo denunciare. Ymádatnos a los 
del nueftro Confejo,Preíidente y Oydores, di 
las nueñras Audiencias, Alcaldes, alguaciies dí 
lanía cafa y Corte ty Chácíllsrias, v a otras qu 
iefquier juñicias de todas las ciudades, villas ) 
lugaresde los nios Reynos y Tenorios , a cad 
vnoen fu juridicion^Tsi a los q aora fon , comí 
a los que feran de aqui adelante, q os guarden 
cumplan,efta nfa cédula y merced, q anfios ha 
zemns, y coira ella no vos vayan ni pafien,ni C' 
fiétáyr ni paíJar,eQ manera alguna, fopena de! 
nfa merced, y de diez mil mfs para ¡a nfa Can 
ra. Dada en Valladolid a Gete días del mes <i 
Março,de mil y feyfcitntos y die z años. 
Y O t L R E Y . 
Por mandado dçlRey nuefti-j U ¿or^ 
lorg^ de Toua:. 
AlReynueftrofenar. 
V I E N D O de ha* 
ZiCr la dirección de los 
mtuhos trabajos de ac^-
|. l iosE¡pañoles , fjporfolo feru ixà 
V. A d . dcfimijmos je olmdarofc 
fuera rmiy grande atreuiwiento 
mio, fipara ¡u defefifz otrofanot i 
j amparo q el que de V . A d . a pete p 
cieras prínapulmentefahiendo(f ..i 
auna *vo{conjiefía todo el orbe ^ J 
à tan alto Trmttptyd ft¿ amplífsi % 
ma monarchia compete el ttttth í 
de cmfertiador defe»for,y ampllji j 
tador de la Iglefia Romana >y â ç § 
todos aquellos que como verdad?- ¡J 
ros hqos fuyoss procuran de en{an~ ¡ 
* J at fas [aerofanTtfs limites y tèr^ 1 
?'//» sy ficnâojuntamente con eño | 
7* / mcbas , ^ ' ^ o r WÍÍJÍ ligiiimai | 
V »/ / Ís'froprtetario monarca3yJer s 
, w e r í^f/ 'viejo mundo 3 y dei nueuò^;; 
f o t f f H e r a d e f e r t o d o f í i y o , néfin^ 
x'dft stable procidencia deieonfif*-^ 
toi t i diurno,d,efpues de tata fuma, | 
rh i/ws, de t-a creatio d.eívniuer-X 
fo ntãfo reférnar la conquifla de \ 
r a rméuaç^M.extco, afolo ei* 
pf h t'ofo braço de F^.c^fcC.awedo- '•. 
£? t-fiQffdidodtèda¿agradezca, j • 
'tíj t'^rfo de j m h'te'xMettiradvs pro; 
jÇt míoresypaúres^ahuelas, y "jtja^1 
iaef'S,-de recordactô loable> cutas i 
T H l «ítcas aYffías3 agenas de toda \ 
"fft.tma i fe-fmpot&effe ndtendo de 
àneracj por Us años qfte otttp^à 
'ã vida de vn hombre falopuedo^ 
eX¿r por ellos Jo cj muy doãos^v.^. 
r gones afirman, diciendo q nina de, 
-¡as mayores cofas , defpms de ¡& 
i r e acto del vnwerfo, encarnactoy. 
ffintterte de w e ft r o Redentor left* 
í/jpbrtflo, áfido etdefcubrimietoy< 
^teoquifta del memo çJtCundo3def^ 
de cuyos fnesyy vhtmos términos, 
^fin paffar de a am,ni de^Jr otra co 
}fa en fauor del bianco que llena-
jnos ,que es defcubnr otro mundo 
* mas nue uo ,poslr ajos por el fulo, 
puedas las manos duplicando a 
m V . M . los pocos Efpaño les q aue-* 
'^nos permanecido en eft a nueud 
tierra^ nueuodefabrimiento 
la meua ç^Cexrco , por fo/o ètiaH 
gelil^T en nuejírafanta Fê catho 
líca a [us baruarasgentes,y diuer 
fidad de naciones idolatras, buel-
ua [us piadofijsimos ojos, de fuerte 
que para fiempre, con tal s.mparo 
j fAwr, quede auiertaspor todas 
efids Regiones Jas puertas dclfati 
to bap tí (mo, mediante las quales, 
eRospobres barbaros puedan go-
^ar ,y alcançar los demAS facra-
metos3que OíosniíeftroSeñor,no 
mas por nofotres qn'e ¿?cr eí!os,qM-
fo ordenar y dexar.à cuya c J ^ Í 
geftad foberanadón la deuecten y 
veraspofstbles, quedamos rogan-
do y quiera por fa infinita el emen-
da, TMtjeriCGrduiy bondad^crecê 
tar 
tar Id muy catholics v i d ã â e U . 
S¿%C. por muchos , y felicifsi* 
mos anos ¡para enfalçamiento de 
-w *efira fanta Fè catholic a, yex-
tv pactan de h i granes errores , y 
^ UÍ/idolatria, que el demonio nue^ 
\ t i Q capital enemigo,fiemhra y der 
I rama, por citas y otras Regiones, 
' cuyas almas el catholico amparo, 
% yfocorro de V,<¿%Cagejlat 
(jajpar de Villagra. 
G 2 0 . 
N . A de las mayores j n ^ i c i 
dades que puede auer en los 
hechoshumanos, es faltarles 
ííjíVoriadores', que con fus di 
l ígétes y catholrcas plumas, 
den vidajConferuen, y guarden todo quan-
to la cont inuac ión de los figlos, y fíaca me-
ínoria de los homt>res,confame y d e s h a í e , 
y afsi en fauoF de aquefta verdad, muchos 
notable í varones confieren, diziendo .* que 
recifcfio m j y o f daño el p í icMo Remano,en 
perderlo c í u c h o q u e d e l á s h i f t o r i á s á e T i 
loliuio fu corbmfta nos falta, qué en Ja de-
cl inación y ruyna de fu Imper io , y monar-
chia,quc fue la mayor del mundo,y con ra-
z ó n ,. porque la hiftoria no í b l o í i a z e à los 
aufentes prefenres , masrèfucita y haze vi-
nos a los difuntos7y á los mortales, cafi in-
mortales, pues mediante fu excelencia, y 
grandeza, fe conferuan fus claros hechos y 
nombres,y afsi folos aquellos varones fue-
roo heroicos, cuyas prohezas mediante la 
pluma 
lutns gozan del premio deu ido, por cu y i 
Italos muy famófos , que muchas haza-
s o b r á f o ^ p ó d é t n o s d c z i r , qutno h í z i e -
Ipn nada * pues dellos nada fabemos: y afsí 
Ibrque los machos trabajos, y hechos de 
ucllos es forcados, que en la nueua M c x i -
entraron,a ía conuerfion de tanras nac ió 
is,y gentes, no fe pierdan,ccnfijman,y a-
be, comofehan pôrd ido los muchos que 
^ |res dellos en e í las nasuas Regiones en-
^ron^enieodo atención a que ho nací pa-
^S^mi folo,quife tomar aqueí te trahajo,con 
entera fatisfacion, de que por fer el prime -
i d que en efla caufa toma la pluma,mas por 
Obediencia, que por confiança del p ê q u e -
y corto caudal, que tuue e n f u ê r t e (han 
^pfer mis muchas faltas, del mas d i fe ret o, 
* i folo fufridasjinas también perdonadas* 
E I ^ L Í C E N C I A D O I V A N T 
¿ c Vaides Cauall'cro cíela o rden 
de S. E í l c u a n , a clon l u á n 
de O ü a t c . § 
C A N C I O N . 
¿JfiíS T V y.-irontjuedH'arsayo drro? are _^ 
Pi&áo del E í p a n o l y d l í è h t e d^roy 
Tv- iX i j l? ¿I yniro "verddâevoy funto, ?: 
Çuyh t e T n i d o b r a ç a f i i l m i n a n r e , 
r ar-txo^enith terrible y fiero, 
Oorofobermo lo tjttc humilde canta, 
Safpsnde á Marte y en tànto í 
Qu ê entre ¡'lechas y r o j o s c í i andarles , 
J'ejhvos a- tu intento. 
Ocupo el lebj>;T¿dp penfamiento, 
Y rr.temr-s .¡uc c\}i<rddo el Indio en part í ! 
Ttemor-1 s.cubre(us tadüEtci marmoles? Q 
T> r ra híafou ¡ n f i j r r s f c u r h z en f u ñ i d , m 
V¿1 tente Orate h cortada pluma, -M 
D e l ^dlrroO, A c h i l e s , g 
Trcmseta de tus años ]¡tuen>les, 
$ ¿ * c p e d i e r a ¡ e r Cejar deftts ojonasj 
"¿inoferfugctotui yitarUf. 
%*<$3o de ^ I t x t n d r ó Ufantcf* effaid^ 
^l'joHen ¿ueño d i e n eterna >(¿rfí 
g ipÍKmctygaâ l fu i hechos no efcriitier&¡ 
U tuya de bifstarot bánaddy 
JJÃSIO. U c r t t ^ d e f u y A o r t e ñ t i á , 
grt otros f i ó lo s fus h<i%4iítis y ierar 
L¿ f í n v Y i e n t d Ribera, 
, * D e l cjudalofo Norte ' ci íyitsflores' . 
M i r a r o n Ids cementes , 
"¡y jF'n otros tiempos blancas tránf^árenteS^ 
J Á de Ufit í fore rojus) ¿ m a y o r e s 
. Intentos no afpirara, ¡t en y rajones f 
Selireros dCtntas deftd Itrd, 
¿¿o \ t e r ¿ que à fas ávuds Us i n l p i r â ] 
.. Can Reltriofohipo, 
.-¡3' E l ceptro fdnto del í e r c t r Philipo", 
Cuyos ditflros tonantes ¿ r c a b u z g s i 
E m r b n U r c n d t U He U s cruces . 
l u i n t d í yt^es elfollnfigne On£te3 
Qve de y.'r a l A n t í p o d a yemd, 
&n tro^a y U ce» ja manada embttilto] 
¿ é f a s p o t r o s defuera et i 'Xtedté , 
D e /'(ropo y diamante mas batid, 
l*n ¿¿r l a h u e l t á Z t u e f j » a d r o n re f tetto 9 
T mirándole b n t í t o , 
T en noche obfcara Ids floridas fa ldas , 
D e l Pirene empinado, 
Penf.indo que otra "^e^eniro^- ído . 
D e l Capitán H e b r O j á fus efpaldas, 
£.1 impenfadc cafo murmura teamo?, 
fídjia que aterre Con !a nuead a u v o t á . 
Vertiendo perlas y tifmtrdiddi f l o r a , 
duando ardiente afomaua. 
D e tas fücej ios prof^eroscantaua^ 
ElJyerotco yalorqite le di fculpâ, 
D e fu t a r d a n ç a echándote la culpa. 
ÍS oUs defde entonces irrogantes . 
D e l raudo conchas,cuya bldncddrenAf 
Solo Vieron efcamas de fas peçes , 
Enirafparentes >mdí de diamantea. 
T u nombre efcrmen que f u curfo e n f r e n é , 
D e ninguno fulcddapocds >e^e/> 
Y a l puente yut le ofreces, 
Mds inveniofo que el yuep*fo a l Reno, 
4 L A N V E V A M E X I C O , 
^ del Capitán Gafpar á¿ V i -
I C A N T O P R I M E R O , 
ÍV E D S C L ^ n ^ E L ^ R G V M S N -¿c U hiftoru.y fitio de ta nueua M e x i c o ^ it 's ' 
iicUrfd'eitdfe tuvo,en tjutntola dmigna '• 
HA Át los Indies j de la fal iãét y d s -
•:- tendencia de las \crd<tàtros 
Mexicanos . 1 
A S armas y eí varón heroico 
canso, 
Elfcr, valor, pradencu? y alto 
c aquel cuya paciencia no rendida. 
1 T Í ) e ¡A m m a A í e x i c o l 
A pefáríie láíouidi? poò§^i0É^<. í X ; Í 
Los hechos y^-proher^s^a <;aiajmferao,doí 
Q u é ^aíiSJÔVcidentàl Indtaf eínbntaâos, 
Defi-uhríendô dêl miuido lo ^u&fcemtic, 
P!tis vlfrá c f fn l iráuCTá van drzie&dof ' 
^fucr^atte víSoT y h/sÇQÇ fiiertèsj' ' .' 
Quanto de rofca pltisna çdebfadas : 
Suplicóos Chriíhanrfsim'o Fi l i^o, 
Que pufeídê ríLiViia M^xiÈèfoyáíçnHC, 
Q á i q u í i t í s v iu i i l l á jnas ycçrvi^aSi -
A v n Í Hf o f i o Pá d r cy it ñar, r^s ft r p, 
Toda J ' WiQchdy jbf3&d.o.viinoi, 
Sufpsndais alguij-tanio los hombres, 
1:1 grande y graue peío que os impíd í , 
I»a-qu í f^ í í í f fy fõ gíõlSo «líPíhfSficia, 
Pur Tolo VüíJiro braço ferúfttntâí 
Y1 ô rcTt a tK? 8 3** a n' R e 7 â i * n ró oi <io, 
V í re i s aqui \z fu^rça detfab^os,' 
C J ! Ü isiríj y-s-Bi c cí oritt í e-f) (jíifi-pbntst, 
u a n g e l t o í í n t o . y .£é;4e Chriftp-, -
ue! Ghrjftiano Achiles que quiuftes, 
_ <fbr<i tanhèrotc-s-fe ocop-Tc, 
fi por qualíjue buena flisrie aícai ' tu, 
eneros Mônarca por p íente , 
^i íTuli i í íaquecon admirabie^fpsnto, 
rcdont i í z del mundo todo efeuche, 
5 ran alio R e y atento tiene. 
4 1 ! ^ - - J 
i^^es ftendo jfsi de vo; fauorecidos 
(lendo menos eícreuif ios hechos, 
It¡¡gnos de que b pluma los IruantCi-, 
^ ^ e e m p r é d e r los q no fon menos dignos 
ESf^ue la mrlaiap Juina los efcriüai 
^ [ o relia que aquellos yalcrofos. 
c|uirn c í lc cuy da ti© yo hc£oniadop 
Af^nten con Tu gfan valor heroico, 
EJpircuido buelo de mi pJüma, 
;^Srqoe deíla vez pienfo que verernoj^ 
ales IJS palabrascoolasobras, 
urhadmí gran R e y q u e í b i le/ligo, 
todo quanto aqui feñor os digo. 
JJO ! 
los treinta y tres grados qge^ia fanta^ 
A z I f rufa. 
D e t a 
Icrufalcm fabemos q a e r e f p o t í d e n , • 1̂  
N o fin grahde mifterio y marauilla, p 
Se efparcen.riende^íicmfcrani y derrasíl 
Vnas naciones barbaras remotas, % 
D e l gremio de ia Igl^íía dondeel dia I 
Mayor de todo el año abraça y tiene, % 
C i r o r z e oras y media q a á h d o llega, < 
A l principio de Cancro el Sol furiofo, " 
Por cuyo Zeni ih .paífa de ordinario, ^ 
0= AHtfromedalaimageny Perfeo, j 
C j y a co t í f t ebe ion influye fieínpre, " 
i .a calidad de V e n d s y Mercur io , 
Y en longitud nos mueftttffu dif tr i í to , : 
S í^nn que no? enfeña y nos pratica, 
F.l meridiano fixo mas moderno, í 
Dozicntos y fetenrâ grados juftos» 
E n la templada «onayy qobrto clima, 
DosiéiWa* leguas-larris por la parte :., 
Que el mar del N&rt'e, y golfo MeXÍcafl 
Acerca y »y<írínatfiaS;lftGofta, f 
Por el Wçntofnrft -etypof ta parte, :| 
D?! brauo Cal i fornia y mar de per!JS, | 
C i f í oiro íánt&dif t3p0¡£éJfumóo¿ g 
Q i í ^ T o ^ k e l fiKtüeík p: \scxa af m ar j 
í MzU Zoaa e l a í h difts-y tiene, 
Q¡G|jMeiU3i leguas largas bien tendidas» 
l irçuloreí tondo vemos ç ine , 
Ijo el pjratcHofittíonaiDOS, 
reinta y fíetegr3tk>s lel>anrados, 
mil leguas iiuenas Efpanolas,; • 
grandeza es UÍHma la ocapen, 
fa íuma de Rcníessgnorançcs , -
& fangre Je Chi'ifto cuia alfr-ça, 
ffa dqlor U i^rrorfrn ramas almas: 
asnueuas Rc i i i oncspsno to r jo , -
iica voz y fdins qnc ( iec íenden, 
i o sma ían r i f i nos MÍ'Í:icanss, 
la Ciui ja ' l oc M r x j c f ) f*-rBí>ía, 
niNrc ic p u í n r o n noran.e tuef íe , • 
M¿ fu n i'TtiK»: ta perdu rahlr, 
Ando a^-ueí R ' . ; r u :o pniof 'nte, 
'a Í'(5 R o n n i í o s m^ros ptifo taíía» 
íya ver did ¡e /ac<í v Víviric.', 
orio h ie rog i iph ico ( ' i ;* n^nen, 
|r cl Qual tratan,habUr).y ê enrienden, 
Jur no con ia p e r f e c c i ó n inG^nc, 
¿raciüíb co loquio que í t ofrece. 
^ A 3 Q u a n -
f. D e l a n m ü a K i ^ C è x k o , 
Quando al amigo áufemeconucEfaracifií 
Mediante la grandeza y excelencia, • 
Dclcfsreuir iliuftre que tenemos, 
Y Fucffa y corroboracfta amigualla, \§ 
A'.]uel prodigio i n m c n í o que haliamo! f 
Q ñ j n d o el camino incierto no fabido, | ¡ 
Dcaqneltanueua Mexico Eomamos, ^ 
Y fue queen laspoftfcraspoblaciona, ^ 
O c todo lo que llaman nueaa t ípaña , J^ 
Y a ¡os fines del R e y n o de Vizcaia , ^ 
Hilando todo el campo leuantado, J 
Para romper marchan do !a derreia, % 
í iroi icatafpcra^it ic i l , v erícubjerfj, | 
-Supimos vnscofa par muycicrt^, •? 
Y d e i o m o r u l memoria piaric-uii, >| 
Y ÛÍ1 de m-ifío en m^nn juia v'L'iiif''>, 
Q u j l pornororros ia venida a Bipaiu, 
síTJeÜos v^ler oí os que prune í 
Timerona poblarla y cnnqui í í jr la , 
f>íxeron pues sous líos naturales, 
Vnammr^confornies y de vn voto, 
Q¿i? de!3 tierra adentro fenalandr*. 
A q jeila parre donde el nor re eíctir'.d"j 
Uriprefurofo B o r e a s e s í o r ç a d y , ^ 
Ê s daftav^:&ey de fuma abesJ, 
íofos d e ^ í h m a r í e y i-euansaí^e,; . .. -
u s i í i i í & r e s R e y e s y icÉrspes, * -
triumSphoBoble.y ceitbberrnfcp, 
alereftMeroV-iimplps aUaprifco, - . 
u^íí^Oí-íügejcs y obcáarracj i 
MÍO'ÍR&OÍÍC (a ¡nmcnfa imperio, • •- : 
r^erfeíé-fen.oi ¡o y lir^tio eifcacfccr, ; ^ ^ 
"-'plij-íMb^ándn con ^rai iás ioerYaj • 
muríts fol- ij í i í íca hif n andada, • 
' « I Ho5 ^rsñ^iofo^ canipos'íimiíl idxis, 
23% g ra ê jVw e fcj n ̂  tí r o n e s • hi eiy JÉ^T sjra "d o s, 
£ f maior-io lós-dos ventxctbt&néa, 
'"ion grs-fifoma de e íquadras i i bã^uargi.i', 
S ¿c ntra-s tantas brab&% reíorí .ai í í i -
> á rfra^TjariJa en orHcn bicífcompnefVa, 
. J menor con grandifsirna de^reza, 
•^porc! medio CtiíFpo de baraja, • 
sjran fuma de bagagç y aparato, 
A 4. T u n -
D e L a n u e u k ^ í C ^ c ê e o l 
Tiendas y panel Iones bien luz i d o v 
C o n que fas Reales fuertes affefctauaa, 
Y coTOofuc í sos í i ernosceraatsUas , 
I nfinidad de niiios y machadlos,:,:. 
Por v n a y oicaparte r e t o ç a n d o , -. 
B ai budtos-en juguccet mu y donofes* 
O e fimples ttsfamicos inocentes» 
S ia genero de traça ni concierto; 
Y tambien-p-Q-raqusl foberuio campo, 
Entre las ñecasarmas fe moftrauan. 
Ais ! comocrKfeefpinas b e í l a i t i o f e s , 
V izarrasdatnas ,dueñas y donzellas, 
T a n compnieíiras di fe re tas y gaí lafdaí , 
Qja^tonobleshermofas y auifada*: 
Y en freíba t íor de jubenrud mancebo?, 
G ?driles bonlbres, rodos bi¿ conrpucíl; 
Compit iendo los vnos con los ortos, 
Tantaíunva-de galas y libreas, 
Q j a n r o e í i U mas pinrad-* y al tJ C o r Je, 
E i i^raadss ft ellas futlen teñaiarfe, 
L o s qaefon mas curibfos correfanos.-
Y iU\m[(cn"> ios grusfos cfqiisdjijocs, 
M i^rauanencre tanca v izarns , 
V a n j m ; r o t e r r i b l e y e fpanto íu . 
btes-íran^forrnaciorrcs fícraiSj- ' 
piehdc Vedegofo L e o n cabriaí; . 
lueel ferozfemÍJÍante y laÊeura» . 
jbefuio animal reprefemaua, 
la manchada ê e r a tigrehirçatiflj r 
al hambriento i ob o c a r o i e c r ò , r ¿ -• 
ro,Iicbrc,y tieiitio confrjo, 
raoçles ps'zes.y águilas csudaíes» 
todo ú reftd de animales Brutos, 
c l ayreíY iief r^>y ancho mar ocapan: 
naEurales parecían. 
.^.icfon propria aiHígus. y ^a? es-^ua:, 
^ ^ f c r.vias Us ^ente; y nackmrs, 
vemos defcobictaj de [:;s í-.uíiaí, 
li-: armfa<ír-tes bcUcoT-is, 
¡u'/ida be lia-y grandecopia, 
rcosârçoíjcorbosjí^ien forniiíos, 
^ ' I D S C3rcages,grueííos v e í p K í o f o s , 
i-muy jmiañas fiechas a í e íudos , 
|eras picas,y pffaciss m.Ti..i5, 
U i - t rodelas con ÍÜ^ i - \ f : ros, 
¡pprpiado nudilií) hi.-ü ;.u-r3:i'ís, 
Jueíías hondas.prcíUs DOX c iayrp , 
A i G r a e í -
G r uefías ¡b af to n e s ífoií' pe (a ¿torírára?)*, ^ 
Y fotnbradas dcagudos^jeáaftisl 'esj t-
Foriifskiias macanastrertiaNr^das, 
Y tendtdatilaire crernofatisfT,; 
Ganviza irodqns ireygal l s j -dta , • 
Caniidad de vandèras-yeíbmriartes . 
De colores diaeifos m3ti7.ard«r, 
Y las dicftras hileras d t f foMsdós , .f 
Cada qual e m p u ñ a n d o bieii fus armas, J 
C o n gran d e í c u y d o y con vi-zarros paflc * 
Por ei tendido campa yrian marchando, 
Y de ¡as mochas p lantasaçoradô, ' 
íif duro íuelo en aleo leoantSLían, 
V n í tinir )>. J de.ní.T ran cerrada, \ ') 
Q r . n refuiu^ríç el mnñdo-párpcia^ 
ki> ^.cgzjolo poíno srreíjaTsdkj, 
í>r vn ligero y preí>o íerremcif», 
(^IÍ1. por el anciio cancano de! ai tí*, j 
h:> ÍSÍÍOÍ remolino? va efoarctetidrt, a 
! \ J C Í yendo aíii niarthsodo'con defctü-l 
Dciaotc íe les pnío con cu y dado, i 
hn'ti "OIM de v leja dcrem^iclta, 1 
Va V¿UCÍU5 demonio í s f a l n d ^ 
c ! 
gayo feroz fembUme no mc atrtfuo» 
gtçoiuàgan c a y â a â o h s â e pintarlo, 
otranueuoaiigjoto a retratarlo. 
: : S E G V N D O -
O M O S E * A P ^ R F C I O E l T> E -
gmo a todo t í Campo, e n j i r u r a de Vifjrf , y de 
• la traça tjtsetuiia rn dittídtr ios ¿os her-
manas,y d e l g y ü n njo^on de hierro 
con ocie (Jefas eftados. 
V A N D O la Magcftad de 
Dios aparta, 
Dci carból ico vando algún re-
baño, 
1 es euideníe y nadie ignora, 
dqadío lo permite íii jufltcsa, 
or sque! catuinD e\ mrnos malfj, 
pudieron üeuar fus aln¡dS crsíics, 
iconioapertlidos mvíciabics, . 
Y de 
D e l # nueuú c-j&CèxicOs 
Y d e b f a i i c a l ^ f c f i a d i u i í i í t i o s i ^ ' ' : 
Marchando afsi eftos pobres ?Eej(rouailo¡f| 
D í l j m e fe-ies-pwfo acjurl-iniii luoj. . 
Hn figura de vieja r c b o ç a d o , 
vCaya erpafltofa y gran defenifeoltura, 
T)aua pauo'r y miedo ima^inarfa, 
T r u x o el cabello cano m^l c ò m p u c f t o , 
Y qual horrenda y fiera notomia. 
E l roftro d e f í a r n a d o m a c i i e n t o , 
fiera y efpantofa caratinra, 
Díí ímefi irados pechos,largas íetas¡, 
H3iíibrierTtas,fíacas,rec3s,y froncidas, 
Nerbudospechos,anchos y eCpsciolos, 
C a n it*í nblesefpaldastien-trabadas. 
Sumidos ojos deco lo r de incido, 
í>js{"ornie boca de^icorc')a 3 oíc^a. 
Por cu yos iabnos iecos dcfmídid-os» 
O^scro fulos cerirmiio^haíia ^ r a , 
De vn ¡arj;o palmo cor¡>QS le ifio-Üriñan, 
I , JS bracos t e m e r á n os,pies, v pief ñas, 
Par cti vasefpanrofss couirturs-s, 
V n a o-iramenta ^rtieiia rechinstia. 
De DO icroffíS n.:rblos bien aísid^a, 
Y ¿ f i . c o m o nus piQtan v no» muci'tran, 
it brauo Arianreia fcr&zperfona, r r 
Sbl irct t íyas robuftas y altas Fuerças, 
EI"jraueincomparable afsiemo y peio, 
Efepos mas Icbantados cielos cargar, 
Po^ lornucho que delios akançaua, 
K-iia curiofa y d o ñ a A í l r o l o g i a , 
Aft i í f ta feroz vieja ¡udiejarja, 
A j r m á n porcerrjfsitno que truxo, 
Rac ima déla fuerre y gran cabeça. 
V i l graue itiormc paflb Cafi en forro», 
ÜeíG&cha de tortuga lebanrada, 
C ^ e ochof ientoís í^aintales escedia, 
R t hierro bien tÁttxto y amaíado . 
Y l ' j cgo qtíe llego alforaOefo 
C m p o , y le r o ú ô a r ç n t o , y bien fufpenfo, 
í f t n lebantaria voz defenfadada, 
í f - rguida lace; t)i¿ isfsi Jes dixt): 
X mepefa es forçados Mexicanos, 
" c o m o b r a o o f u e g o n í í d o E n í d o , 
O e p ^ r a f t j a i r a c a m b f e í c l e b a n r s , 
N m e i i o s f é a y s m o o i d o s y Ifetnador, 
a^urlla-brana alteza y ^al ta íd ia , 
í ) - vueftra ¡nfigneilluftre y' no We t r r g r ê , 
A j y a heroica Real Daíuraíeza» 
D e U TmemMeXicOy 
L e e s prjsprio-y-natu^alelgrandçlTfiQ^ 
C o n que alargando 01 vais deí pgtiíaaidct 
Par í folo ó-ufcarremotas liercas, , , 
NDCUOS mundos t a m b i é n nueiias.eflreilai, 
D o n Je-pueda m o í i r a r f e l a grandfiaa, 
D e v u f í r r o s fuertes braços belicoipSj 
t n í a n c l i ^ n Jo por vna y oirá paite, 
Afbi como el feberbio mar cnf^nclia. 
Las bo iKJaspodero íasy las t i ende . í . 
P o r Tus t e n d i d í s Plaias y Riberas; 
Q t i e afsi fee íparza tienda y fe publique, 
Por rodo lo criado y defeubierto» 
L a j u í t í a d o r a c t o n q u e f e í e d ^ í * . 
A l principe fupremo y poderofo, 
D e f t e n e b r o í b a i u e r g u c q u e bufcafivsr, 
Y para q as tomeis mejor el ponto, 
Q u a l pre farofa j i r a que fe arrancaj 
P¿ra e!cop«efto blanco cjue fe opone. 
Notad U vo lühtad que es bien fe CMinplj, 
He squ^fte s;^? feñor que acá arre embia, 
Y a vfiisqoeAff rn-olsfta ctí^d canfaila, 
D e vuef t ton&làlepadrç caro ainado, 
T í f íneS i R.ea! perfonatan oprefa» 
D e rgraciada-íCiíUidajy aÜi'gida, 
. 1 Qu: 
j r a as no ç t â t e fe* ea eft« figlo, 
p g y a f u v c g p z enferma y c^na, 
^ ^ c b i l - d c í x f c p j M s i venido, 
arla t ie íea edad ptia.era, 
ra que los m^Siicfus eftades, 
[ vn ve íoz comera que trafpojx?, 
ticden p o r í u í ñ y crifte mueice, 
icuralCcnurquelos ampare, 
|rcofo que luego el vno bueJua» 
jrro ííga de fu eflrcUa noble, 
^ofpff u d i ñ m o . y haga a ís iento , 
¡onde vieron fuera de ios hombros, 
„ jntipuon Roroanos de í lroncada, 
íHab?ça de qnsl varón difunto,. 
!onde la eran pitl del buei hermofo, 
i gran cierra octrpo t̂ ue f a ; baftarue, 
acerrar d rnrro defusiargas tiras» 
I?uancado?Tnuro! de Cartago, 
dondecrt duro y folido peñafcOp 
Schnft^itnas a^ua-s bien cercado, 
rreíins.vna T u n s e í l s r plantada. 
IH? cuias-srueflas y anchas hops? 
[Anuria catrdai helia <}ísfo.¡meT 
briuc^a cebando fe eftuuicrc, 
: D e l a n m u a ç £ f à ! e x * c o , 
V.n v na gran culebra que a fus g*fT»» * 
Y -re y s qoe cíí a refeuelta y bien afí ida, . 
Q^:r 3 i h efu iere fe fünde y (c libante, 
i . j i n ^ í f o p ü l i a U a y g e í í e r o í a , 
í ) i \ p o d e r o f o c i t a d o f e ñ a i a d o , 
A l Ljualexprefamenremanda, 
C^ne Mexico Thenuchtitlan fe ponga, 
Y ton aqiteíta iBÍ ign iamemorab le , 
I , r i ) ¡ruareis defpues denueuasarmas, 
Y de nueaosblafoneslosefcudos, 
y p o r t í u e la cobdicia torpe vicio, 
Del mifcro adquirir fuete fercaufa. 
D e grandes d i f e n í í o n e s y renziüas . 
Por qujfarosde p l e y t i í ? y debates, 
Será bien f eña laros ¡o s l inderos , 
Términos y mojones de ías tierras, 
Q n e cada qua) por folofugouierno, 
A lie reconocer fin quepretenda, 
Nint imo otro dominio mas BÍ menos, 
D f lo que a^ui quedare feñaiado, 
Y lebantanda en alto los talones. 
Sobre Us faertrs puntas afirmada. 
A l ç o los Sacos bracos poderofo?, 
Y dando a la mutiA mofa carga bocio, 
Afsi ctfifrofrfbe'ra fiero to f o i 
Q n e c ó h : g r 3 n d c p a i r o r y pafmo afTombra, 
A muchó^iy losdexa finfeiitido, 
Sirnda p'ocos aquellos que laítinVà, 
Ah í confdbitorumory eftruendo, 
I a portrntofa'carga folto en vago, 
« Y apenas o c u p ó l a dura tierra, 
O m n d a temblando y toda éf trrmecida, 
siQ^.-ífo por rodas parres qucHranradí, 
y\ JÍSÍ como ocabòqaaTdieíVra C i r f e , 
AHi drííjanecioí ín que la viefer>, 
S*ñala(Tdfi del vrra al otro polo, ' 
"Las dosáltas coronas lebantadss, 
•jV conr-i àqnellos Griegos y Romanos, 
QjamfoelTartiofo Imperio diuidieron. 
Cuto flecha ^randiofo y arfmirable, 
•£\ A^uitaimpcml dedos cabreas, 
í a diajfionifrrheftra repréfcri'ta, 
D e aquella mifma foerre n aVá y modo,, 
L a pod^rofa tierra diuidrerorr, 
como pelota queconfúéirça, 
í > el poderofo braço y ancha pala, 
| í efurrepara atras y en vn ¿nftante, 
T a n p refto como viene v emos buclue, 
5 B Afsi 
D e l ^ ^ f í m ç ^ g g i c o , 
A fí í c o a fu e rtó.b.Q teclea cap© t f , $ 0 » 
C o n í p q a g a f t í j a y í c j a ^ i p ^ p u í p ^ -
LaietaguardiatodadtaU biuelta^ 
Parab duiacpairia qneçíçxauan, 
Porfa parEe-íiel^Norte.rigutoÇEi,; -
Y para ci Sue fue luego píoí^g,»)içado. 
L a óanguardiaconrcni^le j a vfaaa» 
Aui índofcJos vnos y los. o tros, -
Tiernamente abraça<Jo-y.dcfpedido( 
Y coroa jqotUa agoja mcmorablr, 
Q^v; por geandç grandeza .y^araaÜIs, 
O y permaneícpueíla^y afleatada» 
E n l a beHaGiudad fama de R o m a , 
A UvLftidc quantos vctla quieren. 
N o de otrafoff/tcafsiñe y pen"3occe? 
FJ ^ranroajpxiqueaiii quedo pUatado, 
En alturadff iVeiníey-ficMgíados, 
Cor; orro medio^y no ^ho aiogü hotnbi 
De todo-Voefl/í icaraBo que atajado, 
Pafmado y 0ii£cQti.do^opac3.fi;> 
C o n í i d e r a n d o a ^ u c í b roiímahiíl.oria, 
Y por fii^mifpios pr-qppoj pjos viendo! 
L a grandeza d^liçonítruo^ueail i-çi laii 
A ! ipai n o í c acere auaoloiscaai í los , 
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ir masque los hi}ares I c s íorop ian , 
(^ae vnosfcicmpinauaxi y arbolauatie 
on nctabierbafidos y ronquidos, 
\ otros imas cfpaatados xciuriian, 
r vno y otro lado r c z e l o í o s , 
icfltjuci moTmc pe fonünca v i í l o , 
fta qtic cierto R e l i g i o í o dia, 
Icbró el gran m i í l e r i o íacrofanto , 
aquella R e d e n c i ó n del vniucrfo, 
mando por Altar al mifcno hierro, 
dende entonces vemos que fe !lcgaB> 
ningún pauo^micdo^i rezeío5 
fu eí lalage aqaeftos animales, 
mo a jugar que libertado ha fido¿ 
qual que infernal furia defatada, 
oqio quien de viíVa es buen teftigo» 
o que es v n metal tan puro y lifo, 
an ¡ impío de orin como íi fuera, 
a refina plata dcCopel la : 
o que mas admira nueftro cafo, 
que no vemos genero de vera, 
rrumbre.quemazon.o alguna piedraj 
n cuia fuerça mueftre y nos parefet, 
el^ranmoionalH' 
Porqi i í - t io mUcüra roas feñal de *qiieftc,á 
O ar-e! refiraqucUsprcftas Aucrdcjan^ 
R MTiptendo^ronclaixc.fijTÍcamiiTOSi :• | 
0 p n r e l a n c h o - m a t i o s f ü e l t o s p e i e s , " '¡f 
0,i iancÍo Us agiSvs.cla^âs-vat) ĉ 3̂'̂ ant̂ o,, ví 
Y aunafta mifmahirtDFis-cfaefcvcConrado,^ 
S j arnos g r a n f ê õ o r que frpracieaç - ^ -
Hn lo'qiíemietíá'MíC-SicoUamamos, 
Dondcak i mrimo fuimos informados^ 
S - r todosforaflcTos y spunraTiiioi" 
1 '•C'AC^^ÍIOS dos hermanos la íalufejT-
A! pjf l jrdsnindíCio^fequedaron^'' " 
^ psdres'y'mayarcsVfeñaía'n, 
A ¡ i-Ijenraáo OOFEC donde dizen, •  • -
' -. f irmanTcrdeaífs fu decendenpis, 
que coníiencr>íbs mojones^ 
i . , - , A A (acnz de nacron^s diferences, ' 
I .'is vno'^ .tiuv di í l infos Hr los orros, 
í:. ifre los qujl?»-Cuem»n Mexicanos, 
^ Tarafcos con L'snte d i G u r i f ? , 
Y.RO oarando aQul ra ính ien a-",r!Tiarí¡ 
A nsc enmo en Ga íhJ ía nente bianc^ 
( t jd j i fenp^rdndezai que nos f i iff^ 
A . - i 
o / / 
lerribar-por tier ra Xas ¿ótanmas , -.; • ¡ 
non Plus V ¡trómpame que Icbantan,-
intes.mas para rueca y eleftrado, 
ra tocas,vaimcás,y laijores; 
te paragoiwmaclagPueíTapica^ 
""lerofobsftonjyhofirradaefpada, . 
í r fa l idodeftasmicuasricrras , -
finos Mexi íárros hois'lo maeftra, 
jciía gran Ciudad desbaratada, 
•ejjia nueua Gaücia todos vcr^oSj 
jrueÉTos ediñcios-derribados». . 
i á c l n s narur¿tes d e U tíCFfa, 
?n queia ^ n t s r o n y fnrtdsron-,-
nii-Mfjs Mexicanos queí"aíicroni- • ' 
.i'-ifita nticua-tierra cfiae bufcamaSs, c 
í i c C i i o s a - i s i c n t o s y altns m a r õ s , ^ 
ío . lo !^ q « í [1073 noeua Efpanay " 
^P^a dar fn JÍS müina^pobiac ionej j . 
j ^ ^ ' j onrnucua •.V1cKicOí3e7rmes, • 
•JH ¡nscQÍi í imsraf trerós , • • 
f o r no rnj?ijueef1?ienro v a n í a c i d o i -
fernuntada c à ç s Q y e í e t (cando¿ 
lj cu ¡dado fe fí>í¿3 de/ra., • .. 
«indar.íocaba ydcícub-iia^... . " 
B 3 Defde 
De ¡a nuem Mexho, 
DcfiJc los anchos limites quedigo, 
Pasemcs raftros>bucllas,y íeñaícs , , 
Defta verdad que vamos inquiriendo, 
A caufâ d c q q i ç n t o d o e l d e í p o b l a d o , 
Sicm pre fu i nao J hallado íin buícarla, 
Mucfu fuma de ¡oça,mala y buena, 
A vezes en montones recogida, 
Y otrastodaefpsrcida y derramada, 
Q u e efto tuuiercwi ftempre porgraadn 
L o s Reyes Msxicanos^oe^czimosj 
Porque la mas vagilia que tej ieron. 
Fue ¿ r barro cozido,y iue^o al punto, 
Q j r j c l primer Ter ui c ío fe quit a o a, 
T o l o i o d e i t r o ç a u a n yqaebraaan, 
Y dentro di lasmifmas poblaciones, 
T o d o s los mas de v u e í l r o carapo vimoi 
Aiguaos edificios y, pinturas. 
D e antiguos Mexicanos bien facadas, 
Y afst como por brújula defcubre, 
ES buen rahur la carta defleada, 
A i í e g u r a n d o e í refto que ka metido, 
Afsi cobertas pinias y feñales . 
Seguros a í lentamos todo el campo, 
E n el g a f t o í o alucrgue dc í cub icr to , 
i , v 
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afldd aígün defcai i foqbépttdie í íe , 
rçar y alentarálgona cofâ, 
¿cífFjt igados cuerpòs quebrantados, 
efa defaj armís trabajòfa;, 
PórínaTíETaTeñorque aqui f a c i m o í , 
ècfta i s la noble tierra qüc pifar on, 
* llos'brabujvrejos qòe faí íeron, 
gran nueua Mexico famofa, 
quienel ptl-^grino Indiano dize, 
may p o c ò s ia qQiiren ver ganada, 
íTi minrharazOn nos défengaña, 
cráadían p'aíente y conocida, 
ue para erifanchar los à l íos muros, 
Ipnrflrafjnta Jofefiay Icbantarlos, 
mii ' ;hos ios ¡ la inados ,y muy pocos, 
¡ lo; a quien vemos e f e o g í d o s j 
J ^ i c o f a nnalray !ebanrada> . 
Mas dexemo! aqutfta caufaen vanda, 
Q o f . 'de larga htftoria lo^ue encubre, 
rando nueftro c^nto mal cantado, 
an.r enroñado todo aqupüo, 
de lo? mas anriguos ns iui airs, 
dido alcançarfe y defeubrírfe, 
íca dc ia ânii^ua decrndejicia, 
e n í -
Y ;nida,f p o b l a c i ó n do Mçixiçanors?. f | 
Q j j - para mi yo tsngo qus Calieron, | 
i-íria^r^n Gi i ina , todos:Iosquchabi íanj Tf 
L o que llamamos íódias.» mas oo ÍEpparn, 
Q j ^ a ^ j s f t o por agora aqutdcxcraos, 
Y por.qus v u e í l r a g e n t e CafteJUna, í 
A q a i c i i p i r e c e È o r t a l a ^ ç a n d ç x a , j 
U J todV) cl vatiicrfo que gozamos, 
P :ra pifjrU toda^y tlcfcubrixla,' 
P jr íi i'nífinialc.aocQ vna grande parw, j 
1) i aq-Jefts i l u ê i o M u n d o q u e i n q q i r i m Q i 5 
A b l a n i e d í r e i n o s - q u a l e s f u c r o a , -
Y q j tenes prcteriaier on ía jornada, 
S n vzrla en punto pueda y acabada. 
C A N ! 
A- M y - T 
T E R C E R O , ' . 
O P O R S I S O L O S A L O S Í R S P^4-< 
SoteptuJt'ronprincipio, pard4-efc i tbr ld kue~ 
Mtxh:9 : y como<ntrarzn, y quienes 
j futren los que primera pretendtc-
ron t y p u ¡ í e r o n p t r o b r a la ^ — 
L A S O N gallardo, y al io , es 
el trabajo, 
De aquella líkiílre fama memo-
rable, 
en la iriunfanie C o n c foberana, 
^^i i tanteaiucrgueque tfiuitnos, 
n: os que fe anida,y featefora, 
|Jiaiirc aquellos heroes valerofos, 
fu inmortal vandera profeíTaron,.. 
ia alta zima, y cuiTibrc poticrofa, 
cis notar fcñot incomparable, 
-par cCcudahcíQLcoyj fübíicoado, 
B -r Q ^ r o 
D e l a m w * c í W e x i c o , j 
Qoifo aquel poderofb Dios eterno, 'M 
Q^i? por alteza g r ã d ç y í r i u n f o c ! hombi^ 
Q u s c n Trinidad y cflencia reprcfema, 
S a bc]¿3Ó propria y akafemejança , 
S2CJtÍâ de fu mifmorer al viuo, 
LéguaiS ía íe jy dct mucho fecfti ínafc, 
Sfroxfas las mas cofas deft a vida, 
Segirràs-en huen puerto ver qai í ief le , 
Y jfsi no fe vera n ingún trabajo, ] 
Si cot^iicfe^co pectrofes recebido, % 
Queervd eí mirmo Dioinorefplandeifl 
MoOrandçínos parente la belleza. 
O í fus nôíablcs hechos y prohezas, 
Y c í l o quales refplandecientes foles, 
AHa en el quarto ciclo lebantados, 
C o n no p e q u e ñ o aíTombro nos moílraró 
! ) f rpurs que en la Florida fe perdieron, 
Por aquel largo tiempo prolongado, 
B¡ grande negro Eftenan valerofo, £ 
Y C^bifça de Vaca memorable, j 
Caí l i l lo , Maldonado,fin frgundo, 
Y Andrés Dorantes mas susntajadOa ) 
T o d ü i rmgnlanfsimos varones, *; 
Pues en la t c m p e í l í d H í a s fiera y brsus^ i 
â 
f j i i r ü anta Tercero. • 
^^»Q d as fus mi fr rias y trabajos, 
^ ^ J c l l o s quiíb obrar la fuma alteia, 
:^mwt£«na grandiofa-de milagros, 
^ ^ m o f u Deidad con foi o alien to, 
^ ^ ^ d i o e í p i r i t u d e vida al hombre, 
T í l í t t ros fano vend iros de fu roano, 
Ar^affandoaqueftas vaierofos, 
Ptí^entre acjíieftasbarbaras naciones, 
NyJblo a íus enfermos los fañauan, 
i .¿ í idos ,paritÍ i i !cos ,y ciegos, 
/ ^ t ^ a u a n t a m b i ç n v t d a ^ f u s difuntos, 
.Cs í l fo lnTsnd ic ion y aliento fama, 
Q.riporfusfamas bocas refptraaanr 
ri l í tna viua,arnaca y medicina, 
^ü'0 en 'a botica milaí-rofa, 
^ poderofo Dios pudo hallarfíj 
Potcuyavirtod alia y fob era na, 
Süfprnfoslos Alárabes incultos, 
i como íífaeran diofestodos, 
V M ¡ vez por tributo y raíTaUage, 
^ confagraron,dieron,y ofrecieron^ 
^StTados d i feyfcjentos coraçones , 
muchosantmslcsque mataron, 
, . J C no es p e q u e ñ o paf íno y-marauilla, 
i'- Q u e 
De la•nxBUaxzP&txSco, m 
todo punto v iaSey .a lcançs fe , fM 
Deu^n facrific»rfe y ofrcceríír, ' *f 
A los que femejanwsobras hazen, "•' 
Porque n o o b f t á t e que es p o c a o p e q o e ã j ^ 
Para fatisfaceria debi íhambre¿ N¿ 
D f vii mitano í iaco acobardado, -.- -
Nadie ignora el gran ferdefa nob[eáa¿ § 
Pucrs fiendo en u tan corto y c n c o g ú f o , 
SaSemos que no cabe en todo ei mundo," 1 
Y en el abreaiado cj«e es ej hombre, 
BI U pnoter vâf^yifundainentb» i 
QJJ* da calor de vida al artificio^ • | 
L ) : t H o elediGcio mibgrofo, | 
Y a en f itanheroiciTu grandeza, 
Q ^ - c i jmocj . fuerça paffc y í c r c g i f t f e , 
P u : vna ut» tas faífrs d*í juzgado; 
í in cuio puefto aísift*h los fentidosj | 
í ,0 q je a ¡a fumi.afreza y.exceicficis, - - ¡ 
D - l í>clk)Chcentiiiíírc5ntò fe propone,- | 
Aísi nn puede fer qtx? Uegi iccofà , ' ^ 
Q j - le hiera y d e j i í u c r t e i e ía/twney • 
S i a ^ g ç p r t í í í e v o acairt y í c ^ d i i m ^ . • \ 
rühdb ^feue.v fddã-fu "grandeja, 
p - q u ç e l e s e ! poftfero cjye fenece, 
^ i^t íépof trero pierdè-etmouirr. icnto, 
pTsi endiCemo cn hermofotemple, 
Ina^èííaí ídí laltTiafèapofcnta, 
l i íondeáí po^tfftíío Dios embi*, 
tíantas f dcuoras orSCtoncs, 
íobraítp^ramíffntos.y alegria, 
r c t á a à e T o a t i m T , y fu ir i f tcz^ 
iagr imasyfüfp iro^ ^finidos, 
í>i como abundãnftfui ír i í tv iua, 
Jondcfnaflancofastithgrandio&s, 
í ío Dio se! c o r a ç o h í í dcuef 
i í i c s r en íoefas ócífionrés, 
í todos ios demás vagones fuertes, 
firs vendÍThç ^a íFôí^áB figuiendeí, 
fando dfacrif ic io ínçftrmábie , 
' l^rpòs ruflko-s KsPtíítrõsTâlrwges, 
Q J e tantas c o m ones ofreeféron, 
quatro famofas1 que en fustierrâs, • 
tiempo de m i f u e a ñ o s trabajados, 
VájnüMn'de rrifeW&Vp'adecierofi, 
•Wra^'o de íós norles a por taro tí; 
AfiJ Proyiocia csíidáf^sfiofa, ;;- !' 
D c i a m e m x v i e x t w , 
D c Culiacan que en ocros ticnapos no' 
M u y nobles cauaUcrosla poblar«or 
E n cuy opuefio y í lg lo de oroi l luí ire» 
Auoel humiMe FiDumciaicclofo* 
De b ordeo del ferafico FraBcifeo, 
Q u e fray Marcorj d c N i ç a feIkmaoa, 
Auiendofe, bien dellos iaformado» 
P a r aucriJcfcubicrtociefsa pai te, 
Deftas nucuas Kcgioncsefcondidas, 
Y como ya i lcançauâ á t los lndios» 
L a razoh que atras qaedarefes i í ia . 
Q u e falieron d caqui los Mexicanos* 
Qi ia ! fomofu C o l o n , q u e n u e u o i n u n d o » 
D i o s vueftra R c a í c o r o n a de CaiU!l«, 
K ( n de i erminó luego deenuarf*, -
P a r cofa de dozicnias leguaslargas. 
C o n folo c o m p a ñ e r o confiado. 
E n a<quel fumo bien que nos gouierna, 
Y por enfermedad que a c l c o m p a ñ e r o 
S o b r e b i n o . í u e fuerça fe queda fe, 
Y el fe entro con diuino y aleo esfuerzo. 
C o n cantidad de barbaros smigos. 
L a tierra adentro, y como aquel que halísj 
,Vn neo y preciofifsimo reforo. 
k à j y a abundancia fucrç.a y Ic coniKida» 
iQuc buclua con preíVçza por focorro, 
íAfii el gran Capitán de ppbrc gente, 
¡ C o n grande pricíía rcboiuio dizicndo, 
ÍKotjb ies excclcacjas tJc la tierra,'; 
IQucauia viftojfiDíado.y defeubierto, 
i Y como no a y en todo el vmuerfo, 
ICofa qui mas parezca ¡y feprefente, 
pLa mjgcflad de Dios , como es el hombre, 
| C o m o fi fuera Dios emprende cofas, 
| Q a e afolo Dios parece fe referuan: 
I Y afsi podeis notar R e y poderofo, 
I Q u e teniendo de aqueíta nacuat ierrat^ 
pCopiofa relación de aquefte fan to, 
I Y heroico Re í ig io fo de Francifcos, 
l A q u e í grande Corees, Marques deí Valles 
:^Dcfpues de aoer falcado la brsbeza, 
i De l ancho brapo mar,y echado afondo, 
\ I .JS poeferofas ñaues de fu fiotJ, 
\ H fcho de tanto es fuerço y oíTidia, 
\ T a i qual nunca abraço varón famofo» 
I Llenado del valor illuftre y alto, 
; Defola fu perfona no domada, 
i Q îe ya por todo el Orbe no cabia. 
^ * D e l-M nmua <¿%C -exicp, 
NcFpoTqüenocftVij terfáéfengañado, 
QiTe Tolo íiére'pi'es (fe tisrra fobran. 
Mas dc-íFtibrirpoTcadápíe prcrtendé, 
Vrrnbcoo Mnntfo, y ciento íí pudiefíí, 
P A T A m ç p r f o B i r e i edificio. 
De n'oVftra Tanta íg!cfÍ3.,y Icbantaríc, 
Por citas rierrias harbaraspírdidas , 
Pues ponfendaTa-proa de fu intento, 
sPirálargar a) vtento rodo el rrapo, 
Si^uréfiiih defta impreífa ¡a demanda, 
C o m o amar^y R ç y n a r i a m a s pfrrmitep 
Ninguna competencia Cjue Ies hagan, 
Sucrt í ín t o q u é at muy famofo Cefar, 
C o n e! brabo Pompcio^obre e! mande 
Q u e cada quai-pór fiserça apetecia, 
P ò ^ j e : 1 e contradijo don Antonio, 
Primero' Vifnrrey de nuena Efpona, 
r>!7>enrfo!e one a el foío la jornada, 
C o m o a t i l Vi forrry lecomperia, 
Corra'ido e' apertado y cieeo ñ u d o , 
Qu'-'fí^^i^j^adíniír'ti? v Verdadera, 
H! vpo cen ei orroprofiríTaijsn, 
- I a í ) ¡0" roç?!bre qnndo qnirbra y ró 
X - ' - Í - Í ^ coe pa^de atrabefarf™,' 
Por> 
sue.al pantoque quiere embf auecèrfej 
ly R.*y,razon,ni ley,«i f t jcrça tanta, 
\ A fü íyror diaból ico refifta, 
adi^e cnuy fcien el Mantuano, 
^ra hambre,daTÍqoezai vanas, 
deíbenruras ay a q u c n o f u e r ç e s í 
rides coraçonés de mortales, 
Jnele cfte nombre facrofanto, 
idiofojfoberaqojy Sebantado, 
^uc ningún mor ral jamas fe atrcua; 
prenderia jamas contra juíl icia, 
¡ como nos aduierte la Efcritura, 
jen ferà aqueí le ,y alabarle HemoSf, 
jauer hecho en vida mirauilUs, 
|s porfiando los dos fob re eftacaufa* 
10 íí fueran diofes poderofos, 
la tjml prj~endia y procuraua» 
^ d i r 2 todo c! mundo íí pudteíe , 
"fiíla aqurfU caiífa malparada, 
>unto procuro el Marques heroico^ 
" fer del mar del Sur Adelantado, 
àcporefte derecho pretendia, 
plcgaua fer íuya la jornada, 
ifsi por no pecderla^nidexarU( 
D e l a vueua'f&tCe vico. 
Vino a í<sm ir de Efpaña.ia derrota, 
p j r a tratar con ia icnperiai perfona. 
D e vuefVro bien aucniurado Abuelos 
C i r i o s Qmnto de cada aquefta cauía» 
C u i o aito y prndenttfsimo gouierno, 
TIKIQ de ios imprrios mas aotables, 
R - v n o s y í eñor ios deíVa vida» 
LQ fupretna y masalta primacía. 
Siendo am jdojscatado.y cfttmado» 
De todo lo que cine el vniuerfo, 
Pues luego que dio fin 2 ín carrera, 
V rrcf>ajo las velas deftroçadas . 
D e 'quel largo viage traba jofo, 
Q n i l "iae poderoTa qur da fondo, 
F.n d e i í í a d o puerto, v s\ iní íante, 
l . i v^mos yra piqae y í inremedioB 
A ^ ; '.K-^à la cruda y fero? muerte. 
Di?iendoen a'tíf vo^es lebantadasg 
A l i n g m o p e r d o n ó y pufo paíes» 
O^'t^ndolede vií>a ia jornada, 
Y can horrible imprrio pod?rofoB 
A l LHiTiioIe mando fe derrorafe, 
T ' ¡ m indo fiti efcofa.v fin remedio. 
Aijuei mortal y fúnebre camino, 
G d t f f o ' T e r c e r ó i * f 
|tn!IajJo y.fcgutdo de los roucrfos, 
itojatnas Kan dado dc los vjuos, 
«Bas de aquellos rrjftcs mirerabJcs, 
QuciVidj prolongada fe prometen* 
Y ç ^ i o muchas vezes aecntcce, 
^ ^ ^ o n defcuido fucie deslizaríe^ 
égí lado vafo d í Ias manos, 
loónos muy triftes y fufpeníbsj 
fin aliento boqui abiertos, 
;r!c por cl fnclo dcfl:roçados 
íufó grandifsima triftcza, 
ibfo,p3rmo.cniedo,y fobrcfaltOi 
;aque! varón tendido en tierra, 
:!to todo cn poluo y vil ceniza, 
lo elquc auentajo tãro fu crpada* 
¡gero con ella ei nueuo n-undo,, 
J u i e n Tcrà fenor aquel t^n fuerte, 
Q ^ e l l a í u n o f a f u e r ç a d e l a parca, 
; AjgranbrauezarefiftirU, 
.eyes,Papas,y altos potentados, • 4 ? 
inebres defpojos y trofeos, 
d e f u s p i e s e f t a n p o í l r a d o s , 
|uc mucho fi al hijo de Dios viuo, ^'^ 
ios todos Jc^uitòJa vida, 
1 m 
P o r cuya caafa cida qual fe 
P í i e s í in remedio es fuerçaqtttf rcrinda,^ 
Y íín vita! í fpiritu d poftre} ^ 
Debajo de fb pala y fuerte s t i â a , ^ 
C o n cfto don Antonio de Mendoza, 
T o m ó y q u e d ó por fu y o iodo el campiC 
QJIJI aquel que a fu gran contrár io dcwC 
F.FI el tendido pál ido y el altnâ, < 
Del miferabie cuerpo def-fsfda, i 
Y para (írfcubrir m í j o r e l b h n c o t i 
VsYioíc del tercero don diuino, í 
Obices qulc mas b i é n o s lleua y rncamij 
Q.iair-ofalgente luz que no? álütnbra, '• 
C )'i cuia cliridad tomo correjo, 1 
O í n iquelaran varón noble fatnofo, 
Q^^Chri f toua l de ü ñ a t e f e d e í i a , 
Pcrfonade buen fefo y çr sn ^oiiierno, 
Y v no d é íos demás \>aí or y p rendas, • 
Q i i ç - d e c s p a y e f p a d a e n nneha Eípañí 
Y !-í.eyno5'deí Piruanemos v i í t o , 
A l qviaí pidió Ta parecer y voro, 
Acerca í teí-foldado mas gallardo, 
^M^-id. -.sfl-íico.fiierte, y mas dfferem, 
QJV 1-2 f j e t f j p o í i i b i e q a e e í c o g i e í " , 
C a n t o T e r c e r o ' , " i ? 
folo ocuparle y encargarle, 
¿por explorador de a que ft a entra da, 
treinta buenos hombres feapreftaffj 
p e todo el campo fe parjieíe , 
W ^ m o e l bucnfiívtanro fe adelanta, 
oel principioes mas bfehacertado, 
n s^udo lince-qqe !raciendes 
uila Real que fin e m p a c h ó , 
js brayo rigor del Sol penetra,-
|on gran prefte^a lusgo dixos 
ndole delante la perfona, - -
áuci luán de Zaldíbar fu fobrpiOj, 
pdo de vergoença .y ran fufado, 
to para vrsa afrema bien prouadoa 
^al Hn nías acuerdo le encargaron, 
alísrda eíquadra de Efpañ-oles, • 
Itreuna brabas laceas g o u e r n s u í n , 
jieilos fe m e t i ó la tierra adentro» 
l i d onde les corrió muy gran fortuna, 
im^r íbd deshecha de trabajos, 
escorçadas vinos y alentados,-
ío lofo valor piídofufrtríos, 
el intei eí í í íeftro Mendoi ino, 
ino como aflato gran focoiro, 
Formando vngrue íToca inpu rcforçad^ 
D ? beHa foldadcfca tan vizarra, ^ 
Qnin io tnas no pudieron efmerarfe, 
Aquelios cjue llegaron y puí ieron , ] 
E l bçfiCQ primor en fy ñnezas ] 
pues riendo eí la belleza Isbantada, ¡ 
C o n ellos fe boltnoe! fanco Nrça, 
Proumcial de pobnfsimos Francifcos, ;í 
Por foío que cuuieíie franca emrada, j 
L a voz de la Euangelica doftrina, :a 
Entre etlos pobres barbaros per Jidoir i 
Y porgue el cuerpo humano defti ona ' 
Y puerto fin cabeça es inapofsible, < 
Q u e p u í d a bien iriandarfe y gouernarf } 
Nombraron por gDuierno defte czmf-1 
A v n grande cauallcro que Francifco ^ 
Vazquez de Coronado fe dezia, 2 
Perfona de valor y g r a n d e e s f n e r ç o , í 
P^ra cofas de punco y ^raue p^fo, M 
Y porque reberencia le luineílcrij f 
C o n mulo de General iilullrea » 
Q^nGeron illuftrar áfu perfona, | 
Y honrrandole el V i r r e y en quanto pí|l 
Para mas alentar aqueftaentrada, j 
J O 
«rfonaíaüófeáZicndoe íco ir» , 
6 3 poner eí campó en Compoftela, 
p í a Gmdad ele Mexico apartadj, 
'^^atdozienras millas bien tendidas, 
í é c vino á falírlcs al encuentro, 
^apiran Zaldibarquchraoiado, 
Sípero Camino trabajoío, 
vino de «¿plorarle y dcícubrirle , 
frça de? armas, hambre, y íed noiafali 
íros muchos trabajos que no cuerno» 
l por inormes paramos fufrieron, 
'iendoal V i r r e y que aqyella tierra, 
'auia v í f to ,nor ído ,y d e í c u b í c i i o , 
le parecia nada auenrajada, 
>c£to ilefec pobre y níjferable, 
¡ruiheos Ita.-baros pobíadá, 
}ue no fueOe p m e rodo'áqitffto , 
que vn Tolo paííb atras boSuirííe,' 
)ue donde Ce pierde la ef"perança, 
|Iob mas foÜci tostnonteroí , 
•n con mucho guflo y pafiatiempOB 
jntarfín pen far muy grandecaza, 
| m o p 3 r a c í bten ¡amas ieT-Ita, 
| enIo impugnetr£f f fU,y contradí^s , 
C 4 K o 
D e la metia ^ í e x i ç o ^ 
N o faltó quien dixefe y atiz^tfe, • 
Scrpobrirsitnaticrra,y qucporfcf io i 
E r a terrible çafp que aquel campo» 
Encofataa perdida fe oçupaíê , . 
A l alma le Uegò al W n t c y la pueua. 
Mas como muy prudente y rççatado,' 
Gonftderandq que de vn grande hierro^ 
Suele falir vn grande acertamiento, 
D e í í m u l o f e iodo lo que pudo, 
Y afsicamoenelfubno peligro. 
Se deucacoafcjarcon gran prcl lcza, 
Aquel que viuedel m^s defeqidado. 
Sin dilacLOO m a n d ó que fe pufiefe, 
Grandi í s imo í i i enc io y feçaliafe» 
T o d o lo refer ídoj f inquc cofa, 
Q^icdafe para nadie defeubierta, 
Pues o o n e í l o era fuerza que el peligro, 
D e deshaze^feel campe fe venciefe, 
Cuia p r e u e n c i o n h i z o . p Q r q u e e l g a ñ o , 
Eftaua ya perdido y con íutn ido i 
C o n cincuenta milpefos dehuen OJO;. 
Q u e Chnftoual cíe Q ñ a t e quifo darle, 
P r e í l a n d o l o s con pecho g e n e r o í b . 
Por fulo qua cila entrada fç hizic.ííe, 
Y que feria pqfcible fi fe entra fe. 
Segunda vez tjue fuej3e de prouecho, >-
Y comof ie fnprefue leauentajar íe , * 
A l canfado montero !a porfia. 
Porfiando mando que luego al punto, 
E l nueuo General diclTe principio, 
Á lebaqíare! campo,y que marçhafe, 
Y auiendofeá« todos dcfpcdido, 
T o m ó e l V i r r e y de Mexico la bu cita» 
? Y el Real foe tomando fu derrota. 
C o n grandtrfiiria y fuerça de trabajos, 
L o s quales los licuaron y aporjaron, 
A los pueblos de Cíbola llegados, 
•;. A otros circunue2Ínos comarcanos, 
•i Donde el gran podre N i ç a y los F lo rid o $> 
Y el capitán Zaldibar con fu efquadra. 
Llegaron y holuieron con la nueua, 
:0 E n cuto pací^o el general g u f t o í o , 
'•i D e ver aquella ti e rre ,mandó luego, 
Q o c grandes Bellas todos ordenafen, 
Y haziendofeafsi,falm en perfooa, 
E n yn braba csusllopoderofo, 
en vna efearsmuça que rumeron, 
el duro fu c ió defembuc 
C ç 
D e ¡a nueuu oJk'Cexko, 
D e f o c u p ü í a Hila de manrr33 
Q u e del terrible golpe aiormentado^ 
Q ^ d ò de todo punto fin ¡ujzio , 
Y A s i como los miembros adolecen, 
L u e g o queen la cabeça fíenten falta, 
Y cada qua! difpara y nognuietna, 
Afsi I* foldadeíca viendo eftaua, 
L a fuerza del gouicrno zozobrada» 
Dí f t roncada y enferma luego auifo, 
"J'enicndo tanta tierra en que eílr-nderfe, 
P¿rar con el trabajo y cercenarle, 
Y ais i juntos a vna.y en vn cuerpo, 
Qua l aque! que de hecho dcfefpera, 
Afsi dieron de mano a íaefperan^a, 
Verdadero reinedio de los fines, 
Q¿>r con graiídes cuidados pretendemos, 
Y fin ver quf-mejor le vbjeFÂ íidoa 
Á T i j J o a q u e í l e c a m p o d i f g u f t o f o , 
N o ayer dado puncipio aquella impreüa^ 
Q j e b o í u r r ias eípaldas vergonço fas , 
A i ' i ín íofe vna vez metido dentro^ 
D r ¡ J ' j i iiv ii prueua y e í lacada, 
C >•-•* roda sque í ld vAhms furioTo, 
R z b JÍUIU t o o ¿ r i, nd tfsioí 2 pr eílczas-
I 
I L a s prcfuroías plantas (iefembueltas, 
I Y aunque muchos quifieron como buenos 
I Re í i fhr íos á iodos con razones, 
Y füirrea de palabras eficaces,, 
:; Dclfaiuo Prouincial^borecidas, 
* ' Y amparadas también por don Franci íco, 
! D e Peralta grandifsimo gusrrero, 
I Y del gallardo pecho del Zaldibac, 
"i Y deaquelcaualleroinfigney raro» 
Don Pedro de Tobar Padre de aquc!la3 
IlUiftrc.bellajy generofa dama, 
T a n corres,como grande cortefaTiSo 
D o ñ a Y íabel en cuto íer íe encierra, 
Vna virtud profundalebantada, 
A l foberano amor en que fe enciende., 
Vaiip/idofedel mártir abrafado, 
í'-n cuio icmplo vemos que fe sbrafa, 
Y c omo viua brafa fe con fume, 
E n a m o r o í o f ü e g o del e fpo ío , 
Quees vina de fu vida y alma vella, 
Todas i l íu f lres prendas heredadas, 
Os fu esforçado padre vaierofo, • 
t i quai con oíros muchos c KJallcrru, 
l í i í l judn porque el compone boluiefí-, 
Y co-
Q e ¿á nuena Adexieo, 
Y como Hemprc el bulgo,y chufma torpe, 
N o admiten lo que esfurra d e í a g q f t o » 
Sin hazer de ninguno cuent? alguna. 
Fue canta fa dureza y pertinacia. 
Q u e con muy grande perdida notable,] 
Boluieron las efpaldas al rrabajos 
Porque como no entraron tropezandos 
C o n muchas barras de oro,y fina plata, 
Y como vieron que las claras fuçotes . 
Arroyos y lagunas no vcri ian. 
Doradas fopas^oaas,y rellenos, 
D ieron todos en mzldczir la tierra, 
Y a quien en fcmejantes oczfsiones, 
Qmfo qoefe metteíen y enrredafen, 
Y atsi todoi cuitados y Uorofos, 
C o m o íi fueran hembrss fe afligían, 
(^aia vageza digna de desKonrra» 
t^on que cftos fus per fonas mfamaron, 
i.abantando Us majnos del crabajo, 
Q^iees f u o r ç a q u e e n la guerra íe padezca, 
Será bien fe fwfpénda a nueuo canto. 
Si aueiaaos de efcrcuir fu (fifte í í a m o . 
Q v A R T O. 
T>E I s ? I N F ^ M t ^ í T B ^ G E Z ^ 
ij«<r cemeteto Us Gtnerdifí^fíctélâs, yfoldados 
qutpAsn é nttuoi dtfctilrrimtentbs , y Je 
bztiçtnfinf>tr{ibtYãr,}yeret 
p a defusimprijàs. 
V I E N muy bâftãtes prenda» 
no finticre, 
Dc losquiUte i y Valor que aU 
¿~ — esn^á, 
^irafcg'Jircon vaíerofoesFueí-ço, 
D e l iracundo Marte el duro oficio, 
•* í ) inoquiere vimr vida i fren tofo, 
^lnfjm<?,mtferaí)!c,y abatida, 
^ Huiga de todo punto y no fe empache, 
• ^ r n el fiibido fon de fus clarines, 
"-Roncai cajas y pífanos rempladosj 
" Q u e p r c f b que en la quieta paz fe arra ft re. 
C o n muy vizarros paños grucíTas picas, 
Y que 
. Delanueua çjkí tx icot 
Y qtrecon efmerifes y mofí jueies . 
Ai rojcn por el aire preftas valas. 
Ljuc Tirue c! bcnablo mas tenditio, 
LSÍ plumas lebantadas y ias'galas, 
G incrahonrro ía y gran bafton fornidos 
L o s poítif<oíí)S entonos y pabbra?, 
P r o m c f í s y brabcza que nos nmcí lraní 
L o s que al furor i n d ó m i t o fe orrecen, 
6i en llegando que llegan 3 las veras, 
Su animo fe rinde y acobarda, 
Q u a l aquei quede ver fos filos uernos» 
D e vna debii lanicia desfallece, 
N o ay v i f o ñ o foidado que no fepa, 
Nt corto cortefano que no zlcançc. 
Q u e no ay palabras viles mas infámese 
N i execucion de iranosmas perdida. 
Q u e pretender por la nobleza de armas» 
H o n o r aquel que no es para alcanf arles 
Y afsi no puede fer dcfembolrura, 
N i foberuu que pueda compararfe, 
A l que ocupa en el bél ico e x e r c í c i o , 
Qualquiera de fus piaças lebatiudas, 
N o me da masía que es de pobre infante» 
Q u e ¡a del inifmo General fam&fo, 
! ...£4n£oQuarto. . • \ 
rqualquiera otro pratico guerrero, 
l l l l p u e í t o e n ta ocafíon à campo ^bisrtOa ^ 
l ^ b u e ' u : las^fpaldas fin empacho, 
r í f e a -Iitel't" Sue ^e afucra Jos feñatar, 
J f ^ o r íus nnímos nomSres los conocen, 
^iÉlfio grauedçícuit lo d í fc i i idado . 
S^fTnucho masjdaãofo y af^fnioTo, 
' ^ ^ c íi sn publica p!a^a las bnliiiol?, 
j ^ ^ i r a ç o de vn verdugo d í fpoj sdas , 
;Í§|?r! voz de pregonero ¡eb^mada, 
^^lublics trómpela conocida; 
C ^ i c vio a ios q hemos dicho yr tnarcha-
iai^uelta dcfVaimprefa feñalada, (do. 
D é l a Audiencia y Virrey acompañados» 
^{>n rant o parabién de cauallcr os, 
lÊáaplaufo de las damas masgallardas, 
S í todas las que ciñe na cu a Efpaña, 
Tr<|m] otro Nembrot qne pretendia^ 
Sobir y conquiftareUtto Cie lo . 
Ais i nos dio á enrender todo eftc campo, 
$ « poco todo el mundo y fu grandeza, 
.•Sara foio cebar fu fiera dieftra, 
Bji'-ofasde imporíanci-i que ygualafeOp 
• íárubido valor de íus peí Tu nas, 
sss Y a i i i e s 
De la metíd &NCéáico¡ I 
V quién los ve boluer i herida fueka, | 
C a n lenguas tan difeordes y diuerfasy j 
L a s vnascoBlásotrasencSÜCíadaSj :l 
Afsi cor t io fabemosfeenet í í i tya íon , ] 
AqiieÜÓS paíabreros<]ueol i i ídadoí , i 
D e fin vanos intentos fe boh í í eron , 
Confufos del trabajo començadofl! 
E n la gran Babilonia celebrada. 
Delas diurnas leiras c o n f a g r s í k s , 
Afsi los atf laidos coronados, 
Viendo a Tu General de todo panto¿ 
Pri i íado de memoria y de femido, 
Confufo s fe b o l ü i e r o n d e b tierra, 
Vnos doiiendofe de auer dejsdoT 
Siis ftierças a la orilla zozobradas, 
O í r o s t j u e fus trabajos fueron Vanos» 
Pues en vano llagaron y boluieron, 
Sin ver deaqnel eft i d o la grand ez 9, 
Negando con gran fueres de rsaones, 
Ser parafolo her iazoa l i i cr iáda , ' 
Pues la diuina mano poderofa, ' 
S imdo en pequeñas cofas admirable. ; 
E n las que eran tan grandes J fefpaciofaí, i 
E r a cafo f o r ç o í o aueniajarfe, • sí 
0 : 4 
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;os pbr el contrario fe afligían, 
ando hambre,defnudeT.canfancio, 
|priMe; ycIos,nifues(y veiuifcos, 
^ d o s ro!es,3guas, y granizo, 
GÍ^n pobreza y trabajos de U tierra, 
~ ""^rias de! camioo trabajofo, 
•as v centinelas pel igrofaí , 
dclas armas defa bridas, 
pmrnc i s del Cielo r iguro ío , 
í í^o ; de!a vidano penfados, 
rnnedadesjy otros difparaies, 
o fi el duro oficio de la guerra, 
E m i e n d a atras fu natura] vertientes 
jR^poderofoiiBpeti-i furiofo, 
'̂ !Êm que fu brabocurfís va vertiendo, 
A p i o l e s vbiefeprotnetido, 
N^fo que el muy íaagriento Marre ofrece1 
^¥o3f]- i?i!omas paro y recalado» 
í ^ & d e fertil razimo beneficia, 
-* .^ran nieto de Cadmo y de .Saturno, 
O ' ó que aquel Profeta prodigiofo, 
Qife en la cafa de Meca reberencia, 
- iten[:e Sarracena porgue aguarda, 
Gíán fuer ja y opulencia de manjares,; 
D e l a mettafyfexkoi 
E n el futuro fig! o que prciende, 
Sin a-ducrur los pobres m i í e r a b l e s , 
CVt? tocar vn ciarm airo gal lardo, 
\ mnca caja y p í fano templado, 
"Y ariinlar á TLÍ t i empo vt l eftandarr?, 
^ cremoiar en canipo vna vandera, 
(."J . .c no es p:ii J Í^UÍIOTOS pa íTa t i cmpcs , 
Cunrrr .cos fi¡ regalos delicados, 
f'IorcíVcs ni vantjuetes m u y foienes, 
Mas pars p ro f t f í a r con brabo esfuerzo, 
A rj'je; bíafon R o m a n o b e ü c o í o , 
MC di i c e n airas bozss lehantada^ 
Nos por v iü i r en pa?. q u e í e m o s guerra» 
O mif^rablesirtResabatidos. 
T i líVçs.tjuefiji vaíor quereisponeross 
Afbi como Facron ponerfe ^uifo» 
A gouernar el carro poderoro , 
Al l . ' i en Uquar ta Esfera ¡ c b a n t a d o , 
Tomandr» ranta aJttir3,portju¡?fuciTe, 
Su ambic i e í a foberuia mas fabida, 
De rodos ¡os morrales que notarcrTj, 
.̂ u mi fe ra d e í g r s c i a t r i l l e infame, 
Y para.no ven i r en ranta afrem», 
A.juit,;ría a q n t í que quiere íon i f i t e r i^ . 
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filicò furor y.^fofeirarie, 
c-comd ÍTfmir liarpon.o gaílffníetc, 
Ven altiísima cumbre eftà'aíTfntado, 
odíífofos v ièo tos combatido, 
e n.ií''nrrjs mas íc afligen y ¿Omljaten, 
1¡É& hrmr mufcftra el r o í í r o a la braueza, 
a ^ más feesfuerça en contrs í iar le , 
si ¡irttie es forçado y valerofo. 
poner él ro í i ro UÍÜÍ era bajos, 
ri,:s,y fitinas que vinieren, 
era de perder el alma enuen<Í3í 
no puedeauer cofa que no aguarde, 
l erce íUódo trance el buen guerrero, 
no es mielas leyes militar esT 
<^^'ccf3 tíiípenfen y per mirón, 
Pl^foue e í í o li'gnifícsn los efeados, 
C ^ q u e muy alto R e y quereis honrrarlos 
D ^ - e f í a y roja fangre matizados» 
;|J|¡p ranras birraSjfuegos.y leones, 
^pii io5,lobos,tigres,y ferpienres, 
o crus muchos fieros animales, 
i||gnias y dluifas que nos mueí l ran , 
rpeza de aquellos que pretenden, 
e tantos difcuftos tener 
D e Ca 'ñneud Mèxlcò» 
Y a ellos cales m q o r Ies eftauie'ra, 
Serb ir ajos c¡iie ú e n e n gruellas tiendas, 
OeaqacUicQrfabrofa ijue 'adormece, 
O % los que fon rnas p rá t i cos y dteftrosf 
l ín faber í W o n a r dulztís ma ja r e s , 
Q_jc no ferMr con tanto fobrefalto, 
P j . i g r o j r i c f ^ o . y cofta de la vida, 
A v-.jcítra Magcflad.pues q u â n o puede¿ 
A'M'irar con otra à quien le falta, 
Y fi nor roas valer, y fer prefendenj 
Y r contr? ía corr iente y agua arriba, 
Si^ati aquellos hechos l i aza -ño fos , 
T V aquel grande v a r ó n a l tó fapYofo, 
O r í I m p e r i o Romano gran monarcas 
Y f o b r e c n ' i o s h o m b r o s d e f c á r g a u a n B 
I^cgocios de strandifsiáia importancia^ 
QÜ-J por mas lebantar fu'brabo imper io 
T o d o !ò mas de! t i empo fe ocupaus, 
Hn folo 'm usr mofeas fin cuidado, 
De l noderofo ceptro que tenia? 
Yf.ü ' i z c ier to de v a r ó n ind igno . 
De caí i m p e r i o s d igno de Toldados, 
T .f-? niales acjiji fe van mo (Irando, 
M i l proTeSacaiiefios ¡as vanderas, 
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c aquel nxuy.çiforçaí lo Ma^edor . io , ., 
ues para no'dorRiif fe'enla f i i i l k i s , ¡ 
ftaua de conrino u n alerta, 
_ a l n o 5 pintan acuella çent í í ie ja , 
n vn pie y. x o â i lebantadaj 
l ^ C o n cuidat íó l ^ p í e d j a bien afsiíía, 
f f N o de otra fuertq'/iert)pre Icpuíie.f on, 
f l A t( \c varon notable vna gran bola , 
g De fina pia r a g r u é f l a bien F o r n i â a ; 
Ê S o i u e l a d i e f l ra mano porque fueíle» 
P Parte para cjuç laego d^rpertafe, 
|§"3)¿ndn fobre otra gucca que t en í a , 
| § OcNajo dela nianq poderofa, 
•É V íi ha-ziendo aqueflo es fqc rca .v l í r i ^ n , 
^ A'iiK'ílo*; p í ^ r r í lagrimas amargas, 
tí N: 'Mcftsdfis Jr í . tnras .defuent i i ras , 
\ • r;an . i ^urüas i agnmss i^sTíp fas , 
í)c mift-no vsrurj 3 quien a b r a ç a , 
r v nn 'ÍC ÍOÍ, .nuene Ia gran fanió. ) 1 
;ÍÍ grandeza ;'S c i T t t ) CJIÍC l io ra i i a , 
rque otros m v j n s mvindos ie d ¡ x c r o n , 
^ r-íiu la ni Í^CÍTJU Ar D l ' . i cr i 3 dos, 
v fuerça l i r m p o Ir fd lu f " , 
D 
D e la nittfya M e k k o , 
F.nla grande conquisa ^uepenfaua, 
Haze t tte todosel!osT C\ la'vida, 
Se diíarafatanro.y fe alargara, .1 
Q ^ a n i o . í u b r a b o p e d i o feeftendia, 
Y Ji a l ^ u ^ g e n t i l o m b r c ^ u r mce í cucha , 
V l i i e r e retirado í u p e r f o n a , ^ 
D t f ampaxsndoe ! puefto que pudiera, ^ 
Ocupar o t r o oías auentajado, ^1 
E n propagarlafangredcrraiTiaca, M 
P o r aquel foberano D i o s oue qoifo, p 
Q n e iodos los del mondo fèía luafen, p 
Haga muy grande cargo d'e conciencia, ^ 
E n suer defpreciado c l fanro r t7go , M 
Q^te pudo derramarfe por aoucllos, ; | | 
A quien d e f a m p a r ó fin ver queeftauan, ^ 
A pique de perderfe y condenar fe, ; | 
Y para confLifion deaqueAos tv i í tcs , f 
Q^_;.*ro traer Tenor '* la incmor¿a7 | 
V¡t cafo digno de que no Ifr cuhranj >| 
Lss poderofas a?uas del o lu ido , ?| 
Y ^Sjque c ipr io V i r r e y de nueua F.rp-íiÍJill 
E f cnu to á v u f í t r o gran f e ñ o r y Padre, ' | 
A cerca de las remas Fil ipinas, ; | 
D iz iendo jque por cierta y "buena cucnr# 
fçadaíOTrgrandifsjífto coiciado, 
aia notado,viíVo,y<Wcubiffrio,: 
1 mticfios iriasJqs^gaftos q el p r o u e c í í o , 
àc de todas lai Islas reful íaas , 
•cuia {ühti£9Xf-y "¡ufta c au f í , 
: d e p a r e c e r f o d e í p o b l a f e n , 
|òn c ual que fiera Maga peneirsnte, 
fsi muy mal he r ido y ia ihrnado, 
fifi confejo que frirpirofár le v i n o , 
pl into refponriio fin derencrfe, 
lifr.nto R e y C a t h o ü e o d iz iendo: 
S n f o que me adaertis que con cuidado, 
M u f i í Jirchadn csienta ó c ¡as rentas, 
V.lc ^ ' ' ^ ^ quifoferbirfe de encardarnos, 
*, oírnos en Jas isla?de! Poniente, 
í ír.rícK de oarece-roue fe defpue Wen, 
' o r c í i c r o n n i â s ¡os tfaftos q el pro-uechn, 
f i^oqne fi es p o í s r b í e í u í t e n t a r f e , nny pobre henr-na Icbanrad^, 
rorh squeÜs tierra v fus comornos , 
d i i r te la anal verv^a h p r c r u í i i u f e , 
í° f«ede fjíuar vfj alma ínia, 
í; p í a e ñ e fia fin o t r o a lguno. 
De ia nuèktn Mexico* 
L a s rentas y teforos qoe tenemos, 
E n todos e í íbs Rey-nos no hartaren, 
d u e hi eg o me auifciSjpòrcjue con itempt 
C o n [as qiie aca a lcançamos os focorra, 
Q u e en e f f o q u i e r e D í o s que fe confuma 
Dirpenfen,gafl:en,pièrdaíity derramen, 
O gentes que tomais fcanalio buelo, 
Qiiales ormigastnfteSjCuyasalas, 
T j n porfu mal fabemos que íes nacen, 
Erenad^elpaíTo^ aduertid que os notan 
Q^ie de !a quieta paz qirereísfaHros, 
Sin Cüíicientcs fuerzas qotí os fuí lenten 
J.as cortas prendas d é l o s í lacos b r a ç o , 
Q^e fin difcrecion vensos qae fe arroan) 
T r a s d-e! fangrienío Marte bé l i co fo . 
P i r a fulo bolberoscon ias maqos, 
En ías cabeças triftes y l l o r o í o s , 
iüldOiTs.abatidoSjV afrentados, 
ÍJrn }$ de defonor y de v e r g u e n ç s 
O-'Xid.dexad.aquefta noble nnprdTa, 
P ü 2 aquci íos heroicos que'aísiftifndo, 
Eni-nienden vueí lras faltas ni¡feríbies, 
Y con i i lu f frees faerço las fenezisnj 
Y b j^íaa cada qual a fus madeja;, 
Ydci 
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y e n t r o e o í u n n c o n p a f l e f u vitla* 
•orando el gran teforo que fe ofrece* 
àr vna aímaxjtfaqueibs que dcxaftcs, 
'^^brcdcfam-paradaíV fin remedio, 
^ l ^ p o o d c r a d c o n e ñ o que los vienes, 
I j p s todo el v ñ i a e r f o q ü e gozamos, 
es precio fufficiente ni bailante, 
È ^ r a reícarc de vna íblg gota, 
; ^ e l 3 fangre vertida y derramada» 
or clarar» D J O S que qniPp reditsiiría, 
que fi roda fueraneceffaria» 
ara favorecerla y refcatarU, 
in duda que la v i é r a m o s venida , 
ual por ipdqs lavemos derramada, 
on cuio intnento precio foberano, 
;ltis facarelgran valor y eft mi a, 
^ )elo que por ta! precio fe refcaia: 
| | ¡ |p i ]es Gcndoefto verdad como dez-imos, 
f | l*<¿.jndo no lebanteisen nuenastierras, 
•IgTcinplo, ni pobre hermira.dondr puf da, 
í S t 3 niaSe^a^ ^c C 1̂05 reberenc isr íe , 
.-^pi Tola confumais vueOros rrabajos, 
i ^ J ^ r i baptizar Imi piando de la cu i pa, 
vn folo parbuüro ou.in'í^ ;> Í; I C , 
m D Í Dcft: 
D e la ni&fta oJxCextco, 
D í R a p e r i o f a v i r i a d ó n d e e í l u n o , 
P f mado y condenado para fiempre, ^ 
A perpetao deftierro deftertado, ^ 
D e la diuina e í íenc is fobcrafia, 
D í z i d donde pondremos el esfuerço, | 
D e vn hecho tan heroico y lebantado, g 
Y es cofa muy Jnnofa Rtfy íobJime, f 
Qtie para mas cubrir fu gran vageiSt .r|; 
Quieren hazerfe grandes mayordomos,'^ 
D e voeítras Reales renraj,por que dize-^l 
Fueron en eí las cofas mal gaitadas, á 
Sin mirar que fi fueran defpenferos, ig 
Y ei íosfas manljarsn y trataran, 'M 
Q^uz por menos del numero de treinta, ^ 
P o r q u e a q u e í trifte quifoÍBÍpenderíe, 'M 
A dios también los vieratnos colead OÍ, | 
Sa'te Dios que be nofadn muchas ve??-*, f 
O n c n o á c i é a ñ o s q u e e ) horribleinfieíf1 S 
i i-uso todo5: l ó s a n o s d e t r í b ú t o , ' l 
D ^ mas de c:rn mi) ai más para arriba} -p 
í X i í en fnlns rjení ic ios-boí í íka02, 'I 
! / i .^ran Ci'jdarí Mexico perdida, 1| 
Y '"¡II-I! dei erizado innieroo^ícspí in , ^ 
Todas ias mif;<í í ,asboksfv cUmaSj à 
" - Y e l 
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n primauerá vemos qite fe viften, 
infínidatídé flores con guc o ía idan, 
figarofo tieitipo ys paíTsdo, 
a ofuidadá tãnra cfcAiencára, 
aitaefu/idn ã& fangre derramada, 
anco fjcrifícjo de íd ichadn , 
l i d e m o s dezircierto en naéftFos tiempos 
V^ieeftá todo to bueno de la I^leíia, 
Üprfrró def^a m e t r ó p o l i famofa, 
í|.Liefué 6n tafi corto tiempo tan perdida, 
Vjb'rque no fe que t-enga parte fel mundo, 
o n d e e í c u f t o d i u i n o m a s f c c í i i m e , 
i mas fe reaerencie,nifescate, 
i donde fii's rniniftrcfs mas fe teman, 
GOfren^rricfijrefpete^y lebanien, 
aTj i parece que perm i re el Ci-^fo, 
pago de refpeftos tan gloriofos, 
a pinten y fiorefean marauiUas, 
M m ¡ r e s 3 y Confe í fores fantos, 
h^n f iáo !uz de toda aqueflra rierrs, 
j n d e p o r í a bondad de D i o s i n m e n í o , 
y tanta fuma defamofos templos, 
í r m i t a s . m o n í f l e r i o s . y hofpitales, 
olegios y conibmtos muy p o j í a d o s , ' 
De Id PM?na AituficOy 
D." Lu çran- j i fSrpr rn icus tjue dexaron, 
r ^ j e i i r o s primeros P a d í c s ^ u e viniçroB; 
A r e d u / i r e n b i e n u o íf.iftes inales, 
Y todos a voa manode adcnixablcs, 
Hillos'y felicifsifnos in^«ii .psJ 
h n todas ciencias y a r i e i Iib^fales» 
Y Io cjo.2,cna$ !e niueftra y fe í eña |a ( 
Ks Ia caridadfant^gcncfoCai 
Q n ? c o m o Sol enmcdio de fb curfo, 
A f s i c o n bello refpUndor ¿Jeícubre, 
Muchps grandes varones y aiug,eres, 
O j i " á m a n o s llenas v i í r t e t x y derraman, 
i j >fnas tan gran diof^s ^ adimraMes, 
Q ^ : ÍQIOS Reyes pqedencorapeiirlaS) 
£' )n cuia alteza vemos IcbaoiadoSj 
C ía [iimí de hofpitales generofüs ," 
. M á M ^ t t í p l q i j d e bellos ediGcios, 
C, i ' i . i rdoiaionaítCEios fumptuoros, 
'* T - ^ r l a u s cu jmcnro i mernorables, 
"i v muy ^i'.'.n ued i j / j de Jonyci ' jS, 
ó : i otro í j raí ide nasncro de pudres, 
í1 fai'liUiofnas fr,:^ i ' . Í'JC'JÍ ¡ idos, 
Y c j j o a ; j"fi;o oor el .i lf o fueteo, 
a ̂ aci v a / o n fdiiiLíiij h j e í e ^ u í ü t 
íes jeauer 'patrjíío s l g ú n o s á n o s , 
íã defer menos grandes y admirables, 
iã^íos deaqiK-lgrán Cefar y Pompe io , 
"Arra^ y Carlo Wa^no .y otros hrabos, 
Á^gaien el t í e m p a tiene IcHsnrado', 
.Qoa fu larga mcrnoi is r ra longad' j 
i antigualla es cienn enr ^nno í i l ec r , 
fe illuftres fuceíTos ya pafíados, 
filos defte campo no hoiuierac, 
L l á c f p a l d a s t a n p re l lo c o m o v i m o s , 
jra pofsiMe auerfe d e f c u b í e r t o , 
i ^ J o mundo tari grande y poderofe , 
jal efle quetenemos y gozamos, 
v n a t c r n b i p f i l t - i h a l i r i , 
nUíaniísim'n R cy en vueíVras l í idias , 
£55es({jue eftan mu v pc-Madaç, y ocupadas9 
- © ^ " n r e vi^msnchada^v forpechofa, 
j g i o f i rndb en F/paña p e r m i t i d o , 
f ç " " p^íTeneOos \^ç% à efVas p-rres, 
i ^ r e ^ u í c a u f a pu-da a i?r bafhmcj, 
" ^ f a q o ^ no los bi chen dela t ierra , 
i f t í l T lesespof ju i l ic ia prohibida, 
D e la m e n a c ^ f exicos 
Pues ía oucja ronofa e s c o í a llana, . 
Quef 'ne íe inf ic ionar todo vorsbano, 
O nnto-mas gran fcñor que no Cabemos, 
l.t.. cjne pLiede venir po r vueftra Efpaña, 
Y d abrcis menefteraqueftas íicri: iss 
I ' j r a taboreceros y ampararos, 
D e clguna mircrabic iiefuenEUFa, 
De hs que Dios permi te que fucedan. 
Por poc í e ro íos Reynos lebantados, 
Por cuia jnfta caufa es bien fe arranque^ 
A q u c í í a mala hieruajvfe trafpopga; 
.Sin c u e íe dexe cofa que no fea. 
D e bnc-Q f j b o r , c o l o r ) o l o r j y g u f i o , 
I'.n jardm que es tan n u e u c t i e r n O i ' 
Principalmente con tan boenaayuda, 
O nai la del t r ibuna l fanto famofo, 
QnL' gouternsn aquellos eminentes^ 
Jní jgocs .y do^l i fs imos varones, 
D'-n A lo r . fo ,^ [ ang lo r i a , l u i l r e y t r iunfo, 
V J C '.I m i i y noble caía de Peralta, 
Y Gi ine r r e Bernardo quelebanta. 
LÃ nas antigua de Quiros nombradaj 
Y atjueí prudente M a r t o s . q a BohorqL'eír 
C o n í i ngu ía r v a l o r í u b i o de p u m o . 
ios vigilaDrifsimos guerreros, 
ferra lapefte y cancer c o n t a ^ í u f o , 
" ^ ^ é p o r algunos miembros <3e la [^k'í:a, 
Loteie 1 vi l campo h e r é t i c o de Raman, 
B E C U I I fiembra vemos que dercubren, 
Pcftiitiiciales nidos y veneros, 
Dfepei iierfos err ores con tat: iofos, 
G a m o itns í a rgsmencc !o i nfiere. 
Â ^ f e i Kibcra i i iuí í re que compyfo , 
í j í É l u c í t r o fanto Padre ias o b í e q u i a s , 
lia docta y fuñera! h i f io r ia , 
^aerdo cnerefiere v n c a f o e l l r a ñ o , 
.—^-^ffl lofcpho l u m b r o í o relaxado, 
" " " ^ d i x a en altas vozes que íe o y e r o n , 
| v n a no penfada desber^uenf 3, 
iva el tribuna! de! Tanto O f i c i o , 
f iel no vbiera eftado de por med io , 
Pç^iSeflos folos dedes y o contara, 
E è s C í u i f h a n o s de toda aquelts Í ier ra , 
¡gran d e s b e r j i u e n ç a t e m e r a r i a , 
fo!o anerfe dicho en nneua t ierra , 
.-^jggáees denU'-ftraí -é tao nuena p'anta^' 
•e âue (rirs fur-rca y os comb i tía, 
ie pongá i s el h o m b r o de manera, 
Q u e 
E l qfte en noche importund, 
'P Repartió con ^ n u c í a s fu for tuna . 
D e nueras glorias,y efperançds lleno, 
, Entre cri f ía les puros y d i á f a n o s , 
: Con dulces ecos yiHoriojo canta. 
E n rápido mormurto^ mas j e ejpantd. 
Que faerças Efpttüólas, 
» v4p:e fulcafenfus ^nitentes olas. 
Quando animando á l d n á d l u z ^ h g e r o . 
Te y 10pifarfui conchas el primero. 
¡Pafrnofe en fu Revion eljiero noto. 
D e "ierfulcar el dtrcuido pino, 
Efccndtdos retretes de Nereo, 
Y vouerndr a l pratildo piloto, 
• La¡ bldncas alas del hinchado lino, 
•sZnáàtendo efperanças a l dejfeo, 
& T qual fi el Giganteo, 
4 jdtreuido r a m e r a men&xdrd9 
í| Otra y e ^ U s esferas, 
& Viendo en partes remotas tus l iberas 
I ^Armadas ñaues^en fto curfo para , 
I E lp laneta mayor que del Zodiaco, 
I Vio efpantaáds k >y> tiempo las eprei las , 
1 % 3 f l a m i -
TlámirerAs brl lUntes Ití^çs belUs's 
Alas y ien io los faroles, 
D e [&r 'Veloces \d{fos Efpdnotcs, 
Les d ¡ x f f »P en la ha-i^üd. tjae reftctarttíí 
Filipo à de ocupar acuellas A n n s . 
Tiembla el m&Hcefeo intonfo que e l t o i l á d s 
gu ino a l arco porte en U batalla. 
D e l arte mtltt ir drrenoy rudo3 
Y can dmmojieroy lebantddo,. 
a p i ñ a n d o fu b i r t tArdc ina lU , 
R f f i í t e elrtempo (jaeftff iterçapuda^ 
M i s cayendo el defnttdo, 
Bobitilo cuerpo a l j i l a de ta ¿ i t e r e . 
S i r Ancho defecapa. 
Que con pajrtzjs concaxas ocapd^ 
Tomando nle<rreporfcU-z¿i?tíci'0t 
S e r x u r e n d i í o , } cjueen la nueud Hexict, 
Los fantos Numas Cajle l lanoi Reyes, 
T iendan t í centro y caniltCuydrs UyeS, 
Y'dlrKvio yellocino, 
S.t7e:dnioje el I n d i o p í r e g r i n o v 
0 > le dd V A l u a r a eternas ^lor<¿s} 
S f ç n u t e n d o j a f t i c r ç A y tai y i £ i s r i a s . 
g j b » cdnciett humit ie yue hdsfultdtol 
^4 t i n heroico y f m ^ a U r faceto t 
S a í i a no dtfitancfcds elfentido, 
I Remite tantasgloridsy a l a b a n ç d f j 
^4 pleFtro mdsjukidoy más per^et ío l 
1 - Vos Cdpttxn dtfcruo, 
Qvey*** íafieí la efpad:-! conld ptuma* 
H d r e a [a copM,j>' en fucinta fuma^ 
J'X Qjte llrjrut a lnud a l corKjmjtddo ocdfo} 
A L J D E L J N T A D O I 
don Juan de Onatety al Capi* 
tan Gafpar de Villagrk3ei 
Afaeftro Efpinek 
S O N E T O . 
B R. í Rcaminos)dondenoTM 
Nucqos Reynosbufcar , numii 
comarca, 
P o r q el Imperio de tu gran Monarca, 
E n los c í t ranos limites Te eftienda: 
D e Idolatras h a z e r í l Cie lo ofrenda. 
Sellados ya con la cruzada marca. 
Ser qtunto el Cie lo tiene y mar abar" 
A r u p e c l i o y v a l o r humilde prenda: 
Efectos fon don íuan que al Cic lo Tolo, 
Tienen c o r r e f p ó d c n c i a , ^ en el munda , 
Cauer no puede lo q al mundo efpant;- "â 
T i i prudencia celebre eí m i í m o Apolo, % 
O Vii lagrá que í i e n n o á ri fecundo, i | 
Las fuyas calla y tus hazañas canta. íif 
I L I C E N C I A D O S A N-
|hcz Çollegial Trelingue Catliedra-
tíco de prima de Hebreo3a don 
luán deOñate. 
C A N C I O N . 
E x d d doYd del Cdjlatio coro. 
L a yerde feltftt y e n ¡ i alt na faenie. 
Entretenidoper?fdmiento yfano, 
T no os d i m i r c y a e l f d rrado Oncte 
Donde el dttrorapeyna r izos de ortf, 
Sujeto al ¿rrjn y¿ íor del Lvfitttnoy 
Puss teneys CafteUano, 
g Qu ?̂ las cien leñateas de IdfdmA ocupe, 
- E n quanto el mar efcupe, 
•; ^r^entddds efpttmas por el orbe, 
• Que confurtdfeforbe, 
E n circuios astiles de fu; hondas, 
Alojlrando peces en çatternas hondas} 
Mom^tldfimd U Í eftamptsdeoro, 
z Queen bronce ef *be y en fu libro imprime 
D é l o s qt ,eceUbró en U - { i d p ' T i d j , 
g«ff y e n c í tt los tfttt en m á r j a o U s oftptfttç^ \ 
Vefttsfrids centras el reforo, 
Mi limpio d%tro de efta sllvftre Efpadd, 
D e l qtte à U ^ortd eladd, 
ItomptoCQn las Itones Ep^dnolcs"^ 
Q^e qadl del mundofolsSy 
L& lus^lleiearon á U t ierr¿ frta% 
Que Btlcebub t e ñ i d , 
Conetcmtts fintiblas «cct iptdd, 
Y alpxjha de Id muerte coTtdenddd* 
1 d del mtt&no v f l c x d n d r » no e t e v n t ^ f » , 
¿ « i dcftertos de L i b i t el braço fuerte, 
Ari los do\e rrafcií'joí A fu ^iiccdef, ,'. 
Puss ¿ pefarde olbido acerad muerte^ S 
E s jufio tus h í ^ t n a s fotem^en. 
LAS mciones e n <juie» tu cfyadá mide í* 
L a s machinas y ardides. 
L a fed intolerable y hdtubee acema, .¡ 
^ ju ien !J yrrdt yerttd, .'í 
?. I a lmzfuflcmo qtte fe partid, 'l 
lOopov álaero-ut i t t iá , 
Q u i n d e el Cíele deeff r e l U ; r>?.t! fe "Voydi.^ 
L .u fns . s bieirds en U nt/ihr Iord.-u 
¡JjttJi j é quite i de inmortales obrãs , 
^ Que en Troyunos nte)or mancho f 14%**°» 
Y d tu fef ulero embidiaran los nacue, 
» Tues tus h a z a ñ a s celebro "V» Homero, 
S i eterno nombre por fus ytrfos cobras, 
:' 2*d[ Húmero ' í í>n s í y u i l e s f e le deue, 
7.a embidia nofeatrtue, 
^ p r e f e r i r i H o m e r o ¿ u e s que ^ l í l e , 
Ze ¡niftxe que efcrett t í le , 
^ Que el oiro fiendo ctego nanCiHpudo, 
.^-t E m b r a ç d r e l efeudo, 
T u Homero con ojesy en la guerra , 
•» £ ¿yo del CieloytfriAnto de U tierra. 
ÓQ'ten canc ión el huelo, 
i Si al Ant ípoda. p¿Jfdsprefserefd. 
Que tttndtfictílrofa 
Er3prt(¡á,dl que Id Vio y efcritiefalo. 
Concede Aliento y í p o l o , 
v é f e r el Mamnanopor U pluma, 
'2. tAUidss en U^f*erra,en l a p A ^ N t r n a í 
L V T S T R I B A L D 0 \ 
de To/edo^lÇemra/don lua à\ 
Oñate, eneldefcubrimientoj 
S O N E T O . 
I O Vil lagra tan grande y tr= 
profundo, 
Fundamento en fu ingenio y vi 
ientia, 
Q u e porque en eí antiguo no cabia. 
L e bufeo en que cupiefle nueuo mundo í 
Siguiendo al Norte otro Cortes fegunde { 
Por dar lumbre mayor al mayor dia, 
D e Bóreas c o n q u i í l ò la monarquía , 
Q u e oy celebra en eftito alto y facüdc 
L o que merecen, obras tan eftranas, f. 
D e O ñ a t e y Villagra,no fe dezillo, % 
Mas en fu patango fiempre he dudad^ 
Q u a ! por qua! acabó tanras badanai, i 
Si efte porque figuio tan gran caHdillsl 
Si aquel porq efeogio tsngran foSdadcf 
C A N I 
N C I O N F I N D A R I C A , 
lloor del Capitán Gafpar de ViUa-
rra,y don luán de Onace,defca-
bridor, y cóquiftador dela 
nueua Mexico. 
S T R O P H E , i l 
^ f l i l b t madre olortofát 
V e gente por belicofu, 
Efpe)o de lSoly L u n a , 
Recibe e í l d )oy&ncd, 
••'.•g^t V' l i l avr í fácr t f i ta , 
ySlaltctr dv tttfortuna, 
^ p u e s en limpiando U efpd¿a¿ ] 
""ÍDe U f á n r r e derramada, 
t ) e mi l Caciquesfangrientof i 
S m romper "Vn punto el ¡ulof 
Celebra tas Vencimientos, 
Con dulxey coptofoe í l i lo . 
* teriey t ímida la / í ça . 
Nunca alriefgofe a b a U n ç a ^ 
Que 
g « f e l c o r á ç o n Con tetttor) 
Por yii itr V» tiempo brevet 
No fe 4rro\<i^mfe ¿tyeuc , 
p e i i v r c m a l y<¡Ur, 
Tr i f l e ¿fl pechoy corife)oy 
fundado en üeo-dr k Vie-i»» 
Y m t H Y of O Í ios guerreros r 
Que áexdj i el miedo atretr} 
T fe érr i fcan igt primerts* 
P á r a eterrti^arfe mus. 
E P O D O . 
dixe, y e n bdtttlU, 
L A "Victorid fe promete. 
Cubierto el cuerpo de m&lU} 
7 U cabeça de almete: 
Con U efpdda en yna m i n o , 
7 tn otra > « p&ue$\fanoj 
V a di combate tan terr ibUj 
Como el rayo cae ¿el Cíe lo , 
Por ha^er poluo elfuelol 
V i ROCA in&ccefsible. 
e 
L lAf lor de Id ttatentidi 
T >" fu\et9t*n Cdpttz^, 
^ ¿ u í n »oh le ,¿on l é d n de Oñdte^ 
* f i a r t e ayrade en eí combAte-^ 
,£3 ' lufmer en íd pd1^: 
" ^AltXinivo Itbernl, 
a f í r e y v r a n G e n e w t , 
Por fuerte y por ¡renerofof 
¿•Ve todo el S e p t e n t r i ó n , ' 
timbre y Norte íñil<figvofo± - ! • * anota nAGton. 
^ ^ N T 1 S T R O P H s4 \ 
$$£aq*elgran chr i í lu i ta ! prendd} 
¿{¡l>te en beliceja contiendai 
•'•Crino la G g l n ^ d nuead, 
£ n ti Mexf- ino impeno, 
I s i re í ico Hrmifp¡?cr¡o¡ 
Y de fu ignndc^i t s prueua: 
A r r i m o á t t t j ú t í U ided, 
• • * / )f noble7^¡ que ¡¡ermofea. 
Lit y ¡rt u d rj\te mayores, 
Vonde n o a k a n ç j miptttTtofy 
¿VJVtd de Fernán Cortett 
Vtfniefd de M o t e ç u m a -
E P O D O . 
Ej l epr lmero daerigud. 
Por fue) pada y por fu rentd. 
D o fue la M ex ico ant igua, 
Oy nueud por orrd ctientd7 
C o n q u i í l d d o r c e l e b r d d o , 
De todo el circulo elado, 
PJnncd en bdtullds Cencido, 
T e n p e l i g r o i dntmefOf 
Como Cortei atreuido. 
Coma Colon Vf ntttrofo. 
S T R O P H E 5. 
Con la lumbre detfa lldmA, 
Vefcubrio la de fu fama. 
E n l n t t t e r » o , y en E¡ \ io t 
Vil ldtrrà rdino de M a r t e , 
Vencedor en ^íia!<¡«ierpartet 
D e l paralelo rrtdsfrio: 
Pues a l enfanchar Id t ierra , 
D Í MexiCocnpaxj ie t tguerr t f 
t'.Kcedie nâo á l y dloY dehorn h r ^ 
f *efu "Virtud tal maefira, 
f)tie no cabe álld fit nombre, 
Xfe ejlicndepor la Tiueslra. 
JKÍ bnos lee lay desh íz»* 
£ atuo M ^ r y to, y nueaas tifrras^ 
Vacuos Temples,naettos c l imas , 
Xlondos > Ales ;y airas a m a s , 
Z. 'hedtrvs de nuettas truerrds: 
PneUos nuedan p-rauadot. 
Como en bronce, y re let íados , 
* *e fuerte fus trrjnáes hechos, 
£ ue dvntjve rnds m u e ñ r e n f u f u r i á i 
'íBid! /os Vfrd»deshechos, 
N i los riempgs,nifu i n j u r i a . 
E P O T> O. 
* Huettos merecimientos, 
C-rxue \ n a nueua m e m o r t á , 
i-ntodas los Elementos-, 
Ktfon Templos d e f ^ ^ U r ' u i 
ge? obrds Í ( tdlealiddd. 
Que fa ¿acor las illafirajft^ 
Porque n^die turnas yisjje^ 
N i yuten me¡or Us csnTàffe, 
¡\'¡ qstcn mejor /tis htzjefje, 
E n n i o enere T n t r . ^ s TtomdnAS, 
Cento Rottf *sdfriC47Htst 
Puniendo ¡d píaT7idlelií> 
Con Is p lu 'fiA y con Id mdno1 
Fundais U ^ l o r u Kfyanòie: 
S n tfdofoys utrre-rino, 
i ' 
D e ^fpohy M i r t e connnoy 
Wuett* Phcms ; n d e n t a r á , 
Q u f en ¡as entrañas ¿sÍ futgQs 
He ta bra ¡ a / e p j í t u r d , 
P&rci reneuArfe l u r r c . 
C e í t b r e a "anejir* cai i f tancit , 
Tor nueftr* culpd en oluidoi 
N t alUfe entienid efue hd fida^ 
Mds remida qaedytti amada: 
Q^edun^ue no p t i tdayrua l i i t 
Sus filos en ptUdP, 
S t dt Vucjira flamd. elbuelo* 
Sr. publico y ?n /ecretu, 
ZltJd elmtrtto del :rrA?, 
'Donde na puede el ej^e£io2 
E P O V Ô ; 
fohe ^rddo de e í i e n d e r . 
Contri el ri^or ¿c los anos^ 
Vxcttro renombre<y h a ^ í f r 
ot conu^çart I Q Í e í lrañosT 
P I Í ~ S 07 de "Vjf nveuo E v ^ j l l á , 
Corre íj}d "Vo^por Caj i i l ld , 
Que naricci el ricmüo conft tmál 
Qxeen Mexico U m3Íern¿% 
Será, yitejim f t m i eterndy 
Por U U n c ¿ ¡ y ¡ior Uplurtod. 
l . T r i b . d c T o l e í ^ 
A L R E T N f f & S T & O i 
feitor, en nombre del (generaldom 
Juan de Onate9y del Capitán 
Villãgrà: cl Lzceci&do A - | 
lonfo Sanchez Qolle- j 
giñLTríltngue. f 
S O N E T O . : I 
Sol de Efpana, que enlcois pr;"É 
fentc, Í 
DifttB^osorizontcs tu luz d i | 
ra' '% 
A c j u i c n l o s R c y n o s d e l a rofca 3uro/t|| 
G i ñ e n de perlas ía dichefa frente: f 
Y dando el parabién al occidente, !| 
Q u e e n el naciftcSo^c] alus adors, 5 
D u e ñ o de cjuaro efmaUa y borda Flc:^ 
Dcprimaueras do» la zona ardiente ^ 
O y e de O ñ a t e y Vi í lagrà !a hazaña , % 
Êfpada y pluma con que al Cie lo fukp 
"Y á quien la f smalabrará Maufeolos".'! 
Q u e fueron psrati afpeftos de Efpafu, I 
P o r quic(deshechas fus obfeuras m 
R e f p í a n d e c i ñ e c n tos opptieflos Y 
" D Of 
. O N - D L E G O A B A R C 
al Capitán Gafpar dc Vi-
- llagra, - - i -v- • 
Veftramttfa beveica ca-
$t Bafla el Qittoft leaanta, 
v A quien Villagrâ no cfpanta* 
- % Que a!ó[nc ft* voz> hurtéis* 
^ J con € lia refoneys, 
• A l lá en la ant art tea parte}5 
Vfãorias que al fiero Marte% 
s . 
mudez, Caruajól, Çentilom^ 
brcdel Duque de SeÇ** 
M Capitán Cjafpar, I 
deVtllaçrá* ;1 
1 t<il gloria Villgri,' 1 
Alcanzan vucílros Ycncj 
dos, I 
• Inuidudosytemido5% ^ 
De todo eí mundo feran, p 
Que mayor gloria les dan, | 
Vueftrôs veríbs numeroíos." 'í 
Que íi con hechos gloriofos,* 
Victoria huuicran ganado. 
Pues no huuicrau alcançado. 
La gloria de fer faníofos, 
O N A B E R N A R D A L I -
B&n, al Capitán Gafpar de 
V i l 
S O N E T O -
RdndcS emprefits , ttidrdailUs nmt* 
C*ntdys,y en H o r i e n t e )Am*i >jf 
D e l Sol entorno, y ft* Z e n i t h Califlo? 
\-Picblicitys,ViU<ierr*,ff^maf n*ewds. 
r V^/er >ac/?ro en beheofas p r u í n a s , 
Conyuijlador ¿c Bivudros bien y a t í l o , 
! | |Í | K-ÍK trofds oy ¿e l e fquãdron de Cbri{fet 
| |p ' H c l h n d o ¿e A q u i l ó n l o h r r r i s cstettas. 
WM*5 f romprys ,Vuxes peregrino, 
Por Orbe efiraño^déndo e n p d ^ y en çiwrrSj 
May i r c-Ydndc^- dl ceptre ¿e C s d i l U , 
'âmbien A Voeftro kor.or dkrtt c tmino . 
Pites o ç a p t n d o el Globo d? Is T t e r m , 
T e n d r á j l t ig ç&rforrAe tan ^ ^ n V i l l ^ á 
T J B L A D E T O D O 
¡os cantos que en efía hi floria 
fe contienen. 
A N T O primero, quedccli^ 
ra el argumento de la hiftor¿,f 
y utio d é l a nucua Mexico ,( 
noticia que dclla fe tuuo,en 0$ 
ta l a a m i g u ^ l l í d e los Indios, y de la 
da y decendeocia de los verdaderos .Vf 
xicanos.fol. 1. % 
Canto . 11, como fe aparec ió el demonicf| 
iodo el campo,en ñgura de vieja,y d í l f 
traza que tuuo en diuidir los dos'heri^ 
nos, y deí gran m o j ó n de hierro qa0í!; | 
to,para que cada qual conocicCTe fus t% 
dos.fol.6. 
C a n c o . í l i . c o m o p o r fi foloslos Erpañti!| 
tüuieron principio para defeubrir ¡a 
na Mexico, y como cniraron, y quiens 
fueron los que primero preírndierunl 
y p u f i e r o n p o r o b t a i a j o r n a ü á . í o l . i 
C a n t o . I Í Í Í . de la infamia y bageza quecj 
metí 
I L A : 
tsnctcalos G c n c r a í e s y fo!d»cIos,qHefa-. 
1 lea à nacuosdefcobrimiemos,y fe buel-
•cn fin pcrrcacrar,y ver el fin de fus im-
prcflas.fol.i;.! 
C in to . V- deo trasno t i c i i squehuuodcU 
,nueua Mexico , y de otros ^afsimifmQ 
Jjrerendieron la jornada.fot. ; 3. , 
íTSnto- V I . como fe e l i g i ó paraefla-jowia-
^ da,Ia per fone de don íuan d e O ñ a t c , y 
dei fauor que psraei lodio don L u y s de 
. '^Veiafco , ydeioseftorbos quedefpues 
¿ í i i u n o , p a r a impidir fus buenos p e n f a m i é -
-tos, ios quales nmicron defpacs confue-
lo.por fer tsaorecidos del G õ d e do M õ 
- t~ Key . V i r r e y d e n u e u a E f p a ñ a . f o l . j y . 
1 oro. V i l . de algunos fuceíTos buenos, y 
B I J I O S , de la jornada, y de v n a c é d u l a 
R^ai.y mandarnicotodel V!rrey,quefe 
m i i o í a a don Iuan,para que hizieffe alto 
y no profiguicíTs !a jornada.fol.50. 
i r i to V I I I . dela repueftaq diodon íuan 
» de ( í ñ a í e , á Ia n o n f í c a c i õ ^ u e f e l e h i z o , 
y de la prudencia y difcrecioncon q ha-
b i ó i í o i o c i c i c i p o , y fieftas c^iehiiie-
% % ron 
fon â c contento, y del g e n e r ó l o ofrecir 
sniento de loan Guerra fu teniente,y dt'¡ 
c trcs trabajos que li çftas fingtdts alç;| 
grias rucedieron.fol.^s. 
C a n t o . I X . c o m o feboiuio con algunos Rqj 
ligiofosj frai Rodr igo Duran Comif la- f§ 
fio A p o f t o l i c ò de U jernada, y de otros 
trabajos ^ fueron fnced i^nòo .y como d | 
Y i r r e i m ã d o a d õ luán fe íugetafe a fegú^ 
átviñitjO ^ m a R d s r ü derramarla gen-1 
t e , y venida del Vif i tador, aldefpacho| 
dela ]ornada,y ç o n t ê t o (j con el fe tauo, ; 
y de! orde q rouo en hazer fu v i í í t a , y co £ 
fas q ene í la fuced ieron . fo l . é^ . |: 
í S a n t o . X . c o m o faüo el campo marchando 
p a r a d R i o de Cochas ,y modo q tuuie-
r õ en vadearle,y puente q ene! fe hizorf | 
•I de como fe defpidioel Viftrsdor, dando | 
folo permifo para qel capo enrrsfe. f.771 
feato.Xí.como eferiuio d õ íoã a! V i r r e i , v | 
como h iz i erõ bolucr 2I Padre Fr.Diego ¡ 
M a r q z , y como fue m ¿ r c h a d o el capa 2II 
R i o de S.Pedro, y efco!ra q fe e m b í o pa | 
ra q los R e l i g i o f o s l e a l c ã ç b f c Q j y falida 1 
c 
R i o deí Nprfc , y t r p ^ s j o ^ i i e p a r f e í i o , 
f iguiendofudcmínda. foI .SIf , 
ã í o . X l í . còmofal iofegOií ia v r r t ! Swgc 
so á c x p í o r a i - e l R i o áel NOÍTT»», CÕ (bios 
ocho c o p s ñ c r o s , y <íc Io? rrsSajr;S q fu-
frí^roi^hafta ârr cñ vna racheria dff bar 
uaros.y ío ^ fticedio con rffos frt!.^^, «J 
anro.XIIÍ . c ò m o l í p g ò Polnaenl^rcs de 
M i t c o í u rnariífQ^-y d e ^ ã H o b e n prfíion 
íc f u e h o i é d o . y t f e í à f y g a q hiro M õ n i i , 
y de U ii&crâíiçlad cj eí Sargento í u u o 
c o n U b a h f í r a r a n t i u a . f o l . i o ^ , 
anro.XIf fí.irórno'fe dcrcubr ioe í R i o del 
Norte, y irábsjos <j hafta defeubrirto pa 
dccieron.y de otras cofas q fuerohftsctf-
diendo, hâíla ponerfeen puto de tow ar 
U poíT-fion de la tierra.fo! 112. 
e como fe tomo ! J poíTcíion de ía tierra; 
f o ü o . i z o . 
jmo, X V . como ( A i o et camtvo para pafJ 
f íre l R i o deí N a r r e , y como f^defpa-
ci ió cl Cjp i tao A ^i .iihr . a efpiar'a tie 9 
ra j y coma e í t u a o para degollar* 
pot-«ue&gucÍKado el orden !c dieroa, 
pprcuya caafí el goucroacjor Tc adclae-
í o paira ios paiMos, y de Us cofas q fue-
xort ̂ icedicdo, hafla<ju,ceigoucrnadoi 
qui To hszer afsicnto, ypobiar la tierra.*» 
fo L 4 3 5-. | | 
Canro.X V I . como btzo afsicnto cl goueE-f|| 
nadaç COB todo e! cimpo, en v n pucbloS 
de baruaroí^á qî icn pyfi^on pot e.pbicfl 
fan íuandclos Causileros,y delbuc hotp 
pedaje deíos Indios, y motín de los fol f | 
: da,dQs>y£ug*que hiziero cuatro dcllov ^ 
y caftigoqueenlosdpsfchizOjfalicndc^ 
cUutor hafta tierra de paz tras dellos, ^jj 
. de la primers Yglefia q fe hizo, fol .141^ 
C a n t o . X V I I . como Odio el fargeatocõlai >m 
nueuas guias que trujo M?fcos Cortes,-^ 
y como l legó a los Haoos de Zibola?y d c ^ 
las mucKas vacas quehaiíó eocIíos,jy dfii 
\¿ obediencia cj dieron los Indios al Go-M 
uernador, y falida que hizo para ios pu:? 
Mos, en cuya TiíVa deiercninò que en 11Í| 
gando el Sargento mayor al Rea!, cioe-j 
dífe goyernando, y que faiicfe cl Macííl 
•étcapo, i f tcott t i t [aassf dei Sur, 
para lo quat^âçfpachò mefajero pmpr io 
para qüc filiéíFe tras xlel, con treiotâ h Ô -
lanto.X Vl í l . tomo füe el goaeraador p i 
ra ¡ i fuerza de Acoma , y alboroto que 
I ç a u f ò Z u t a c a p a B ^ t r a y c í o a q u e t u o o fa 
F b r i c a d a . f o l . i j é . 
¡ a n t o . X I X . c o m o boít i ío el auror del cafVi 
go, de aquellos t̂ oe degolUren.y como 
los I ñ d í é s de Á c o ' m a l c c o g i e r o a e n vaa 
trampa, y trabajos que p a d e c i ó por efea 
par Ia r ida ,y focorro que tuuo, haí ia lie 
gar al Rea l d c l g o u e r n a d o r . f o í . i é é . 
íanto. X X . de los excefsiuos trabajos que 
padecen los toldados, desuellos defeu-
brimicncor, y de la mala correfpoadcB-
cia que fus feruicio^ tienen.fol. 17 5. 
C a n t o . X X I . como Zuracapá hizo juntada 
los Indios A c orne fes, y dtfcordia que en 
tre eitos h ü u c y deia traición que fabri-
c a r o n . f o l . i 8 ¿ . 
Canto. X X I Í , donde fe declárala rota del 
Maçíç dç campo, y tnucrtç de fus c o m -
p a ñ e r o s , caufacbpor Utrayc ionde lo ip 
Indios Acomefesifol. 187.; - ^ 
Canto. X X 1 / / . donde fedizeia mueriedclS 
t Maefc de campo, y io t p c defpucsfuce.1^ 
S dioJiaTia licuar la ancua a íGcuernador | 
r follO. ;J 
Canto .XX. '7 / i . e o m ò (f dio ía nueua al Go « 
uernadc)r, y de lo cj fue fucediédo , haffj $ 
llegar á ít . íuan de ¡os Cauallefos.fo.zoi .| 
C a n t o . X X V*. como fe hizo cabera de pro-¡I 
ceffoconrra los indios de Acotna, ydct | 
los pareceres que dieros l o s R c ü g i o f o í , I 
ydcJainftfuccion q u e f e l e d i o - i S i r g é \ 
to mayon para quefa/iefleal c a í i i g o de | 
los dichos indios.fol.208. ;| 
Cante . X X V / . como l l e g ó ía naeua del ; 
M a c fe decampo, 3 oydos de Gicombo, 
^no de los Capitanes Á c o o i e f e s , queau 
í en tcau ia eflado, y delas ddigeciasque 
h i z o , juntando a ios indios a c o i í f e j o , y 
dífeordia que tuuieron.fol.z l ó . 
C a n c o . X X Va.como falioei exerciro para 
el Peno! de Acema, y delas cofas cj fue-
ron fucediendo, y rchaco que dieron era 
[pueblo dçfan luan-fol.azj. 
«o.XXV/Ji. d e í a s c o f a s q u e p a & ã r G â 
Ifacedieron» ante?de fubir al Peñol, y 
^ficuhaáesqucpuíicron.fol . i - jo . 
jÇo.XX/X.como los doze c o m p = í í e r o s 
Icalaron cl primer P e ñ o í , y baialla que 
,%™Suicron con los i n d i o í , y junta quç tu-
leroo, para icbantar por General à G í -
)mboJ y aceptación que'hizo del car-
io,y condiciones que facójpara exercer 
Jí . foI .238. 
C s i t o . X X X . como saiendo ordenado el 
ftjeuo General a fus Toldados f fe fue a 
gcfpedirde Luzcotia,y batalla quetuuo 
con los Hfpañoles ,y coías queen ella fu-
éed icron . fo í . í 4^ . 
í i i b t o . X X X / . ' c o t n o Tefocprofiguiendo 
ia batalUjhafH alcançaria v i s o r i a . y C O -
S Í o fe pe^'o Fuego a todo e! pueblo,y de 
«•}tras cofas que fueron fucediendo. folio 
p M Q . X X X I ! . como Zutancalpo fue fisa-
¿l lado por fus quatro hermanas , y del 
r' >ifjy m u c r t c d e G i c õ b o ? y d e L u z c o i j a , 
1 - - - ^ 
T A B L A . 
foi. 2 So i 
Canto .XXXIJXrtKÍíni ferabicf i f f lquctuuõ 
B c m p o l , y de otros que coa el fas dias 
acabaron , y del í e n t i m i e o t o que Hizo el 
Sargento m a y o r , bufcando losguef lÜs 
d e í u h e r m a n o j f o I . z é S . 
C a n i o - X X X l I I I . como fe fae abrafando 
la fuerça de Acoma, y como íe hallo Z u 
lacapao eouerto de vna gran herida,y de 
los demás fuceíTos que faeron Tucedíen-
do, hafta licuar U nueua de la v i s o r i a al 
G o u e r n a d o r , y muenede Tempalj , y 
Cotumbo.fol . 178. 
F í N. 
D e l a m e u â & B e x k o l 
Q u ? todas vueftras Indias fe defpoico, 
D e h b c í l i a l c a n a l l a , y quefepueblcn, 
lulüs Hijofdalgo,y Caualleros, 
de Chrifti^nos Viejos muy ranciofbs 
Q^_'i con c í í o s , y no con otra gcnic. 
Podeis bien defeubrir el vniuerfo, 
Y conq^iftarlo todo y reduzirlo? 
A l fu -.br jugo de la íglefiaTanta, 
v c! to ím la í ormenta de gemidos, 
Ai 'us . fo l lozos .y ¡amentos trifles, 
Q j ¿ - squeftos miíerabies derramsron: 
Y porque derrotado del camino, 
X'.íí oí mn y Isrgo trecho remontado, 
B ihnendo por e! rumbo que ílebaua, 
DjMiJoosrazondeias Jemas noticias, 
Y d? aquellos gallardos pretenfores, 
Y a-tos defeubridores defta tierra, 
í VOrocscSo de genre tan canfadí, 
T !n t iefdichadatTÍÍ^ poco firme. 
Quiero atfiguiente canto reminrmCi 
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Ó í K ^ S N O T i a ^ S d y E V B O 
nxeuii Aíey . !Ci> ,y dr otros q u e n f i * -
m t í m u p r e t c n d i e r o n i a 
O V A N D O con pertinacia ei 
A hombre Hgue, 
y j à A Tolo fu apetito , y del fe ec-
us, 
ificil es cue tai d o i m c i a , 
ifcr de ninguno focorr ida , 
Ido pues fi- ñ o r [os coronados, 
V i f i o t ' n 3(uieila tierra GJ? dc / imoSj 
l ieilos y grandes alcauav.es, 
U p!at i v r;r') leíiantaií OÍ , 
^U'Ias proas, v aita^ p o p í s , 
ierras pruclhs nai;-s on.- t o t ar on, 
^ifti&lu.y íi.t p fnf j r .po i ' :¿ rna í tna , 
í locura: [aber que % ¿íes taei i rn7 
0 
D e donde, y pa ra adonde nsuegauani 
D e fu mifma apetii*"1 ya Cencidos, 
Según q u t i n g o <hvho luego a! punto, 
Boidicron todos juntos fin empacho, 
DcaqueÜoscanaikrrfS forçados , 
Q^" vjncza tsngrGiide abominaron, 
Vic (iiio pues tan gran daño fin femedio, 
1£! (juró Prouiocial de fjn FranciTco, 
Q u í j e l en ios que à Dios fe facrificapí 
Q̂ KT rodo lo pofponrn.y lo dexan, 
I ) : x an J ó l o s á todos quifo foio. 
Quedar fe á merecer en aquel p u e í l o , 
i.a pilma díuftre.y alta,del martirio, 
0.̂ 5 allí ios hrauos bjruaros le dieron, 
Vleudo pues don Francifcode Peralta, 
Í2n militar oficio tanta m^agua, 
Y que vucflro Virrey fin tío en el alma, 
C o n toda nueua Efpaña ta! trageza, 
O . u p j d o d e e m p a c í i o y corrimiento, 
1,3 I-.uclía para íra'ia ¡ o m ó j u e g o , 
Y r : z u \ T . \ \ í i \ s corte dentro en Roma^ 
V i o pf>r vi fía de ojos que tenta, 
i-.! Div ine de Sax''inia retratada, 
A ^Li.-ili niieua tierra en fus tapires, 
luchos rapofteros muy cur io íos , 
tanda embeuccidoarsi mirando, 
rrcgrina tierra lan al viuo, 
^ ti o (Jecic í tocaual íeroj 
Por V i ' i de-ojos vio también que eí D u q , 
i vna gran piel beíía disforme, 
uíilas vacas fuel tas que fe crian, 
¡Jl^nosdeCibola tendidos, 
)nrie refultó que Tupo cierto, 
¡üo tie fob gente Caí le l lana, 
i aquefta tierra pretendida, 
ambieo de remotos cfl:rapgerosp 
15 ¿ e t o d o a q u e f t o es y a notorio, 
¡faüendo de Francia vna gran naucf 
m tormenta braua derrotada, 
j en eftss tierras peregrinas, 
V a s a n d o alguna gente en el efquife, 
P o r í c l u verla tierra y demarcarla, 
Vj&ron vna enfenada de dos puntaí , 
vna delias lebsntada, 
Jrande Ciudad d e g r u e í í b s m u r o s , 
índelesfal ieron al encuentro, 
imero grandiofo de vezinos, 
ñongados vareos,© canoas. 
D e la n u e m ç & C e x h o , 
Las popas y las proas aforradas. 
A i parecer en planchas de oro bajo, 
Y fi --nòo dallos prefos los llenaron, 
A ! p . iUciodevnR.eyde noble citado, 
C ; i i a frente cenia y rodeaua, 
i')? mifmo meta! vna corona, 
C ' n fingular (leftreza bien facada, 
I: it - t^ran Rey m a n d ó que con cuidado, 
A rodos los lleuafen y Ies diefen, 
S J c.̂ fa de-apofento y tegaíafen, 
Y curupüendo el mandato con prefteza, 
Fueroíi de frutas,carnes,y pefcado, 
C :n muy ç^randcscariciasbien ferbidos: 
lífhndwi pues afsi codosconienros, 
í'J <:\\v, h carneen todos tiempos muefbs, 
S,u nvTera llaqueza y desbemura, 
P ;rccc que vno dellos oluidado, 
Y: i ¡ u t e n c o m e d i m i e n t o tjuedeuia, 
A¡ i-rníficio noble recebido, 
J ^^oTj .i pel]!?car con mal refpcfto, 
A VHJ h-rmnfabarbaracjueeftaua. 
M i r á n d o l o s i rodos defcuidada, 
I ' - .) v . e f í o e l R e y r o m ò tan grade enfa^ 
í^i . ' ; ! i J mi fina barbara ofendida, 
í Ckttto Quinto. 3 j 
I PorcUos con gran fuerça no intercede, 
I Murieran fin remedio por el cafo, 
í Y a f s i m a n d à í j p e l u e g o l o s h e c h a f e n , 
: D e toda aquella t i e r r a ^ que k s dkfen, 
Su mifcoocfquifebien abaftecido» 
Y afsi falieroncftos d e í l c r r a d o s , 
Y cobrando la nauedieron bi»e!t3, 
I A los Reynosde Francia.y deí la hiftoria, 
• Tenéis cxcelfo R e y incomparable, 
í I n f o r m a c i ó n may cierta y verdadera, 
:. En vucftro R-eal Confejo de las Indias: 
C n eftaí relaciones,y otras muchjs , 
( Q o e e í l a s fon ias q u e í ü b e n y íebantan, 
I nobles c o r a ç c n e s d e morrales,) 
í;- c i e r t n q t i í e n e l j ñ o - ^ u c c o m amos, 
ív. .̂ y qu i^ i í ' uos íoi^re oc h e ñ í a > v n o , 
í ' .-r o n i en dc-i gran Conde de C o i í íüs , 
íj)"jy Aí^if ím, rrav luán , y fray r f s n c i i c o , 
_ V (íc.ioíMi Padres R c; i^icí-os, 
2| ÍJr aqií?! qu? i-epreftrncs si m i f m o C H r i f i e , 
'%'v • \ 'v:^x- ¡ t í do, y inanos !aí} imadas, 
'% ( o.s v a ' c r o í ' j es fuerzo ¡ ' c m e t i r r o n , 
j p . ) , - n.fas e íUs tierras, v con e'¡;>s, 
| | A |u-:l FianciÍLO ¿ a n c h e n Cbau ufeado, 
B H 3 C o n 
De la nmeua Mexico, 
C o n quien e m r ó FcüpedeEfcalantt f , 
Pedro Sanchci deChaues.y Gallegos, 
Herrera ,y Fuen falida,-con Barrado, 
T a m b i é n c t rò loan Sanchez por fertodo 
Val ientes^ bonifsimos guerreros» 
Hflos corrieron panedefta tierra, 
Y dexamlorealldlo^s R e H g i o í o s , 
Salieron todos junros y comentos, 
Deaticrla andado,vifto,y defcubiertoj 
Y aTii luego por orden de Ootiberos, 
Q i i e v u e í l r a autoridad tenor fenia. 
E n t r ó Anton d¿ Efpejo p o r e i año , 
D s los ochenta y doSjdcxando en vandn, 
A los mil y qumiefios <}ue conramos, 
Y no vbo b i e n ü e g a d o qnando í d p o , 
O u c c o n vn f^ran 'naTtitio que les diercr, 
A U'S venditos Padres que quedaron, 
A q u e l l o s mtfmos b a r u n os pf rd idos , 
•-'tdjf iodos "jenfos les quitp ron, 
Y dírfouTS de 3(ier v i í to aquella f ierra . 
Sal ió tamhien dtztendo marjuíí lsf , 
í . n an Jola ílv* muchas pofi [aciones, 
Y minas c s u d a ' o í a s de n i c t í í c ? , 
Y gente buena toda,y qac tenia, 
BC7! 
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' j f e zotes.b r a p te tes ,5? oregeras, 
W b z aqoekubio metal.duise golofo, 
' j f ras que todos andamos desbalidos, 
J&eaquefto todojuegofei i iz ieron, 
Grandes informaciones que licuaron, 
ibVueftrainfigne C o r t e lebantada, 
Ptor las quales conítaua auerle dado, 
Cafi quarenta mil manras bien hechas, 
Á e i íe Capitán noble e s forçado , 
Sos Indios naturales de prefente, 
Dí ' mas de todo aqoe í to bienfabemos, 
í $ e aquel fray Diego Marquez p e r í e g u i d o 
I5r gente luterana en mar y tierra, 
Q n / p o r l â íveyna I n g l e f a í e h i z i e r o n . 
So >re eíia nueita tierra que tratamos, 
Muy grandes diligencias y pefquifas, 
P p r Cii¡a califa dentro de fu Corte» 
Ei l - íRdoef le varón aüi cautibo, 
Pt fer ííe |-fu Chnf io granfmdado, 
Ma-i-iaron ejuejurafe y decía rafe, 
^íi % q'.ie era natural cíe nueua Hfpaña, 
§ u ; tierra fufffb aqqerta, y que fe nua, 
í í e Lis cofjj qiíe a¡¡¡ |e preguntaron, 
TJuegücjue vbo en todo r e í p o n d i d o , 
$ Y fue 
De lanueua Me%icd> 
Y f a e decaae ibâr io libertado, ' i 
Acudiendo á el oficio que deuia. 
Porque de Iliterarios nunca fuefls, 
A q u e f t a h o b í e tierra defeubierta, 
D a n á o larga ra^on de todo aquerto, 
A v u e f t r o i n í i g n c Padre luego a! punto^ 
Mando que la Jornada fe aíTemafe, 
Efta fío detenerfe e m p r e n d i ó luego, 
luán Bauuí ía de Lomas hombre rico, 
Antiguo en efta tierra acreditado, 
Ef teaf lentòfucaufa y no vbo efeito, 
P o r e i año Beochenta y nueue al jüíto, 
Y por el á e n o u e n t a e n t r ó Cafl:año} 1 
Porfer allá cemente mas antiguo, 
Del Reyr tò de L e o n a quien figuieron) 
MuchosTnobies Toldados v a l e r o í o s , 
C u i o MaefedecamporeUamaua, 
Ghriftoual deheredia bien prouado. 
E n coíás de la güerra y de buen tino, 
P^ra correr IÍIay grandes dcTpobiados, 
A los quales m a n d ó el Virrey"^prendicíí, 
E l C jpitan Morlete>y í intardarfe . 
Socorrido de mucha fo ldadeíca . 
Braba,dtrpueíL)>y biesi exercitada, 
A» 
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todos los prendio.y boluio del p u e í t ó , 
lefpuesdetodoaqaeftoqtie he contado, 
í içuiendo e! Capitán L e m a B o n i l U , 
-Por orden de don Diego de Vclafco, 
ê o u e r o a d o r d e l R e y n o de Vi^caiâ, 
¿ o s Indios f í l t e sdores rebelados,. 
PrecipitAdo deíobffruia aliiua, 
í ) . [erf i ) inò d e e n t r a r í e e n e f t a tierra, 
^ o n todos ios ÍÕldados qoe teni^, 
K * oSftante que don Pedro âe Cazor la , 
noble Capitán falio à intimarSe, 
D parte del don Diego vn mandatiiicnto, 
^.>ir pena de traidor no fe atrebic-Ce, 
Tk cnsrar lat ierraadentíOjy fin erobar£Ds 
Jperdiehdo la vergüenza y eí refpefto, 
^ vdsftra S.eal peribna, dio en entrai fes 
"Y como la traición tanto es roas grñue» 
^ ^ i n n e s la calidad del ofendido, 
t o m o rayos del ib! que fe diuiden, 
j Q ' í * rini^blatnft-aaiodorrida, 
"ÍÉMH Te diüidicron y aparraron. 
Capitán Bonil la,Iain d^Saías , 
Perez,y Caòr-.-rj.y 'Simon Pafqua, 
'•m ü i c g o d c Erquibc'.y también Soto» 
^ £ í Di¿. icn-
D e l a rtueuÀ c J ^ f f V / V f f , 
Dis íendrí k vo^es altas con enojo> 
L a s íanjas empuñanáoí-y-las adargas, 
Q j i e mas querían morir como leales, 
Q u ? cobrar como vile? alebofos, 
A q u e í i o í a m e nombre Je traidores, 
C o n que todos entraúan ya manchados, 
Y boluiendo las riendas los devaron, 
Y ellos como milanos que à la parua. 
D e mifrros polluelos fe abalsnçan, 
Afsi defatinados y perdidos, 
P e n a n d o que los baruaros cubiertos, 
Eftauan de oro fino v perlas grueífas, 
T o m a r o n fin rcfpréVo ni v e r g a e n ç a , 
Parala nueua Mexico el camino, 
Y apenas el V i r r e y la nueua íupo,, 
Qyando íin detenerfe ni rardarfe, 
AqLif í íaentrada qinfo ¡a hiyieíTe, 
Aquel gran Capitán noble afamado, 
Y que o v «omerna el R e y FIO de G3Íictap 
Franc ifc© de Vrdinols à quien fe deue, 
í ,a paz vni«erfál ,y fTranfofsiegOj 
Q n e aqí ic l fa^uei i - Erpsña toda alcança, 
Dcaqnei'os brs'iios (Tfrusros s^üardos , 
Q a e nor can fargoi añas íufíenraro", 
t Con-
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onrra vaciero valor y braço fuerre, 
as poderofas artnas no vencidas, 
[afta queyacanfat iüs y afligidos, 
-^Corridos.deftrozados^y oprimidos, 
Dcfte varón prudente fe rindieron, 
"ÍY a fu pefarias treguas aíTcotaron, 
Pu*";como muchas gentes cntendíeíTcn» 
]^iLe á tan brauo Toldado fe te daua, 
^qusrtagrande impreiTa alborotados, 
JDegozo y alegría no cabían, 
Contentos deque cofa tan illuftre, 
h r lafuperfonafeencargafe, 
T comolainuidia miferable, 
Bs mortí fero cancer que en el alma, 
^rra iga fu dolencia y ¡a confute , 
SUtcjuTÍtafola beíiia fue baftanr<r, 
Para desbaratar,y echar por l ierrs , 
JCJ rsn importante y de.'feada, 
toda nueua Efpaña y fus contornos, 
^ bene^o mortal,o inuidia trifiCp 
^ o r a corai,furiofo derramado, 
¡ J o * lo intiífto del »!mi defdichada, 
p e s q u e ! que feme; 'ntc mal padece, 
Miios nos libre fcf;or de fu b e n e n o , 
I Y p o f 
De Is numa *z*MlextCQy \ 
y p s r fu pafsion fatua no permtia, 1 
Q u e femejante hidra p o n ç o n o f a , 
A ni.ig'ioo perfiga qaal veremos. 
Por toda aquefta hiftoriaqae efcretiimoj, 
M J S es cafo impofsibleque ninguno, 
Pueda deUaeuadirfe y efcaparfc, 
Q u e efTo tienen los hombres vaferofos, 
Q u e e s f u e r ç a q n e l o s l a d r e y les pcrfiga, 
Müerda^y l o s í a f t i m e c o n gran rabia» 
A'^Litfla brauaperra vcneñofá . 
Bien fuera msne í t er vn gran volumen, 
Para dezir las cofas que íü-fneron, 
P o m o mas queferbtros y agradaros, 
T o d o s ellos varones que.hemos dicho. 
Mas porque me es ya fuerza que defairo. 
Venga al panto y perfona de aqa ei bum 
Q u e fío penfar fue e l e í i o y pfco^ido, 
Para poner encima de fas hombros. 
Cofa (Je tanto pcfo y tanta eñtfD», 
C o n vueftra R.eaUicencia tomo eífuer ^ 
Para cortar la pluma difgnftoía,-
Y encofas de i m p o i t a n c í a trabajofa. 
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livnddd U per fond de don l u á n deOnate , y del 
f&bor quepdra 'etlo dio don L a y s de VtUjco ,y de 
IB eflorbos ^ u í 4 e f p u e j tuno ^ a r a impedir ftts 
buenospenfdmtentasilos guales ttmitrtm 
defaues bofuelo, por ferfaborectdos 
del Conde de Monte Rey} 
Virrey de naeua 
EfpAiía. 
E G A D O auemosgraa fe ñ o r 
aí p'jnto, 
Y engolfados en alta mar e í U -
mos, 
¿-a Tierra fe ha perdido,y Tolo reftat 
E l huen gouierno y cuenta de la ñaue, 
\ porque nada quede ene! viaje, 
Qiie no fç mida bien^jufte y pe í e , 
J o n í d en lo mas ako bien tendida. 
L a cuidadofa vifta atenta y pare, 
£r . aquella pureza,y gran grandeza* 
D e la (JitMítJ cí lcncia fobcrana, 
Y 2Í!Í echareis de ver patea temente» 
L a s fendas dcfco'oieJtas y caminos, 
Por donde fu deidad alta efteumbrada, 
N o s haze manifiçftas y vifirdes, 
L a s poderofas obras de fus manos» 
Y mas guando fu grande alteza quiere, 
Q u e alguna delias Tuba y fe lebante» 
C o n que facilidad allí notamos, 
QUÍ los medios que pone fímbolizar» 
C a n los mirmos principios y los fines, 
Q u e quiere que Sus Tantas obras tengan, 
a q u e í l o gran frñor bien claro exemplo 
Tenemos entre manos,porque auiendo, 
.Sn grande Mageftad por tantos ÍJgIos( 
T e n i d o aquellas t ie í ras tan ocultas. 
O u ? «i nsnguuo à querido permitirle. 
Q u e fus feCretos fenos le defcnbra, 
Auieodofe de abrí inorad c¡ comos 
Y onienes fon aquellos valerofos, 
p.'ir en vos medios viene à delatar fe, 
A q u e í l c õ u d o ciego que tenemos, 
Yeíhn-
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IeftandoUen atento y concuidado, ii ¿ckareis de ver con euidencia, 
Z ¿ sfuerça delosR^yes ya pa í lados , 
T^de aquellos varones que hemos dicho, 
Q n ^ aqueftas nueuas tierras defeubricron, 
Son los que agora biis!uen al trabajo, 
jC^ia verdad nos niueííra fu grandezaí 
P o - los antiguos í^eyes Mexicanos, 
tos nueuos eftados decendiemes, 
Üfí uia hija de'vnas tres Infantas, 
Q^' reí poflrcro de todos ellos tuuo. 
T u ¡o otra aquel Marques noble del VaÍ le¡ 
T^f h caufa prknero pretendif Hte, 
Í ' K lo domador del nneuo mondo, 
Ç ç i 35 teneros ricos poderoío-s , 
T V ^oderofa plata defeubieríos , 
Tdsron por aque! luanes de Tolofs , 
A u liencfte Marques quifo por hierno, 
dole por erpofa regalada, 
Aí"1 querida hija y cara prenda, 
£ 3 ndo en aquel R e v i o de Galida9' 
t~X̂  conqu i f tòconf íngu lares fuerço , 
Y ip i i erno afsimirmo con prudencia, 
A j - : l g r a n General noble famofo. 
De la nuetta Mexico, | 
Qj¿c C h r i f t o u a ! d e O ñ a t c auemos dicíio| 
Q u ; fue fucíáro nombre,y también Tio, | 
De luán,y de Vicente de Zaldibar, | 
E l vno General de CMchimecas, | 
Y c lotro Explorador de aquefta entrada, ; 
Y Padrede don luán que fuecafado. 
C o n viz nieta del R e y , hija que he dicho, J 
D e l burn Mirques , de cuio tronco nacci ; 
Don Ghf i f l Q u a l d e O ñ a t e d e c e n d i e n i e , ÍÍ 
De i ü d o s e f t o s R e y e s 1 y no Reyes , I 
Cuia perfona fin teper cabales, 
Diez años bien cumplidos va íâ l iendo, * 
AÍ5Í como Anibal varón heroico, ] 
A fevbíros f e ñ o r e n la conqaiila, 
D e a q í t o s n u e u o s Reynos qefcriuimos, i 
I^n quien vereis ai v í u o aquí cifrados, 
T o d o s los nobles Reyes que falieron, 
Deftas iraeuas Reg iones^ plantaron, ¿ 
L a gran Ciudad de Mexico,y con ellos, % 
Vereis también aquellos valerofos, i 
Q n r á faerça de valor y de trabajos, í 
liftjsremotas tierras pretendieron, ¡ 
Porcoia juila caufa fin tardança, | 
Aís i confiólas aguas chnftalinas* % 
Saí$ 
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|cri fin dcteherfe ni tardar fe, 
j todas verfiendo y derramando, 
¡nadas defti curio poderofo, 
Ion luán fin sguardjrrnaspbzo, 
ladodela fuerza y vox de Marte, 
h illuftre fangfe generofs, 
.odos fus iriiiores y paíTados, 
ellos grandes Reyes que dezimos, 
rio el prudente Griego que las armas, 
ívalerofo Aquiles pretendía, 
ídeuida ju íhda que alegsua, 
Mio en pretender aquefta imprefa, 
l l derecho grande que teria, 
sfhirosen ella fin que alguno. 
Ib tnê  or derecho temo A rafe, 
| | | | ie fcrihio e! V i r r e y que Te íiruiefe, 
spues squeftaimprella no fe daua, 
"apitan Francifco de Vrdinola , 
à Tola fu perfona fe fiafe, 
que della fabia y con02Í3? 
ier aqtieiias prendas que bdíl:3uans 
í cofa tan graue.y tan pe fad a, 
^JO al!i !e pedia y fupücaua, 
Y -orno e i b u c n f e ñ o r n o f a t i s F í / ? , ' 
A l 
De la nueua<^Cexkoi \ 
A l buen comedimit nto que le ofrece, 'i 
Aqtjcl que à bien ferbirle fe adelanta, | 
Sino es ;;i falta de c<bras)con palabias, | 
RaznDes.y caricias.muy cortefes, ^ 
Af . i el V u r e y í j i i e b i e n i c conoc ía , 
J.u '^o \c refpondio como cjuifiera, 
H j ¿ c f loque pedia y füpücaua, i 
Mas que eftdiun las cofas de manera, í 
Q n e no leerá pofsibie feentablafen, í 
D e I nene que pudiefle bien tnoflrarie, J 
L a fuerça del buen pecho con queeftauv| 
Oe rijíle en todo gufto, y buen defpachf 
M que el turnia í i cmpre gran'memoii^: 
])e aquella que à fus Padres fe deuia, • 
Y de la q j e á fus deudos y perfona, ! 
E r j también razón que fe l u u i í í l e . 
Para todo lo qual ayudaría, \ 
E : crecido deiT?o con que eftaua, 
D e moí írar con las obras ía limpieza, \ 
Llaneza y voluntad de fus palabras, j 
Pjesauiendodon íuan agradecido, ^ 
fat) ilng'jlar merced por muchas cartasií 
C >mo ta gratitud continuo engendra, ^ 
M JÍ volurst^d y amor eíi los i l lu í lres , fi 
Üanto Sextp. 
i y ^ o f e ^ e c é o s g e n e r ó fos, 
W g à s méVcccIes éfpcrarnos, 
:l tiertpo,y rehocable difcurricndo, 
%\ vc¡o7 correo fue Üc-g^ndo, 
lc'->"rsíiâ5 púcrías dcfciiydadas, 
liefidb ágran prieffa fueronipiendo, 
í r r ro filcncio y trujo luego, 
fitina fazofl y coiunrura, 
lie f I Virrey refiíelto fin c í l o r i i o , 
por bierídc darle y encargarle, 
rila irñprefTaen veinte y quatro dias, 
íes de AgnfiOjy año q ú e c ò n t a c n o s , 
quinienros y nonenta y cinco, 
rque aqüóftaentrada f eh i s i e í f e , 
la decencia y orden que pedia, 
| t á n importante,y tan pefada, 
rminò eferiuírle y animarle, 
pnrent'o y catífa cemengads, 
rque en cofas graues es muy jui>o, 
)caf¡on IQ pidefy So requiere, 
*'" vueftros Virreyes mas de s q n e l í o , 
^ocOra larga m a n ó l e s permire, 
>!." sfsimifmo con cuidado, 
p a n q u é era cofa cierta no tenia, 
D e la nuetia (^Cexiçdi 
M a n o para gaftar vtíeftrptêíqTOjj 
N i para difpenfar en cofa alguna* 
V i - i i <l? ¡o çjuç !a ceduU d e z i ò , 
LÜ ¡ azcn de aquellos ĉ ue apeteceti, 
A jeÇaiI-irir !a tierra y^onq.piítarlis 
O j _ " t f t '.mieíTe Cfitifsirrio liaria-, 
f: •> t > .1 A Í ocafiones tanto ç f c f to , 
P .ir fuío.ciarle g ü i t o y agracíaríe, 
O j ; ¡nfo fi de fu h i jo don Fraucifco, 
TL» J^i fu r̂íT- n y mücHo le importafen, 
Y cfL-jporqnefabia.y alcaoçaaa. 
L o a ni ::n de mei eccr fui buqñ.as obras, 
A la; q'jo'es íamfiien aplicaria, 
T í-la, aquellas armas y pertrechos, 
I ) . ' ^jüvllus que reentrironcoatra vani 
Y ira cu y-<¡ Tocarro íc ctarta, , 
1. i noiuura y el ploEiio neceíTario, 
Y nus<|'j5tro m i l pefos con queluego, 
Pu-íi.-rf?recorrei ¿ los foldados, 
P; j :c i ; J ó l e con cfl j djeífe cuenta, 
D : ' t odo lo que afsi quifo efcr^uirle, 
A R ' i r í r i ^ o d?i R . iq CíuaMerq, 
I") -1 'ub ico delgraQ patron d^JLfpaña, 
Y |i2j;'.i 'nío can si to corsfiriefe, ' 
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i don Diego Fernandez dç Velsfco, 
^ jernatior del R.eyno de V n c ^ a , 
A tos quales mandó qup die^e partr, 
p o t h s i l í u f t r e s prendas ĉ ue afca.ncauan, 
Afc^'en cofasde p^zcoiní ) degurrrs , 
quf con pr^depcia íe adírirtífíen. 
Taifas que por ventura no alean café, 
Xporquc tantb'pief^e y fe dp Ojo ra, 
£¡aí|üe es bueni 5; cortes ç o r r e í p o n d f n ç i a , 
Oft' into vernos que tiene de tardança, 
Xsjip luán Ra detennrCe ni raid^rfe, 
O ' ^ d c c i o í a c a r t a j y e f l o h i z o , , 
^tatte eferiuano fjubficn rindieti í lo, 
' S ( Vida/u perfona-jV fu Íi3?ienda,. 
lttf,iieílro Rea! feroicio fin que cofa, 
^^gdafe re'fmiada cue no fupííé, 
foh aqueíla csufa dirpenCsda, 
ieg'j embio poder n non Fcrnardo , 
ion C!HÍÍ\OIM1, v á Lnys Nuñí-7 Pcre?, 
ibicn ' i don Alonfo fus berma nos, 
Idos varones ricos., y con t f í o ? , 
|SardoscoricÍ3no-:,y n-ny diedros, 
|aefhs y otras co^s k-ñ^ladas, 
üscapituUron U jorn^ds, 
F 3 Fabo-
De U nueua c^Cex¿cos 
í ^ b o r e c i dos í j emprc y amparados, 
De ^q-.icllos Üo; dfiitifsimos varones, 
¿ a n r u g o del Riego,y MaMonadoT 
C í l i ü n n a s del Audiencia,y del derecho 
Cibil .tnuy grandes y attosobferuantsi,, 
Tarnbien los fuerres h o í n b r ó s arritmrc. 
C >n todas fui hsziendas y psrfonas, 
Chrif loual de Z2ldibir ,y FrinciTco, 
D i Z i I d i b a r . L c q u e t i õ . y don Aorü 'iio, 
D s Figueroa,à quien'tambienii¿uieroa5 
Vicence de Zikl tbar y Bjñue' .o; , 
Rü id iaz de M-rndoza.y con e í í e , 
J^ ' in íuao Corres.d'-! grã tíorres vizniíi-* 
Y don I m n ue Gti:?i.iJra,á quien feguia, 
T í ^ i S i -o fujn f^ZJidibarhijioilíurtiT, 
D'- jau"! v 3ron fa'.nofo ^ue prime!-;), 
E¡nr .Í p )r e'l -.T cierras oue bufcaín.-
A'Tinpi i ' > )os ru j ; òeaqii í f í tos H r 
Oc í m n e s r! J To ícHi cuiof braco;, 
í\Hw!:;ro!i C-n esfm-rço.y levantaron, 
L.-Í i n-nufa Ciudad de Zacateca í , 
Y ton ft taf!<fi<*Sa!a; .Tietnorsb!^-
í}f'!T¡isro Alcalde deíla Ciudad rica, •• 
RiCá u i í ") feñor .pues cien míí 'ones 
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riios ya porçbçbta fe han quintado, 
tro de fus goteras no canfadas, 
Paabnrfusr icas .yenásporferu iros , ' 
Vijiial feroz L e ó n quela braúeza, ^ 
X í s d e a l q u c ve réñcTuío finfoberuia, 
JLlíi don luán p id ió que ío lo vn punto,' 
^^í ' s fen fu parre,y no otra cofa, 
Y_f ;que fe le diefemano abierta, 
D ¿ r po^ierhazercaftigoentero, 
' j f ira perdonar í i cbñuin ie fe , 
í a * cjitís que fe fueron contra vando, 
l'iíT fycfjr íapüfs ibleauer tenido, 
íjifc noble proceder que fue fie juflo, 
á rodos con las vidas los dexafíen,' 
: como fus agentes con acuerdó, 
Víi rffeneftaenrradãya aflchrad.d, 
í í%)erder tiempo el General prudente^ 
L i . o r imlograaeacpmpañaua , 
•Hí'1' Gouernador.y adelantado, 
K nMaefe de Campo fin tardança, 
¿Vt1 3F luán deZaldibar,y à luán Guerra , 
SíJ^if'ró por fu teniente,y lue^o pufo, 
£ J re brauos.hombros e! gran ptTo, . 
i$f.i jieiSo y magcftsd de todo e l c a m p t í , 
F 4 Y por-
De la riuetya JKStfctcOi 
Y porque en todo vbieíTebüen dcfpactwr J 
T a m b i é n tjuifo nombrar por teniente 
A don Chnftoual para todo aquello., 
QIKT fueíTe neceífariò fé Kuie í í e , 
E n id ilíuftre Corre Mexicana, 
Y al Capitán Vicente de2aldibart 
Por Sargento mayor nombròjV por cal 
Y qualVuelen las Aguilas Reales, 
Q_IIÍ \ los t iérnoí polluelqs de fu nido, 
L a r g o trecho los facan y remontan, 
Para qiJecon es fuerço cobren fuerçass 
E n el iibiano buelo.y del fe balgan, 
E n prou^chofa y dicftra aiteneria, 
Afi i de terminó don luán filiefe, 
Su Hijo don Chri f touaI ,n iño tietno, 
P j r a que con el fü-fle y fe adeftrafe, 
Si rbica doos gran feñor en el oficio. 
D e l a importante guerra uabajofa. 
Siendo te f í igo fie-l de fus palabras, 
Para qu? con las obras qtíe alb, viefe, 
L e tü'HcfTí defpaes en bien ferbiros 
Por vnico dechado,y clafo exempb, 
Imitando en aqueftp al diedro VIUes, 
Quando del rçgalado y blando tr,to, 
Canto Sexto. • <-
etuuocotfelas damas y doniêlbs-,-. 
íel Real pajado elbrauo Achiles, 
^u_'; dei quifo facaxle porque fupo» 
'^prnucho queimportaua á toda Gretia> 
£tfi\ ¿j-jifo que dei regalo dutee, 
Í X rLi ^tjerida pat í ía .y deudos c^fos,. 
Sidi ífc para impreífaen fi ian alta, 
"V̂ C imoen grandes juftas y torneos, 
f*o loreencieti.de(a\egra,y alborota, 
"Ldi .infjjgaftafísrçaráajy íc difpçníieB 
machos giaflofos y contentos, 
O J I toda prieía juntos fc aprertarodj 
"Ví̂  Í con rnaspreflezalas anejas, 
A^fí! en fus labores fueíer. verfe, 
VMaUznci que facan fus enjambres, 
I ^ l o s Gori Jos campos quando empíeça , 
bl^usuo Abril Ta fi i-rça.o q u a o á o h i a c b é , 
PdaqueUicqrfabrofo y regalado, 
í ü b i é c o o i p a e f l o s v a i r j s quo ordenados» 
JSfí 3n para el efeclo.y afii juntas, 
111 vnas á b s o t c a s í e f o c u r r e n , 
5 al vimos los Toldados foccorrerfc, 
l A i vnos á !:")s o íros , i' spreñaf fe, 
sfuarofos todos y alentados, 
í: <¡ G . í l a n -
De la mem Mexico, i 
Gaftando fus haziendas fe aiTcr.urop» m 
A profeflar el vfo y e^efciçiQ, m 
D e l gallardo eftandarte qqe arbolaron, | | 
Echaron lurgo vandos y c o n í e n t o s , f| 
Por las calles mas publicas y placas, |* 
Pregonaf on aquellas libertades, | | 
Q u e concedeis fe ñor á iostjueosfiruen, ^ 
E n el oficio duro de las armas, if 
T o c à r o n f e clarines Icbantados, p 
L o r pífanos y cajas con vizarro, ')g 
Eftrepiru y ruido de Toldados, ^ 
BrjiioSjdifpueftoSjnobles,]^ animofos, •% 
Y e n prusuas de la guerra bien curiados, .|j 
P ü e s eftjndo ya rodospreuenidos, ^ 
Y con maduro acuerdo pcrtrcchadoSf f| 
Rabiando por falir y defpachirfe, | 
C o m o á los guftos/iempre fe íçs figue, ^ 
V n mil lón de difgnfros y tormentos, M 
L l e f i f e ñ o r b ilota, y como en ella, ^ 
M a n d ó vue í l ro grã P^dre y fcñornueflfi^ 
Q u e don Luys de Ve ia fço fe partiefe, ;P 
Y que al Pirn fe fiirlft'.v c ue qued^fe, ^ 
Gouernando e! fe ñor de Vi íoa y BietnM^ 
Conde de Monto R e y á nücaa Efparb 
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bmo la torpe inoidia ficmpre bufes, 
írcdas y ocaSòncs donde pueda, 
imitar fu mortifera p p n c o ñ a , 
in fò!a efta mudança foe rompiendo,' 
ilnueuo VifQrrey fe fue acercando, 
lualeí tentador (juecoíi cubiena-, 
grande fantidad folo atendia, 
palir con fu caufa.y con faTiechó» 
Tsi fe fue ¡ legando aquefta bellia, 
lazieodò relacron d.e nueftra enerada, 
iComotoda eftaua encomendada, 
[endó de tanta alteza y excelencia, 
!quien¿raimp.ofs!bleUííizieíFe, 
rupoleinrirnar también el cafó, 
3 le d.*xò íu'fpenfo,y con cuydado,' 
como el pecho noble tanto es facü, 
nnto e» mas r e k o ç a d a e l i r â t o dob!e, 
cifeofoel V irrey de bien fefdiVos, . 
don Luysde VelafcoeferiuioJuego, 
na carta Corres,fobre efte cafo, 
i'íiendo que con pies de p loa iò fue f fe , 
'"lueefta nueua entrada dilàtafe^ 
pneiinrrrqu.-rá M - x í c o PínieSc, 
' con cfto'cfcriuio tambietj á'Efpaña, 
C o n 
D e f & f y u e u â M t i f k o * 
Ç o n notable fecreto y gran r.çcatcs . 
A vueOro Real Gonfejo^e^'Fuei&n, 
D e parte de don íuan à qucjaprouafçn, 
Aquefte aislen to y cauta y^.trawda. 
Se fufpeqdieíe.todo y cjiistaíe, 
H^íta que el fie ptra cofa djeffe aoifoj 
Porque por t\p tener ròriyadó el pulfo. 
N i tentado los. vados d eft a tiefra. 
D e prerente.i.u7,g3U3 conueriia» .. 
Q u e a q u e Ü ó í e b i i i e í T e . y nbotrájcpfa, 
Y como'nP no^ baila tener limpia, 
E l alma,y:Ía;cppciencia, í ícpn e í l o . 
C o n todadijigeocia no leqjaítan, 
Indicios y fofpeshas que lebantah, 
Ercand„4qsy culpasenaqiie^KJS, ^ , 
Q u e liBces dç ídes fuera njjs iíp¿>utan^ 
Afsi qual luj io .Ççfar que no quifo, 
S u Pr i r ,1 ¿uleife.celp a fu c o n.ío Í '̂e, 
M as fi^fq 4.eíojfpecKa quifo^aeíTe, 
Af,! el'V'ifr.ey^dírcreto tracendientío, 
Cotnq^rudente/aKiOjy recstatío^ 
Alquna §fa.n ca'.pnnia por la c_2rta? 
Q \ t reciíiiq dpi C o n d c j í u e g o íiizo» 
Q a a l p r a n c o piloto recalado, .. 
Oí 
e las tendidas Velas a-íTe'gura, 
ass que los aíTaíre gran borrafcá, 
V c i fuerte pronançaisnbsf t^nte , 
A.ct rea áe lo s Padres y ¡Os deudos, 
Peí fonajtíifcfecion,prendas,y partes, 
U c ! don luao.q kinguno eo riueua Efpaña, 
Pjcio con mas juíl icij cbmpetirle, 
A ' lefb nohleimpreíTa que le dieron, 
î Tf sen el inter que ios dos Virreyes , 
Pi1 ieron ventilar aquefte Hecho, 
-C^JÍ frefea flor que l u e g õ fe marchita, 
í1. i s ídeindo ríég© que la enciende, 
i&ti fe fue fecando y marchitando, 
"i n fo effuaiddcampo lebantado, 
"•^i^ndó dérbiien nombre que tenia, 
X t o m ò ef vulgo es fíempre tan amigo, 
^is nnusdád confufia y slboroto, 
A^orotadosjjntos en corríMos, 
!1 :Í3n y.afirmauan fin verguériça, 
A^'ieüo que la tnuicíia vil infame, 
A * Mas publicaua y Íes deaia, 
D s nos fibre feñor de aquefh fierpe, 
Ch 3 fiera braueza es cofa cierta, 
?v- tiene rayo et C i é b aue afsifótrips, 
D e la metía ç£%Cex}c9x 
D eítru i a, desbaratem d e í í r o j e . 
L a fuerza de virtud qual es fu lenguas 
Eífa caufò Ia n i u ç i t e a l que primero, 
P j r n o desquefta vida trabajofa, 
BJla h i io que cl hombre no luuieíTc, 
•Segura fu conciencia,)- fe faluafe, 
E l ta p o b l ó el infirmo,)» fue primera, 
i:n dcípublar ç \ Cieío,)^ tuuo aliento, 
Psra atreuerfe à Dios,rci!rad que tiro, 
^ A quantos derribó que ya los virtíòs, 
Sc;bre el impirco Cie lo colocado?. 
Viendo pues los foMados que afraflrauaa. 
T a n altospcnfamienros por el fuslo. 
Por folo deshazer aqueflacnífada» 
Y uueeftauan ya rodos tangaftados. 
Deshechas fus haziendas y negocios, 
í:n que eííanan deafsisnto cntrctcnído.% 
A fli; idos ios vnos y los otros, 
Oi ja í veraos a los flacos nauic ímelos , 
D e ^ranTaerca de vientos combatido?, 
C e r r a ? apñefa rizas,y rendirre, 
A Ssirsclemencisbrauapoderofa) 
Aís i todos perdidos 7í>7,obrados, 
E f t a B a a G á c o n í u d o y a rendidos. 
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et Gouernador y fu teoiente. , 
0 esforçados viendo la tormenta, 
shecha&orrafcaqcietargaua, 
llantos defatinos y juicios, 
o la gente toda concebia, 
:etido que noauiendo dehazerfej 
ellaentraílajqu^ porque refpt-Oo, 
iosiosauian engsfiado, 
s a grandes bozss publicauan, 
afloladosa todcs los tenian, 
oderleíwntar jamascabeça. 
mo aquefio mucho laflimaus, 
lies diedros bridones defenbueícoSí 
3 fuerza de ía efpuela y duro frenos 
anijos ligeros !a braueça, 
.canaüo animofo deíembue]uen} 
el Gobernador y fu teniente, 
;2S fcabes lenguas parecían, 
las mifmas aticjas endulzauan, 
;Kn qnecon Platón,y eifabio O m c í o » " 
^ p u b l i c o y notoria lo h íz ieron , 
A* i con mucha fuerza de razones, 
Díi ízes palabras,y íentencias viuas, 
i j f t fueron g o u t r i u í i d o y foiTegando, 
/ " Haí la 
De la núeua Mex¡c6A 
H a d a í^iie vino nucúa que fe áuian, 
Viftb los dos Virreyes en Octilma, 
F-ti CÜ\ o puedo fue informando luego; 
Don Luys de Vclafcoconauifo, 
D e la buena e lecc ión rjue auia hecho, 
Y viendo Fnanífiefto eldefengano,a4 
Qjja l fuelen apsgarfe y deshazerfe, 
L o s lebar.tados Aftros q u e b a ñ a d o s , 
S ? ven dei foi heridos qoando viene, 
Rafgando !a mañana alegre y clara, 
A fsi el de Monre R e y queda furperfo; 
D e l todo fatisfecho y agradado, 
A l qua! don íuanauia con prudencia, 
fcfcrirole vna carta cortefana. 
D á n d o l e e! para bien de Tu venida, 
Y como la gran priefa que tenia, 
E n el defpacho defta nueua entrada, 
Cerraba los caminos que era jufto, 
EíluuieíTen aoiertos y trillados, 
Parafoír) ofrecerfe en fu feruicío, 
P^rí iendo fio tardança y luego fuera, 
Sír-o dexãra fin remedio aquello, 
Q n ? c a n tàn vitia fuerça le pedia, 
Supücb íc aísimifíKo que fi fue Be, 
fbñá df e f í f t o par* el cafo, 
; tenían dado y encargado, 
n fá!»?ndicion no p e r m i à c í e , 
vo{à fb hi^ií-lTo.ni acabafc, 
| í í o , y con iafucrça que pofieron, 
^¡os dos luezes qu? hemos dicho, 
|ai,los agentes cutdadofos, 
of^bleconrcnto lu^go eí C o n d - , 
luán refpondio COD v o correo, 
andofele grato y obligado, 
allien que dtode Tu venida, 
.intsd fenzilla que moflraua, 
a Tu per fona y sfus cofas, 
en Id que tocaua a fus defpathos, 
\ i maffcradofentimiento, 
no lo í tuu ic f fcderpachados , 
uvs de Yelaíco-pues podía , 
miniftro de tañaran pradencia» 
birn acertado en cofas graues. 
ia ¡ufta caufa íe era fuerça, 
uar todo aquello <jueeftuuiefle, 
do y aiTentadojfin que cofa, 
^una manera fe alterafe, 
icEcraimaua, y le ordenaua, 
G Q u e 
De la mem Aíexico, 
Q u e conta vendicion de Dios y fu ia, 
SalicíTi íin e í t o r b o , y fe pameíTe» 
Ofrsciendo con veras deafs i í l ir lc , 
Sinfjlrarlc jaq^as en co Jo aquello, 
Qurr para profegujr tan jufto intento, 
L A experiencia y el tiempo le enfeñafen, 
Y porque pueda yo dezir ias cofas, 
Q^se a tan buenos principios fucedieronj 
C h i f r o con atención bufear vereda. 
Por do mi tofea pluma por ata"]os 
Puedi íslir alwz de u l trabajo. 
Canto Sejtt imo > j o 
C A 
S E P T I M O , 
\ V E J l L G V N O S S V C È S S O S B V E -
\ nos,y mdtos,íe U}ornjtda.,yic V«* cedultiRzxi.. 
y mandamiento dei Virrey , qtufeintimo 
ádon lu<tn,pJra qachizjeffe «lio, 
y txtfroJiguicjSe U 
jornada. 
Q V E S T A yid-rrifte mife 
tibie. 
Solo vemos feñur que fe fuf-
íenta, 
tnezquicas y vanasefperaoça í , 
| C u i a cona fubftsrcia apenas llega, 
| A entrar por Quefiras puertas quandOi 
p)c fubito fe hunde y deíuanecé , 
| T a n fin rafiro de auer allí llegado, 
iQ¿La' ^ ntinca jamas vbiera í i d o , 
:|Cui3 verdad viTsibie bien nos rriuefhs, 
i pobre hiftoria que efcreuim os, 
G z 
De fa mJeuáoJiCexico, 
Donde vereys grã R e y q e í l a o d o el ca"̂  
Alegre con la carta regalada, 
Q u e e í Conde defpachò con tanto guil 
Y íin ciio animado y alema do, 
C o n U mueba prefteza y diligencia, 
C o n tjiie los cfUndartes dcípachaua, 
Aí lirauo C j l i í o r n i o defeuídado, up 
D e l Cántabro gallardo que nombrarots! 
P K General del campo poderofo, í j l 
Q^ie para aquella entrada fue c i iando, | | | 
D e ojila foidadefea y oficiales, 
E n armas y quebramos bien curtidos, ^ 
Para Heuar irabajós tan pe íados , 
Q j u n t o jamas ningunos padecieron, 
Sulcando el brauo mar con gran tormí 
Y la rendida tierra con deshechas. 
Fortunas y miferias nunca villas, 
Y a Tsi por no poder ya fer fufridos, 
Entrando porfus tierras ellos b i a u o s i ^ 
Viendo el heroico esfuerzo que m o í S 
Poderofo feñor en bien feruiros, 
Bomitados del maf.y de la rierra, 
A í f i i b'iluieron çftos e s forçados , 
A vuefl í j nueua Eípaña dunde tnucliS 
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)fos Eíp^ñolesque quifieron, 
iraqueíVa entradajy IcbantaiU, 
laronaíToUdos y perdidos, 
locanfados íCey delas fatigas, 
rias y trabajos ya paffàdos, 
Lgrandczá es laftitna deshecha, 
para í i empre íepultada, 
latería tan llena y tan honrrofa, 
í choshazanoros rebocandoT 
impotan vizarro y tantendido, 
nono fue pofsible mas tenderfe, 
ídexando feñor a q u e ñ o en vanda» 
?pide may gran plumalo que encubre, 
IÜ el defpacho bueno de vna cofa, 
icte á la que viene buen ínceíTo, 
SÍ qtian Jo conuienen en los fines, 
que fon I.ÍS dn í faborec idas , 
do quanbien el Conde deípacb?ua, 
Í-ÍV¿ '^rar.a entrada que hemos dicho, 
OÍ rms alentados y e s forçados , 
rofpero fucelio con o? ido, 
idas nueftras caufas efperamos, 
i e! Gourrpiador Tolo 3guardsu3, 
as queáfus defpachos confirmados, 
G i Y ce-
Ycomoatjue lpr imero Padreáfolas ," 
N o p ü d o fer Iglefia íèbantadí , 
M as que principio déíla conocido, 
Porque ninguna cofa le faltafe. 
P i d i ó l e dieffçp ReUgiofosgraye?, 
D e b í i e n a vida y fama.paes con ellos. 
Masque con ñierja de armas pretendía, 
Sernifos gran feñor en efta entrada, 
Y aliNiaros la carga de los hotnbroSj 
Que esfuerza fofVenreis miêrraselttiuncíí 
Nueftra ley facrofanta no guardare, 
Eftandorodo vnido y congregado. 
Debajo de vn Pan"or,y de vn rebaño . 
Por cuia juila caufafue nombrado, 
P o r Corni íarto,y Delegado iHuftre, 
C o n pJena porefíad de aquel monarca, 
í u e z tf niuerfal dr todo el muido, 
Fray Rodrigo Duran ,varón prudente, 
Y en cofas degouiernogran fupuefio, 
Y nor el tribunal del fanro Oficio, 
E n t r ó con fanro esfurrço trabajando, 
E l bu;n fray Diego Marquez perfeguufo 
aquellos luteranos porquisn vino, 
A fer primero monedor.y ci «odo , 
Canto Séptimò. j * 
fe todaaquefte campo lebantado, 
lino fray Baltafar, y fray Chriftouai, 
ie Salazarten letras eminente, 
con ellos vioieron otros Padres, 
fe fingaíar virtud y claro exemplo, 
• comn A penas liega el bien que viene, 
(filiando cien mil difguftos nos fatigan, 
Relucirá ya el V irrey en defpacharnoss 
pbo de reformar algunas cofas, 
„ parecerlejuífo fe alterafen, 
^Q^eftauan ya irstadas y affemadas, 
l a razón de franquezas y eíTencioiíes, 
^nu^uos pobladores concedidas, 
^ >iTin U e í irechcza y efeafeca, 
|D" li^re libena«! y nobles fueros, 
Js 'U que mas aflige,y mas laOinia, 
A bs hidalgos pechos que fe meten, 
P'i medio de las picas enemigas, 
Í W u e f t r a Resi corona, y alls rinden, 
% a; vidas,y las alniss.por feruiros, 
l-l^uiron con grandifsimo difgufto, 
T o d o s los mas del campo trabajado, 
JE'b reformación que el Conde hizo, 
-JDiiieadüieii las corrillos^yen Is plrcr.. 
K G 4 * Q: . 
D * la rmeu4 Mexico y 
Q u e lo vna vez tratado y a fíen t ado, 
N > era ley ni jáfticía fe^lterafe, 
princifíaltnence a a i ô t í d o f i d a e l p a â o , 
t " - jn ligitima parte celebrado, 
Por CUÍJ caufa todos fushaziendas, 
Auian ya deshecho y corí fumido. 
Por cumpl i r fus afsiemos yâ aflentados, 
C o n fu K e y natural,cuia palabra, 
ü r j fj?rça fin quiebra fe campliefe, 
Y rju? irnbiplablemente fe^oardaTe, 
Paes q ú e e n bsjo lugarconf t i tu i í io . 
E l hombreo en el mas a'toíebarttado, 
Tener de R e y palabra y mantènerla, 
E ' - j lo que iliuítraua y lebantaua, 
hl el j r o reípiandor de fu perfona, 
Y jf . i tn-los rebutiros y alterados, 
M v: iicséfido la entrada fe quejauan, 
1 ) i / ! - ndo los auian e n g a ñ a d o , 
Y o-rhí-iolos por puertas y a perdido^ 
Y ; - )Tno por\c y jaita en la milicia, 
í, i . jrru -s fe f,.irpenden quando toesnj 
A r'-rirar.aPii t u í re t i rando, 
I > JÍI fusi v'Tit teniente à ¡os Toldadas, 
'-. c .undu fas d i í g u i l o s de manera 
Cmto-S eprimo. j s 
Que todos foíFegados concedieron, 
Con lo que el Conde hizo por dezirlisè, 
E l pobre cao allerolaftimado. 
Que con acuerdo íãiito y con'juítkia . 
Fue todo aquello hecho y ordenado, 
Y como en el inchado mar foberuio, 
§ Sobre vna gran refaça otra rebiema, 
Ü Y enla tendida plaia fedcshaze, 
P Enblancaefpamatodacombertida, 
^ No de otra fuerte vino rebentando, 
1 Coo deshecha tormenta y terremoto, 
ft Vna çran fierra de agua leba tirada, 
pImputando â don luán á grandes vozeSj 
^ No menos que de aleue á la coTonas 
p Con q u e c e ñ i s feñor las altas f i ínes , 
Í¿ Mas i penas l l e g ó quando la vimos, 
0 1 ¡ida deshecha,llana,y quebrantada, 
% En U inocente roca donde quifo, 
1 Q^* lar en blanca efpuma comber tida, 
i! C jior de ¡a inocencia qu? t-nis. 
I Aquel que pretendió mant iiar fin culpa, 
§ Y o r n o fiempre arriáis al^un confuc ía , 
I J-s TOagcílad inmeafa a! afligido, 
1 Y nus fi con esfjer^o fufre y paífa, 
De U mem ç^tíCcxico, 
E!pefo dei trabajo que dcfcarga, 
Afsi vimos ÍJUC vinagrancenfuclo, 
Por todo vueftrocampo ya rcndido9 
C o n vn turbión de cofas que 3a inuidia» 
Y fuerça de mentira à boca llena. 
Sin genero de rienda publicauan, 
Porfolo dcshazerlo y deftrwyrlo. 
Mas poco ¡es v a l i ó , p o r q u e tras defto, 
Quifo vueftro V i r r e y hazerdefpacho» 
Mandando que don Lopefepartiefc, 
Y como fu teniente defpachafe, 
A todo aqoefte campo, y que hizieífe* 
Vi í i ta general de gente y armas, 
Y que también híz ief íe calay cata. 
D e rodos los pertrechos ofrecidos» 
D e parte de don luán ,y fus agemes, 
Y que fi lleno todo lo halíaíTe, 
Q n e libremente luego permitieffe, 
Hf7Íefíe fu jornada y !Í acabaffe, 
Y que Amonio N e g r e t e f e c r ç t a r i o , 
H i ? i e í í e aquel defpacho por la pÍiiniaE 
Para todo lo qual m a n d ó vinieíTe, 
Francifco de Efquibel porcomi far io» 
C u n cuiosoficuics qutfuel Conde, 
Canto Séptimo, 
para Rías animar acjueíla entrada, 
Eícreuir á dan luán con gran regalo. 
Juzgándole por prarico en las colas. 
De aquella grande imprelTa que lleqauas 
Saplicando çon efto á Dios fe diefle, 
Tan profpero fuceiíb,y buen viagc. 
Qual fiempredeíTeauaque vínieífe»,, 
Por Us itlufíres prendas y las parres. 
Que fu perfona y deudos merecían, 
Y qnal aquel que con feríales claras. 
La fuerça de fo rnteoro nos defeubre, 
Afsi vueflrro Virrey quifoaduerjirle, 
Que mas por cumplimiento del oficio, 
Qaeporfo fpec í ia alguna quetunieíTe, 
D*l pleno cumplimiento d«fu afsiento, 
Mandaua que don Lope letomafe, 
Vifita generaí .y queefperaua, 
Qiw? todo lo rerma tan cumplido. 
Que afsi para el don Inania diligencias 
Vendría tan colmada,y tan honrrofa, 
C o m o paraeldefcargo de! oficio, 
Q^e de vueftro V i r r e y exercitaua, 
Y con e í l o también le fue diziendo, 
Otras muchas caricias regaladas, 
G o n 
De U nueaa ç ^ f exico. 
C o n que contemos todos eftimaron, 
Su prprp r̂a fortuna y bucosL-andaóça, 
Guio fabar gallardo bien moftraron, 
Solenizando fieftas y torneosx . "àM 
Qiijnientos buenos hombres esforçados, ? ^ 
Q o c para aqaefta entrada fe juntaron, ||$ 
T ü d o s f o l d a d o s viejos conocidos, 
Y entre baruaras armas feñ Jados, ^ | 
M i s como í iempre el tiempofaborable, -f l 
Dcfa parece y <]ueda furto en calma, 
Aquel t̂ ue permanece fiempreeftabSe, 
D^fpues dcrodoaqtjefto q hemos dicho, ^ 
Autendo mucho tiempo ya paflado, | | 
L I f g ò luego srn correo con grao priefía, ^ 
Pidiendo albricias por el biien deipacho. ^ | 
D e las nUeuas alegres Queiraia, P 
O e vue í tro Vifarrey,en que mandaua, 
Qoe laegotodo el campo fe apreftaíc, 
Y que la-noblecntrada prof iguie í íe , :p 
Y c o m o ctlá mas cerca del e n g a ñ o , '̂ 1 
Aqu-1 que efi"á mas fü-.-r^ de fofpccha, ;^ 
A r i ! tue, que ei c o r i -o aíFf-gurado, ¿| 
C o n g r a n ' c o n í e n t o en t ro y d¡o íu pliegO) ? | 
E l qualfeabrio enfjcrcio,^ c o í i r e c a i o , : í | 
Canto Stpitrho. SS 
I Qoi? ninguno fupicíTc ni enterdicíTe, 
L o qaec! cerrado pliego alii traia, 
Y como no a y í ccre io tan cculro, 
Q u e al fin no fe reuc'e y íc nos mueftre, 
E l que en aquefle pliego feencerraua, 
1 Contra las buenas nueuar que el correo. 
Con inociencia à todos quilo darnos, 
Sin quitar v na letra ai añidirla, 
^ Quiero con atención aquicfcriuiWa. 
O N D E de Monte Rey, 
pariente, mí Virrey Goucr-
nador, y Capitán General', 
delanueua Efpaña , o a la 
perfona,o perfonas/acuyo cargo fue 
rCjd gouicrno delh: auiendo vifío la 
ĉ rca que me efcriuiftes,en veynte de 
D!7icmbre3del año paitado , en que 
trataysdeiafsienco que el 
De la meus Mexico, 
Luys de Velafco^ vüefiiro antcceíTor, 
auia comacio con don íuan de Gña-
ce, fobre el defcubrimíentó del nue-
uo Mexico, y las caufas pütqué dczis 
osdeteniades3en la rcfolucion, aduir 
tiendo j que conuenia no aprouar el 
cócierto } íí acá fe acudieíTe a pedirloj 
por parte del dicho don Iuan de Oña 
t e , Iiafta cjue me boluieífedes a efcre-
uir? y coníultadofeme por los de mi 
Real Confejo de las Indias, cò ocaííó 
de auexíè ofrecido don Pedro Ponce 
de Leon^fefíor q difquc es, de la villa 
de Bailen , áhazer el dicho defeubri' 
mientOje determinado q fe fufpenda 
la execucion de lo capitulado3 con el 
dicho dtm íuan de Oñate. Yafsios 
mando no permitais q haga la entra-
-da^ni la proíiga, fi la obiere comenta 
(4psfíaoq fe entretenga,haftaque yo 
- pro: 
Ç d n t o S f f s i m o < y ó 
roucâ y mande loqmc pareciere co 
ientrs de q fe os auiíara có breuedad. 
;eciia en Azcca, a ocho de Mayojdc 
y quiniétos y nouéca y fcys gnos. 
o clRey,pormãdado del Rey nuef 
ro feñorjluan de Yuarra. 
Tras cuia cédula, para mas fuerça 
io el mandamiento que fe íi-
ic. 
O N Gafpar de Zuñiga, y 
AzeuedojConde de Monte 
Rey> feñor de las cafas y efta 
de Bicdma,y Vlloa, Virrey, lugar 
¿teniente s y Capitán General de fu 
De la riumÀ Mexico, 
Magdhcl j en efenueua Efpana , ã 
Proficiente de la Re^l Audiencia , y j 
CháciHeria^ueenelbreíiiie. Avos^ 
don Lope de Vlloa ^ Capitán dcmĵ l 
^uardaja quien cometí la vifta tocan "| 
te a la mueftra y aueriguacion del cú \ 
pliiniencodcl afsienro cjuecondoí 
iuandeOñate efta tomado , acera \ 
la jornadadel de-fcubrimiento, pícif j 
cacion, y conueríion , de laç Prouin * 
cias del [Hieuo MexicOjCon nombr; * 
miento de mi lugar teniéte,p'ara pro | 
ucnir5oiu^r, y caíiigar la? deforJo \ 
nes.y excefos^üe los Toldados,y çc: • 
te de la dicha jornada híziere , ene \ 
rranííto è caminodeíleviage. Sabe; 1 
por cédula del Rey nueílro fínor,¿á 
mi dirigida^ada en Azeca^a ocho.dS 
Mayo, defte año dé mil y quiniemtí^ 
¿'nouenta y feys, fe me manda, yof̂  
- ' dcn;.% 
•% 
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n&fràaita j qué el diçhiyçfoii 
d̂e Oôâte» haga la entrada dei ói 
Kicuo Mexico,ni la prpfiga, íi la 
fee comefiçadojíino que fe erurc-
i,haftaqueíu Mageítad prouca 
ide, ío que le pareciere conue-
c|uedefto me embíaraaiiito có 
Icdad,porque entre ranto íu M ^ -
í ¿ ádeteemmado (c fuipenda, ía 
iciondelo capitulado, con c! d i 
Ion luan de Onace : fegun todo 
h dc tadicha Real cédula origi-
iq con e ñ e mi mandamiento vos 
>io. Y porque conuieneq con fie 
¡cho don luan de Onate, lo q fu 
cííad manda, para q lo guarde y 
pía,os mandamos notifiqueis, y 
¡ais notificar , al dicho don íuá de 
ite, la-dicha Real cédula origina!, 
LÍI mifmo efta mi orden, y manda 
H mien-
micro, para quelp guarde ŷ etimplill 
como en cIfecónticñeiParaloc 
en nombre de fu M2gefhd,y miOjcí 
mo Virtey,lugaf tementeruyo,yC^ 
pitan general, fupremo ? defta n"Esi|| 
Erpaña,y de las PraiiincUs y jornai | | 
del nueuo Mexico : mando al diet ij 
don IuandeOñate3 queguardané % 
h . , y cumpliendola3luegoqueefter ^ 
mandamiento por voslefea notift^ 
do,y hecho notificarj haga alto,y:¿ 
pjíTc de ia parte y lugar, dónde £ | ¡ 
notificare, ni confiencapaíTar lagfĵ i 
te cjue tiene lebant3da,m los baftináj 
tos,müniciones,y bagajes,ni otra^ 
fa algunajni profigaladicíiajornat^ 
antes la fobrefea y entretenga, ha|I 
ver nucua orden de fu Ma^eftad | | 
mía,en fu Real nombre:y ert defetg 
de no Incumplir , en caiaque 
[ate cótra-kt^foticidõ en lá Jicfe 
¡ cedulaiy por mi maííáâáo^cn ef 
ti mandamiento, finó fuere ?.lga-
>Oí:asÍeguas,y coexpreío jpermi-
leftroípbreícricojpara itiejor en-
seria díchà géte^cfdeluCso cri 
phoRtfal nóbre, rebocoy afiuloi 
¡tuloSjpateteSjy códutasjprotiiüo 
romifsio.nes, y otrosrecaudo^j q 
ibredefu Magcftad fe hadado, 
10 don luán de Oñatc , y a los 
ptanes, y oficiales, que el nobró, 
ladichajornada, yparaclcíeto 
[, páratele en manera alguna no 
,m puedan víar dellos, con aper-
|niento3quelo contrario hazien-
no fe le cumplirá cofa, que en fu 
fibdlcílc otorgada^ èncl dicho afsié 
«•toJcapitulacioneSjy fe procedera có 
MÉjis perfonasy vienes, como corra 
H a tranf-
• datosdefu Rey^ fçnornatúraljyi, \ 
mo contra vaffallosrebeldesjy dcsl' ,j 
Íes > vfurpadorcs del derecho deli ^ 
deícubtimientó$¿éáttidas,y conc]t.| 
t i s tie Prouincias, a fu M^geílad p: § 
teneciences, que páralos proceíTô  % 
en razón deftainobidiécia , rebelà % 
y delito tan graue^e ouieré de hai: j 
defdc ltfé^%3s Hamo, cico, y emp! ^ 
co,para que dentro de fefenta diaj/ a 
la notificación defte maodamienî  
p .̂rjfcan perfonalmettce en eíta Ok 
did tie Mexico,en las cafas Realeŝ  
clia,dóde es mi morada, ante mi 
.fonâ y las de los luezesque parae f 
..nocimicntodelas' dichas caufas,| 
nombrare, donde pareciedo feraii| 
do?,^ fe les hará juftkia;y no parci 
dd^-íi-áufencu fuya^orfu reb¿| 
rocedérii^ 'félésr notifítarã"los stí-
eííradpSi y les parara tanto^ct 
ios cón-tóñenfuspropias'perro-
felè$irtóttficâfen„ tó 'qua] niãdo 
dichoès , ' l io folo a l d i t l i o í í c n 
lin^a'íos^ápicanes, fòWados, 
des, y gente que va a !a dicha j or 
en-qiSalcjiiier maneira , y a cada 
Ideílo's , con los dichos apercibi-
ito detêFâdo?: y que eftc mi mã 
Siento íi os pareciere, íe notifique 
C-í^itanés-j^y oficial f̂d&V dicho 
lo, que el̂ á preftosparjt !a dicha 
feda' y-Uic^o.que osp^rfeítij p?.ra 
"v < i * a a n <3> t i eí a e! iõ ĉ  y de 1 o s- d e -
[fold-ade 9,-y -̂ Mttc d icHa,- y 41 ag;ds 
hr VãiidóÇ^kOi piiivqii^fepu-
lejdécí-atandèít té^ós-feíí dichos 
le^sÍGt<í¿io^-y '-g t̂ít ¿qéri CHI 4-
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D e U numa Mexko, 
quicr manera van a la jornada, que fo j 
pena de la vida, y perdimiento de vie \ 
aes, y defer como dicho es, auidos j 
por vaiTaií'os rebeldes, y desleales a fu \ 
Magellad jno paflen adcUnte fu vía-[ i 
^c,y en razón dello, no fíga^ni oue- E \ 
aefean al dicho don luán. Y afsi lo J 
proueioj è mando, que eftc mi man- * " 
d.imieato vaya'refrendado., de íuan ^ 
Martínez de Guilíeftigui, .miSecre- *\ 
cario, y haga tanca fee 3 cómo íi por ^ i 
gouernacion fuelle dcfpachado por i \ 
quanto en virtud de la Keal cédula \ 
p^rcicülar,que yo tengo , paradefpa ^ \ 
char , en los cafos que me parecieK, 
con Secretarios o ío s : mando,por 
juftosrefpjsdos, queeldicKó mi Sc- - | 
crecario lo refrende. Feçho çp M exi- j 
co^ ado^ede Agoño j de^rnilyquí- | 
Hicntos .é-. oo.ucBta-̂ .fcjiS. íiafís. | | 
" , Con- I 
M! Conde dqMonte^çy.Por mandado 
ÍJçJfu fenoiãaj Íuai^-Káartinczde Guj^ 
Ueftigui. <> ; A ¡ 
- C o n c f t a í f x t t t í f í c a d ò t i c ^ G o -
Jj tíemadoFcjuetyjíufntrifo: y.põrquc 
I yo lo eftoy/cjiitèçò al fíguíéñte canto 
•.-HÁ 
De U%mu& MeMco, 
c - k w ^ - ^ - é 
O C T A V O . ::| 
D E L A • R E V . y ' B S T - j L . Q r V S t> J 0 
¿an ÍIWJÍ ¿e OnAte^ la nutifiçdcwn yucfcif ht-1 
zo,y de titpritdeitciaj difcrçfioh,ça tjtte habit I 
dt'oío etcdmpo , yfepd's que fe hicieron ¿t k 
contento , y dei o-ektrofo ofrftiinieníir s 
de litan Guerrd fu temente , y de 'f 
otroí trttbd)os yveaejids '? 
^ ^ È-N' vyo'^ámas í cñor cr c(- $ 
K ^ í á í á í C a d ucc^ frág i l , idcbil 9ma]ec!i' | 
Stn notable difcordi^pM alegre, j 
C-jftofo rato, fin trifteza amarga, | 
M jnPí fofi iego.f ín pauor terrible, i 
T e n fin nob lebonançàjy tiempo bueno, :¡ 
Sta afpera tormenta,/ gran borraba, 
O t r i f í e ; 
rriEfeecondición de mando breue, 
c o t t ò ratenáitnieóKMi* mortales, 
:Si ciegos n ò c o á ò c e n i u s m i i d a n ç a s , 
:SÜS Uuoas^fosrnrredoSifaííraíeíbtwsa 
IfSus traça Sjíuspalabrasifes reboços* 
pTantomasaicabierrosqoiMitofienteti, 
I j L o s pedios de l ô s nobiès tnas«codil los» 
^Auicndo-páés bindidiaxOn-ftts1 cedes, 
| |PerraadidGaLVirrey,pprqà<íàícaiaçaíe. 
I Ltcedubi Real qoe aaemo? ifccbov 
I E l pobícicsfàaUero ¡añiit iado, 
pDtç atqacl n a e o ò accident e,y'ofendi d o, 
g Q u a I fuels coo fortuna fe ríe foccça, 
^ u f r i í f d r q u e o a u e g a goffbs-beaaos,. 
i A f s i con grande e s f u e r ç o y c ô n paciencia, 
? V ( Í anc^o y v e n e n o í o mar btfuiendo, 
I Dami la iò í rgash ie l e f f ènojo fas , 5 
I T e t n e r d f o ^ à e t o d o f e ç f j i a r c i é f e , 
I Con.noijedad tan grande» y fe acabafe, 
f Por atajar clpjfmoqaecoftatffe;"-
I Mas de qainieotos m i l d o c a d o s l á r g o s , ' 
I Cnnrç>íía;djligeiiciaquiro1uegt>t 
| Acabar eo^idoaLopelcmciiiiafe, 
| Con cí m a y o r r e c r e t b q a e p t G Ü e ^ . T 
i - . H % L 
De }a'Me&a:A£¿&ic&s 
h i volontad Kjeafvy et iBandimiemo, -
Q u e por woeíVro V i r r e y le facerobiadOj 
Pues h37.'ieiidoíC3fs"¡,{in majacnerdo, 
Q u a l i p d e rcfponder conígratOiff mo¿ 
L a fértil fimehiera Men labcadd, ^ "• 
A c j o e i í o s d o s e f e r i t o s f u e s a m a n t í o , 
Y can grande refpecio qaal ft fueran, 
Coronas^princt pales de<ios ReynõFj, 
Fuerooettf ircabf içalebantadosj ¡i 
Y buelto*n v n g r a o í D o n t e d e p a c i e i K Í a , 
TocandoIesíos.AabtosfiiedÍ2áco<¡e> 
Q u e aOTKjtíe-porjnftas caufasy T^?qf»es, 
Pud ic íajbfÜcar d è ^ t t e l mandatôi 
P o r l o s d a õ o a y grande inconuenientc. 
Q u e de peráer fee l campo fefegtiiá, 
Gor i tod íJs ia f fper íFechasy feagajès, 
Qee tanta^azienday fangrelecoftaaats, 
Q a f no.qufitw bazerlo nipenfaTlo, 
MasLãarcs e o m o i é a i vaí íal lo vceftíO¿ 
Confumg f í t t ereoc iaobedec ia , ; 
La^cedald RéaJ .y rriaatiaímerrro,: ' ; 
S e g ú n qae-en,cH*^^eifeconíç;ntó!S( 
Y que i w i G ^ U e f f l ^ í e g u a r t i a F i a , ';' 
Todo. íyj íncGraÜiíedeordenái ía; 
Sm 
\ .ÇahtoQãauóL. \ 
Sioqac voafoialeEraquebramafe, 
Y corno todas eftasdil igencias» 
COD gran í i íencio facflco acabad a i , 
Eftaua todoclcampo san iufpanfo, 
ft Quanto aníi olio por verqoe cootenia¿ " 
|J £ i baca defpacho, y pliego, <jae el correó^ 
p C o g u n grande alegría axiia t ra ído , 
fe Y para quitar dudas y-íofpeclias, 
i Qual fúe leo lascaf t i f e imasauej^ í , : 
í Q i l ? en Tabroíb l icor aremos conuiefteB, 
I Aquello qae es amargo y defabridoj 
i Afsi fallo don luán !aboc*dulze, 
I Diziencío a grandes vozes c o n c o n c c n í o ^ 
I S c ñ o r e i c o t n p a ñ a r o s q u e b a r e m o s » 
I Encfetn<is,y á U entrada Bodurmamos, 
| | Q. peí ar de fortuna eftaraos codos, 
I C o n notables ventajasdefpaohados, 
I O yendo los foldados efta niiena, 
I Q^jú fu ele n con apíattfo dar gran geita, 
I Los vcrdcs i íãostodciswboçattdf i^: : 
à A q u í I fu ena contcnco tjae nos mucCtraa, 
i AtpresenderdecathedrasiKMitnifes í ; 
I Afsiiafoidaoefcatodajama, s 
I V n alarido Êterts finBfobiettdò^• • • Y 
De lá wAeud oJtCéxicòs 
Y à fuer decJíjaHeroshijas-dâtgó,1 
Vi7.arros,y galai i í s . íé jí«ítafoit( 
E n ^atbrdoscaa í i losanrmofos^ í! -
Y dcfpqes de voa graft caWfera aiegfèk 
Vfia viftofa efcaràrmiça hicieron, 
¿ . o s m a s f a m o f o S hoftibròs de acauallo, 
P o r el Macfe d e c a ô l p õ . y gran fargffnto, 
L o s dos vaiitfmescàertfòs gouemadfK,, 
Entre !os qúalés ¡»© Con poco orgulío^ 
V i r a r r o el Genérrf-a^uclU íwfta , 
E n vnòí-auo cayallaceiebraus, 
Y luego cprecanfadoiíufpendieroft, 
E l regozijo y gaito coo d e í c u i d o . 
Qua l aquel d i f c « t f f s B n o ^ t n e a s , 
Q a e porfugranprudcfncia v a l i o t a » ^ 
C o a i o e l v a l i e í ^ e P w j i o p o r i a c f p a d ^ -
Afsi dori íuanCOÍIroftroreportado, 
Alegre .preueni í fejyrécs í t^do, 
Pataraepir cabhrafcjueHa herid J . 
Q u e tjato íe afligia-y laítímaua, • 
Etcauaífo er i jae í ido .y enfrenadT), - ; 
L u ^ i quaTe.fáp«o ls"dio ei» alfericHsV 
P igandoie alr-srreó e^boeiídèfpàsla^^' 
Y prefta d i ^ â t á a s a u i que « i a õ ^ ' - n' -
7 Per 
or coio hecho,y otrosmie parece, 
r íFaúios .Cipiones .y Mctellos, 
ocopeio,CilU,Ma«'iô»ni Locullos, 
entre ellos tallo Cefaisno cnoftraroD, 
n fo ranío mas pecho a los trabajos, 
i en ellos mas difcretos anduuieron, 
ueaquefteilluftrcy aUocausllcro, 
dtrerecionfagaz tjoe-biea pareces, 
^uandocoo buen auifo afsi deslumbras, 
- L a v i íVamasaguda^ rraçendidai 
~sCerrando los caminos a las lenguas, 
T?En cofas de imporíancia pial fufridas, 
o de otra fuert&aquellos brauos Griegos 
os di eft ros Troianos engañaron, 
«ando eí vello caqaHo dentro en T r o i a , 
. ue dellos todos juntos recebido, 
JSabida pues la detención del campo. 
P o r luán Guerra de RefTa fu temente, 
Jh qoien con diligencia y gran fecrcto, 
•--3to, miftno General qnifoauifarl í , • 
>r íer fu deudo,y afsitnifmo dueño^ 
r rodaaquefta cania lebantada, 
vno de ios vafíàllos rmportantes, 
^ Q o e ciñen noble e í p a d a c n v u e l a s Indias 
Cu ios 
C u í o s a g u d o s f i i o s á í t í c o í k , | 
J.luchasfroaicFas grandes bãii guaríJ;do¡ J 
Q u e gran fuma de plata o i han valido, 4; 
Sine! coimo exce í s iuo que os ofrecen, | 
D e qointosfus haziendas cada vn a ñ o , 3 
P u c s c o n r o e n b i c o g a f l - a r e x e r c í t s d o , ^ 
Ef l sua ya,y curtido en bien ferbiros» :| 
Aquefte franco y brauocauallero, /, 
Q u a i illuftre lacob por ía belleza, | 
D e l a linda Rachel de nacuoquifb, JÍ 
Affcntarcon Laban,y darle gw^o, | 
Sin mirar los ferbicios yapaHados^ 
Afsiefcriuio á don luán con noeuoj hrtoH : 
Q u e cien mii pe íos largos le ofrecían, 
D e fruto cada v n a ñ o fus haziendas. 
Ganados y adqneridos por fu lança, 
^ u e todos los gaftafe y confumiefTej 
Moftrandofe qual ámbar olorofo, 
Q u e qaamo mas le afligen, y deshazen. 
Mas es fu víua fuerça y gran âagrancia, 
Y queen ra añera alguna no moftrafe» 
L a foerça de fa pecho vil flaqueza, 
Perqcceleftauaail iqueprouehcria* 
A Todoa los deí campo, de las cofas, | 
* - Para y 
A podef&aiistfe rtecefíajltç».-
omo e l ^ a t o í o f e p h quando preu inò , 
|a3 grariíuer^a de hambre^üee í^eraua i 
PfeuinoíecOKtieifrpo que guardsfe, 
T o d o s I o s V a f t i m e n t o s q u e t u a i e í í e , 
Yt.|ue etí raaoera alguna los gaftafen, 
Pur caía jofta cania agradezido, 
£V>n luán Ic repl icó con grati coíitentOj 
Hrzicndo mucha eftima rfeío carta, 
R e f p c ñ o de fer hombre cuias obras, 
H i iieron gran ventaja á fus palabras, 
ED cofasde importancia y de verguença , 
Y «ifsi luego por orden dedon L o p e , 
H'zo alto con el campo en vnas minas» 
I^t baftiaientosfalta3,moRics y agüas, 
O ic llaman las del C a í c o . d o n d e e! C o n J ô 
Dtfpues de auergran tiempo ya pa fiado j 
Aájndàfegdada vez qtiefeintitnafeB» 
í-acedu!a Rsaljy i^andímienro , 
P i r a que con inas fuerça fe abftuuiefle, 
"V" iqoellanobreenrradsnointentafe, 
D j q u e podia eftar bien defeuidado, 
fir-r el grande rerpecla y reoerenciaj 
C o n que donlaan guardaos y acacaua?. 
L a í 
De U m t m Mexico y 
L a s cofas de jufticia^y fus mimftros, 
Y como fucleo da?fe a los enfermos. 
Algunas (nedizinas con que aiibian» 
L a tnerçí del dolor qwe los laílimat 
Afbificmfweel V i r r e y qyifoefcriuirle. 
Q u e no ilcoafemallo que ordenaua, 
Porqye aunque cí laoa cierro no haría, 
Cofa con que maachaíe fu períbna. 
Q u e fin mirar aquefto que eniendieíTe, 
Q u e por fola obfer«ancia de jufticiaa 
Kâas que por otra coía fe inandana, 
Q u e aquellas diligencias fe hiziefien, 
Y quee í luu ie í l c cicrço fe dolía. 
D e todos fus trabajos y d i fguí los , 
Y afsi qual ios arroyos quede pafTo, 
Rerfrefcan fus Riberas,y lebanran, 
Craciofas arboledas,y las viften, 
D e tembladoras ho jas,y entretejen, 
Diuerfidad de flores olorofas, 
Amenos prados,frefeos deleitofos, 
Y fombras apaziblesagradablcs. 
N o de otra fuerte el Conde de comino, 
A nueftro General le entretenía, 
Y qual í i vn diamante fino fuera. 
É̂ RfaESg rigiácoíb golpe dafniahdado» 
" violenciaaigaoanQfeíift3, 
reiííltendòíy contraftaodo, 
iec&íãs -bondas lebartíatiasj, 
cuia br sue^a fiem pre vimos, 
•galadâscarcasle erobiaRa-, 
iriolccon veras feaniojaíe, 
fo r çaí ia gecte ya caníada, 
i ochb «erpcpàí «Ufef^cra d a?, 
íris gozas delbt3£m fucefib, 
lofo-reiãatçde ias cofas» 
ifegrandçs tr? bafos le toftauao 
aunquCno podia dai fcg.QXO, 
5eraas ensates deremed 10, 
:I pfystwxtosxt Dioscoo'gcan 
ruedr^&AágéUad (cris íes l^ído; 
?M en memoria/as tr^s^os,. 
i feria pofsibiç & d , c x $ ( p x k , 
i i a ^ I tor? ida ftiertedefgffaciada, 
Y;c<^-razpo fcñor diso torz idâr 
JÍ&fíjòe comoal principio coAcoidado, 
• De Umfeu&WlíCràfcâ, 
F ti e fu e r ç a l õbà&èçtr - yaeft to ru àrí^aroi 
Y j fs! v t è ú foe«4ítwrtigueIeerafaeroa^ 
A war à e {>aá¿?fr aqucfÍTrabsjov 
O n e à ítiMfá-dednlof y^e'Cfiie^raotOi 
Q o s con vMJenna y foerça Sôtáftimat 
í )c ver (as ca-ms hijos afligidos, " 
Por v ria y o f in partt? t fc fe í szados , 
N o da o i ^ s f a ^ í ^ eiíiíBbieíaiwHerOi 
T a m b i é n á f t ^^d rbdo c a n & t f o ^ 
Los pote'^RTdigiofosniafepbradpSí 
L i ft acá íoUiaxtó fe» entretenida 
C o n vno y'OWO"iragañ.Qrd:^slííí&,' 
Y Firerça-dispalabFas màkcws^Vfdtf5i 
La grnrófófòwri&y-oâ&tâés, '• 
Los ni ño£MKtá*fiieí,ya'fa's^atíré^ 
Sngetos á v H i f r â « i t í f d Irt^értò,* 'I' 
C o m o ( í f e e í b n veftia'sfMaíyrígó»"^ • 
.jr los T z r ^ i ê s s p r è á & è S v f p è & k ê m , 
D - f p ' W t f e £<ídf>3^aéftcrq;hèíBêí dicho, 
A J i c r. d a r o * v i l e r y gr aft̂ e ̂ sfíie F9 o, 
I Po¡ 
i Por t i e t n p a d e a ñ o t y m é d i o fu í l cn ía^o , 
|J A l o d p a q u c í l c c a m p o pov d i í j e n o s , 
I Y Paramos^ueandu i ioen í recen i f i o , 
f ConVc. la2rofedsddiif í isha2Íencias , 
1 Efl-iira por mil parces tierrsmatía. 
I Viendo que fegaít3Ba:i manos llenas, 
I Por todoaquefte í i é p o que hemos dicli-'", 
% Aquri te í -xce í íb vino à t a n i o excreiDo, 
I Q i e n o í e v i o f o i d s d o c o n o z s d o j i 
1 Q H P en 7Íen£Íoiiazíen<Í3 íbya , nodixfllT-'; 
I Hila Kazienda és mia^y quando tnucho, 
Dczja nueftra,fi ersndos aquellos, 
I Q u e rfiipeníár qncrian de fbs vienes, 
I; Y como el tierapoiodo io dcsha7e, 
::; Confums.desbaratai^ l o d e f t r ü y e , 
*- Afsnodos fe fueron dffshartando, 
i Por vna y otra-parrederraínan Jo, . 
Vianda pues doña Eufemia,vna feñora . 
D e í:r.guiar ça lor ,y grande esfi>erç©, 
• ̂  o^er del Rea! A l f é r e z P e õ í t g f a , 
i Hermo£a por extrema,y por cxrremo, 
¿ D e h f ü o . h o d o . y claro entendí rricnto, 
I Q u e tc>dos los del campo ya canfadbs, 
J C o n tanta di lación íc dcfpedian, 
I I % Y t^us 
D e U n ú e ^ M f t f h ó , 1 
Y qyé otros afsimifoofeaofentauani 
Por no poder fufrir ran gran trabajo, 
Oaal-a^ueiiagallarday noble dama, 
Q ^ e eti medio de ta ctíeíta memorable, 
D-r aquel foberuio Afaaeo no domatJoj 
TI p e c ^ e s f u e r ç o . y tr i í t ecobardia , 
i ) ^ roda vna Ciudad suergonçatia , 
A t"í! efta-g-ran matrona á grandes VOZCJ,' 
Denrro l a p l a ç a d e a r a i a s f u e d i z i e n d o , ; 
Nobleza d e f o í d a d o s d e í c o i d a d o s , \ 
l)c:zidmc en ^uc cftimais. el «Oble punto, ^ 
1 >e a í jue i loscoraçonrs qncnroítraftes , 
r^uaiwio á tari dura goerra os ofrcc iñes , 
P a n d ó n o s a e n t e n d e r f é s t o d o poco» 
P¿rá harta ia fuerfa y citrdencia, 
i>e v ü e f t r o s b r a ü o s a n i n t o s g a l l a r d o s , 
.S¡ agora fin empacho y fín v e r g a e n ç a , 
Q ¿ a l fi foefadeishembras vaisbolaiendo, 
A ccía tan honrfoía-lascípaUiaf, 
C^i- cuenta es Ía:cpiedátó í íendo varoncSf 
í>c i to quea v D c í t r - o c s r g o a a e i s t e m a d o , ,s. 
Si todn íodes s t sen e â a s t o c a s , 
Q .!>? dever ral v a g r í a . v t s l afrent3; t 
Aií'ciitiJ ¿5 ¡as íieiiEa yaJcaiáas, ,p 
:nas de deshonor-y corrimieRCo, 
ver en B(pañoles tal intento, 
undo todo fe pterda.y todo falte, 
Fe fjltinnos tierra bren tendida, 
|Vn apazible RtO caodalofo, 
|)nde vnagran Ciudad edifiquet&os, 
limitación y exemplo de otrosmixbos, 
Uie jfii fu fama y nombre eternizaron, 
londe podemos y T que mas valgamos, 
Pxenad el paíro?na queráis mancharos, 
i t o n mancha tan infame qual es fuerza, 
@j.c íobre todos vue í lros hifos ven^a, 
^ i s o importó aqueíto que les dixo, 
| |(jubila noble dama ^en^rofa, 
¿\ como pocas vezes el es fuerço , 
:$n flacos coraçones fe detiene, 
^ iai Hàcú^ufanilla que royendo, 
l^n p o d e r o f o ^ r u e l í b j y aito pino, 
Q j e ai fuelo le derriba,y hecho aftiUss, 
tml pedazos roto allí le dexa, 
- i fjitosde fuerzas ya rendidos, 
- T -dos el noble campo defpoblaron, 
M qual aquella ñaue poderofa, 
, Qne íuede lgran-d iSubiocoa- .bat idâ , 
De l<& n a e t i A Aíexha, 
Q n ? tanto tnasfaeÉei i iprelebamatfü, 
Q i y n t a tuas viuas agwas U í m b i f t i e r o n , 
A i Hnronno primer-a qae en el mando, 
S:r vi ¡o nauegac por agaas brauas, 
Afsi ei Gouernador moftrauz ficmpre, 
A rodos íus quebrantos tanto pecho, 
Q u j n t o mas ios trabados fe csforçaron, 
Hitando pues el campo ya deshecho. 
Fue fuerça que dun L o p e le tonia íe , 
Vií i ta general.en cuio tiempo, 
E i General fe íupo dar tal maña, 
Y íüan G a c r r a d s RcíTa íu tcmenre, 
Q^Í hachando de fas faerças todoe ! redo, 
S'ííiraron diez mil pefos de buen oro, 
D ? Tulos las penrechos ofrecidos, 
C ) i a i i i ftetefoldados de ios hombres, 
Q j , - por concierto y pafto eftaua poeito, 
Q^!- ania de poner en campo armados, 
Cuia grandeza y fobra pufo efpanto, 
A [oda nueus Brpañ3,porque auiendo, 
Dcr.-nidoic el campo tamo tiempo, 
E r a cofa difícil tal exceilo, 
Y afii Luys N u ñ i z Perez ayudado. 
D e don Feraando,y daaChriftoua! !u;^ 
Suplicaron al Conde dcfpachafc, 
Tauefta ciitrada.páe'sdon luán auis, 
^'SSn colmo tan gra'náíofq^y lelísntadò^ 
fia fuerça deí^ afeienro ya'duniphdo, 
amo con cuidado el Conde eftaua, 
uardandóé^ õrden que díf&fpaña, 
ndauan que tuuteflc en ella entrada, 
o pudo ferpofsible qoe hizieifíe, 
yfa quealli aosfuefledeimportanciaj 
afsi fe fue fecunda vez peí di en do, 
puerto defte campo reformado. 
Ir cuia cáaía ei Conde í i empre quifoj 
íimark con carias, y esforzarle, 
ficndr) íiempre no desf- í lccieUcj 
Irque reris poís ible que las cofas, 
piellcn enr^blaiido de rruncra, 
d k h o í o en toda fe alcànçafé, 
"Wfnrquc ios candados Religiofos, 
meuo nueuas cofas nos ofrecen, 
Sferiiien nucua pluma aqni correnioSj 
^ c n j u e u o canco todo lo cantemos. 
De ¿#memtéM^t'xico, 
N V E V E . 
C O M O S E B O L V 1 Q C O N * 4 L G ' 
nos Reheriofos, Fray Rodrigo Burda , Com4¡ 
rto ^4poftoliçQ de U ]ormda: y de otros tm, 
joí quefaeren jnccdtendo- y como ei Virrn n 
do tídottlHdnfefftvetafeitfeginsdít ^ifitefO tj 
tnanddrid derramar U gente: y ^enidd dely 
tdi&r dl defpdth» de U ^orntída, y conten: 
que can el fe tune: y del orden que / » -
U9 en kaiser fu yipta, jcof&s q 
ett etlaptcedieron. 
I C O N ftierçacJcbraç-s, 
del'tiempo, 
Han de quedar perfeflo y 
caíjados, 
L o s memorables hechos q eraprenicmc 
L a cofa mas gallarda y lebantada, 
Q u e en e)!os loze fiempre y refpladezc 
Dcfpaes que eftan en p u e í l o bien'^ra^f 
isiaimtroftaflteayudadeafsiftencia» 
iin cuia grande alteia U efpersnça» 
i ucda en íí coda moer tá y í o z o b r a d a , 
• ílà con dilación tan triftey larga s 
V ' ao á desfalleser y deftroncarfes 
f n cl can fad o hijo de* Fran ci feo, ray Rodrigo Doran cuia grandez?, 
=C>?3nimonotableya rendida! 
§ino á dexar ia plaça fin embargo, 'e vn gran requer ímieato que le hizo, idiendoíe don íuan que pues eftaua, 
^obre fus granes hombros fuftentado, 
^ o m o e n c o l a n a í u e n e rodo el campo, 
t^iie en ninguna manera pentti í íeffe, 
^ues era cofa llana que en bolusendo» 
t > fuerça dels Iglefia la cabeça, 
'Quetodofeaffolafe y deftruieffe, 
^ a s como ya la fu erre echada eftaua, 
^ t c í p c f t o de dar cuenta á fu Perlado, 
- ÍDc algunas cofas graaes y fecretas, 
;Sm replica fallo por cuia caufa» 
Çray Baltafar.y algunos otros Padres, 
J e notable importancia,nos dejísTôn, 
S iguiendo fus pifadas difguftofos, 
I ? Y co-
De let-nueüa Á í éxito, * 
Y como a Riobuclto fietnffe vemosa 
Sol>re Us turbias aguas muchas cotas, 
Q a e nueua nose da d a codos eaü&n, 
Tras de&oluego vimos qtsequifieíon,1 
Cierros fotíladiosalgolebantados» 
Hjzcraqueflaentrada y profcguirla» 
Amarinando el campo cuio cancer. 
Fue con fuma preftezay diligencia. 
D e l h a f t u m f à r g e n m r e m e d í a d Q , i 
Cartando la cabef a al quequeriaj 
Serlo deaqoefta caufa pcr í i^uída , 
E n efte medio tiempo proueieron3 
A don Lope de V Uoa qne era amparo. 
D e todas oueftras caufas msi paradas, 
Por General de China,y luego enefto, 
I->exandonos s iodos vino nucua, 
C o m D en Efpañaeftaua p r o ú e i d o , 
Dor\ Pedro Ponfe,vn grandecauaflero,, 
D e fmgular prudencia.y alto esftierf o, • 
Por General de toda aqueílaentradaB 
Y cetniendo el V¡r ¡ev fc deshizieíTe,, 
T o d a la foídadtfca alhorotada, '\ 
í^nii aquefta mudanf nucuo geuerdo, ^ 
Mando hechar luego vando cjite la gents, \ 
A ÍJI I 
M Carto Nxetie. /o 
^ fus randeras coda fe juntafc, 
aque íUentrada laego prof iguie í le , 
t ras cuio vando^íio ta: danf a.algima, d on lujn auifp CQmo renia, 
- % z \ Prcfidemc Pablo de Laguna, 
¿ O r d e n e n ^aeauifaua.y ordenaua, 
5Q_Ü€ fieotGndieOeque el don laan tenia, . 
íToHo loneceffartopreuenido, 
P ¿ r a hazer la entrada y prefeguirla, 
^ u - r lue^o übretnj.-ite permiticffe, 
^ u » el fulo U hizieire>y acabafe, 
íi cumplido todo ooeftuuieffe, 
^ u e íin tardança alguna dieOTcauifo, 
P̂O<-C}Ü2 eíla caufa luego reraedUfe» 
^•or cuias ocafiones le ordenaua, 
iu?^o refpondicíTe íi tenia, 
"E^ u e í t o todo aquello que importam, 
P o . r n i í fia mas acuerdo proueheria, 
^ e r í o n a tai qual fueífe conyeaienee, 
general viíita íe íomafe , 
A iq^aterafuerçafugeíarfes 
^ ¡nc uno que luego mandaria, 
•0 )e i pedir à la gente,y derramar!^ 
t|f" que ic parecí* í i n o aui^ 
De la miem Mexico, 
D í c t i m p ü r por entero que hiz ie í lè , 
Genttteza y feruicioiHuftrey alio* 
A vueftra Mageftad en defiftirfe, 
D e aqueíla noble impreífa començada , 
Sin gaftar inashazienda.ni mas vida, 
Q u e (a que auia gaitado y confumidq, 
Aduirtwndo con efto-qoe fi eftauas 
Degufto y parecer q u e l e t o r a a í e n , 
Segunda vez vtíÍMjque feria, 
Eí Comifario dentro de dos metes, 
D e toda aquella Corte defpachado, 
A cuia carta el General contento, 
A l Conde repl icó que aunque el auia. 
Cumpl ido enteramente fus afsientos, 
Q u e íin embargo dcfto,que el guftaua5 
Rendirfe fin tardança,y fugetarfe, 
A fegunda vifíca.y \ otras muchas, 
Sifi íeíreneceíTariofehizjefltrn, 
Y como en !os dos Polos permmeceti, 
LOÍ dos exes,tan fijos,y clauados, 
Q u e efpsrança ninguna no tenemos, 
Dewerlosdefiis pu^ftos apartados, 
A ^ i Un mouimiento eftabies nrmes, 
U j n !aanfy fa icmentefc moftraron, 
Refpc 
F&rpondienclo qne aquella gçnci leza, 
Hia laqaeer t f foerça^hiz i e íTe , 
É^i vucítro Real feruicjo.y f e í c a l ^ r c , 
ilties comoexpuefto iodb lo íuiiicífen, 
P a r a d tiempo aplazado que les dieron, 
Sbgui que'ltí detnas paífofc^n flores, 
porgue no fue pofsible defpacharfe, 
A tiempo el Comifario d c b C o n ç , 
QjepudieffeVeniffindctencrfei 
Jítjrcuia caofs todos fe quejaoaft,-
Hi ínapretadaroent^y conemajo» 
1< rayendo á laniemQí-ialaspalabras, 
k « s plaíos,ylostieÈftpóstnaIcuiyipIido;s, 
«^ue fieropnpei-Oefièral les daua-4 ff-odos, 
/iiirmarida y í^ íando que eran trazas, 
Bt^afJoíjy caate la^ue tenia, 
FjfafoloaíTolarlosy abrafarlos, 
Y ¡jue no era pofsibíe que las caitas, 
^líèJTen ciertas dei Goade , fi no^eiabúfleSj 
fin que deziair y afirroauan, 
V ifsi fe fueron mocbos,y deicáron, 
r }uefta H bftre entrad a df fguf to íos , 
Mas el Solrfsjufticiacondolida,-
5 es manrosojosjuego fue b o k i e o d o » 
De lameúà 'ofi/Cexico, I 
A fu sfífgítío puebla Isftimadoi, • ";í 
Haziendoiemuy ciertc qacVenia í 
Nueuo v iÉtador^paraqoe luego . 
L a jornada de hecho derpacHa-íei 
A quien fe luso vn gran recebimiento. 
D e mucha gente d« arinaffhicnliRifía, 
C o n fu Maefé de ca ropo >y Real Alférez^ | 
Su Sargenio-rnayor,yC3pitaneSj :| 
Y el Generalfamofo,y oficiales, -| 
QLIC en ordcff todos fueron, v feniiegatidoi | 
V n a gran faina s h g r e fie arcaiiu-zes, | 
C o n defrreza gallarda ft ierori ipiendoí | 
E i fecrcto-filenrio,y foerarahtWj | 
Harta ou« iuntrj^{alaâarfrviroos, | 
L o s (ioç!ioiifesvar<5neS,"y abr?çarfe, ^ 
Y luego en orden todos bien covnpueños, ; 
A Tu pofad^itimos le IlcDamos, f 
Donde fegoHidafaius les hiTiecon, ^ 
C o n notable contento y alegria, ¿ 
Porque entendieron del,pue grade Pádrñ | 
A'na de moftraiTe en noeftrascaufas, | 
Y afs! como tal Padre, y tal anVpáro, | 
P i d í o al Gobernador que no le fóefâet | 
C o a u a r ñ i c c cofa alguna ii oueria, J 
SC in euiasèucnas-iTíUoftras y TCTISIGS, 
2 V í a n o s y j^.iilardosfc moftniosn, 
J^uíscomo-afsèeftouiiríren ya contentor, 
- - j ^ j n d ò eí-'sifitádoff fe ecfiafdsraiiíio, 
P , ra q u e t w í ô ^ c a m p o lueg&&eir(?i 
$i 'uiendo fijderroia.y que-íDarcfcjfp; 
"V 'icndoei Gefterbl que'aqeei^hlSB^ato» 
i ^ - j rama rotai de n u e í h a emrada, 
. rque eran neceí íarios muc í io s diasj 
* Pára apretar los^árrros y carretas, 
^cuiaridmporfddala vificK-' i t 
ÍJíz iendoide vnavia das bfandãíí^È 
P o d i a fscejzet f-* y sea ba i fe v-
'í^jue íi aqu^fto sf^i no fe htíí&fâès • 
ptfrderfe'todí^á CaOts t i fá ' • ' • ~ " 
P ír i ioe tm^faBdé infancia qi^míTflfe,' 
Qi^e fuera de^e*'rànde incbatórbiefit&í 
? e é d i a W f * jçHf» UfeM-y è ò & f â i i W 
Sfeív n rati •targo.f-tíñíffó érttíWriií!*; 
J ÍBtnasde^i i eeráfoerçaquç íacandOf 
D e U mèua ?3$~exM, \ 
í t íetodosíefwcdief leay^bti ie í i t irfe í^ { 
Y qaepara efe ufar tan grandes cañüb, f 
H i z i e í í e ÜJ v í f i taen aquclfujke^Cb. 
Y del fa l icf ícníodos de arraníatía» . 
Sin detenerle en parre qo&poáief ien; 
Perderíea^oeHas cofas qae ¡leuaiísn, 
Y v i é n d o l o s f o i d a d o s í s í t i a i a d o i s , 
HI nemftoqaeperdian con enojo» 
A roascj^yifiB etenda defcinbueleo^ C 
Dezian que eran tf azas por que-el caiopo^ t 
Gaftafcel batimento quecetii*, ! 
Y afs i fe deshi?íefíe y acafeííe» . • . :. 
Y fuera afsi fi&duda fi e j ^ g ^ c o l m o j 
N o fute«"uhqual vimoi'bieD colmado, 
Y viendo el General que no podia, 
Hazer q ^ j l c K i í n a f e n l a viíica», . 
C o n p e r d i d a d d t i a s n p o i r í e f e a c s b l ^ 
S a X\<>£ íwvtodo el c^spp.fS fifi c o n í u c i o , 
A f u e i ç a d c i u d o r y d e t í s b a i o s , 
Q s ^ e ^ p f efíario t o d ^ p s d e t í e r o a . 
Y á penas fpc parchan do. ciíiebilcgu as, -í 
Q u ã d q e o v a p a c f t o p o b r - e ^ a g u a y oÓt^! 
Maqí iq hj^ieãen alio y dfifcarg^iatn, 
^ U i LoU&eroQ todos al u ^ » ^ ^ -
finiendo fus aísíentos temerofos» 
Dicitjue«ra faerça qutfagda Ies faltare,- • 
Mí*£ Dios que á todos fiemprc nos focorre 
I k s p que vnos charqaillos bien peqBeñoss 
Qüpcerca de nofotrosfe mofteauan, 
Âg^as en abandancia derramafen, 
Y\joe á v iña de todos las vert icSei í j 
Tcaiendolas de antes reprefadas» 
V v n fus fecreras v^nasefeondidas, 
A'cai el Vifitador mando echar vando, 
pena deía vida nadie offafe, 
Sâfif del quarttfidâftfmas fin embargo, 
Q t f | del m i í m ^ d o n luán mandato fuefleí 
C ü a c u i o ^ ando Juego los íoídados, , 
D*J^raparsndo c o t i l l o s ganados, 
SSK^eron a gran fsríeissrecogiendo, 
^ ndolospefàfdosfiBfusguardaSs 
icíla dcfuentOFa foe t&n gfafxde, 
andauan á míHares los corderos, 
idofporfusmadfcs que perdidas, 
an afsimifmo pórbaUarlox» 
nitas las leguas difearriendoj 
zauan por los campos fin fea tido, 
ufea de fus crias relinchando. 
De lapiteu&oflíÇ&íCol 
Y afiiniiiinoias vacas y temeia?,, 
H u n J u p c o n brswidos las campañas» 
L o s ttórrtofrrezcnralesVÍTombradoSs 
í . 'on el.g^nado pri;ro y aanrcbuekos, 
Por vcr íe_dc Us cabras ¿ i l u d i d o s , 
L o s boeies.los ca u a Uqs,los jumemos, 
£1 ganado vacuno y la mulada. 
C o n todo 10 demás que el campo pafia, 
Eíparramados codos y perdidos, 
A fu a lued í io y fin orden alguna, 
Andauan fin fus guardas deícarriados, 
Y íínar.iraf aqueíia defuentura,. 
Y perdida í ín trazs defdichad*) 
V u r í t r o y^fitador mandó-tras defto, 
Q u e todos los Toldados y oScialcs, 
O «ente deferuicio que^ui í í e f í e , 
De^ar d^profeguif aqueñacntrada» 
Q u c t o d ^ s J i b f e r o e t w ç í e qus íb fens 
Aunque ajift^áos tod-os^íitíDÍeííen, 
H i z o den ia¿4eaqueÓQC»ru v'í*ta* 
V n a cofa tas íb ien qfíçífcieooEabk, 




<Sejas ,oJâscãbí*ss©lás vacas, 
•&EÍ genero que SMW a^Mccia. 
Aí.egiftfaF.wáxd'eaiosjy en efto, 
p fe íer e lñcrnpacprt t ) , t tàniafiaJo* 
SaBamospeidulos â bafea ríe» 
t^fi como per-dida fe traía, 
j^u-S la regiíií*uasy^i4r3S ilelfo, 
Vér.ja otra gaalquicf â^no pailaua, 
I t e i c n d o p o p o a i a É e c e b i r l a , -
Ptaque cerrado y.a elregiftro eftaaa, 
C ^ e í l o e l ^ g e n e r a l q u a l f u e r r - yunosie, 
V ^ n d o que lo demás âfsi corria, 
Sjfeicn Jo aquellos golpes con pacitnciüj 
A f i e l o fuplicaaa focorrieíTe, 
Q g à a q u e f t o es lo que vale quao-Jü lejos,, 
|3 inmeofo R e y de lo que paila, 
| n o t i í i c a r à i o s vezinos, 
mançra ninguna no vendíeíTes!, 
^ d o s á don luan^que fue vna c o í ? , 
todos caufòcfpanto imaginar!as 
| d ò también con pena de la vida, 
* quel queen efta entrada fe aliftafr. 
- . De lâ nmUà ifcicQ) \ 
Q u e fi f4éf lèmeft iz0! l»díxê í fè ; ' : ' | 
Y mularo también fi Hyalrftafc, - ''\ 
í;n cuia liíla F u e r o n d c í ^ r i i d o s , £ 
Vnos por no qiserer^siteieaflehrafrrt, í| 
! ) ¡ / i en í io ñoan ian de yr-áíg jornada, * 
Y pnr Je poca heda^tícxar&fí otros, 
-i? fe que eftan fcñbT aHã í lr i í içndo, 4 
C ¡in hartas mas ventajas que h ò aquellos. J| 
QJJT Tc también granK'ey t^uefe boluiercí| 
S -M v e r g a e n ç a d e í peÍBií^ueiín ta barua, t\ 
I'.ido quedar a f s ído^fcbMItãdô , | 
( T i ? cotí eitos quiüera ^ a s t u á í e f ap ^ 
Vu<fftro tfiíirâdoraqaellô?bíiar, ; 
C^i3coo vrrbuen foidãdòviiFrtõstuno, J 
Y-fue, qu& porque at&fô.y €bndefcuido, | 
Sm quitarle U gorra ftíepst&^ò, 
O^te . fmmò,^ tnandòjpíwfôtoaqt ief to . 
Q. i - i fe-ys trsros dé ctítrda a i l i í e dieííes^ 
Pu;-, comos l General pofel rôgafe, 
Y caneftB tambren reprehífttKeffe, 
P.l í í c í c u i d o o u e ruuo-a^ííei foldádo, ;| 
Oi/iehcinia-tomai qüe atíií hecbo, % 
Rcfpontiíci al G e n e r a ^ ^ á e mâsíoílícií , ' 
v á 
•ftro vifnadiony oréro qttalqcieríC • 
squecfligutfffãosfebert eon-fu fangre 
n, v Lda,cM feratetid a,y con íu hor-tr^, 
idTes portan a!toslpen^aInteí^tos,• 
TinfamKnéiíteconífcenaííos, ' ; 
irofoludiefcufdo-qúetuuiefony' , . 
doraráqoierEeíi'pateguílcfía, 
embeauaf tdep ía f i lo s caminos^ 
otro hotirWa ^ eí foe Carios qíitíKio; 
ÍVro Ag i sdocaroy c s f o r ç s d o , 
•cho mgs'foMaáúí y nsas gaèiTcr©, 
cíabiacicnbperdoTiSTja, ' 
eHosqtteçc»Iss^oeVras fc íêraían, 
pda ei Gsrnwa 1 íu JTIUCha furia, 
erafaèt^aÀ todos- regalarlos, 
Ipalsbrasdc Padre gr^tteaifable, 
s n d o i - mind Ô ae- m st n o h a% 13 fe, 
a! rebabíia-piedra de mofeor, 
qui ta trScáe .è t^áaes façfçafpafe , -
aro, ^ raui bien paró HÍ ca uíe," -
"K 3 O n . 
Otrosqi i f fatfoeftaífatftorwácargo rienen»; 
Dirán enfus eícri íOs-otfascofas, j 
Q u e i ceres deitas caifc&síacedieron, 
E n Us ^aaíes jamas cuuieroxureaoo, 
H! buso l a í m e H c r n an dez fee r-er ario. 
Y el Capitán Guerrero,4?quienel Gondí, : 
M and 6 por Gomi^TariQ aqai: vrâieífe, 
E I vno por Ja iHuftécy. ciara p l a r o í , 
Y e) oero por ¡a foerf a-de b Jaaça, 
H a a i b r c ' d c buena cííimavyr.nobíepyma 
Y por vertir al heche^efb caúía, 
A ! fin hizo viííta^raJa/y cata, 1 
E d a v i n ò á tomar de ta l manera, ¿i 
( ) a e no fe yo íí ay teftigo alguno, ' | 
Q M - pueda coo verdad dezjr que vido, 
Las cofas que a f f sntaro»y efcrioieron, 
Noicj fibre ctezir,rque'coninÔáocia,' *. 
P i J i o c l G o u e m a d ò i q ó e í i s i e d i e f f e , 
D e toda fu vtfuarvnteííitnonjtx; 
P j r a íjfe ex.! aí fo b ras> o 1 aríait as, > 
Y Cotte^oner b quiebra íi 1 a v b i è S e , . | 
E i to ie .dci iegò ooona3ita'focT^39 ¿'i 
Q u e ao f b l ò n o q m Í Q d i t r t ó g a S ò ^ í í " p 
i dar í e íõmbf t aíglitía de íoefcYito, 
, lioIeífefe^dfefVb^ífíie luàri Guerra , 
Itqaanfo à'lÒs'folãa3t)S qccfajtiaúan, , 
é ãa tiú»-(íè pórrer èfi ¿"s nip bsrmáífbs,' 
a'JCüffiptíf feafei^rííaochcsíaíiómtrcs, 
ib minfiott VíOÍVr, y ̂ tie pag^ifén, 
ios los dañ£>í que e í \ o s c o í n f t ieSen» 
frqie rimfeíeñ^Vga'íí'n los faíáíio?, 
|Us mmifíros qôí 'êf V irrey oarfàr.fTe» 
r;c3?n aí ffefpaèKò drfta enrrída, 
je á ftj-tfé&jrttííitibien ptidft^Te, 
Sitar,õVçfármar acraelhscofss, 
• en fu fíbor'íe vbiefT?n conctTíJríío,,, 
|fie per é^pérmifó que Fe (faiii, 
i erecho-argòoÃrho dè !à t íefràx 
^ 4 Y qcsl 
De Ja nueua, Áfoxica, l 
Y q a a U i f n e r a m o o t e í O . b r o n c e d u f O , ; 
C o codo c o n c e d i ó ios o|os buelitofi, 
A l foberaao Dios en Ca^as oíanos» 
P i d i é n d o l e juílicía con paciencia, 
Guftofo le d e x ò todas Aispauüis, 
Y porque fu cenieacc; aufence c(Vauaf 
Porgue a c o r d ó con el que fe quedatcj-
Para elfocorro y co/as de importancia 
D e aquefta apeuatierra?ynaeups Rey rti 
M a n d ó que me aprç&aíe^y luego fueÜ'i 
Para tratar con el que fe ob i iga íe , 
C o n fa muger dona Âpa de Mendoza 
Y á penas vido e! pliego quando Jueg), 
C o m o aquellos dos P e z i p s m e m o r a ü f t 
Q ^ e akgrementc ¡untos feofreGieroi, 
Por fola la falad de ^oda eleatnpo». 
E n braços de la mu ene rigutofa, 
A fsi los dos contentos í e p U i g a r o a j 
Y júneoslas dos vidas ofrederos, 
A vueftro Rea l fc tbic io . í in qjje cofa, 
Quedafc para nadie referuada, 
PaíTadas eí las co ías ,y otr^s mucljaSj 
Defpue? que vbo bien vifl^Qjospoderá 
Hecha^^fu vifita^y a c a b a d . 
Undo marchar el c a m p o ^ e f t r o z a d a » ' 
legan vercyi feñor«<jui | 
D I E 2. 
j p o WO S A L I O E L C A M B O M ¿ t l -
*• »¿o, el Rio de Conchas ¡ y éei modo 
- Pg-j ágcomofedtffidiatl-Vtfrtad&v, 
¿Anfafolo .fermtfo p anticue ti <• 
^ fampo'efttrdfie* 
^ ^ ^ H ^ S í c o m a e s l a ã ! t e ^ i y ex* 
£ # p Ü ^ S - xelencia¿ •'• • - . 
^ ^ ^ ^ B l i e laheroüo íá í f ee l la .y blanca 
?S ^ ^ ^ 3 Lana , 
V-flK vezerfe Roble antorcka vemos, 
i>;todo putwíociega y ecfipfa^a, 
^nhc l lo srayos , du l zc5 , y a p s ñ b l e s , 
í a í i i i c e m o s l i s o a dec/èfciwftg; ' 
« - S N o 
N o deotra faette y tPstu f á e falicmioV 
L a fueff-adefàe campa cSeftroèado, 
Tendiendo c o n d i í g a J i o los pertreche!, 
Q n e i fuerza de trabajos los Toldados, 
-J-iKTon p o í mochas partes recogiendo, 
L o s quates"fueron luego Icbant-aruio, 
Mas de ochenta carretas bien cargadas, 
CKic con fus carros, y carrozas yuan, 
Q^afej viiven fu efejuadra me compuefa ^ 
Afssmarchaodoioda? proiOngadsSj 
C o n renco chirrido, y fordo gplaafo, — 
V n caoimo^mlidahitfnaukf to> 
D^xjuan coe í i avruod i s i n a l a d o » 
Y afw como del arca conrraftada, 
i .sfuírçaific.ânrrnsles fuc-falieníÕj, 
Por g é n e r o s difiiotas,y »parrádos¿ 
A í s i ' d j í b n t d s . t ó d o s l o s ga ís í í ios , * 
Fueroneinuei-o raftro p i o í i g b i e n á o . 
Por. foi aquarteles todos bien fenrbr-adoii í 
C j i a hecnaafavifta tios moftrauai1 
Aquí ttitrgr»R botada bien tenáiÁz^^ 
A' l i .kscáhras que ynandifcarrtónrfü, ¿ 
T r a s dcl.gasfatdo prieto qus&guia^. * 
s fimplesoBFsjirelas sdeftrada^; 
• los mm&rç%«fl&arros cooozi<los,< 
i Uss p o t f o í t í a i í a ^ c g u a s i t í a n f a s , 
t o z aus n 11 g er< ŝ y kíra n o : 
traí litsrcrreras rs imchaaâív " " 
•an faer ça ̂  câlisHo s a nim D^S, 
ascuta oSfcára-y alea polaarealiv 
r a m a s t é s é b c ô í à - y í n c u m b r a â a i 
ganadoíjafcab^y e írequaje , - ^ 
^ ^ i r v n a y o è r s p á r t ô í e b a n t a s a a í ' -
"T¿ue por iccque*í ia m achina ocápaita, 
S podra btenfaca? lo qu i fpria, 
*|otr3s rantas.-por.afKhobiencompüdaSs 
"Jlomaua rodoeicaa^po Icbama^o, • --
í¡pia gcueffa'grafldcsafoe marcííMwliõ,» 
jfe^atlegw-conbien à las Riberas»' 
KIÜ deiasCooch3s,cuicj n o m b r é 
m ò po r ia be i l^a q u i fe en 3<i5- 1 
C h i l e s v i í W b s í i a c s r e s gTác»o6j¿; ¡: • 
^usltasde-gtanfoma'depefciidoi • * . 
^ l l i a y.creteate;»enios que d e m b í * , ' 
fcrdoadedQlapo-foirroJticJcíconde, 
^ . U ¿ e n a t 3 p a t t t ; d e L ? b a t t t ^ : 
I * P o r 
D e l a m t m M è x m , j 
P o r torzidas caminos y vepedaSj . ^ 
V a al paderofo m*ts&£\t»ifSBilo% - j) 
E o c u i o a í s i e n t o y p i r t f t o f e c o g i d o i * 
Luego la gran faena c o o i ç n ç á r a n , % 
Parsauecdebafcarfegurova^o, | 
Por dondesodo cl campo fio pciigro, ¡ 
L a fucrça de las aguas conrraftafe, ; | 
Porque hondable t o d õ femeñraua, \ | 
P o r cuia caofa.luffgo con Ia fonda, ^ 
A ffcgurarcjuiíicron cl partido, % 
Dedof tdere fu l tÓ toatar^m vado, 
Algo díficultôfo y m d / e g u r o » % 
Pop cuia. caufa muchos cemerofos, 1 
Affcgitrar ^aflágo no^nificron, í 
P o r no í ê r d c í u s aguaseaudâlo í s s , | 
Sqrfevdbs.y iragaiLaSjfinTeraedio, \ 
V afsieí Gouernador^OHalGaioCeísr , j . 
Q g ç íinÊrcno.BÍ ndnda^axfifoaua^ s 
L a fuer^adcsaaâUafci&asfofeeniios, > 
Àfsi fa.UfèíeB VR casal lakrsòarí 
D e tff^çibljFcopagCfdefcTnfcwelio, 
NoraudoiCaaauifo^cieMi-doftreza, ^ 
Q ^ r í a í > c a r « c 5 o q u e n i e í o í i s s r a a ó n c i , ' 
A-^ud qi^siaspropeiaa^iíadísi í iados, j 
7 » 
i propriasóbras^y valor de braços» 
Idexa Ifts ó y e f i r f t Y reo di d6s# 
| lo el apemOjWsnco.y fuerça, 
• afpirs Ja córrie'éte tíe fa gufto, 
m vn gran báftòri tn la derecha, 
¡obles foidadris esforzados, 
lallcros de ChrífVôfiie dixiendoe 
es noble princípio conosido, 
i que cadfftjuài aqui nos m u e í h v , 
¡ crédito y vá lór del important , 
sfadotrabajo-íiueíêguimos, 
. tiene valor,y-fimerecen, 
:IIos qae le fígereta gran coroi ía , 
?n cftas razones fue boluiendo, 
riendas al caaallopoderofo, 
fi feabalançó »I braoo Rjo,J 
ipiendo las aguas fue bofando, 
íenal gallardo defembueí to , 
fcfto en la ojra randa bíjadeandcF, 
| o á cortarlas agaas.y en la ori í lss 
|os hrjares bajo,y anchos pechorff 
"liando vertía y derramaua, 
t la enjuta arena guijarro fa, 
lamido licor f n g r à n c o p » . 
r. T De lã nuem tâfáfafcicet 
E i Geoera lptudcn iç^uea í s i^pafo , 
Seguro v a d p à t o d q s p a r delante, 
£ ! mlímocomençóà^HCsrlosijacíeSí 
A ii i m a n do al cxerç i to fufpearQ, 
CJH vno y otro grito de manera, 
Q u e afsi como ladiufmafafta y carga, 
Siguiendo ai bogatameCOTÍ deftrexa, 
O de boga arrancada,Q Íea picada, 
C) cjuicra<fea largado feac^apada, 
A todoponec lhon i í j i 1o ,yçQncs fuer fO> 
I,os poderofosterciqi.vajcargandoj 
Y spriefía la faena v a i i a z i e n í i o , 
Afsi defUatanerajtrazaj.yinodo, 
L a roldadcrcaiodaauejcgóaçada, 
C o •no gente dechufmaylps mas deI!oss 
Fiseron echando,y de-pojando apriefla* 
Q j j f dandofeen pañetes ropa fuera, 
P - r a amparar aquello qde en el agua, 
CorrieíTe algún peligro de perderíe} 
O r r o s las aguijadas empuñauan, 
Y a los anchos coftadpsefpaciofos. 
D e Jos v n z í d o s bueiesfe ponían» 
Y afsi como del puef toábandonauan , 
E o e l olicn po campo amel las cairo i3 
s D J los aurigas dieftros ifnpeittáos* 
Q u e con hit ukntepnefla a rienda ítielca¿ 
, L A fuerza de cauallps aguíjauan. 
C o n piernas.cucrpo, y braços lebania 
Mouiendo el crmio larigo-on pneíTa, 
Aís i los ooeí lros todos defcmbucJios, 
Para p^ííar la fuerza de los cárros , 
()omo diedros aurigas ai azote* 
Ziii)brau3Renk>í. pért igos fubicíes, 
• Y coííipgj-ueflas naues,cuiasproas, 
;, Su ícandoe lbrauo tnare ípoma grandcy 
R ebueiuçn y-lcbantan faipicapdo, 
L a s poderofai cimas que d efe oh res», 
+ AW\ en Manco jafeon rebuelto el Rio» 
- Las ¡ebanfadas tambres falpiçauan, 
í >e los carg ídos carros poderofos» 
, : v Cuias herradas ruedas grandes cercos? 
y RrueíTos remolinos reboluian» 
A fupr^ de las maf as y los rayos, 
; -Que er. fu braooraudal yoan rorzíeádo¿ 
Y en Us liberas yeguas también otros, 
I-os ganados maiores auemauan, 
"V otros a pie corriendo por la oriUa¿ 
D e iñudos y defcaljos i c b é n i a n d o , . 
- - Delaâueud MexicaA 
L a fuerça dclos braços defeóbf iaií, 
Y cada qu»l ãlii íe acomodada. 
Según que la oca í íon fe le off ecia/l 
O diref ccion fagaz,o claro exemplo, 
Y como nos lebanta vnbucttdecbado, 
Si en vn varon til aft rc refplandezc, 
C o n que facilidad los imitamos, 
Quando con próprias obras nosadieflSais, 
Y que ñacas hallamos Tus razones. 
Q u e Entjeftas.qsse fin paIfos,qDando VÍCEÍ 
Sinia grandeza de obras adornadas^ 
T o d o aqoefto cao íò eí noble esemploB 
Auifo y djferecion deaqaelprudentcp 
Cuias gaUardasfucrças fuftem^uan/ 
Sus dosbranos fobr ínoseon vizarra 
Defi:reza,y gallardía defeiribuelta^ 
Y nohizieron mucho en feñalsrfe. 
Porque fiempreen a q u e f t a s o c a í í o r e ^ 
BeMos trabajadores í e m o i t r a a a n , 
Y afsilos Efpañole í prefurofos. 
Para ío loagui jax ios tardos baerey, 
Hiriendo á puros gritos las eft relias, 
L o s daros aguijones Ies arriman^ 
Y à la fuerça-del R i o los impeieo? 
Yqui i 
"jgual confuflãfloM combatida, 
136» ooderofos vientos íebanrados, 
^^ios pilotos diefixos heruorofos. 
Awards v ozes hazenfusfaenas, 
SitconfiJlJas zalomas entonados, 
A ' " por vna y otra parte apricJTa, 
C c - i vozes chiflosj.y altos alaridos, 
h#>rçau3n los bueyes fatigados, 
V a£si fugetos tod-oSjinal heridos, 
^ ' louedienteal duro yugo atado, 
ndoelfuertemorrcharranea,y tira, 
as pefadacarga di íguftofo , 
ya de todo punto fatigado, 
iguijon rendida)boquiabierto> 
ra la larga lengua berreaua, 
cuia caufa allí la foldadefea, 
ando porelagua los aguijan, 
xosen fus cauallos ios animan, 
erça del azote,palo,y grito, 
noieo á ios ganados que paíláuan¿ 
I entre las ouejas dando vozes, 
tiernos corderitos aiudaua, 
af ganado prieto,y albacuno, 
^cabra,alcabriio,ya' lcauaUo, 
'> 
A l potro á U potranca,y a Ja yegaar 
Y al grueflb y gran requajcí foe venia,' 
Y como con el pefo de ta lana, 
Muchas de las ouejas zozobrauan. 
Por no poder nadar con tanta carga. 
Por folo remediar can graae d a ñ o . 
D i o luego el Genera! en r na cofa, 
A l parecer de todos increíble . 
Y fue, que al brauo R i o c-udalofo» 
V o a fegura puente fe le hiziefie, 
Para cuio principio dos dozeoas. 
D e ruadas de carreras bien fornidas, 
Q u i í o q u e í e q u h a f e n y rruxeffen, 
Y cilas m a n d ó poner de trecho á trecho,; 
Por !a grandecorrientCjCon amarras, 
C o m o fi todas grueüas naaes fueran, 
Luego de ios mas altos y crecidos, 
H i z o corear los arboles qoeeftaoa% ; 
Riberas defte R i o caudalnfo, 
D e cutos Ramostodos defpo'jados, ^ 
Sobre las Íebantadas,y altas Ruedas, f 
M a n d ó quefepuficíTen y afíeniaíe», | 
Y luego con fagina, y con caica jo, * 
Y tierra bien pifada q u e d ó hecho, Jj 
tierofopaentCjy fue paffando» 
o dei bagsje í¡ae falcaua, 
ègo al punto iodo fe deshizo, 
enera', por verfe auia moftrat ío , 
be óff las cafas irabajando, 
ibre àç noble afsicnto.y de? v e r g u é f a, 
itiilo de Alferez quifo luego, 
rar á fu pí f fona y < ftimsr'a, 
con noble esfuerce fe mí ¡>raronT 
pitan Marcelo de Efpmofa, 
r O t ñ z Cadimo,y luán cíe Solas, 
uanEfcarranial,y Alonfo Lucas, 
lome Gon^a[e2ty Mallea, 
on,Martin Ramirez,y loan Perez, 
bien Pedro Sanchez Damiero, 
n dePaZjMedina con Csftillo, 
tíe Vitoria Vido ,y ios Varela*» 
o N u ñ e 2 3 R e y e s , y Herrera , 
el Antonio C o n te, y do L u y s C a i c o , 
Ifercz Geronimo de Heredia» 
itau R u y z j o s Bocanegrat, 
os, y otros muchos vaJerofee, 
¡vaJerofamente bien moftraron, 
robres de gran fuene en el uabaio, 
L 2 " Q u e 
D e UmeiiM ç3(Cèxtcõ9 
Q u e es verdadero premio de los fines, 
QJK; todos pretendeinos,y bufeatnos. 
Pues como todo el campo yaeftuuieíTe, 
P u c í l o deeíTotra vartda,luego vmo, 
La rlierça â e U noche foíTegando, 
L o s quebrantados miembros fatigados, 
Del pefo deí trabajo padecido, 
Y á pailas por las cumbres, y collados. 
L a fiüeua y-clara luz entro tendiendo, 
Sas bellos rayos de ororquando eftaua, 
La gente soda junta en gran filencioj 
Efpcrando por vUima partida, 
Ser d f í vifitador allí honrrados, 
C o n algunas palabras,y razones, 
A femejaRtes campos bien deuidas9 
CUÍO Gonernador también eftaua, 
A ^'-^rdando feñor á las mercedes, 
Cr- ' lubs.y dc ípachos que le daua, 
Par^fe^uir fu entrada c o n c o n f u e í o , 
Y tomo el m i f m o Dios e s e í principio, 
De tortas nueílras cofas,aunque vengan 
A Ter tu^ §ncs otros,que efperamos, 
O ron toados Miffàjy acabada, 
Am-slY.iflEaiior c t j n g í â i i u b j e z a . 
uefta largaemrada, y q u r m a í d i a í e , 
flpifsi fe áefpidío fin mas pala&ra!, 
^IS^to darle pap<?l>ni cofa algünaj 
fe fuírSTè deÍTtJportanciaíiôrproueoho, 
;ofinf>obrc>y dcjío defabridoj 
ííb fo m a t rt Ore ta, y d e fc õ^ftfe*©V 
[os pechos carvíadosy 3f%íèoSV 
s pó^res íaMados laftiftiado^i' 1 
o la pocaayudac^ue !ês daus, • 
ftro Vifiradoriporquc quiera, 
uena palabra no Ies d i x ò , 
[-comoeíTà/y afsiítc dentro e' grano, 
notabiò potencia el d í t í^ef fmo} 
íen íaFnerça grande dc ãRiccwnçs , 
lillnfíre esfuerço de paciencia, 
nf^y e ü á ía gloria lehsíw'ffda-, 
a n o b f e ^ a f í r m e l e efpcrança, 
anre cnia altera rodos "¡timos, 
do las ca1>eç3yprof!£U!£f on, 
S¿rb^ndi5os gran fen or encíterenrr^da, 
T ^ f ei Votador fin m a s r é f p e f t o , 
i ^ E â j u d a s h e n d a s I u e ^ o f u é froHiiendo, 
idooos ñ todos bien-rüfpcriros 
I 
De la meu* <¿9tíCcxieo] 
D ã ver quan ün amor aiUhablaua, 
A todo vn campo que à fern iros yua. 
C o n vida.conhazieiwia.y con e í alma, 
Pacs como don luán vicflc que d e h e c h o ¿ 
Y u a el Vifitador marchando á pricíTa, 
Por no faltar en cofa falio luego. 
C o n treiota buenos h o m b r e s d c a c a u â l l o ^ 
Y codos de arrancada,ios coftados. 
L a r g á n d o l e s las riendas con deftreza, 
Cora pies l igeros , juníos les batieron, 
Hafta que juncos todos le alcanzaron. 
Y alli e lGouernadorcon gran rcfpe£to, 
L e quifo acompañar algunaslcguas, 
P i d i é n d o l e con veras ícf iruíef le . 
D e alguna efeoíta buena de Toldados, 
A cuionobiey buen comedimiento. 
C o o ¡as menos razones quefer pudo, 
Al l i íc defpidio fin qqe quií ief íè , 
Q a í í á fu per fona vn paí ío acó m paña fe, 
Cois efto fe boiuio, y llegando a! carnpo( 
Eftando lodos junf os.fue diziendo, 
Senorps Capitanes,y fo ídados , 
N u e í l r a f u e r ç a mayor es el esfuerzo, 
A cuio valora!to3y lebancados 
lamas 
Cmto Dkzy. i 4. 
Jamas le defayada la fortuna, 
Y afsi no ay para que defmaie nadie» 
Corra el rigor del tiempo rrabajoío, 
Aunque y?no podamos snas fufñrle. 
N i á contraífarfu gran furor baile ra os. 
Que fio han de tener cantas zozobras, 
Tjnt^s calamidades y miferias, 
Como fiímprc nos figuen.y quebrantanf 
Oiie Dios t é J r a c l cuidado q e s b u é padre, 
Strenando con profpera bonaiif a, 
Eiañublado C i r i o qtsenos cubre, 
Q i r no es cofa may miena ver traba jos, 
P')' hombres de valor,y de vergüenza , 
Di ía lo Hrrmodqrtf con Cami lo , 
Hemocratc,Ruti lo,con Merelo. 
Terriftocles,con otros valerofos, 
Q^'Faeron por fer buenos perfeguidoSj 
Y bçn aueníuradas las incurias, 
Qiifpor caufa de aquei q e í t à e n el Cic lo* 
Se íuiren y padezen en la tierra9 
Quarto mas, que fi bien í e c o n í i d e r a , 
Hile « camino cierro y verdadero, 
^e b mpreña gallarda que licuamos, 
Y coR- í to cefo,y luego quifo, 
De la meua-!Q x̂Cexi€o9 
Efcreuir al Virrey^y darlecuenta. 
D e todos fus trabajos y aflicciones. 
P o r cuia caufa es bien que aqui pa reinos» 
Y al canto que fe figue diferamos, 
Sus iaftimofas quejas tanfofiridas, 
Q u a a t o para efcreuirlas defabridas. 
CAN* 
H \ 0 N Z É. 
CO M O E S G & I Y I Q D O N I V ^ N . ^ L 
Vtrrty , y sofaobi-xieron hoiieer aí P-M re Tray 
Diera Mdnjife^: y çom o f a e tnarchk ndaeic i -
j>o aí Rto-éefan Beãroi yefcoUd ^ae-fcemhiú^íi 
râquelas RetígsofoiHndtcttnçdfevriyftitda 
qtsc hi^kLSáTfeñto mdyor, & explorar 
demanda. 
quiera q u e e í alcnèialt i -
mada, 
E s cierto qae tjefcaníg quando 
cuenta, 
L a fuerç3-del'dolor,<jae la fatiga, 
Por ío íodefcanfar de fus trabajos. 
Cercado d e d o í o r y defconfuelOj 
Aqueftemoiefiadocauallero, 
T o a i ò papel y tinta,y vna carfaf 
D t í â num* édixtco, 
D e f p a c h ò luego al Conde en que de2Ía9 
L a s grandes aHiccioftes y congojas, 
L a s perJTdas.los gaftos, y trabajos. 
Per fee uci ones, c a r g a s , ^ ífgu ñ o s . 
Q u e efla iarga jornada auia tenido, 
Y a q i i e l a r d i e n i e í e i o y buco defleo, 
Q u e d e f e í u i r à Dtosjy à v u e f t r o padre» 
f i r e t c/lauo Cem pre, y aquel an Ha, 
D e ver iaconuexfion d« tantas gentes, 
A l gremio de ía í gis fía redozidas, 
y aquella gran paciencia y obediencia» 
Q u ? á vn ímí ló dcdi fg i í f tos y deagrauioi. 
T a m b i é n auia tenido y fuftemato, 
Y la efperança firme que tenia. 
E n Us promesas, carias.y palabras. 
Q u e tantas vezes quifopVometciSe, 
Y aquella voluntad i l lufúe y fanta( 
D e v u e í K a i n m é f o Padreen las mercedes 
Q ¿ e fiemprefue feroido de mofirrarle, 
Hn lodus los üefpachxjs qoehaiis , 
M e d í a m e c u i s fuerçâ hjeaflènrada. 
C o n el aquefta entr.itía con e m p e ñ o , 
Q u e de fu íee y palabra le fue da-da, 
D : gust da; 1c ) cu rpurlecodoaquclio^ 
Qui * 
tf 
i, > jÇamtoH-ônzje.'' S Ó 
Que coa e í fepuf i s f fc ,y fc aírcntafcj 
Cuia muioiabic prenda no fufru. 
Por ninguo cafo)quicbra»ni tardança, 
Y viendo como viaian tnaílagro» 
D e todos fas íeruicíos ytrabajos, 
D c d o s a Ã o s y medio y a paíJ^Mips, 
Penfando que adelante í t i ^ A o s p a S o s B , 
Eftaua yaxy amy cerca dc !apalma, 
Corona^íor ia>y triunfo que cfperaua, 
C^aien raíTiòieíiíperecis fer premiado, 
Se via « n a r r a s , q a e colegia, 
Dos cofas por muy ciertas,c infàiibles, 
L a v n ^ q u e e í t a entrad* teshajofa, 
Q îie era cierta de Dios,puJs que íleuaua, 
E l camião derecho de fus obras, 
Paes â fuerça de Groz ,y de quebrantos, 
Aui i íldo í iempre fulteatadai 
Y en quanto á U fegunda no fabja7 
Porque razofijCimiao.o porque caufa, 
O por qual dela; nrjchas obras buenas, 
Q^ie porefta jornada auia fufrido, 
£ r - ran perfsgaido y maitratada. 
Si por llenar ia Iglcíl-i y enfancharla. 
Por entre a^aeI[os bjruaros .pçrdidns . 
C iegos 
Z ) f riueuà M ihcico. 
Ciegos d í l u m b r e , F ê , y dela fangrcj \ 
Q u e fue por todo cl mundo derramada, ? 
O fi poner à r i e f g o por feruiros» \ 
50 vidaifupcrfonajy fu hazícnda, | 
51 el fer t r a t a d o f i c m p r c c ò m o eíclai io, | 
S i e l f a í f i r tahgl-annempo Jos trabajos, ^ 
D e dílacioh tan larga,y tan cofroía, {. 
P idiewdplè p e r d ó n íi fetjüejaqaj 
Por qoe eílsua fieri Jo y ]a(Viina<ios | 
Y jaroasdeVinguno focorrido, | 
Mas antescalumniado y probocado, | 
C o n orráSmochas cofas laíVimofas, | 
Qi ieafe ic f ír i foefcreoirtey auiíarle, | 
Cerrada pües la carra y defpachad», ^ 
Luego trasdefto vino vn"g^andfe goíp^i I 
Q u e á í ò d o s n b s c a u f ò vn gran dirguíi:o, | | 
Y íue.cjue crertos tn í t e s defalmados, j | 
P >r m a e n e t o n d i a b o l i c a í e c r e t a , j | 
Trazaron derñancra que no ftiefle, % 
E l buen fray Diego Marquea ia'jornada,^ 
Vnico íbnfe í rorTan?paroy fuerça, 
D ? todo aqueí le campo perfegmdo, 
C)a_?-maGho por fu .niTencia fe doha. 
Por iuerfido la primera valia, 
Sobl 
Canto HenX** $7 
ibre qoe fundado y lebantado, 
viendo ei General fu gran defgracia, 
! que era ya ÇOTÇofa íu quedada, 
prendas del atoor que le tenia, 
>n mjlàbraç.os tiernas y apretados, 
i a d f u o í a l t » a g e n , y vn R.ofario> 
ledoña Maria de Galafça, 
Ineera fumuy amada y cara hermana, 
. bello n i ñ o l e ía s qui ío darle, 
lia hechura fanta no tenia, 
|ingun valor ni precio,por ía alteza,; 
in que el artiftaquifo figurarlo, 
jesloegoquede todos defpedido, 
lio el vendito Padre fin confuelo, 
| andàe l Gouernador fe preuíniefffs 
:oltsfuficÍeníe,y fe apreftafe. 
Ira traer los Padres Fs.eligiofos, 
leconfu ComiíTario ya venían, 
¡rchando bien aprisifa en n u e í l r o aJcãçe 
na preuencion hizocon auifo, 
)r de2ir que ía gente Tepcguana, 
:aua rebelada y alterada, 
cando pues laefcoita preuenida, 
^uaifae encomendada y encargada, 
D e l a mem ç^Cekico, 
A I Capi tán Farfan,filio marchando, 
Y ) tintamente el campo fue faliendo. 
L a bucha de fan Pedro, que es v n R i o f 
De cnítalirías aguas y pefeado. 
P o r lodo extremo lindo y regalado» 
A cuio puefto yua enderezando, 
E l pobre General qual grueíTa ñaue,' 
Q u e fin ningún regiftro va fu lean d o. 
E l poderofo y largo mar tendido, 
N o de otra fuerte afsi fe fue lançando, 
A l anclro campo por camino incierco, 
Hafta Ürg^r al p u e í i o donde luego, 
Agu2rd3ndolos Padres fue affentatrdo* 
L a fuerf a deí exercito en fus tiendas, 
Y e í l a n d o algunordias agaardsndo, 
L ' c g ó toda la efe o! ta con la Igle í ia , 
V n a jornada larga de aquel fitio, 
Y dando anífo laego qoe venia. 
F r a y Alonfo Martinea Religiofo, 
D e ( íngalar v ír tod y nobles prendas. 
P o r cabeça y patron de aquella naoe. 
C u i a gratse perfona acompañauafi , 
Padre Fray Franrifco de Zamora, 
¡Migue l , 
üáñtbHonXe. 
\\ Paáre LogovyFray Andrts Carchado; 
aquellos dos vmditos Padres legos, 
fray Pedro de Vcrgara^con el Padre, 
|ray luán , y tres heimanos que i r i xeroi 
larun,Francirco,y íuan deDioselfaueae 
íes luego que don Iuan la nueua fopo, 
tos Capitanes de ípacbò à darles, 
Ion voa noblee íquadra de gueTrerosB 
[I bien venido á todos con palsbras, 
>e gran comedimiento,y buen rcfpefto» 
tías dellos fe fue con iodo e! campo» 
>rmado efquadron.y fin rardnn^a, 
Ifsi como los vido íeys hileras, 
bndòfeadelanrafcn de bangoafdis, 
!an Tegundo recado correfano, 
isuiendoel Comi íTar iode fupar te , 
lefpachado á dos nobles Religiofoj , 
ira qne dela fu y a vifitafen, 
intieftro General^quefto hecho» 
)s dos illuftres braços poderoioSj, 
mas andar fe fueron acercando, 
efeupiendo las Haues vino fticgoa 
'na gran falúa iodos le hi i if ron, 
1 De UnmtádJbíéxito, 
Gôíí-feífmÁos difcrerosyiraztmcs, - ' t 
M u y gf anes y pefti(íasrí^olnrcr.oo,' 
Y luc^o que al cxercito.ilegaron. 
Sega tvdaíàiaa rodos le hizseron, 
Y en vna ancha enxfamsda fcapearon, 
Dondcrftaaan las mefaspretienidas, 
Y alli ¡os Capitanes y oficiales 
C o n ellos todos juntos feaflenraron, 
Y vna grandccomida Íes í iruieron, 
C o n muy cortes criança regalada, 
Defpues detodo aquefto por fus tiendas» 
Fueron (os Religiofos recogidosp 
E n efte medio tiempo auia falido, 
E l Sargento mayor á eoda prieffa. 
C o n i res Pilotos grandes que dezian» 
Ser en aqusÜa tierra bien cor fados, 
Por fo!í) defcdbrir las tarbias aguas, 
D e l caudalofo Rio «quedei N o r r c , 
Dcciendemanfo.y tanto feembrabeze, 
Q j j e tatnbíen R i o brauoie i lamamos, 
Sal imdo poesias gaias defcabrieron. 
D e fan Martin los llanos mas tendidos, 
Y ali) dçfaúnaron de manera, 
Q u e como caladores que difparan, 
Otr 
^trafcgandajaTacicrd^cl pucfto» 
Iara p ò d e r í o m a r mejor la via, 
?e la pfimer facta que perdieron, 
ifsi determinaron de boluerfe, 
\\ pueíto d e í o s Uanos.y otro rumbo, 
"Vguir muy diferente que el primero3 
las qaal veloz cometa cuio curfo, 
vemos que jamas atras rebuelue, 
|fsi dererminado en fu diftino, 
ifguítoío el Sargento nunca quifo, 
KK; atras paffo fedieffe,ni penOiíe, 
^que para a delante por Ia parte, 
lue mas g o í l o ks dicflccaminafen, 
i cuio peníamiento foe r«:fuelto, 
ir Ia gran pré fanc ionqaeau iã mof lmlo , 
|queí los tres Pflotos confiados, 
i fu proprtiyirtud y vana ciencia, 
Isfsi Fueron corriendo grandes sierras, 
Tas como ciegos.que à l o s ciegos guian,, 
todos Te embarrancan y íe pierden, 
Ksiperdtdosiodoszozobrados, 
icudiendo ¿ h tabla y aí madero, 
^ue mas a mano pudo fertopafcn, 
Mu bufcaxoaluego algunos Indios» 
"las 
De la nüeua Q^Céxkô, 
Q u e fui íTeíi'de ía tierra natarales, 
Y viendo vn grande hpmo lebantado. 
Las nendas ieboíu ie /or .con preíVeza, 
Marzeio tie Efpinofajy íuan Pinero, 
VillaburJofajOIs^ue.y afsi juntos, 
Como-aftacos caudillos de pillage. 
Redoblando con fuerçae i azicatc, 
Dieron.con quatro baruaros que andsasS; 
A cafo en el cieiicrto monteando, 
Penfando de cazar,y fueron pfeíTos» 
Y como alele£3!ue,y v n i c o r n í o , 
Defpiies de preffosfudcaregalarlQSj 
Afsi con bíaodas mueftra's y íeñales , 
A todos Icssnoftraron.nobíepccí iOi 
U c nobfe coraçon cenz i l ío y llano, 
Y folo Íes pidieron losllei iafcíi , 
A las a^u.as del Norte con promefa, 
Q u e aísi conao las vieíTen Ies ñafiara, 
A todos Ubcrtad,fin quequebrafén , 
L a fuerfa de palabra q u e x n e m p e ñ o , 
A todos ofrecieron y empenarenj 
Y porque ci bol tresdiashamraíes, 
Ama '.iscohacha a! alto Cielo,, 
Y '¿uiz de agua nadieauia|>ei>idoj 
Llegb 
| e g ò MsfiueUFraoeifcojCon Munuera, 
m de LeQn,R.Ddrjgus2,y Bufhi io , 
'abjo de Agujíar con boenas nueuas» 
vna apazibls fílente deícubiertas 
juntos iodos y a cone! SargenrOj, 
_1 en bufca de aajua y genre diuididos, 
idauan porei campo derramadas, 
pa la fuente junios enabiíHeron, 
>ueítos cn ei agua como pexes, 
;i fe abalançiron' fin fentitSo, 
ilicndofe mas deita que dei ayres 
fijfechos pues todos otro dia, 
sndó el Sargento cfiie los tres pilotos, 
m algunos amigos íe bcluicíTcR, 
>or cumplir eí orríen que tenia, 
P noble General mando call-fen^ 
íofa de traba jos no dixeíTen, 
pdie del Rearmas que contaíenj1' 
igres nueoas todos publicando^ 
Kauan buen camino defeobierto, 
'• buenos paftos.aguas.y buen m o n t é , 
jue fi alguno fijeíTe p r e g u n í a d o , 
Je a que fe dctenÍ3,o porque caofa^ 
xeíTcnque por defeubrir mas tiçrrai 
M A . . D e 
De la ntieua A i exicol 
D e aqueíla que dexaüan deícubieita^' 
Y efto d e t e r m i n ó porquefalcauan. 
De todo pumo ya los baftimentos, 
Bucltos pues los amigos con las nucuas," 
E ! Sargemo mayor con fus Toldados, 
Rompiendo por cien mil di/ ícuít¿des. 
De hambre,fed,eanfanck>,y de diíguftoiil 
Encuentros,y refriegas que tuuieron, 
Guiados de los baruaros llegaron, | 
Por grandes rifcoSjfiefras.y quebradas, |-
A l R i o qttebufcauan,y alli juntos, J 
Miraron v n c a u a l í o , y le comieron, ^ 
C o n efto dieron buelt3,y defpidieron, | 
A q a e l i õ s q u a t r o baruaros amigos, ^ 
D á n d o l e s dela ropa quelleuauan, 
Y el General temiendo fu gran falta, -': 
Mando que el Capitán Landin falieffe, i 
Y algún focorro luego Iclleuafe, | 
T a m b i é n qmfb que yo con el mefueíTe, | 
Y afsi jufltos los dos con feys foldadoí , %u 
Sslimos en fu bufca,y 1c encontramos, 
A í í a b o dediez dias ya cumplidos, | | 
E l alma entre ¡os dientes animando, 
E ! , y t o d a f u e í q u a d r ^ á i u a n Rodrigof^p 
_ f Canto HonZje. 
*^nc en vn fi2CO caoalSo arrauefado, 
¿be hatnbre ya rendido le traían, 
ígJifperando fu muerte.y que acábate, 
^f in cilio puefiro todos focorridos, 
^^Pcxandonos allí nos encargaron, 
f l j l l ^ e vn gran trecho fae(Temos corriendo, 
r fas faldas de vn cerro prolongado, 
vic liemos fi el campo todo jomo, 
el romper pudiefle algunas leguas, 
on eft o rodos luego profiguieron, 
i dar ra?ím y cuenta del fuceí ío . 
Tolo el General, y con con temo, 
¡ iodos los deí campo c o n f o í a f o n , 
n nueuasmuy alegres de ía tierra, 
fmre tanto nofotros defcubrimosf 
buen p e d a í o de camino llano, 
buenos paftos.v a^uas regaíadas, 
• i feleofr-ecio hazer defpacho, 
^ Cuidad de Mexico nombrada, 
nuc-itro General, V confiado, 
; i Capitán Landin mandóbohi i e íTc , 
I vo pliego con prefteza le Üeuafe, 
"chopuesel defpacho luego fuimos, 
archandoconel campo muy guílof®*:, 
M 3 Haí la 
J 
Hafta llegar al agua que llamaron, | 
D i l Tanto SacrameistOjCuio nombre, ^ 
L o s Padres Religiofosle pu í i eron , "i 
Porque alli junco delÍJ ce ícbraron, t. 
E l iueues Sanra,de la fama C e n a , ¿ 
P o r cuia fanta noche, y Tanto dia, TÍ 
Mando eí Gouernador que fe hizieffe, j 
D e poderofos arboles y troncos, j 
V n a grande capilla my y bien hecha, ' jj 
T o d a con fus dofeies bien colgada, ^ 
Y e n m e d i o d e Ü a vntrifte Monucnenta j 
Donde la vida vn iuc í f i l dri mundo, J 
E n el fefepuhafe y encçrrafe, 
C o n mucha efeoiea , y guarda de falda! "1 
Y í i e í i d o e l G e n e r a i a i i i d e p n a i a , ; ' 
L o s Religiofos todos de rodiüas , 
L a noche toda ente ra allí bííiaron, '! 
V o o de peniecntes m u y canmros( í 
V n a Sangrienta y grande dezsp'nns, "I 
Pid iendo d ü i o s con Sagri¡-nas y ruego ''t 
Q c r como fu grandeza abrió camino, 1̂  
Por medio de las aguas, y a pie enjuto, i 
L o s hijos de l írrael falieron libres, '.j 
Qi¿e afsi nos Iibcrtafe,y di t í fc fenda, *» 
€ . p 2 
ir aquellos tnftifomos defiertos, 
paramos incultosiierabridos( 
lorqaecon bfetilà Ig l í f i â f c licaafe, 
[afia \a nutu-a Mexico remora, 
bien tan importante y íaludabíe, 
íes no menos por ellos fue Vertitfa, 
jueila fanía n ó c h e d o í o r o f a , 
muy preciofe fartgre qae por rodos, 
iqucllos que lá alcan^an^ la gozan, 
Iporque fu bondad no fecrcufafe, 
grandes vozes por el campo a folaSj 
É^fcalças las mugeres y los n i ñ o s , 
i^rtcordia todos ic pedían, 
^Jos Toldados ianr«s á dos p u ñ o s , 
>riendoíe por vno y otro íadop 
mcruelcs azotes ¡ásefpaidaí;, 
W r o con gran prieíTa le pedisn, 
os l iumiíde? hiios de Franafco , 
lÍKertof de í í l i^ios y deuoios, 
í í í r a m con clamores y plegarias, 
• rque Dios los o y é S e y aiudafe. 
Genera! en vn lugsr íecrero, 
^equifo que y® f o í o l e fupieiTe, 
locado de rodilla? fue vertiendo. 
Des 
De U nueüÁQjftCexico, 
D o s foffoces de fus ojos, y tras delias, 
k .ifgandQ fus cfpaldas dcrramaaa, 
V n mar de roja í a n g f i foplicando, 
A !n gran mageftad que fedoIieíTe, 
D f rocío á q u e f t c c a m p o qne á fü cargo^ 
Hllauatodo pu cfto.y ¡aflcnta d o. 
T a m b i é n fus dos f o b r í n o s e n f u s p u e í l o s , 
Pedazos-con azotes fe haKian, 
Hafta q e n t r ó l a liK^y faealumbrando, 
A! noble Gõneral en el oficio. 
Que deuia hazer popqoe aeerrafe, 
Y afsi aduirtio que pues pilotos dicftros, 
Wn mar,y en tierra, no eran de importácia. 
P i r a el camino que ía íglefia fama. 
Ama de llenar por el defierto, 
Q j i e aqoeí la caufa luego fe encargafci 
A gentes de ignorancia,porque á vetes. 
Suele fu gran bageaa auentajarfej 
A ios qúc fon masfabios v difcreios, 
Y nor notar mejor í e ñ o r aquellos, 
Q ¿ i e cofa tan pelada kset ícargan^ 
Q u i e r o con atención aqui paiarme, 
Q^;p no tendría á muchi?que yofueíTe, 
Por fer tan grande idiota fcñalado, 
Yen 
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Y en cofas á e igaorancia bien pf oui6o, 
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el SarirentQ) d explorarei fito del Nortey con f a -
los ocho companeros: y ¿e lai trdbd\Qi (jae 
ft i frteron,bdji¿ dar en^nd Rancherta 
áe Baruarosty lo que [ace i to 
COK ellos. 
V I E N jamas gran Tenor ima-
ginara, 
Ser canilluftres, y altos los ejoi-
lates, 
De ¡a G m píe ignorancia ^ue por ella, 
VMefTe de deriraquel gallardot 
PeíicanofagradojCuio pecho. 
Tan mal herido y la í l imado vemos, 
De! mazizo guijarro lebanrado. 
Del penirenre braço que rcbuelue^ 
M f Par* 
De la nuem K&éCexho, 
Paramas bien fubirla y encumbrarla. 
Sobre las grzues letras memorables, 
D e aquellos mas famofas que paíTaron, 
Diziendo defta fuerte contra todos, 
O ignoranciafanta cuia alreza, 
E s de tan gran valor,y tanta e í l i m a , 
Q n e bafla para aflegurar al hombre, 
Nacido para miferos trabajos, 
Seguro y dulze puerto perdurable, 
Dentro de aquella bienauenturanf a. 
Donde toda iinnpieça fe ateíora, 
Nunca por las efcuelas Ateniénfes , 
Alcanf ó e! gran Platón fu gran grandeza, 
Ari f tüte les menos fupo delía, 
lamas ledio Anaxogoras akançe» 
N i todos los demás mundanos fabios. 
N i en la Academia Griega,ni Romana, 
Nunca jamas fupieron ni alcanzaron, 
F J valor de fu gran merecimiento, 
Y pafTando adelante va í í i z iendo¡ 
Y y o tamuten Geronimo abstido, 
Q u e ficmpic fui imitando á todos eftos. 
Se que [aminen fe paííò po r alto. 
Antes que por mi g r inde bien me dieran, 
Canto Doz^e. p4-
L o s fagrados azotes que me dieron, 
Ofobc . i n o í a m o , y fanto pecho, 
,Y como eftadoflrtna nos en feñs . 
Aquello que por viftade ojos vimos, 
Auiendopuescxcelfo R t i y f a ü d o , 
A foío deícubrir efte camino, 
D e í i e r r a y mar deftnfsirnos pilotos, 
T a n Ü s n o s ie ainbez,y de arrogancia, 
Que fin c ü o s pmss imaginaron. 
Q u e vn ¡"oio pallo el campo fe mauiefr<?9 
Y afsj como Tu; vanos penfamíentos . 
C o m o de v anos, vanos les falier on, 
Âcort lò eS G^uír^! ir feíialafen, 
Ocho roidados,y q^e íblo fueflen. 
E n txxnz% y trabajos bien fufridos, 
O ĴC a< recito es io que vaie quando falta. 
Quien :\os ¡nduílriejenfcñejy nes adie í lre , 
lin !it cof¿s que todos ignoramos, 
Para elle c í c d fueron e í c o g i d o s , 
Eí proi.iehedor,y Sebaftun Rodriguez , 
0->:nG-> LJáñueios,y [Robledo, 
icifeo Sanchez,y Gí irj f toualSanchez , ' 
Cir^-SijaLy s'otamK'.en con e l íos , 
PárafoLoinTÍiirri^q.;: yguaUfe^ 
De Id nueua Afexico, 
MÍ pequeno caudal á fn a l tocs fuerçof 
T a n ignorantes todos en alturas, 
Rumbos, Eftrellas,vientos,medios victos,' 
Q u e defpues de encerrado eí Sol fofpecho 
Q u e no yua aili ninguno que dixçf íe , 
A í i rmat iuamente fin berrarfê. 
Aqui es Oriente,y veis alli á Occidcote, 
Mas para cito fon buenos ios trabajos, ^ 
Q u e en ellos es necefsidad maeftra, 
Eft a h a z e á lbs hombres auifados, 
Sabios,prudentes,praticos^y dieftros, 
E n todascicncias,y artes liberales, 
Sacadas de experiencia,que es la madre,, 
Y fuente principa! de donde nacen, 
Afsi que cada qual con fu corteza, 
A fpera,tofca, bronca, ma&labrada, 
R i n d i ó l a voluntad,y fue cumpliendo. 
L o quefu Genera! alli ordenatia, 
Y como ciegos que por folo eí tientot 
Aquello que pretenden van tentando, 
Sujeios à herrar,y dar de ojos, 
Afsi fujeros.ciegos emprendimos, 
1.3 difícil carrera pel igróla , 
Licuando al gran Sargento por caudillo, 
Que 
Canto Do&e. p j 
Qtie fue U maior fuerça que nos dieron. 
Pues yendo afsí marchando muchos dias, 
Porefcabrofos paramos tendidos, 
Temerarios trabajos padeciendo, 
L a difícil imprefía profeguimos, 
A gran fuerza de bracos quebrantados, 
Hjfta que vbimos ya de todo punto, 
I Todos los baftimenros acabado, 
p Y afsi fue purafuerça vernos todos, 
I Por muy grã hãbre ,y fed,en grade s prieto 
I Mas con aquel cs fuêrço que combino, 
^ A! mmenfo trabajo rigurofo, 
8 Püíimos firme y a n i m o í o pecho, 
| | Y rompiendo por cueftas pedregoíás» 
S Ymedanosdearenalebantados, 
P Ocfpues que por tres dias no c o m i m o s » 
| | ^ a8U3 P01" penfamtento no g u í l a m o s , 
P ¡-¡egada ya lahora del repofo» 
II Y e ! fueñ o amodorrido que al fenndo, 
P Sin fer fentido va el fentir priuando, 
I Canfsdos y aHigidos arribamos, 
I A defeabrir gran fuma de faroles, 
I Que bien dozienios ranchos calentauan, 
I J-uego á graDprieffa fuimos Eccogitndo, 
D e l a meMá Mexico^ 
Losfedicncoscauallos difgu&ofas» ~' 
P o r q c f dc la fogo ía fed v c n c i d o í , 
A i iá no fe nos fueffen defmandados. 
R e p a r t í e i s ¡a veía con amio> 
Para que alerta iodos c í luuie l í èn , 
Y con cito determino el Sargento, 
Q j j e en fu lugar el prouehedor quedafe. 
E n el inter que Tolos los dos juntos,, 
Yuamos áefpiar aquellos ranchos. 
P o r v e r q a e c a n í i d a d de genre fuefle, 
Q u e fuerf a,y en que í i t iofe atiKrgaíep 
"Y folien do no tnas que á a q u e f t e e f e í i o . 
P o r no errar la buelta y dereztíra. 
Q u a l aquel que en el brauo Isbirintto, 
L a fuerça del gran monftruoacosnetiendo 
Fue la entrada y fahda, af íegurando, 
Afsi n o f o í r o s p o r enrrar feguros, 
Y por aíTegursr también labuelra, 
Marcamos vna-Eftrellz derribada, 
A ! pte de! O í i z o n t e bien o p u e ñ a , 
A ías b iruaros ranchos dondefiitBios> i 
Y Eftando que cftuuimos ^-achados, I 
T a n ceres deilos, que muy bienios vimos, * 
Á nofotros vinieron eonbiftiendo, | 
G o b l 
Cdnto Dõ&e. p ó 
lofa de fíete Alárabes FUTÍ o í o s , 
con las mifmas pieles que cubrían, 
fobre nofotros fueraadefearganda, 
iprieiís grandes golpes,y sfsi juntos, 
freftos,ligeros,fi3erondifcurnendQ, ^ 
'odos COR gran trope! amontonados^ 
íexandonos alli íin mas tocarnoj, 
íunca erpanrò jamss pantaíma braua, 
v\ que de verla eftuuo mas feguro» 
íesandolefufpenfo y íin femidoy 
í f tremecido.y todo en fi temblando^ 
¡orao los dos fuff ioios aquel rato, 
luego que algún tanto nos cobramos» 
lemmos á entender fegun fupimass 
íor íeñas y ademanes que nos hizo, 
rno tteaqueftos baruaros quedigOp 
• uandodefpucs con ellos nosba l íamosg 
v iniendo.de caza con contento, 
Lquellos fíete Aiarabes ROS vieron, 
qoe en tendiendo que heramosamigoSp 
j ^ompañe -os ranâbien.y íus vezinos, 
tuifíeron todos ¡untos ert>ancarnosp 
para que otra vez nc fe buríafen;, 
íi nofotros con ellos íi bo lu ie i íen , 
.Qua 
D e la nueud Mexico, 
Q u a l fu cien los piloros gouernarfe. 
Por ia Eflrella del Nortelebantado. 
Para I leuar Tus ñaues a buen puerro, 
Afsi tomamos luego nueftra guia, 
Y preito a los amigos nos boluimos, 
Y dándoles razón de nueftra cafo, 
T a m b i é n les aduenimos y rfiximos» 
Q u e a u i a d o z i é r o s hobres de arco y flecháf 
Y iodos combaiientes fin la chufava. 
Q u e entendimos fer numero crecido, 
Gran con fu fi on nos pufo aqueíVacaofa¿ 
Y afsi dando y tomando en ella todos. 
Viendo quan mal parada toda eftaoa, 
Y que erafuerça perecer de hambre¿ 
Y que con la gran fed que defeargaua, 
T i e s cauallos aquella mifrha noche, 
Se nos caieron muertos trafipdos. 
Q u a ! aquel prudenttfsimo Saxonio, 
Q u e albrauo Emperador v e n c i ó a fu faluffl 
C o n folo que le dio a entender venia. 
C o n granfuerça de gente beiicofa, 
Sobre todo fu campo defeu-idado, 
Afsi d e t e r m i n ó que fuelfee! hechot 
Dando orden q al romper del Alua alegrdj 
?7 
•e aí a i r í t e s ^ i ^ á r ^ à V c a b t i z é ^ 
antandorottiei^y grande eflriaendoj 
•que dandoíêSâifiiitendercisHeftOi 
c pujattÇadé^éfceedeícargaaa, 
a p o &ibté t^j e à̂ Vtia êólâõ s'] H n r o r, 
eidos deigpasfeènOjy deleípaníOi 
mpoabie'r£ô;f>féftoS,y ligeros, 
ocupando tod©5fèyaíuergéfesf 
prêftjf ofa f á g a t e Mcapàfen, 
e fi bien dei4iecHõ fe falieíTtíj 
¡Uígo^l;pr-oi iBheáorcof íé íSñfgenco 
baftiañ RóETíígiiczcorí BsRUefos, 
o Efpañdesfefáíft ísquefe arrojan, 
a fomoíaítiftrr^gérberirca, : 
! uri r los M b r é ? d e í m a n d a d o ? , 
5* ¿ afsi deloscâtsatfo* fé apela(èn," 
. _ pender laaaas g e n t e q ú e pudiéíTea^ 
V r a c i i B í e r l o s o t r o s d i f c u r r i e n d o , 
i-n!ospagizos ranchos defpoblad os, 
'"j^íTen quebrando y deftrozartdo aprrefa, 
í'vO»arcos,y jàs .âechas que piKÜeCen,' 
: N Y c u e 
Dela mem<>$C?XK<>* 
Y que eft o fuefle fin quc-cçfa alguna, 
Por penfamlento aUi fe ícs.Uex-aíe, ^ 
Por fi a nofotros rcbojpcr.^uifieffen, 
Armas de codo punto Ics faltafco, 
Pues íin queen c í l o c o f a ( c c x ç c à i z S c , 
Y u a í a noche h ú m e d a hiwendo, 
Y a m a s andar el Sol vcaia largando, 
J .as riendas a íp caf ro^y prefuf oio3j 
L o s candidoscausHosíacudia í»^, 
L35lfbanta<lascljnes)yaí íbmauaíi , " 
Por el vaicon doradolbluz bella, 
Qnando de todo punto fue boluiencSop 
L a genre Caftellana rctfonandot 
l^osicbsmados Cielos de ínanera , 
O -K' ios cauallos Hacos dcíVroncados. 
Huiendodeiratnor í c d u i i d í e t õ n , 
R ompiendo por los Rdttchoí un furioftu, 
C ^ e faia f« braueza fueba í lân íe , 
P^ra que codos juntos arrancafen, 
Y como fuellas liebres fe acogieiTcn, 
O í x s n d o ios afsieneos defpobUdoss 
C"ncf to losfoMadosvakrofoSs 
T-Jyeuo furor a! ponto aeretcncarott, 
Y afsi como ratiofos lobo» sodos» 
í^uaníío ç o a h a m b r c turban !os gana^o^ 
Y entorno de Us redes c o d i c i o í o s , 
l^os perros y paftores dcfprcciando, 
or !s maj íd i juntos reaba!atiçan> 
en Ton coiifuílo todos arremeten, 
fsí emii ít iendo rodos denodados, 
si gar on los î ue eí lauan cfcogidos, 
ara pienderla gente mal guardada, 
á Ias bueiros andando con alguftesíx-
^siqua!fuertes Águilas RcalcSj 
Us fuertes garras preitos ocuparon, 
13 Sargento dos baruaros gallardos, 
I^JÍ bramadero tuuo bien afsidos, 
ÍJnuelos otros dos tuuo aferrados» 
.Dfirigiiez y g u a l ò ra rabien U pane, 
sfii como en turbión horre n<!o, 
Zífirojy el Noto fe acometen, 
enpoderofaluchafcccmbstv-n, 
parriendo y arrs í i rando todo aquello^ 
ue^u violencia braua,y fuerça alcanfa, 
ír̂ i vn valiente fcaruaro fe vino, 
fo!o ei prouehedor defaEÍnado, 
e! los valientes miembros recogiendo, 
|OÍ dícnEes y los p u ñ o s apretando, 
N 2 Sin 
Dela-mêtta Q&lfÇéxico, 
Sin frcnrff"pâíío le GmbiíBo Jj|*ef©y 
Y como v(i p'ar de naties aferradas^ 4 
A f i t d f r r r G e í v n o c a n e l o t r t í , í 
C o n a p retaiios ñ u d o s bien cemdos. 
Fuertes Va^os^y brauas atatfüras, ? 
Y en los Vál ¡entes pechos fe afirmaron, 
Y kjuayfí tíos zei o íos toros fueran, 
G n m c í r í o y azeiando por buen rato, 
Las p'x^erofas fuerf^tfexentauan, 
Y f jco'Üendo cadaquãl los tercios, . 
E n bofteado torno aí defeubierto. 
C o n v f í o y o t r o b u e l o l e b a n t a d o , 
Rsodii- el vno al otro pretendia, | 
Cuia violencia braua refiíliendto, | 
í in Us ligeras plantas que afirmausn, .§ 
M i s firmes que cadillos fe quedauan, , | 
Y v i c n d o c í p o c o j u g o q u e f a c a Q a , | | 
E ! haruaro el derecho pie ligero, | J | 
Sf)!ire el cotrario hizquierdo íüecargand ^ 
C o n vn grande gemido poderofoi ^ 
M.IÍ por eflar los dos ran bien c e ñ i d o s , 
f f iyirndofecrogir los duros gueíTos, 
RM!1!7Í>S nieru.is.cuerdas y coftados, 
Q i ^ i li fueran dos muros p ò d e r o í b s , ^ 
A fi¡l 
íAfí'i parados juntos fe quedaron, 
fpues boluicffdò fegimíia vea ai'torno, 
| E l Bfpañoi vívbuelo arrebatado, 
SAI biiuaro le dio çotvtanto aüento , 
•Qoelíeuamdotc rodo tebañcado, 
| E n í ierraí i jocon el por medio muerro, 
fEn el inter nofotros andubirtíos, 
oebrando y d e í t r o í a d o á g f í d e pnefTj, 
o i m a s a r c o t y í iccKaç-g&stopaínos, 
<?l Sargento mayoreftando encíVo, 
on blandas ¡nuefl:ras,y caricias noble?, 
tTerncias y regalos amorofos, 
IA^JÍSIO la preíTa en guaneo pudo, 
|T)^ndoIes á entender ciue no venia, 
¿A darles pefadumbre^i í enojarlos, 
'\\ quefu cauTa fofo fe eftendia, 
|A iii 5 d os, o tres d i líos nos Urtialefi, 
\ í \ \ ait? hufeauimos de¡ Norte, 
^ jfii por elta caufa Íes pedia, 
Q j l " tuuicfiin p ">r !>ien di? concerrarfe, 
15° manera qu? aigvinos deütjs fue iff n, 
Y 3q-ir-líos que ercogie l íen fe quedafen, 
Y aíiütrticndo quan (na! fe congenian, 
Y que todos quifieron efeufarfe, 
N l Por 
De la nueua Aíexico, 
Por quitarles de duda y de íofpecha, 
Y parecerleaqueltebuencamino, 
Vfo de pote í lad en concertados, 
Y afsiiln diiararaqueftacaufa. 
C a r g á n d o l o s de cuentas y abalorioSp 
A j o s cinco folto con grandes moeftras» 
De amiílad Ilana.buena.y muy ctnçera,1 
Sin ninguna encubicrta.y trato doble, > 
Y con las fnifenas tnueílras agradables, ^ 
A los dos p r o m e t i ó que en viendo el agua, 
Dos hermufos cauallos les daria, 
E n que ambos á dos fiintos fe boluielletis; 
L o s cinco con c o n t e n i ó partieton, 
L o s dos bien afligidos f? quedaron, 
Y como aquellos que forf ados llenan, 
M anío; de todo punto ya rendidosE 
A ía fuerza del remo rigurofo, 
Y cncíír.dida braueza de crucia, 
Afíi nunros . forçado i los llenamos, 
Y de los batimentos que dexaron, 
D - vonados,tejOoeSjV coneios. 
FIicrujs ,rapoíos , l irbrcs , y r2i7.es, 
Nue lVa infaziable hambre focorrimoSt 
Preumiendo t am bien para adelante. 
La 
L o me)or que pudimos preuenirnos, 
Y con efto nos fuimos á el aguage, 
Q j j e buena media legua remado, 
Eftaua de ios R a n c h o í dercuidados, 
Y fabegran f e ñ o r e l a í c o Cie lo , 
Q u e aunque Tent i muy bien, y fíento agora 
L o que por vifta de ojos vi aquel d is, 
Que me falcan palabras y ratones, 
0ara darme á enrenderen eíía hif íoria, 
.slo mas quefsys pozuelos fe moftrauao,, 
íobreia fiiperfeciedela tierra, 
Como rodefas todos,y de hondo, 
Via Qnarra el que mas hondablee í laua , 
Cihi^rtos todos dç agua,y acabada» 
-̂T' fuerza sguardar á que inchefen, 
Y leños porquedarelaguaenpefo, 
Par,ninguna parte derramauan, 
,'' nepodian hazerfe mas hondabies,, 
PorQie rra cafi peña aqne! afsiento, 
Vno í. referuo para noforros, 
Y pLieío encima del e! gran Sargento, 
N i poiimos con el que fe rindiefíej 
AJ fabro'o licor que leaguardiua, 
Pjra matir el fuego poderofo, 
N 4 Q n e 
D e la nmíi^&fçxkoi 
Q u e eingcneral á codos çonfuaiia, 
Refpefto deque quift que primero, r 
T o d o s tu grande fed íausf iz ie í len. 
E n d le ioter l l egó Ucauailada, 
Y iuego que recooocip ei agoage, 
T o d o s juntos no fuimos poderofos. 
Para que vn folo paíTo.atras boluieíTcj 
Y viendo que acabauan toda el agua, 
Rumpiendo par las pies d e í o s ç a u a l l a s , 
Dcxandofe pifar de todos ellos. 
Dos c o m p a ñ e r o s nue í lros fe arrojarons 
Vencidos de la fed que los mataua, 
Y allí fus mifmos roí tros apretados, 
C o n los muchos hoz:os quecargauan, 
S^cos los p o z ó s e ellos lambien íecosj 
C i f i mucrtosjtendidos fe quedaron, 
V i i t o cito,todos fuimos ayudarlos, 
"̂ al fin juntos allí los focorrimos, 
IVien peligrofos de perder!- vidas( 
Solo de la terrible fed rendidos, 
Y I aerf a de caualíos quebrantados 
Alabante los Angeles Dios mio, 
C) '.);• síí i abates al hombre que íe'antas, 
¿• jb re las altas obras de tus maná , 
D c x o r ^ f e a y íú i>elíeza«rt vaoda. 
E s pofsibl&feñor queoo.leJ>afta, 
A I e f trçmado vaffo que íazi f tc , 
Ser viceOios iliuftce aca-shla tierra. 
Imagen de tu rnifma femeíança. 
Para dexar deeftar í i empr^í iageto , 
A i m i f c r o í b f t e n t o d e que v»uc, 
Y fuera dcfta t n íVede fuen ru ra , 
C o m o feñor fe fufre y f e p e í m i r e , 
Q^CÍ«rendo d? íe r e í l o que los b ru tos , 
Prefieran ¿ t u imagen de manera, 
Q n e n o f e f i e n t a c o f a e n e í l a v ida , 
Q u e e n i o d o no prefieran con venta ja, 
Cumer,beber,veft ir , c a i ç a r ^ o n t e n t o , 
Qoe es lo que mas los hobres p-i ocoramns, 
Q n a ¡ bruro en rodo aquefta no prefiere, 
Hftos íecre io ' ; yo no !os a l c a n ç o , 
Y afsi muy t r i f te m i alma te procura, 
Y tanco mas fe ab r s f^y te d e ü e s , 
Qaanro efU en rus fecretas lebanrados, 
M is ignorante, torpe,y mas confuíTa, 
Y afii qua! torpe quiero va boluerme, 
A los cauaí los torpes Fatigados, 
Q n c de la grande fed codos vencidos, 
N 5 Sobre 
JJ e lanueua tgM. txico. 
S ó b r e l a s íuent&sjunrosfeqoedarcnj 
Y deaili no pudimos retirarlos,: 
Hafta que Hcnostodos los hijarcs. 
C o m o hinchados odres aacntados. 
Poco á poco fefeeronefparciendo, 
Y dsndodc bebera losfedientos. 
Dos c o m p a ñ e r o s trtfteslaftimados. 
Luego fuimos nofoiros.y qual ellos, 
E l infaçiablc vientre contentamos, 
Y luego que e í tuuimos f3tisfechosfl 
Y ninguno q u e d ó que no beuieffe, 
V i n o el Sargento^ cerca de la fuente, 
L l ego ,y haxiendu va í ío del fombrero, 
Al l í fu mortal fed quedo vencida, 
Y con efto falimos a lo llano. 
Por íí acafo ios Indios reboloieíTea, 
Pudie í f emos con verlos fer feñore? . 
Deaproarcharnosbien d é l o s c a u a l l o s , 
All í a lo5 pnfioncros regalamos, 
Dándo le s d e a n n í t s d parentes mue í l fa s , 
Y de la poca ropa que tuuimos, 
A entrambos los ver t imos poiquefueíTíi ) , 
Mas fin fofpe' h.i.v Tornos rerelofos. 
E n cuio pueito les y-idio el Sargento, 
ixcí.'1 
Cantó Doz_¿, to 2 
Di^eíTen a que vanda,a a que parte, 
Derramaoan las aguas de aquel R i o , 
Cuiafaenie hazia cí Norte rebentatu, 
Y vno dellos que Milco fe dezia. 
Sobre aquefta pregisnta referida, 
Hablaua rantas cofas que con ella?. 
Mas confufion a todos nos pomas 
Por cuia caufa el otro en pie (e pufo. 
Que Motnpil dixo a todos fe Ilamaua, 
Y era el queel prouehedor auia prendido,. 
Y barriendo del fuelo cierta parte, 
Que 10 Ja a cafo deferuada eftaua, 
Defemboluiendo e! braco poderofo, 
T n m ó la piínta de vna larga flecha, 
Y sfsi como íi bien curfado fuera, 
I:n n^rltra mathematica mas cierta, 
Calí qne quifo a todos hgurarnos, 
í,a linea, y el Zodiaco, y los iignos, 
Hn largo cada qual de treinta grado?, 
¡ . o í d o s rem "tos Polos milagrofos, 
f'.1 \ r t i c o v Antartico cumplidos, 
\ .u pridfrafoscircuios.y elexe, 
Y .ifii como c o í m o g r a f o excelente, 
R c í p - é t o al Cielo qnifo dibujarnos, 
A / g u -
. v D i ? la meu a Jífxxico, 
Algunas partes de la ba^a tiecr*. 
Pufo dei Sur,y Norte ias dos rnares,. 
C o n Islas,fijcntes.monceSjy lagunas, 
Y otros afsientos,pueftos,y eftalagcs, 
Pinronos lacircanuezina tierra, 
Y el afsiento delcaudalofo R i o , 
Por quien tantos trabajos fe fufrieron," 
Y todos los aguages y ¡ornadaSp 
Q u e era fuerça tener en el camino, 
Para auer d« beber fus turbias aguas, 
P in tónos vna boca muy eftrecha. 
Por la qual erafuerça fe palTafe, 
Y fuera della no nos dio vereda, 
Q u e por ella pudieíTe (er pofsible, 
Q n e falteireel exercito marchando, 
Por fer aquella cierra en fi fragofa, 
Y mi] y pobre de aguage en todas partes, 
AHt pintó también la-i poblaciones, 
D e nueftra nueua Mexico,v fus tierras, 
Poniendo y dandofe â entender en codo, 
C o m o (i muy ÍJ^az piloto tuera, 
"No fe momo peftañ. i .porque ¡untos , 
T o d o s oyendo al bji uaro gallardo, 
í ) e grati contento y gozo no cabían, 
Y por la mucfia parre^uc me cupo, 
Sérábien q u e c e l c b r c i á ^ r a n t i e z a . 
De la mas alca bafuaragailariia, 
De pecho y coraçôft éím'as rendido, 
Que en barbara nación fe ¿ conocido, 
D e la nucua ç^íCe xico3 
T R r z E . 
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CA de M i l e o f » marido, y dexdndo!* cnbrif ion, 
/ e f u c huiendo : y de la f a g a que hi^o M o m -
de la ItberdUddd que el Sax-
' gcTito tstuò ton ia i m r . 
uara cdút iua . 
O S E ãvif tojaTnascoía perfe-
Pucílr. en fe mifroo punto y acá-
Q u ê 3tuQr no Tea cl autor de fu grsndeas, 
P o r q el es ejuie la lUufVrs y quic ¡a efni5Ítas 
Labra,dibuja,pima.y endereza, 
Sin e! todo quthranra y da diíguílro» 
T o d o enfada.atormenta,v aborrece, 
Y á todo Hn el vemos dar dc mano, 
C o n el todo fecncumbra y fe !eb3nta( 
T o d o fe emprende, todo fe acomete, 
. T o d o fe vpg^^rindc.y abaiíalía, 
i Y «rn fin el esícrifol en cuio va f ío , 
í Todo fe añna^íubcty fe quijara, 
iDiftoa^w-lcftoynuciVra y n b u é d e c h s t í a 
Cuia Ubpf;es^?goaque íe eferiua» 
;Si ya la roíca pluina.no dcfdpra, 
i Aquella viuals iager» que retrata, 
l E í t a n d o g i i e s c o n Mompi l platicando, 
1Y íomapdo fítóon de fu dibujo, 
iVimos codos venir à n u e í l x o p u e í l o » 
^ Y n a furiqkíabafpara gallarda, 
^ r c n c M Ç * < j e « m o r , d e a m o r e s preíTa, 
"̂ v nas vezes agrie As caminando/ 
JOtras-coyjáendojá vezes reparada, 
^Aderezaua-bieaie que traía, 
[•cera vn h c r n s o f o n i ñ o , í i n d o , y bellos 
Jue 9.1 a>tf iftc c bu p and o le venia, 
V a duIzefertiWet^fincuidado, 
j ^ ) e a q a e í l o q u e à la pobre laftiroaua, 
-•^^on vn corbo caiado puc fto si hombros 
t del^uento colgando a las efpaldass ngraciofozurronen que ira i a, 
J*Vna pequeña y í iernazeruaí icSí , 
á^on dos buenos conejos^y vna liebre. 
T o d o 
De 
T o d o ¿fu eibcfó'bféiít¡d&k$SH&f1 
] .a gracia y d^fehfedo<jaérrávÍá¿ : 
A rodos mitàâ&âátfi*fr%ÍK&étâk$&3$ 
Por fer mogjércôy a beíícxaiilDÍÍrV»:! 
A io¿2 coriefi^ííôsnÍTÍtí^tíii: • ; • 1 
Y con r a z ó n cHéírfiiño'foíTiSóí*'^l ' ' ' 
Q u e es p r i u i l é g f e b r c D e l a h é r m é í u ^ 
A l fin d cor to Dfe^^qíieéíIã^irJ^ái1; 
i-Ma c s , U : ^ é ^ m a i d í g n a í t f è è f t í t í i â H ê ' , 
Y i quien mâybrrefpe&ofeIedeafr>' : 
Y auiKpí-AiíFa-fsé f-í íart iaraenrftTdje,"-
En fu ademan g s H ^ d ò co f f^ í àns i : i í~' 
D c i masHracnanimal ía v ü e o f t e z a , 
Q u r aHi p r o á d z e amor r smbié grawác2as| 
T ? e f o mas dignas todas de not arfe, 
QnsmoTí ív iy d i g n í s e f tasdeefc r ta iFfe í 
Y af : furíofz .y fuera de femido i 
Iníi-icnafíi deí íeRto y duteefuego, 
E a o u e E o d â í e e í b i a a c o n f u m í e í H Í O í - : 
1 
'toj 
»óqual fiel y diíftra c a c h o m l k » 
bndo.cicrpaesdc qi»al S 'aig^i aufencia, 
sícitopa,y da con el montcfo( 
ste ligera,amig3bíeT y 2lagueíi 
ifamcntegimiendo y agachada, 
ga el iff va U trifte condolida, 
laenfadofa anTencia difguftofa, 
: la pobre baruara fe vino, 
|a el caotiuo baruaroafiigida, 
|fle, a legre,!! o rafa, mal contenta, 
rfpnei que le dio grandes abraços» 
írnamenreapretados y c e ñ i d o s , 
íando qurno eftaaan bien ícntados , 
i que lo .e í lanieúèn fue arrancando, 
ín cantidad de hierua con que hizo, 
^ r a c i o f o s a f í i e n t o s q u e les puro, 
>ues abfiorl zurrón y de b caça, 
Jpiíi.dojes ios roftros o m vnpañop 
f no dellos fiempre prefiriendo, 
i amorofo r o í l r o v e r g o n ç o f o , 
5̂ dos les rogaua q u e c o m i i l í e n ^ 
iluiendo à nofatrosencogida, 
ftla turbaba, erifte.y congojofa, 
^rando fu r o í i t o quanto pudo, 
O A í o -
L 
A rod os c o m b i d ó con huerta grada, 
Y como de amor toda í ccncend ia , 
L u e g o que nos mofrrò fu rc f troa lcgre¿ 
Arrafsdos los ojos dio á entendernos. 
Q u e Milco,que camiua le traían, 
t í j fu cfpof^a'.ina^idajy padre, 
I^c! inocente n iño q u e à fys pechos, 
QLIAI verdadera madreaiimemsua, 
Y aili con blandas mueftrss nos ped ía , 
QÜC piedad de aquel n iño íetuuiefTc, 
Y qus^l padre no dieffemosla muerte. 
Pues guerfanos los dos fin el quedsuan, 
Ofreciendocon veras de fu parte, 
CKie á doquiera que fticíFcEnosyria, 
51 ruiendonos á todoscomo efclaua. 
C o n que Ia v i d a f o l a í è otorgafe, 
A aquel por quien la trifte intercedia, 
Y quando r i l o la pobre nos rogaüa, 
V n viuo fuego enfila conozimos, 
V n a agradable llaga no entendida, 
V n fabro Co veneno rigurofo, 
V n a amargura d a í z e defabrids, 
V n 3Íf gre tormento quebrantado, 
V n a fe* o a herid a pcncjranW) -
G ü i l o -
Canto Tre&e. JO if 
Guftofa de fufrii^aunque incurable, 
Y vna muy blandamucrtc fin remedio, 
A la qual dio á entendernos fe ofrecía. 
C o n sima y coraçon , con que dexa íen , 
A Milco con la vida?pues íin ella. 
E r a fuerçala fuya fe acabafe, 
Y qual Triaría de Vi te l íoe fpofa , 
Q u e rompiendo !a femeni! í iaqueza, 
Por medio de las armas bei ieoías, 
Con quien fu caro efpofo combatia. 
S u perfona arrojó con unto esfuerzo. 
Quanto fu anima hiftoria n o s e n f e ñ a , 
Aísi ja pobre baraaM mefiraua. 
Serle muy fácil cofa el atrcuerfe, 
A perder cien mil vidas que tuuicrs. 
Por folo libertar à fu mando, 
Demas defto notamos en U tri í le . 
Cien mi! grandes o p u e í l o s y c o i u r s r í o s . 
Los vnos biendiftintos delus (.tros. 
Lagrimas con gfanfobradecontentc* 
Tnfteza.y gran extremo de alegría, 
Sudando de canfancio.y muy ligera, 
Temor y atreuimiemo nonca vifto, 
y al fin prçjTá dp amor, de amor vencida. 
O s Y co-. 
De id nmud Mexico* 
Y como és natural de pechos nobles» 
DJT vado, y no afligir al afligido, 
A l mtfmo punto p r o c u r ó el Sargento* 
De confolar y dar algún aüb io , 
A k\ m o r t a í c o n g o j a . y anfia fiera. 
C o n manifieílas maeftras y fenalej, 
dar luego remedio a fo trifteza. 
Poniendo en libertad h íu marido, 
Y como ta efperança fiemprc alienta» 
Al miferotemory le íuf t i ene , 
Porque rabioío no fe dcfefpere. 
Polca,que afsi a la baruara Uamaaan, ' 
Faborecida toda deefperanf a, 
Afsi como con gracia, y fon fuá be, 
R - m-dana las lluuias regaladas, 
í .as hojas de los alamos moa idas, 
O ? vn frefqneiito viento manío amable, 
N o de otra fuerte aquefta hembra bella, 
jMoLiida dei fabor dei gran SargemOt 
f ']:)n ^ ran contento quifoafle^Efrarfe, 
Y psrs que los duelos menos fueíTcrn, 
C o m e r hizo a los pobres pr i f íoneros , 
R " j a l ando a fu Milco quanto podo, 
Y luego q u s l o s t u u a f u i í c g í t i b s ' , 
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H Defpues de aoer gran rato platicado, 
§1 Determinaron qucrlla fe q u t d a í e , 
Y que por dos amigos M i l c o í u c f í c , 
Y afsi cortio nofotros entendimos, 
La llaneza y bu-engufto quetuuieron. 
Luego ene! mifaio panto fue-largado, 
L l opr imido ha rearo a f l ig ido , 
Cuta gran prenáaal l i fe nos quedaua. 
Con rodo ei'gafto qnedeíTcarfe pudo, 
Y qjal feroz cauallo bien penfado. 
Que rota del pefebrela cadena, 
Funofo e fcapa .y í a i e del eftabio, ^ 
VRJ y or ra c o r r i ría arre met tendo. 
Parando y re l io lu iendo poderofo , 
Büf jndo y relinchando con brabeza, 
i_a cn!a v clin al vif nto t remolando , 
l-i recogido cuf l io facndi-rtdo, 
r¿*f o?,gailardo.b-rauo, v 3n]n>ofa, 
Ú i os an i r r o oies ligeros lebarftando, 
i N-:o Je otra fuerte M i l c o moy l igero , 
i injríofo faHo cafi fin fenfido, 
i • í ' ils fulitr !a cumbrelebanrada, 
^ 1 vn p o d e r o í o cerro peñs fco fo , 
tuia falda i todos nos dejaaa, 
1 ü 3 De 
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D e cuia zima en giuus lebantados, fl 
R a z o n a n d o c o n M o m p i l . y c o n P o k a , ¿|| 
D s íub i toce f fò .y al tmfmo puíito , ÍÉÍ 
Por ¡a vertiente dei fragoíb n/co, 
Trafpufocorsso vieato arrebatado!, -m 
Dcxandoia de oueuo mas rendida, ^ 
Y e n c l f u c g o i m p U c í b i e f t i a s a r d i e n d o j ' ¡ | 
D e cuia inerte foerça quebrantada, 
C o n fufpiros amargos y gemidos, | f 
Deshaziendofc en lagrimas la trifle, ^ 
Al l inos dio áenrender que no vendría, Ifj 
Aquel traidor que afst ¡a ai^a burlado, '*|̂  
Porque defde ia cumbre leoantadaj l i j 
Muv bien defenpañado los auia, I M 
Q u a l hizo aque! crutf l i ís imo í b c í c o , 
C o n la noble At iatna que burlada, 
DCA O en pago de auede libertado, 
De la fuerf a del monlirno embrauccido, |ft 
Gu cuio fiero aluergue temerofo, | ^ 
H^cho cien mil pedazos fe quedara, í% 
Y de la miftna beftu confuniido, 
Sino Fuera por ella remediado, i j f 
P ropr ia paga,corecha,y recomnenfa, ^ 
O a torpes brutos,auu3ioj ingratos, ã 
CantoTrezje". J of 
Que canto es mas fu vil correfpondmcia, 
I^Qjjanto por mas crecidos beneficiosj 
Se hallan los infames obligados, 
l l O verdad que poquitos fon aquellos, 
i l lQi i e figuen tu caftirsíma pureza, 
^ f Y quantos fon,lo que con ella enrredan, 
p ^ a r a ñ a n ^ i e r t c n . t i e n d e n i V derraman, 
I J V n m a r de p o n ç o n o f o s vafilifcos, 
|§fNn a y ya fegüráfee en todo el tr.ando, 
•^Mo me da mas ios padres que los hijos, 
i | Deudos nobles,parientes,v maritios, 
^ r.idalgfls pobrcSjncos poc^rolos^ 
^ C i u j l l e ; os, villanos, titulados, 
l ljCím todo -e! dema? refto miferable, 
^ De mircroi moría les que fe encienden, 
J j - O í v nos con ios or ros,y fe 2 bra fan, 
l l j C n , rcrrihles encinos no entendidos» 
I^A^íc l ianc í^ . í loblezes^nuenciones , 
'M^^iípss, de!!fí:o!!nrobüi%y pecados, 
l l^^Upjs.con íifonjas y bsgezas, 
g n ^ s n d a l o . c n i e l d a d . c n m e n . e x c c í T o j 
'm 5 ''n ün guerra fangrienra,y eme! batalla, 
p Q u e d fangre y fuego í i e m p r e la iebantsn 
g N o mç da mas varones cnltiuados, 
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Qíj_e incultos,brocos, baruarcs, g r o f f e r o í ^ 
Q^e baila y fobra,conozcr Ter hombres» 
P m cotf.ndtfr que fuera de l í í e m o m o , 
b e i ia mis mala beftia quando quiere^ 
D e todas quail tas D i o s h e p e ç n a d a s , 
Exemplo claro aqui feñor tenemos, 
H^CÍIJ pobre bafuaraencañada, 
Q o ? es ÍJCII de e n g a ñ a r á quien bien ?IIM> 
Atonita fe mueftra,) feconAime, 
Aflige, y fe deshaze rebentando. 
C o n ¡a riecha en el alma foterrada, 
Furiofa á toda^partes reboluiendo. 
L a vida cuidadofa finconfoelo, 
N o cabe en todo el campo ia cuitada, 
Q u e todo !ê es eftrecho y apretado, 
Y aíü de lo mas mttino del alma,' 
Enrranables fufpiros redoblaua, 
Hn laítimofas lagrimas embucitos, 
O rníte amor humano á quantas cofas, 
T u terrible violencia y funa^urrça, ^ 
Si s í ú ciegos feguimos tus pifadas, f / 
Di?,aelmas birm librado de tus manos, b ̂  
Q u ^ l !ue el palfo mas libre y mas fcguro, ^ 
Q ^ ' j cacacdtQ del fus o/os njíferab.cs, A& 
CantoTrez^e. top 
íien mH ve2es (¡uebrados no fimicíTe, 
traidor aleuofo fernencido, 
ruílj ín^raro.vi l .defconocido, , 
ú qual bruto á fu hembra la dexara, 
^C^omj tu vií cobarde Ia dexafte, 
•gp n^rautuJ infame,o cafo tnfte, 
í^^ iepor no mas dsauerlo imaginadoj 
. • \ Ji as para í iemprr aborrecido, 
ÍIÍÍ ventura Polca defdichada, 
Arroio-, por tos ojos derramando. 
A i i a íli ^ i j i alma y U3 cubriendo, 
"-£.1 obfcura nochr.con íu negra fombra, 
^Êerrandoen í o r n o rodo e! O n z o n t e , 
i2 ya Us'velai rodas reparti daSj 
^ tsuan à caaallo y en fus pu-ftos, 
\ « ir in \% W\-:T\ fcçu' • de la Doííre, 
]P )n m is cuidado poft^s te pníseron, 
M J" ).]* M'>mplí à esfo no rcn ip ie l í e , 
y por deícuido nueítro 1 a Uen-tíe, 
^ 'LJ-^O que en mtad del a'i( Polo, 
¿ÉŜ '-'.-Í11'1 aL3u"í varon heroiro esnra, 
.15 \fVros lebar-íados Hf sTit iiaron, 
p^'lerofo c iu ío birn tenriido, 
tii ei mayor í i iencio de 1) n iche, 
D e l a meua ç3tfC exicol | 
Quando las brauas beftias en el campo» | 
Y los mas razionalcs en fus lechoss | 
Y los pezes en fu alto mar profundo, g 
Y ]as parleras auesçn fus breñaf, n 
E n agradable fueño amodorridos ii. 
Repofan con defeuido fus cuidados, | l 
E n eftc mifmo inflante y punto v í a o , '% 
D e l a canfada y débi lcauai íada, -ã 
Rindiendo á la modorra el quarto triíí?^ ,g 
L a fatigada prima ya vencida, | | 
Y notando que rodos repofauans % 
Y q u e e l b u e n M o m p i í e f e a p a d o 
Dexando aüi labaruaracautiua, ^ 
A grandes vozes quifo recordarnos, ?! 
Y 2 penasloentendimosquandotodos, 
Mudos quedamos, triftes, y fufpenfos, ¡S 
E ! o fe n o s la fangre, y el alicnio, -|| 
Â vna fufpendimos palpitando, % 
L o s í h e c í coraçones dentro eí pecho, ;|j 
Viendo á nueftfo piloto y guia aufentfj |-| 
Por no mas de defenido de U vela, M 
A cuio cargo cffinv: aque! cuidado, | | 
Y cada qusl pimie«'líj fe doísa, ^| 
D e ¡os tildes íuccí íüs qu° apresauan» 
TtM 
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Tras tantas dcfuesturas padczidas» 
Hafta que entró la vrora refrefcando9 
A Y en pie todos canfados y afligidos, 
Mirandonosios vnos á!os otros, 
3 Buen rato fin habl-ir nos eftuuitnos. 
Aqui la pobre Polca fin confueto, 
Pafmada^oqui auieria,nos miraua,7 
Qua! trifte nniferable que aguardando, 
ScmenciajCÍU de muerte rigurofz, 
Porinorme delitlocometido, 
M Afil ia m í l e t m f e r a a H i g i d a , 
m Tragada ya la muerte por muy ciensg 
11 Defu venidatnfc í ixaguardaua, 
m V n defaftiado fin,y mal fuceflo, 
M Pees viendo ya ei Sargento reportado, 
• j l íii cafo fucedido fin remedio, 
M P'T m deíanimar los c o m p a ñ e r o s , 
P 11 ilt'anJo al í icon todos,fuediziendo, 
! | Stritires no a y ninguno que no aícançe, 
m Q ^ e i m i f i n o poderofo Dios eterno, 
| j | í'.í e! camino cierto y verdadero, 
S De los que fu ley Canta profefiamas, 
ff Y afíi nene cien mi! tioreftas bellas, 
M A meaos bo íques , campos ,y llana d os, 
T) el A nueua A í f x ico. 
F o r d o ios nacos acunes y tiernos, ^ 
V a n Tus cortas jornadas caminando, f | 
Otros riene quajados de cambrones, % 
Abrojos, duras puntas, y pednfcos, 
Cerros ,quebradas ,breñas ,y barrancos, 
Por do los es forçados \ alentados, P| 
Su l e b a n t a t l o t u í í o vaii corriendo, f'| 
Y afsi no ay para que defmaie nadie, <| 
Y entendamos fe ñores c o m p a ñ e r o s , ^ 
Q a e como à lüuftresj'nobles.'y valientes, ^ 
Quiere el inmenfo Dios aquiprouarnos, f | 
Y comotales bien ferñ tomemos, | | 
C o n buen recato iodos el camino, | | 
Y pjes que aquefta baruara merece, :^ 
T o d a noble,cortes corrcfpondencia, 
Pues no efi á media legua de fu tierra, H 
D é m o s l e Ubre,libertad graciofa, 
Pára queallÁ fe buelua fin zo?ubra, §| 
Y como el alma de la ley heroica, ífl 
Es lafuerfadeta ra/on illufire, 1̂  
Y aquefta jamas quifo íer forçada, ¿|| 
T o d o s juntos a l e l í es sp-rouarro^, €$ 
De! Sargenrn mayor el buen refptclo, P 
Y partiendo con cila nucSlra ropa, 
Y cii-m 
1 CtmtoTre&e. m 
' cargandoíeal ninodí? br inquiños , 
*l)i[noiIe libertad c^uefeboluieíF?, 
entendido por ella bien tan grande, 
f ,orno la fohra decontetito cauía, 
i'iernofemblanre.y lagrima.'; gu í lo fas , 
I n quf losinftes laban fus cuidados, 
í ^omob lengua muchas vezes miente, 
í enfando que mas fee deuia dsrfe, 
. " L fus corriemes iagnjnas vertidas, 
í )ueà fus muchas Palabras y razones, 
>' í uando muy bien Tupiera pruponerlaSi 
..Vertiéndolas afsicon gran ç o n t e n t o , 
uiendonos à todos abrazado, 
íí or rres vezes fallo de[erminad33 
* 'e recebirei bien deque dudaua, 
"* a cofa de cien paíTos fe boluia, 
moftrarfenos fiempre mas guftüfa, 
Amorora,y mas bien agradezida, 
como fiempre vemos fe adelanta, 
a noble graritud al beneficio, 
' tierra vez fue faliendo y parec ió le , 
m quedaua muy coría , y no pagaus, 
V porque ingratitud no la rindiefle, 
* 'crafücreboloienííoj.y d é l o s peches. 
De la mem (gxCexico, | 
E l n i ñ o fe qui tó ,y dio al Sargento, | f 
Y alli Ic üipl icó que íel leuafe, i f 
F u e ; todo le ta'taua^ no tenia, :k 
C o r . que poder feruir merced ran grandcs ^ 
E l Sargento le tuuo,y dio mil vefos, T? 
Entre fus nobles b r s c o s b i e n c e ñ i d o s , 
Y dándole mai cuentas,y abalorios. 
C o n mil tiernas caricias amorofas, 
E ! niíío !e boluiosy pidió fe fueire. 
C o n cuio cumplimiento regatado, < 
Q u a l fuele tras la cieruael cieruo en brama v \ 
He rida de fu amor correr tras delta, H 
y aníiofo de alcançaria deíembaeitOj jg 
D e falto, y.decorrida va figuiendo, 5| 
H! smorolb rafl:ro,v á u l z e h u e l l a , 4 
P o r vna y otra parte finque pueda^ § 
Parai Te,ò detener íe ,ò alencarfe, | | 
J-.n parre q tie el carino no íe afsiftas f 
Aís i fin fe{o,ciega,v íío fentido, f 
Atón i ta del todo fue í í g n i e n d o , I* 
L a hue l íaáe í i j amado desbalida, § 
Y porqueprie íTadan ( ¡ n e m e adereze, | 
T o d o aquello que refta de quebranto, | 
Veremos adelante enjaocco canto. i 
Cantó Cator&e* t i 2 
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Id Norte ,y trdbdyis ytte hafla defcftbnrlo pa-
decieron : y de otras cofas quefueron f&~ 
ce iiendOihdftaponrrfe en punto d f 
tomar U psfícfion de U 
t ierra. 
J A N T O feeflrima/ube.yfelc-
banu, 
jfíl valordelacofaquefe emprc 
de, 
tuanto es maseflimado rodo aquello, 
fcor? Ojaefe alcança, ademirre, y fecÓfiguee 
. rai^o e í l o g r n feñor, porque fe entienda, 
pas bicnja gran grandaza,y exccienciSj 
»ci bél ico exerc íc io qneprofe í fan , 
[odos aquellos Heroes va ' e ro fo j , 
a trueque de trabaíos7y qnebrancos, 
[ida,y fangre compraron, y adquirieron. 
Solo 
De la nueaAc A f exico. 
Solo el illuftre nombre de foldados, 
A cu U alca excelencia le es muy proprio> 
E i Ver y tracender de todo punto, 
Q n e p o r demás fe fufren Sos trabajos, 
MfferraSpafíícciones^y fatigas. 
Q u e la ( a n g n e n t a g u e r r a t r a e c o n í i g o , ' 
Si enme<iio defacuifofin remedio. 
E l aniiDO fe rinde, y fe acobards, 
Y para no venir en tama mengua, 
Z o z o b r á n d o l a s fuerças fatigadas. 
Sin ver vn agradable y dulzepuerto. 
Luego que U contenta y noble Polca, 
Defpedida fallo para fu t ierra 
Q u a l fue Je el cazador quando a perdido, 
V n neo einfalie,aicon,o facre, 
Q u e a vozes por los cerros y vallados. 
L e va con grandes anfias ahuchando, 
MofVrando lee l f eñue lo baila verlo. 
Seguro,y en la mano.dondealegre. 
Sin memoria del fufto ya psííado,.' 
L e alaga,y le regalajy le compone. 
L a pluma mal cnmpuefta.y le apajigus^ 
Afsi U her mofa baruara fo ípechoj 
no . 
Cmto C aforrei h'j 
f*j nofatros f s ñ o r con nueuos br ios , 
a i J c c i n m e m s diaj caminamos, 
Tidas d^fuenniras padeciendo, 
^ p^r au^rnos fin cefTar l l o u i d o , 
^ - cc hrqas jornadas trabajofas, 
las carnes la ropa ya cozida, 
Jshn^incj ds no forros entendimos, 
,S?j, ler ( j ' i r cein vida de aquel hecho, 
^ o 1 " -rcabrofas tierras anduuimos, 
Mjrabes.y í i a r u a r o ? incul ios , 
y ucros d?Hartos broncoÍ pel igrofos , 
^ m n tendido v ^fpacioio Tjelo, 
13 inca jama1; C h r i í r i a n o s pies p i faron, 
J|n CUKJ largo r iempo confumimos , 
J^íj* pobres liaftsmeotos que ftcamos, 
"% 'mentando rodos con esÍLicrço, 
Ç o s fincados cuerpos dpftroncados, 
C- i r.,!3S ra! ¿es brutas indigeftas, 
C r r j -1 r i g o r del h i d o p^oiiejandoj 
N i r j derrota ( ¡ e m p r e profeguimos, 
^ ir ci'pefas b r e ñ a s y quebradas, 
:Mt. OJIO , b ra ins bofquesenrredados, 
T í j . - r [ « efcarcelas fe raf^suan, 
^ j j j r a f ^ r r a s c u s i b r c í lebarvradas, 
•f P " Po r 
Dela ftueua Mexico, 
P o r cuias zimas los cauaUos la íos , 
Por dciante líe uamos rcndidcs, 
H i / j d c a n J u ^ a o í a d o S í y afligidos, 
A pie,y Je todas armas moleflados, 
Y ías hinchadas plantas ya defnuJast 
U c í : jl^as fin calçado fe aíTentauan, 
Por rifcoS;y peñaícos efeabrofos, 
Y ¿ por muy ai ios m e d a ñ o s de arena, 
T a n a íd ienre ,encendida ,y ran fogo fa,, 
QÜ" de fu fuerte reliexion heridos. 
L o s mtíerablcs ojos ahrafados, 
Dcnrro de! duro cafeo fe quebrauan,, 
Y cu eso el /in de aquello que íeefpers* 
Solo fe alienta,esfuerza,y fe íuftenta. 
C o n el valor y punto de efperanca, 
í* foer ando hi /imos los trabajos. 
Mas ¡cbesjcom por tables, y fufnbles, 
Y como la que es prefta diligencia, 
Arrutwda al folicito trabajo, 
1¿% madre de qualquicr ventura bi eíia3 
F.fij íe tijuo en defeubrir ía bocs, 
Q í i e anexei ha í lu to Barusro nos dixo, 
M arcando la circunuezina tierra, 
Alsi'-'í)iCís,y lugares <]aeBUS pufo. 
i Canto Catorzot. t*4-
^ ¿ a n t í o con Milco preíTo le tuuimos, 
'Jy como Magallanes,por fu cftrccho, 
W^hi defembocando todos fuimoss 
l l é n e n l o s tlel trabajo^ ya rendidos, 
""De la fuer§a del hado r i g n r o í b , 
" Q u ? con pefada mano bien cargada, 
^ l ü c h o q u i f o apretarnos y afligirnosff 
V^atro dias naturales fe paflfaron, 
^ ¿ e g o r a de agua todos no beuimos^ 
u n t o que ya ciegos los cauallos» 
^rucies teftaridas.y encomroBes, 
Se dauan por los arboles fin vcrloss 
rofoiros^ual ellos Fatigados, 
^Viuo fuego exalando,y efeupiendoj 
-Srf'iua ruas que Üga pegajofa, 
Scfahuziados y3}y ya perdidos, 
J¡.a muerte cafi todos de f í camos , 
^ á s l s gran prouidencia condolidj, 
• ^ ¿ e tar.ro es mas be íoz en focorrernoi, 
©tianio con mas firmeza la cfperamos, 
JP^ 7uinto abrió la puerta,y fuimos todos» 
jAl^grcsambandoe lbraDoRio , 
D e l Norte,por quien todos padczimoSj 
J^uidados y trabajos tan p e í a d o s , 
Hn CLIÍJS aguas los cauállos ÍÍJCOÍ, 
Di i i ' I o rras pies fe fueron acercando, 
Y zalu'- ' l Jas to ibs IJS í a b c f ss, 
i i c n u r õ n de manera los des oejíos, 
O ' i - si i i juncos m u í ieron r cbcn l jdos , 
Y OS (JOS ciegos tanto fe met ie ren , 
Q n - iie la gran corr iente arrebatad es, 
l ' . h i i S i m i r . n r i j r on de agua faiUfechos, 
Y .'¡uá! fuel en en Publica taberna, 
Tcnder fe aVgunos rriftes miferables, 
íiriil-irugadas del vino q u : beuieront 
AIM Iní compañeros fe cjuedafon, 
S'Í'TC U frefea arena amollentad.!, 
T.M-. íiin.ch'idoSjhiJropicoSjhipatüSí 
. - i / . ! CUÍDÍJ h í j p o s todos fitersn, 
P.j, . x t . tiiíule? poco t u d o el R i o , 
P .¿ ¡'a apagai fu fed .y Con tent ar is, 
Y (¡LUÍ H en los F.üfcos campos frefeos, 
\rb;erani0 5 ilei"*.;do á reí re fe i r nos ¡ 
A '• si (r íi or nos Fueron i iarecicr do, 
To-j j - s squ-íiias playas y riberss, 
P')i cr:;jyhc:l!&^ psfros ÍOícauaHí s, 
K c ^ ' ' -TIOÍ'.: a i:'eres dcFc.-nfíit.in, 
L o , i , .ufados g u e í í o s q u e b í a n r a d e s , 
Canto €-ator{̂ e,.-,-.\ i t f 
i-i! pefado camino craliaj.oío, 
afsi por aquel bofque ameoo todos , 
Humos con mncho ^uf to d i fcur r icndo, 
inrfrcfca^ alamedas m a y copadas, 
C i -ss hcrtnofas í o m b r a s apaziLlcs, 
A >̂  caníados m i e c n ñ r o í con:hicauan, 
Q -c^^ca d c í u s t r o n c o s recoft.idus, 
^ [ ¡unto COTI eil-as<k?ícanfjfcn, 
P ir c i i o s verde? s amos e í p a ç t o í o s , 
^ _ n l í c - l fnUsca f t i f s imas anejas, 
C JI vn fu Tarro b U n í o y regalado, 
í ) tomillo en tomillo yr faltando, 
dándolo niejor de varias l lores , 
ftf.[ p-ir ePras afra? arboledas, 
• n e n r o u í d o canto recalado, 
^,'"i!7.',ii tn vn miíion de c>T ' ,arÍco^, 
€ 1 >s i ' í c i n í . H picos defcmbHcisos, 
C ¡n '̂.̂  T ' tudis !en?,iias alabauan, 
I %. nai.-ríf-) fe ñ o r qi.ie ios con~ pufo, 
> las abijas díl gallardo R i o , 
F r.?ij Jai muy lu r i o í a s y corrientes, 
I ^ v;).Tn COUJS vcrtf'Tido y derramando, 
l ^ i ni injrifâs,ru3!">eí.!)!andr.s.y amoroí '^ , 
1 Cucno l i v n foifegado e í t a n q n e f u t i an. g P ; To 
De id mena t&Cexico, 
Po ranchas tablas,iodas bien tendidaj, 
Y de diuerfos g é n e r o s de pezes, 
Pocexcelencia rico y abundofo, 
Hallamos de mas defto gruefia caza. 
D e muchas grullas.anrares.y patos» 
Dondeccbaron bien fus alcabozes, 
L o s haftutos monteros diligentes, 
Y auiendo hechogrande caza y pcfca9 
Luego de los f o g o í o s pedernales. 
E l e í c o n d i d o f u e g o ¡es façamos, 
í í azrendo vna gran lumbre poderofa, : 
Y en grandes 3fl^dores,y en las b rafas. 
D e carne,y de pefeado bien abafto, 
P jfimos á dos manos rodo aquello, 
Q^se el hambriento apetito nos pedia, *: 
Para poder rendir de todo punto, 
i-as buenas ganas,al manjar fabrofo, 
^ como !a paloma memorable, i 
Q a c luego c¡ur paffò la gr^n fornsenra, t 
i l l verde ramo trujo de la oliba, ^ 
N o de otra fuerte todos nos boluimos, | 
C o b n i d o s de conrenro y alegria, .| 
Q j i r es verdadero premio del trabajo. ;| 
Y Juego que ai e x e r c i í o llegamos, $ 
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*on muchas fíeftas fuimos í-ccibi(í os, 
porque ítem pre es fuerça.y caufa g ü i l o , 
'raer á 1J memoria los trabajos, 
liferiss.y fatigas.quefe fuíren, 
\toj¿afido fa d j r a guerra fe milita, 
^jamado deftc guflo.fue contando, 
IÊ1 Sargento mayor á todo el campo, 
preferiré el Genera!, aquellos psíTos^ 
-Caminos,y fuceíTos que fafrimos, 
% Oaque al fínlíegamos à las playas, 
Riberas,y alamedas deftc R i o , 
- Ê r cuias arboledas efpaciofss, 
^"edas nueftras fatigas defeanfamos, 
^ como fiempre caufa grande a!ib!oB 
jo ¡?r en paJezer trabajos fo ío , 
î ep como acabó romo !a mano, 
i'iíftro Geners! por dar confueloj 
íoiQijcKr3nrostní}es y a p a í f a d o s , 
Oí^icndo Jos trabajos que los fu y os, 
jSfun Ejmbirn fufrido y padezido, 
Tcomr, vno cargó con tantas veraí," 
Q JP eftuuo á pique ei campo de perd ír t e j 
Viriií?,quí entrando Wlarçocalurofo , 
5&>n poderofos fole» a (Tentados, 
Delanueua. Mexico, 
V i n o à faltar el agua de manera, 
Q u e fecaj las gargantas miferablcs, 
i , OÍ Tiernos n i ñ o s , h o m b r e s , y inugcres, 
7~r3fD5Írados,per(íi(ios,y abrafados, 
Socor ro al r iberano DJOS pedían . 
P o r fír aquefte el vhimo remedio, 
<^ae pudieron tener en taí c o n í l i f t o , 
Y ias tr iñes canfadosanimales, 
Coruo aquellos de Ninibe rendidos, 
D e l mOziable ayuno fatigados, 
Aís i cuitados todos fe mortrauan, 
C o n la ftserf a del tiempo quecargaua, 
Y como fiempre acude y faborece, 
Sa gran bondad inmenfa foberana, 
A ' que con veras pide y le fuplica, 
W IJH io el Cielo claro y muy fcrenc, 
P , ír vna v otra pane fue turbado, 
Vi". ^ruefTas nuaes negras bien cargadü, 
Y fin ningún relampagon; trueno. 
Panta agua derramaron y vertieron, 
Q u e los bueyes vnzidos con fus )ugos 
Su m o r t í f e r a fed fatUÍKieron, 
Y Iric^oqoee) exercito afiigidc, 
í Y n J ó por todas partes confu.'ado, 
1 . Canto Catorze. i 7 
^1 abcUc7adcI Sol quedo con rayos, 
ígP >r vna y o í fa parjc t^n tendi t ios» 
# 0 ^ 5 tan fola v123 nuuc n0 i inpedi3 , 
jKSu c l í r o r e f p b n d o r c n parte alguna, 
sfsi por Cira caufa íe p u í i c r o n , 
If t t parage de a q u c l l i U n M i luuia, 
^ ! agua dei mi!agro,porque íucíTe, 
í . r?riu lu m : mor i a o f o í o n g a d a , 
^ nunca par.i í i e m p r e íe perdiel le , 
"O PjS-.T JH'J hi?n con que prci leza, 
& icjrrrrs ni ieí t ras falcas fi ponemos, 
^"ama tje quanta ¿ i u A ^ m i d ? y pcf j , 
!Ko ma¿ que v n foio í^rano de moftaza, 
^Ven ' iuo t . i ! vara to y tal empico , 
i^v J fciío p i r a qae ias ̂ l u " . nu 'JCi , 
^ j - r ! r¡,;n!p') v ic"[¿n ^r jnd^s l l u u i í s , 
^I -SÍ para T.I? ios mss pefádos mentes, 
^ ' "ii i^LLin y ]>í>a:Hen fus a l i e n t o s , 
'a ': : ^c.- i j ' í d̂ -l Sol rapare, 
.S J p o d c f o í o c u r p j j V i f 'íc;íep;»3. 
-»an-, ^ . i - p,-,i- - i i , , j j . i(, y, ¡Kjbrc nobIe9 
c.¡'¡? pics fe rn> j . - r . v aL>iii¿iian, 
^«J o d is ¡as cor?-: JH y p.-quetus, 
i u ¡ n Cü,¡i.i L-U .to ¡ebanta Jo, 
B i3 f Por 
Dela meua Ç^Cexkô, ^ 
P o r manos tan grandiofas y admirables^ 
Y afst parees que yua fu grandeza, ^ 
Licuando aqueíte campo como á fuyo , ] ^ 
Vnas vezes cargados de trabaios, '-"i 
Y otrai de m ü c o n f u e l o s focorrido, t 
Viagedcrccho.c ierto .y verdadero. 
D e ios obreros grandes que lebantan, 
Jicroicos edificios en fu Iglefia, ' 
Pues yendo âfsi marchando muchos àix, ^ 
Llegaron à ias aguas defte R i o , »&¡ 
Y qua! aquel T r o y a n o fnemorsble? 
Q u e fue faborecido y amparado, 
Del h ú m e d o tridente de Neptuno, 
Dcfpues de ía tormenta y gran borraTCÍ, } | 
Afs ie i Goueroador con todo el campo, %i 
Seguro y du!ze puerto fuetomandOj / 
Y á fu mas fatigada foldadefca, ^ 
P o r las Frefcas oriüas y nberas, 4 
Auierra mano dio que defcarfrsfe, 
Y cotno el buen ^ouiemono confide, kz 
E n la que es buena induítria de prefeore,íf 
Sino en preuenir con fa?.on aquel ío , ;J 
Qiicpuededefnues ¡Sarnos gran cu\¿3¿'-§ 
Manda el Gouernador que fin tsrdanajf 
I? Canto Catorce. J * 8 
' ¿El Safgento faliefle y fe aparrafe, 
r^Con cinco compa ñeros efeogidos, 
<lieftroscnnaclar,porqnebofcafen, 
gAIgunfeguro vado al brauo R i o , 
^^ara quepor el i o d o vueftro campo? 
Seguro y fin zozobra lepaflafe, 
Y i>oniendo por obra aquel mandato^ 
^ a l i o Carabajal,y Alon fo Sanchez» 
Y el gran Chnfteua! Sanchez,y Arsujo, , 
Y yoiambienconellos porquefociTe, 
numero cumplido de ios cinco, 
"Tf jodando embeuecidoi rodos juntos,' J 
B n bufea de buen vado cuidadofos, tefubito nos fuimos acercando, vnos pajizos ranchos do falieron, 
'^jran cantidad de baruaros guerreros, 
por fer to i ío aquello paníanofo , 
y na poder valemos de las armas, 
.^ftfsi pjra los baruaros nos fuimos, 
^^loTt ran donos amigos agradables, 
como el dar a' fin quebranta peñas , 
aidoles de la ropa que (uuimos, 
an rnanfos !os bo!t.)imoí, y amorafb?9 
into que quarro dellos fe vtaicron^' 
De Id nuenaAdexico, 
Y vn Ündo vado á to<Josras moiVraron, 
Por cnia caufa el General prudente,, 
M a n d ó que ü rodo^ q j a r r o l o s vlftieífcB, 
Y con mucho rcgaSo fos trarafcn, 
Pu r cuia caufa rodos i" uaiiroH, 
Y dandofe de paz , í f uxcrt^n ju r to s , 
V n a gran fuma de pefcado frcfco, 
Y tTSdtidandoici dar v n buen r e t o m o » 
L u e ^ o fe procuro que fe hizieíTc, 
í i n v n copado,y apa?¡b le bofcjuc, 
V n a graciofa íg le í ia de vna nauc, 
Capaz para qu? i o d o e] campo junto., 
P u d i e í T - b i e n caber íin aprersrfe, 
E n cuio a t ü e r m i e , f a t u o , R e l i g i o f o , 
Canraron pna M i í í a t n u y í o l c m n e , 
Y e! Joc lo C c m i i r ^ r i o c o n c í l u d i o , 
I \ o vn f i r m ó n faino To bien p c o í a d o , 
Y b i r ^ o (jus acabaron los o i k ¡o-, 
R"pr.?r?nraron vn^ ^ran c n m í d i a , 
Q^:r t \ noble C i p i r m Hartan o m p u r o , 
Guio argumento fed o tne moftr .írt .os, 
K i i 'r in r e c i b í m i - n ; -> nus à la I j 'c i u . 
7". i '\ i i a na i Vi - \ •:• > h27?a, 
Dandaic e! pari'v.en J.1 !u Vjn . J ^ j 
Cci 
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Con grandereucrencia f n p ü r a n d c , 
: Ls> roJ i lUsen t ierra 1csi . :We, 
: A^Meila cuipa con el agua G n u , 
: D f ! p r c i'ifo l i a ^ t i f m o que c: ¿ i a n , 
! Con CUJO fa ludsbíe facramfT.to , 
\ M u c h u í B^ruarus v¡n"<oj ya labados, 
: I nrí^Q (¡Lie por f(;s Tierras a rdauin ios , 
I Vbo íü icu incs ú e f t j s s^í ' ¡d- l ' ¡es5 
••' 1 >c genre de aCJua l l c bieti luvida, 
I V p o r h o n r r a de iqLi-! iíiuíí re dia^ 
I Vna ^allarga cfquadi a faelcj yua, 
I DÍ aque! C a p i t á n Cardenas í d mofo, 
I toldado de valor y de v e r c u e n ç a , 
i ^ one iTHty l uen feñov os ha f e í u i d o , 
1 i''t^ por emender que U jornada, 
N j auia de fer pcf í ih ie fe I ' . i^icflc, 
é;^¿ücduíe de n i ^ n c í ¿ qu: n. J p u d ú , 
1̂ )".r .i'can^c defptjcs A v fí / o can p o ¡ 
^''•r cu ia caiffa \ t-n t ti sndai it-, 
í ) :r^o Nnrie? , y con c(¡ M Íucí-O, 
'-' r o u t ò p o í í - j l i o n de aq-jcl í j t ie r ra , 
U vueft Í o infigne, ¡icroK.'.-j, y a\ io n õ b r e , 
í i z i e n j o en efi"^ caula c i t i ío C K i ¡fo, 
i^e aquefte íer d b i^n que aqm le ¡ ' e n r s , 
Sin cor ron) per la letra parque importa^ 
P o r í e r d c l i n i í t n o General la n o u . 
como fe t o m ó , 
a p o eiioa 
N E L nombre de la fan-
cifsima Trinidac{,y de la in 
deuidua vnidad eterna,dci| 
dad y ma^eftad,'Padre,Hi 
jo, y Efpiritu Santo, tres pcrlona.ç, y 
vna fola cíTencía , y vn tolo Dios ver-
dadero, cj con fu eterno querer, om-
nipotente poder ,¿ infinita íabiduria, 
rigCjgouicrna, y diípone^poderofají 
ü i a b c m e n r c , de mar á mar , definí 
fin, como principio y fin de todas U?| 
co1 
cofaSjy cn cuias manos cílan, cl etcr-
noPontificadojy Sacerdocio, los ím 
^pcrioSj y los Rcynos , Principados, y 
VDuiiios^eplublicss,ni.iyorc?y me-
^ norcs, familiaSjy perfona?, como cn 
-4eterno Sacerdote, Empcrador^y Rey 
ídc Emperadores y Reyes, Tenor de Tc 
^úoresjcriador dc Ciclos y Tierra,clc-
mentos, Aucs,ypczes3animales,plaii 
aasy de toda criatura,cfpiritua!,y cor 
^poral, razional» c irrazional, dcfdc cl 
"tjmas fupremo Chcrubin,Kaíla la mas 
- 'defprcciada hormiga, y pequena ma-
í jiipofiie a honor y cjoria í"uya,y de fu 
*jfKratifsima,y venditifsima Madrera 
^Virgen fanta '^aria ? nueílraScnora^ 
p̂uerta del Ciclo, srca dei Tc Ha men-
t̂o,cn quien cl ¡nana de! Ciclo, la va-
de la diuina luíhcia , y braço de 
iDios.y íu Ley Je gracia,)' a:nor,cícu-
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uo encerrada , como en Madre de 
Dinç, -oIjLunajNorre^y guia, y abo-
c.ui.mlcl genero lutnianory á hoiura 
<.ic! Srrjpnico Padre fan Francifco, 
íniaqen de Chnfto, Dios, en cuerpo 
y J ¡na , / Ü Real AHcrcz , y Patriarca 
d o p o h r e S j áo¡mencs topno por mis 
Patrones'y abogado^ guia , defenfo-
reSjè intcrceííbrcapara cjnc nieguen 
ÍÍÍ niiínio r>ios,que todos mî  penfa-
tüienrf^jdicKos^' hechos, vayan en-
cainln-do^ al fern i cío de fu Maçcl-
rvd !r.finica,aumento de fieles, y. ex té 
/ i o n de fu íanral 'dcíia , y i feruido 
del Chrr'^'aniísimo Rey don Felipe, 
nnruTo ^ j ñ í T j C o í n n i na fort i fsi ni a de 
h ("'.ithí-dicajOVEe Dios guarde mu 
Í hriia?"} -> :,v c.̂ - 'i-a de Caihl! í,y am-
piji/T^rio.". d.r Rcynos y Prouni-
CÍJ>. Q'.lero OÍ:-: ícr^;.i, los oue n o s 
atorre. i a 
fon, o por tiempo fueren: como yo 
don luán cíe Oñate , Gouernador, y 
Capitán genera!, y - delantado de la 
nucuj Mexico^ de fu> Reynos y Pro 
umeias, y las á ellas circunuezinas , y 
Icomarc.inas^obiadory defcubndor, 
|y paziHcador delias , c de los dicíioç 
lllcynos^-jor el Rey nueílro feñor.Di 
|go,que por quanto en virtud del nó-
Çbramiento que en m i fue fecho, y ti-
gtulos que fu \4 a fucilad me da , deíde 
nego , de tal Goucrnador, Capitán 
general, y Adelantado de los dichos 
IKcyno';, y Proumcias, íin otros nut-
jvores que me promete , en virtud de 
Reales ordenanças, y de dos Ce-
quias 1 cales , y otras dos fobrecedu-
P'i5,y capítulos de cartas del Rey nucí 
,'rolciíor:íu fechaen Valécia, á vein-
py fcis de Enero, de mil y quinictos 
\ Q_ y ochen-
Dela jtueua Aíexico, 
y ochenta y feisaños: fufechaenfanl 
LorcnçOj ádiez y nueue de luiio ,de| 
mil y quinientos y ochenta y nueue! 
afiosrfu fecha â diez y fíete de Enero,' 
tic mil y quimentosy nouentay tres ~J 
ía fecha á veinte y vno de lunio , d ¿ 
jiii! y cjuinicntos y nouenta y ciña % 
y por ocra vitima cédula Real : fu fe ̂  
cha de dos de Abril, defte año paíL | 
do , de mil y quinientos y noucut i ^ 
¡Tete: en que en coiuradicion dep^ J| 
tes j fu Ma^cftad aprueua ia eleccic ^ 
hecha en mi perfona, è eftc.do, ê c ^ 
cíendo y continuando el dicho m | 
oh;io , y aora venido en demanda t4 ^ 
los dichos Rcynoá y Prouincia?, c< | 
mis oficiales maiores/Capitancs, A-í 
ícrez,loklados y gente de paz y guc^ 
ra,para poblar y paziíicar, t- otra gcaf 
muLluiia de oertrechos nccclTanoÉ 
carral 
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rarroç, carretas, roías, caualIos3 bue-
^es^aaado mcnor^y otros ganados, 
mucha de la dicha mi gente caiada, 
fuerte que me hallo oy con codo 
IÍ campo encero, y con mas gece de 
que Licjii" de la Prouincia defanra 
í.irbohi, ]anro al Rio que llaman de! 
«orre,y alojada a la Riber.i, que e s l u 
;ar circunuczino,y comarcano, á ias 
primeras poblaciones de la nucua 
KcxicOjy que paíía por ellas el dicho 
Lio , y dexo hecho camino auierto 
carretas, ancho y llano, para que 
.ditícukad f e pueda yr y venir por 
cic ípues de andadas ai pie de c i c a 
igu<?ç de defpoblado : é porque yo 
licro tomar la poíícííon de la tier-
I, oy día de la Afcencion del Señor, 
ie fecuentan treinta dias del mes' 
Abril, deíle prcícntc año , de mil 
Deiameuâ Q&Cexicd, 
y qvúmeiuos y nouenca y ocKo; me 
dianxe la pcrfona de !uan Pcrcz 
Donis, Eícriuanodc íuMa^eílad,j 
Secretario de la jornada * y tTouernjj 
cion de los dichos Rcynos y Proui^ 
ci.is>en voz y nombre del chriftianii 
íiiño Rey nueftro fenor, don Fcli 
Secundo defte nombre,y de Hi; full 
ceiibre<í,t]uc fcan muchos jy con 
ma íeíícidad,y para ia corona de C j 
tiiía.y Keyescjuc íu gloriaeílirpe R| 
n í r e n en clla,:e por la dicha, y parai 
dich i mi eioueinacionjfundandoi! 
y citrina ¡ido , enelvnicoy abfoW 
pode^c juridicion, que aqucleccrij 
f u i í i m o l'oncihcc .y Rey ícfu Ch| 
tv), hno de Dios v i n o , cabeça vniufi 
í'il d? la t^Ieíía.y priincro y v n i c v 
ti^íídorde fus- i,-ÍC ra mentos , v â 
picara anqular dei v i e j o y i i u c i i c 
[mento , fundamento y perfección 
tiene en los Cielos y en la tierra, 
folo en quanto Dios, y confubftá 
\ A i iu Padre e t e r n O j C j u e como cria 
)r de tocias IAS cofas , e s vnico ab^v 
ko, natural y nropietirio fe nor de 
las, que como t a ! puede hazery def 
izcr^ídenary difponer a fu voiun-
IcljV lo cjuc por bien t u u i e r e - . m a s ca-
len en qiunro hombre , a quien fu 
'rno Padre-,conio .1 tal, y por fer hi 
•:\ hombre,y por lu dolorof \ y pe 
ICi muerte , y triunfante y glorióla 
j-'liirrcccion^y Aítencion,y el eípe-
íl líenlo de vniuerfal Redétor , one 
•n rlia^ano, dio omnímoda potef-
í/.'inidicion y dominio,cibil y cri-
j i i ia l , alca y baja horca , y cuchillo 
icro mixto imperio, en los Reynos 
ios Cielos j y en los Reynos de !a 
Q.3 ticna, 
i 
D e la nueuá ojfáexko, 
tierra, y en cuías manos pufo eí pefo 
y medida,judicatura,premioy pena. | 
del Orbe vniuerfo, haziendole no fd 
ío Rey y lucz^mas tambiépaftor vm-
aerial de las ouejas, fíeles , é infieles, ^ 
tie L19 que oy en fu voz 1c creen y h-
gueiij y eíhn dentro de fu rebaño y f 
pueblo Chriftiano, y de las cj no han $ 
oído fu voz, y Euangelica palabra, m * 
hafta cl dia de oi le conozé, las guales t 
dizc If roíiuiene traer á íu diuino co 
noziriictuo,porque fon fLiias,y es ii¡ 
lioirí' ÍO y vüíuerfaí Paftor , para 1J 
qual -anende» de fubir áiu'cternoPi 
dre,por preícncia corporaljvbo de de 
xar y dexó por fu Vicario, y fubftu 
to , al Pri ncipe de ios Apollóles , f a 
Pedro,y demás fubceífores, íigiuma " 
mece electos , à los qualcs dio y dexo 
ci Rcyno, poder, c Imperio, y ias Ih-
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ucsdel Cicio, ícgúy como cl mifmo 
Chrifto Dios le recibió de fu eterno 
PadrejCíieljComo fu cebeça , y Tenor 
vniuerfal, y en los demás , como en 
fus fubeciiores, íieruos, miniftros , 7 
Vic-irioSj y aísi no Tolo lejdexô la ju-
^nfàcion Écleíiaftica, y monarchiací* 
^ piritual: mas cambié les dexò auitual 
. mece jurifdicioy monarchtü ccporal, 
S v d vno y o ero braco , y cuchillo de 
% do? filos j para q por íl,o por medio 
^dc fu? hijosjos Emperadores y Reies 
guando y como les parecieíre conue-
* HLTjOor vr^éte cauía pudieíse reduzir 
/Jilobrsdicha jurifdicio, y monarchu 
^ U P O Q ! , al acto, y ponería en execu-
^ 1 acornó jyego q la ocaííon y neceí-
•f ̂  ^ '"c oneció, la execucaró, víando 
Ja omnímoda porcííad tcporaly 
^ braço y poder fecular , alsiporí?, 
Q 4. co-
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como por armadas y exércitos , de! 
m\r y tierra,en las próprias, y cn las 
d i íli nus y baraaras nacioneSjCon lo? 
pendones,vanderas y éftandarte Im-
perial de la CruzTfubgetando ías bac-
uaras acciones, hallanando e! paffo à 
los Euangelicos Predicadores, aífegu 
rando fu? vida? y perfonas, vengando 
las injurias que los vna vez recebidos 
recibieren, repnmiedoy refivnandoi 
el Ímpetu, y beílialy baruaraíicreza, 
de los fobredichos: y en el nombre 
del poderofb Chrifto Dios,quc man-! 
d ) predicar fu Euangelio a coJo cil 
mundo,y por fu autoridad y derecM 
eníanchaado los términos de la Re-I 
publica Cliriíliana,y amplificando luí 
I :nperio,por mano cambie de los foj 
bre JieKos fus hijo?, Emperadoresyj 
K:ycs:cncre los guales el Rey don Fes 
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lipc nueftro fciíor, Rey de Caílills, y 
ie Portugal,y de las í ndias Occiden-
tales y Onentaies,defcubiertas y por 
lefcubrir, halladas y por hallar, me-
liante la fobredicha poteílad, juridi-
:iony monarquia Apoftolicay Pon-
ifical transfuíTajConcediday otorgá-
is,encomendada y encargada, âlos 
ĉyes de Caftilla y Porcogal , y á fus 
íucelTbres, defde el tiempo del fumo 
'ontificc Alexandre sexto,por diui-
i.i y íingular infpiracion , como por 
IÍ piedad Chriítiana eníeña fer infali-
•mente afsijpucs Diosa fu Vicario 
IJcrepreíenta fu períonay vezcç,en 
ôfas tan graucs jamas falta, y la expe 
riencia verdadera maeftra , y prueua 
lo la verdad, en tan lardos tiempos á 
jmoftrado: lo qual teftthcacon infali-
ble certidumbre , el confemimiento 
Q.5 
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pcrmifojy confirmación, dei fobredi 
cho Imperio y domrnro , de las I n - i 
días Orientales, y Occidentales, en 
los Reyes de Caíiilla y Portogal,y fus 
íubceíTores , rtansfuíToy colocado, 
por manos de la Igleíu miliranre, de 
todos los demás iumos Pontífices, 
fubceíTores del dicho íantifsimo Pó-
tificCjde gloriofa memoria , Alcxan-
dro Sexto,hafta el día prefente^en cu 
jo iblido fundamento eftriuo^para to 
mar la íobredicha poílefion , defto? 
Remos y Pronincias , en eí íobredi-
cho nombre:a lo qual (c aííc^anj co-
mo vaíías , y pilares defte edificio , o-
eras muchas,graucSjVroA mes, y noto 
nas caufas, y ra7or,es, que à dio me 
mueuen^y obli^.n , y dan feiura en-
trada^ con aiuda de Dios,y de fu ve-
dita Madre, y el eítandartc de i'iífan-
ti 
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ta Cruz j por medio dc los E' .ungc-
íicos Predicadores, hijos de m i Sera-
phico Padre fan Francifco , d a r á n 
mucho mas í e g u r o , p r o f p ^ r o , felice 
íubceíTo , y la p r i m e r a , y n o d e m e -
nos c o n í i J e r a c i o n , para el cafo pre-
íence j es la inocente muer te de los 
Predicadores del fanco E u a n ç e l i o . 
jverdaderos hijos de fan Francifco, 
Fni l u á n de Santa-Mana, Frai Fran-
p í c o Lopez,y Fra: A g ü f t t n Ru iz , p r i 
Enerosdefcubndores de/la t ierra , d e f 
jpucç de aquel gran Padre Frai Mar-' 
Seos de N t ç a , que todos d i e ron Tus v i -
fcs y fangre , en pr imicias del fan-
gto Huangelio , e n e í í a , cuia. muer te 
jjtuc m ó c e n t e , y n o merec ida , pues 
pí'^'iido VÍU vez recebidos de/tos 
p h i d í o s , y admi t idos en fus Pue-
gMos j y caías , y quedando Te l ó s 
1 d ichos 
De la nueua (̂ CexicOy 
dichos Rel ig iofos Tolos entre ello*, 
para prcdicarl t ís la palabra de D i o s , y 
me jo r entender fu lengua,confiados' 
d e l a f e g u n d a d d e l b u e n rof t ro y era-1 
t o que Ies hazian, y auiendo acudido 
en todas ocafiones á hazer b ien à ei-
tos naturales , a ls icn t o d o e i t iempo! 
que ios pocos E ( p a ñ o l e s q c o n ellos! 
cft(Jui€ron,f|ue fuero Tolos o c h o , du-
raron en la t i e r r a , c o m o el quedeTl 
pues e í l u u i c r o n le los , con t r a ley na-
tu ra l j d i e ron ma! per b i en , y la m u d 
te a o t ros hombres c o m o e l l o s , ino-
cemesjy que n o les uazian d a ñ o , y ql 
les dauan c o m o por entonces im-jcij 
p o d í a n , y procuraVan darles ia vkl.:,i 
median te la palabrade la Ley de ^ 
cia>mas auenrajad u n c n t C j C a u í a y n-i 
z o n bai lante , c^u^ndo otra no vbicral 
para juí l i f icar ¡ni p r e t c n í i o n , denusj 
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i de la qual,la enmienda , c o r r e c c i ó n y 
caíUgo de los pecados cont ra natura 
Icza , y la I n h u m a n i d a d que enere cf-
tis bcftiales naciones íe ha l l a , que à 
rrn Rey y Pr inc ipc^como ¿ tan podc-
rofo f c ñ o r , c o n u i c n c corregi r y repr i 
mir j y á m i en fu Real n o m b r e , dan 
¡mano ai a ¿ l o prefeme 7 y f in cñas ia 
¡piadofa r a z ó n y Chr i f t i an i f s ima o p i -
nion del Bapcifmo,y í a l u a c i o n de las 
ialmaSjde tantos n i ñ o s como entre e f 
|tos infieles padres al prefente v i u e n y 
|nacç ,que ¿ fu verdadero Padre Dioss 
K' mas pr inc ipa l Padre , n i obedezen, 
ni r econozen ,n i pueden moralmen-
itc hablando r e c o n o i e r , í i n o es m e -
p a n t e e í l e medio , c o m o la largaex-
(p^nécia en todas ellas tierras ha m o f 
j i n d o , y quando pudieran reconozer 
^ e n t r a n d o por la puerta del Baut i f-
m o . 
D e la nueud Q f̂rCextce, I 
m o , n o pueden confcruar !a Fe , SÍU 
pcrfeucrarer i f u b o c a c i o i í j entre gen 
cc r d c l a r r a , é inf ie l^contra cuia volun 
tad íc ha dc hazer efta obrajporque la 
v o l u n t a d cie D i o s es,que codos fefal-
bcn ,y á todos l legue el Con,y e f c&o! 
de fu palabra y Pafsion , y D i o s deue 
fer oucdezidojy n o l o s h o í n b r e ^ a u n 
cjue fean juezes^o padres, o íi tengan1 
Rcinos. ,0 C iudades , pucsfola vnal- ' 
ma es mas preciofa,que t o d o e! mun 
d o , n i fus mandos.,riquez4S,y propie-
dades , y f i n citas j ai otras cuidentes 
caufas, en que me fundo , para eñe 
e fe i t o , afsi del gran b ien temporal , 
que el e í p i r i t ua l no t i ene precio , que 
citas baruaras naciones c o n nueftro 
c o m e r c i o , y t ra to ,adquieren ,y ganan 
en fu t raro p u l u i c o , y g o n i e r n o iíc 
fus Ciudades , v m i e n d o c o m o gentes 
ele 
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e razonjCn pulida, y encentlimien-
o, acrecentando fus oficios y artes, 
necamcaSjy algunos lasliberales, au 
cnuandofusRcpiiblicas^c nueuos 
anados,cnâs,y ícmillas,legumbres, 
baftímentos^opas^y frutos, y orde 
liandodifeteramence citrato econo-
ico de lus familias,caías y perfonas, 
ilaendofc los deí nudos, y los ia bef-
ido1" m e j o r a n d o í e , y dexando otras 
aufas,finalmcncc en fer gouernados 
npazyjuflicia , con feguridad en 
uscafasyenfuscaminos , ydefen-
dos y amparado? de fus enemigos^ 
ipor mano y à cxpcnlas de tanpode-
ofo ReijCUÍa íubgcc ion es verdade-
Mro prouecho y libertad , y tener en 
peí próprio Padre , que á íu cofia, 
j y mediante fas gages , y mer-
cedes j de tan remotas tierras. 
Dela núeuÂ Mexico^ 
Ies e m b i a n Predicadores y miniftros] 
l u f t i c i a y a m p a r o , con í n í l r uc ionc í 
v c r á a d c r a m c n t e d c PadrCjde pazj c3 
c o r ü i a j u a b i d a d y amor,la qual gudj 
darc yo ¿ perder de vida : y manc ío , ! 
í i c m p r c mandare fe guardare , fopJ 
n a d e ü a . Y p o r r a n c o , fundadoent 
fo l ido fundamen to iobred icho^qt i l 
ro contar la fohredicha po lTe í í on , [ 
aísi lo haziendo, en prefencia del 
u c r é d ü s i m o Padre Fray A l o n f o M | 
r i n e / j d r Sa orden del f eáo r fan Fr; 
cifeo , C o n i ü í a r i o A p o í l o l i c o , cu| 
plenicud-nc p o t e í l a t i s , defta jo rna l 
de la m i e i u \4ex ico y íus P r o u i n c i i 
y de lo? R'. 'uercndifsimos Padres P{ 
d i c a d o r e s d e í fanro E u . i n ^ d i o , 
c o m p i n ^ m s , Ft .w Francifco de 
M i ^ v i e ! , Prav Francifco de Zamoü 
f r a y l u á n de R o í a s , Fray A l ü n í o ¡ 
jgo, Fray A - n d r c s C o r c l i a t i ô , Frajr 
Jnn Claros, y Fray C h r i f t o u a l d c 
Izá^y de mis amado1; Padres, y her-
lanos.Fray l u a n de S.m B u e n s u c n -
\u , y Fray Pedro de Vergara , fraí-
lelos , R e l i g i o í o s que van á ella 
rnada, y c o n u e r í i o n , y de m i M a c -
jde campo General , d o n l u á n de 
aldiuar O ñ a t e , y de los oficiales ma 
¡res, y de la ma io r parte de ios Ca-
tanes y oficiales del campo , y g c n -
ic paz y guerra d e l , d i g o : que e/i 
Sz, y en n o m b r e del c h r i í l i a n i f í i -
Rey d o n Felipe nuef t ro í e ñ o r , 
jico defenfor 3 y amparo de la (anta 
Idre Y g l e f i , ! , y íy verdadero h i j o , 
Sara la corona de C a f t i l l a , y Reics^ 
de lu g l o r i ó l a c í l i r p e Rcynaren 
¡ella, è por la dicha , é parala d icha 
gouernac ion ¡ t o m o y aprehen-
K d o . 
<JojVnay(los,y t rcsye^es: v n a ^ o s j j ' l 
tres vezes: vna , d o s , y tres vezes; y l i 
eexías las que de derecKo puedo3é de -M 
u o , la tenencia y p o í í e í i o n Real , y m 
af tua l , cibily criminal,eneíledicho*m 
R i o del N o r t e , í í n execrar cofa al- 4J| 
guna,y fin ninguna l imitación , coseji 
las vegaSjCañadas^y fus paitos y abre- -'M 
uaderos. Y cita dicha poffclion to-m 
mo,y aprehendoj en v o z , y en nom-M 
bre de las demás Tierras , P u e b l c s á 
C i u d a d e s , V i l l a s , C a ñ i l l o s , y ca lVj j 
fue r tes , y llanas-^ que aoraeftan fun-x| 
dadas, en los dichos R c y n o s , y Pre-Jf 
uinc ias , de la nueua M e x i c o , y lasi'jj 
ellas circunuezinas , y comarcanas,;'^ 
y adelante por t i e m p o fe fund2reí |§ 
c n è í k > s , c o n fus m o n t e s , R i o s , y R¡|J 
heras , aguas, paRos, vegas, c a ñ a d a ^ 
abrcuaderos, y todos Tus I n d i o s , 
CanivÇatorXe* íjà 
jrales, que en ellas fe inc lu ie ren , y 
l o m p r e h e n d í c r e n í y con la j u r i f d i -
ion cibil y cr iminal ,a lca y baja, ho r -
y cuch i l lo , m e r o m i x t o I m p e r i o , 
le la Hoja del m o n t e , halla u pie-
•a del * i o , y arenas del, y d c f d e U 
itdra y arenas del R i o , h a f t a l a h o -
del M o n t e . Y yo el d icho l u á n 
:rcz de Donis,Efcriuano de fu M a -
rílad, y Secretario fufodicho , c é r -
ico y doi fee , que e l d i c h o fe ñ o r 
luernador , C a p i t á n general , y 
le íantado de los dichos Reynos , 
feñal de verdadera 3 y pacifica pof-
ííon , y c o n t i n u a n d o los actos de 
ia , p u í o y c l a u ô , con fus p r ó p r i a s 
ianos , en v n á r b o l fijo , que para 
|efe¿to fe aderezo , la Santa C r u z , 
nueilro S e ñ o r l e f u C h n í l o , y bol-
R i uien-
De la nueua x̂ M îexico, % 
i i i c n d o í c á ella, l a s t o d i l l á s en el fueJ 
í o , d i x o . 
Ç ^ R V Z Santa , que Toi^ d i u i r : | i 
puerta del C i e l o , A l t a r del vnicí. 
y c í lcnc ia l ficrifiGío , del cuerpo,;, 
f i n a r e del H i j o de D i o s , caminoa 11 
Jos Santos , y poffc í íon de fu glori;-á 
A b r i d la puerta del C i e l o , à eitos h^m 
fieles j fundad la Y g l e í i a y Airare J j 
r a q u e fe o i r é fe a el cuerpo y fang í -á 
de! H i j o de D i o s : A b r i d n o s c:m-|j 
n o d e f cgu r idadypaz , para laciX'Jt 
uer ívon dellos , y conuerfion nuf j í 
t r a , y dad á nueftro Rey , y á m t m 
f i ! Real n o m b r e , pacifica poíi;» 
í í o n , deftos R e i n o s , y ProuitÉ 
cias » paca íu Santa G l o r i a . | j ¡ 
m a n . ' 4 
Y l u c ç ó m c o n t i r t e n t e , f ixo , y 
endio, afs imtrmo 3 c o n íus propi.ts 
auoSjCn et eftantiarcc R e a l , las ^ r-
as dei CKri f t iant fs imo R e y í í o n Fe 
)e , nucflro feri o r , dc í a ^ n a p.irte, 
»Impena tes , -y de Ia otra l aç R.ea-
; : y al x i e m p a y quandb fe pufo , 
l iso lo rufodieboj 1c t o c ó el c h r i n , 
iiparò el arcabu2cria ,con g r a n d i í -
na d e m o n í t r a c i o n dc aleona , à 
que no to r i amen te p a r e c i ó . Y 
Señoría del d i cho f e ñ o r G o u c r n a -
* i i j C i p i t a n general , y Adelan ta -
Jo ^sra perpGEirá merriOTÍa s m a n -
- ) que fe autorice , y felie j C o n el fc-
maiorde fu oficio , y í i ^ n a d o , y 
¡ n a d o , d e m i n o m b r e y í i g n o , f t 
^Jardc con los papeles de la jo rna-
í »>>" OOULT n a c i ó n , y ic i a q u é n d e í l e 
õ-igiiial^ los traslados que q u i f i c r c ü , 
R 3 ¿n 'en-
it 
De la meteà f^ht exico, 
a íTcncandcpfeene í l i b r o de iagoucr-
n a c i ó n , y l o firmó.de fu nombre , 
í í e n d o r é í í i g o ç , los fobred ichos , Re-
ucrendifeimos , Padre C o m i (Taño, 
Frai A l o n f o M a r t i n e z , ConiiíTario 
A p o í i o l i c o , Frai Francifco de San f 
M i g u e l , Frai Francifco de Zamora, f 
Frai l u a n d e Rofas , Frai A l o ufo de \ 
L u g o > Frai Andres C o r c h a d o , Frai1 
l u á n Clare?, Frai C h r i f t o n a í de Sala-
zar, Frai í t u n de San Bucnaucntura, 
Fr i i p j d r o de Vergara , y d o n luán 
c ~-L • \, i \ \x O ñ a r e , m i Maefe de cam 
\> J j v^^ncra í jy los d e m á s ohcialcs ma 
yores ,C2pitanes ,y foi d a dos del exer-
c i to , f ob red i chos , el d icKo dia de b 
A f c e n f i o n d e i S e ñ o r , t r eyn ta , y vi-
t i m o de A b r i l , defte ano de mi 
y qu in i en tos y nouen t a y oclu 
a ¿ o s . 
Tomidac f ta pofTcfíon , otro dia 
co i í i ençò á marchác el campo , para 
paflar el R i o (fcLNof ce s en la form a 
que Jircmos. 
De h nncmMextcô, 
Q V W ^ E . 
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pdffar ei Rio del Ncrte, y como fe defpdchó el Ti 
p/M» ^4g»iUr-,4 efpKtízifi tttrrarj y como efiituo 
para de ¡rotiítr j yar aúfiTjptfrbfíiào el orden q i t i 
ranfuceiiendo$3fíãé{{He el Gowerna. f 
dvr (fuifo ha%e&_dJítetito,y po~ t-:.-. 
b U r l a t i e r r d . 
\ cumbre mas íubidajV mas g 
Qne al buen foldadoiUuftra yí»;| 
iebantaj 
Dexoja con que el aíma feenrriquczCj 
Es la noble nobleza de la honrra. 
Que por falo valor, por excelencia» lf, 
Por prudencia.por fer,y por esfuerço, | 
De virtud prooiia,vemos que ícalcanfi k 
Y'orl 
I Çam&Cator^. \ tjS-
I Y porque ay grades honrras q deshonn ã,. 
g Y vituperiq^ay tambiep que hpnrEaB,, . ... 
j Solofeactuiert^notajy fepranca, ' ^ 
^ Qiie aquellaque<s perfeita y veçdadcra, 
QJC no coofiitcen mas,que en rocreceita, 
* Y fi lagraode^Ueza.deftcgufto, 
^Faltafe á los guerreros que profc.fíaiv 
^ÉlbeSicoexercício,caíiapenas,, -y,,. 
- Halláramos ya honjhrrque quificra^ 
Licuar alegfonwnte los srabajos, 
^Queelxigordelagueríarraeconíigo, . 
Si el triunfo deOia impreíla, no le;hÍ2i«râ»; 
'Ligera aqueftacargaían.peíada» . 
^ Para arrefgarnor enlacien mil vid as, 
Y otras ramas cÓB^Itasíi tuuierav -
Y afst llamados tpdõs los foi dados,. 
( Deílafu vidatglp,naiebantada( . „ . 
**Por folo mereceria,y alcançaria^ 
IBaeltos algran trabajo iebantarop,, :•.* 
A todo vueítro campojy Se pufierors, 
""De eífotra vandade las aguas turbias» 
Q.( edeSNorte.deciendenen vn pucíVí?;, 
S-^uro y abundante,debuen pafto, 
* Caía grandeza juntos la afíenrarory 
f R f Def-
D e U m è m Mexko, 
f>efmKfos,y defcalços qüefcrantadoí» 
A faerça de fu<íorty de los Waços» 
Hechos pedazos codas,)?a fendidos, 
Y pôrque ya may cerca dc'poblado, 
Senria el General que el campo citaua. 
Por preuenirfe en iodo, mandó luego. 
Que Pablo de Aguilar con feys foldadot, 
E n cauallos ligeros feapreftafc, 
Y coirtodoíécreto y buenrécatoy 
L a tierra ieefpiafc.y que fi vieiflef 
Alguna pobíacíoo^ue Juego al pemrot 
Q*al ía libiana jara <jae fe af roj», 
A la íuhida cambre ^ae en llegando, 
A! pueíto donde el -reo íeperínite, 
Luego la ve oí os todos que reíjuelue» 
Que ais i la eg o boíüíe^jí in que en eft 03 
Otra cofa ninguna diípenfafe» 
Y para mas forçar le y obligarle,, 
Mandolc^uc con pena deía vida, 
Defte'fnandafo expfefono excediefir 
Saliendo el Aguilar con efte orden. 
E l cámpofáe marchando ías piberss, 
D^íle copado R io caudalofo, 
Cuios iocuJcos batuaros groíTeros, 
Canto QtiinZje. J}4-
6n!«paffsda edad, y en la prefeme, 
Siempre'fueron-de bronco'emeodi<ntclos 
De (¡mpie vida,{>ruía,no cnfeñaos, 
^ A cultiuar la iicrra,n! romperla, 
Y en admitir hazienda, y en guardarla, 
3? También de todo punto defcutdados, ¡ 
SSoloíabemos viuea de lacas», 
% Deperca,y de raizes qoeconojesV 
*% Trascuia vida todos muy contentos» 
í | Delas grandes Ciudadesoluidado3e 
^ Bullicio de palacio,y airas Cortes* • 
X Palian fin mas zozobra fus curdatío?, 
\ Eftos con gufto bien nos a yodaron, 
^ A palTar por ios tierras fin reíe lo , 
5^ efían lo yafeñor para dexarlos, 
.mandootra derrota defte Rio; ? 
J i 'r^o Aguilar,/ dixoauer entrado, 
^¿n el primero pueblo de la lierra, 
- i i r-fpe&o ninguno de aquel orden, 
—QJC nueCVro General mandó tuuíéfífe, 
?P ir cuia juftacaafa eftuuo á p!quea 
í^c darle allí garrote,fino fuera, 
^ Porl^fuerça de ruegos qae cargareis, 
"j^or ei,y por la gente que tteuaua, 
' Beep. 
Ecepto Itj«nPiiíero,porquc quiíõ. 
Guardar en todo^el orde® que ¡es dieron, • 
Y como.noay?eaior fi coa prudencia, 
Preuemtnos eí golpe <pe amenaça-
Qiie eft fpH^gado puerco no nos rouefíre, 
Temieddo ej General qu.e luego alçafct);, 
Tndos los baftirpentos çofi prefteza. 
Los bariiar.a%,-y Igego defp^yafen, 
Cincu^fl^g buenpshombreSibien armados 
Con el msadb^ue fueífen, y dexando, 
Al Alferez R^âi por fu teiñcníc^ 
Licuando IHJ eft K> Pa df^Gom j fiar i o, 
Y al Pa¿tí.effay CÍiriftouaI,fiie marchado 
Con can íigerapaÜp, y preftocurfo, 
Qne muy breue fe pufo por fus tierras, 
Y eítandpbiea^viíta délos pueblos» 
Parece que laíiaritaeftreraectdia, 
Sinuendo_U gran fuer ça de ía íglefa, 
Sacudiendo Ío^ ¡dolos furiofa. 
Con violencia hojrrible ajrrebarada, 
Y terrp^fUd furiofa y ter/emoto, 
Eftrcmcciila.toda y alterada, 
Afs i turbada fue con UíauíKsfombf op 
Cubriendo, todo el cielo de cntxicadas, 
I Cante Catòr^Je. i j j 
Nouestan denfas.negras,y cfpantofas, 
í Quz paborofo pafmo noscaufalian, 
^ \ jendolasencefiderporcienmi!partes* 
^ Con tremendos relámpagos y fuegos, 
"'i vçrtiendogranlluuia fue rompiendo, 
«• Con truenos grimofirsimos los montes> 
; 1 os valles,cerros,rífeos,y toilados, 
D^fpidiendo de piedra un gran fueras, 
' Qije rendidos los Padres fe pararon, 
i 1̂ al poderofo Dios á grandes voze?, 
» Socorro le pidieron, v acabada» 
* Toda la letanía con fus prezes, 
Sin otras oraciones que rezarôft, 
> Con fuma reuerencia aili còmriros, 
" Condolido el Señor,rñofVró lafuerça, 
i)e aquel turbión grimofo lebantado, 
'= ^Ipalpoderofo mar fob?ruio hinchado, 
à Q^erecogidoe! viento fefofsiega, 
^ "i vna grande-bonança á todos tnueftra, 
* Afíi dio bue'ta luego el alto Cielo, 
i Moftrandofe tan claro,y tan fereno, 
, Qual fu ele eftar el Sol,quando fes rayos, 
^ P^r medio de fu curio nos defeubre, 
Ü ConcuionobJenempofueliegando, 
Dela fitteUA tâíCexkõ» 
Eí General al puebIo,y luego juntos» 
Los baruaros íaiieron á noíotros, 
Y viendo al Comífíario que IÍeuauaa 
Arbolada vna Cruz en la derecha, 
Todoscongran refpcfto la veíaron> 
Y 3. nueftro General ouedecieron, 
Alojándole dentro de fu püeblo. 
E n cuias cafas luego reparamos. 
E n vna grande fuma que tenían, 
De foberuios demonios retratados. 
Feroces, y terribles por extremo. 
Que claro nos moíWauanfer fus dioie3s 
Porqueal dios del agua.iunto alagu», 
Efbua bien pmrado.y figurado, 
También al dios del monte, junto al mote* 
Y ¡unto á peies.íiembras,y bataHas9 
A todos los detrás quereípetsuan, 
Por diofes de Us cofas que tenían» 
Y tienen vna cofa aqueftas gentes. 
Que en faliendo las mozas de donzelUs, 
Son á todos comunes.íínefcufi. 
Con ta! que feto paguen,y fin paga. 
Es v na vil bageza^al deüto. 
Mas luego que fe cafan vinco cañas, 
Coa 
¡ ¿ 6 
intenta cada qual con fu marido, 
luia coftorrbre.con la grande fuerja, 
[uc por naturaleza ya tenían, 
'emendo por certifsimo nofotro$»| , i 
¿IScguiamos lambien aquel camino, 
fumaron muchas mantas bien pintadas, 
'pjra alcanzar las damas CaftcIJanas, 
, 3tiue macho apetecieron y quifieron, 
-jTambien notamos,fer aquellas gentes, 
"Ranchadas del beftial pecado infame, 
cneíto fae tan fueita fu foltura, 
fino diera gritos vn muchacho, 
-3DC nueílra compañía,le rindiera, 
^ n biruaro de aquellos que por fuerça, 
áí-e quifo fugetar,y fino fuera, 
or la gran tierra que por medio pufos 
'uera cafo impoísiblc que quedara, 
|emejanfe deh&o fin caftigo, 
¡on eft o fuimos todos por !ospueblosB 
*on notable coníento(aunque aguadoB 
torno faber las lenguas deftas gentes, darles \ entender nueílros intentos, 
Jf por fer otro dia aquella fiefta( ^ 
:iM>el gran fan luanBapdftajluego quifo,' 
- - De Ia meux Mexicòy 
fel Genera! que el carnpõ fcáfrerKafe^ 
E n vn gracíofo puebío defpoblado, 
jDe gentes y vez¡inO!S,y-abundofo, 
De muchos batimentos que ctexaron; 
Aquí coa gran recato preuehidos, 
L a tnáñana graciofa celebraron. 
E n loscauallosdearínásios foidados, 
En dos contrarios pueftos diuididos. 
Cuias ligeras puntas gouernauán, 
E n vna bien trabada efearamuf a, 
E ! buen Maefedecampojy gran Sargenio,; 
Las pooerofas lanças reboloiendo. 
Con vizarrodonairedefembuelto, 
Y íaego qué los vnos y los oíros, 
Rompieron grneíTas Saõças y prouaron, 
Las faerf JS de fus pechos entórneos, 
Que con bella deflrera romearon. 
Quedaron para nempre feñalados, 
Por ba^no? hobres de armas.y íí imprefiiíp 
E l Maefe de campo,y el Sargento, 
E l Capitán Quefada.con B^ñiflos, 
E ! Cspirsn Marf eio de Erpinofa, 
Pedro .S.icher.Monrroi.y Antonio CÕtl| 
EJ Alferez Romero, Aionfo Sanchez, 
Eo4ft<|e Leôii,DairHerí>,y los Rokfedos*-) 
L z ihfà as I a i fiçft a^lo^go entraron, 
'res baruaros gríK^Qfos defetEibuettos, 
eflgndo etGínfifaJ çon gran çontentos 
íon todos ípsíoídados planeando,, 
kfsijos rres refMeioftATu puerto, 
cíiamio jamo dçUalgo rifueão» 
vno fls¡fos,íiiA,q1?Ralias vozes, 
;ucs,y ViecnçSjSabajdo.y Doirãngo, .. 
qi-ia! ¡Ifo^r-a-aíjueíUg,1'4'19u'^F^í, . 
lue^n lae^i^G-ã&çlos Tar^uinos,yicr« 
ladrar deoifQ.dçR.omalos ÍCnfüaaos, 
¡¿e atónitos qocdaíOiE» de! porteoto, 
ifsi delatmadps npSLGoigamoŝ  , 
)ç laiengya.^e ^qqel.quc ma?.no quifo, ; 
iihUrotri^^braCafteHana, 
vifloel.Gcneçaljfugranfiienc,^?,. ; 
; rodo? los pMndtg^os cuia cauía,-
¡mi fa io^uarq^ptpnier í í fo^; . • 
riso Thopi.as^p^iil^oiialjfLjñalando, 
libios dos^çftp.snoaabre^ dos jorna-daj, 
[flauan de noÉíjfós^ieT! cumpíid'as,. 
[fpurandofe mutíiOTConozinaos, 
luc nuncaj^màs Tupo mas palabras, , 
S "" Que 
Cao foííT'átjtíefta lucriÍM^a^rei mdmj 
Lleuahdolòfscon gbíVó^y c c p r é i a t o , 
SsiÜ'óelGoucrnadoí cõnto^a-prieíTa» 
Hu hiifcá'dc ¡os doy ò o í (japtÍT^d'js, 
Por los dós SSTKOS ttdtHbrtís paVe'cian, ^ 
Y h3/ierrdo;'}offh^daén:vn búcripiieblo, , | 
Que PúsráíilítnauaíiTuSVesinos, | i 
IiQ'tf] a'tíffdbs-fcien nos recibieron, -J 
Y en vnos t o t í c á o t é s jajuegados, Jp 
tjon:vfi Bliifeo'faFúfegüí! recién putftoj | | 
Barridos y Tígadóscbn'Iiínpiffa, % 
L í c i i r r o n ' i ios Paáre^iy^lli junio?, ^ 
Fueron muy bien fcrtridbs.y òtro cia, ••M 
PftFMt'eí f̂ fcJ íalutfgú^ya fecadü, m 
Dios que à fu Tanta lg!éfia fíepre mueft»!^ 
Los Santo? fjue por efía pidézieron, ^ 
Hizo frtMsláztefle íapiníúrí, 
Mudo IVç cad 6 r.aqóí.énc lib rieron, 
Cpn'é! Hf^nçò barn!z,poTqae rio vscflVn, 
•Lafutrça dei martírícj tf^^jlB^ori,, 
Aqae-rios'Ssnros Pjd/eS R'etigiofos. y 
F r s f A^ôííio.FraylbitniyFrày Frãcífcoi| 
GuíüSiHüftféscüérpo^irétí-ytááos, 
.osWaarònémâhtanal viuo, 
»IK porque vbtftra gente no los vieffe, 
i^L'iÍJerónlbrÍJorrarcon aquel blanco, 
^òiá-piircíagranâtritiego qnífo, 
" /loítrírconctóiífeilcismaiKÍieft^, 
" ^UÍ á puroflíotcpalo.y piedra fuertíe, 
.os trrj Santos varones confumidos, 
r como fíetnpre prendeef qucaírc^ura, 
dandòe! Gooern^dor coo gran f; csio, 
Joe aiii íícfrbtendidos Te moffrafen, 
f que msficra alguna no puficfien; 
-a vifta en )a pintbrajpucs COB eí lo , 
.^ÍTcgursáoSiodo^ páíTsrisB, 
K\put Wo deTfiomas.y He Chriftoüri, 
f sfsi con elfecreto que iirport^ua, 
^uiacuí^odra-y gnarda es VR? cofa, 
Con ^ran rs^on de todos efrimadá, 
^u-ndo cl Baniaro pueblü j s cntregscíos 
iftaiis con repofcal du7e íueSo, 
|Qoa] vn valiCRtc tigre qnr agachado, 
fCon d oydo atentei y vifta aguda, 
ILOÍ grucíTos pfes y manos va facando, 
| E ! poderofolomo recogiendo, 
rPara alentar mejor eJ-prefto falto, 
S ¿ Sol-rs 
Sobre e¡ ligero pardo d/cíçoida.dp, -. . g 
Aisi fiando rindterün.U.modQfMf f 
.Saho deaqueñe puetilQ^ecataiío, ^ 
Noeftfo Gouernadpr^y fueroarchando; S 
l . j nochetotia cnpefOjy pufocctco, 
A l pueblo de los dos.^.ue,íe Uamausn, 
C!\riíioiiatfy Thomas.encuiascafjs, 
At)«"itos que prenáimos nospuíicron, 
Y luego dentro dcllasXé arrojaron, 
Hl prouchedor Zübra,y íuan de OUgue,: 
í:! Alferez Zapat3,y Leon de Ifaíli, } 
Mn^uerá.Iuan Medel.AíonfqKuñez, 
Y Pedro de Flihera,Gentilómbre, 
De vueflroGeneral.jrtfeíu rocía, ; 
t̂ 'rancifeo Vazquez,y Chrjfto.ua! Lopei^ 
M jnaeÍ,Franiçirco,YÍ£jo,y.MonEcítno5); 
R inundo PMadin en bien fexuiros, 
Q J C eífcqs dieron coa eilos en la casna, 
Y delia lomearon y-trcjxexon. 
A nuefteo GeneraLcpn,.quicn habiarofi 
P.T ?.rpano!,y en lengua Mexicana, 
Oliendo quetlios eran ya Chr:í>;?no 
Y nní: fueron de aqueflüJ CaíHnn 
Ti 'aj j de nueua Efpana,}' guç quiHv r' 
i-jdarfee'uaqtiélpuefto donde efíauaii, 
vfjn^a de ia t icría ya cafados, 
raneaiarnffs fé hallo taa gran teforo, 
li hien tan lleftOjrico y aHundofo» 
tuarro el Goüernadorjf ínt io tenia,' 
ôn los dos-fiaptízados que delante, 
jn e! hshljnañ lengua queenrendia, 
^qae nmKicn faKisn y aicançaiun, 
fuella que'los baruaros vfauan, 
ledisntecuios medios luego podo, 
bnifeftar fn tntento^ fus concepros, 
ir toiía'aqi'.eífa (ierra do^de virnqs, 
v bnenji'jtóMaciones affèntadas, 
ir Tus q;jsrtos y pfaças Men quadradas, 
gci^f o d í ca!!?s.cJias cafas, 
fes cinzoleys'TÍi'cre.sltosTuTien, 
)n murhf) veRran-sje y corredores, 
\ i villsgraciofa d é f d e i f u e r s , 
ii )Í ve7rBO'S tienen tamas hembras, 
^nnr^sles es'pnfsihie que fuftenren, 
|n ¡indo5 labradores por extremo, 
'OÍ K;l¿a y i e i en / / eÜas gu'.fan, 
liíican.y cuidan de la cafa, 
'iitta dffafgodon viflofas mamas, 
S 3 D. 
D z ¡Jiucrfos colores matizados, 
Son todos gente ilana y apazible, | l 
JJC óucnos roftros bien proporcionado^ 
R c baeitosjOfeitos/ucUoSj y alentados, ;3i 
IN I a3anco£,no tuilidos,no con trechos. 
Mas de faiud entera reforjada. 
D e nuembros muy biç hechos y çrabados, 
Y ticBcn v n a c o f a a q u e f t a s g í n t c s , 
Digna de «oble eftima y excelencia, 
Y es^quí nunca hin tenido,ni harj v íado, 
Ninguna borrachera ni brcuage. 
C o a que puedan pítu^ríc d e í c n t i d o . 
Argumento euidcntc cjueícs licnc. 
L a Magcftad del Cic lo ya di ípueftos , 
P^ra el rebaño fanto,que cfcogido> 
Eítdüfl psrj íaluarfe Te Miado, 
Sort li.tuo; oadadoics por extremo, 
L o s hombres y mugereSjy fon dadps, 
Al ¿ríe de pintura,y noble.peíca, 
N'j tienen ley,ni Rcy.ni conozenios, 
Q_veca{HguenIos vicios ni pecados, 
I n todabehetria n o e n f e ñ a d a , 
rt proieííarjufticis^nitenerla, 
Y coe íos pcrüic iaro í í i e c h i i e r o s . 
Ido 
' çhas canudad por los dcficrtos, 
Ideípues que con ellos nos Tratamos, 
§Q m o e s lífíJia gSyCOÍ , í u u a, g artanç o, 
Sominosjzi'g'anriaí, nabos,aj í^i 
¡c:bo!la,cardo.íabji;no,y pepmo, 
jicrvcri gractofatfia dega í l inas , 
lela tierra,y CaftHU,cfn abundancia, 
fn cl carncro,baca, ŷ el' cabrito, 
nírj caudales Rios,abundo Tos, 
f." ̂ fin Tuina dc pe2es regalados, 
uno bigr^mojarra, y armadillo, 
i[bin3,cjm3ron,roba]o,3goja, 
irruga anguila,truchas,y Í3fdmasa 
i orra bu?ni fuma qar notamos, 
rsnta c^Tui-J^Q que à folo snzue l í^ 
jfn folo Caí íe lUno.en fulo vn día, 
s{v?5ido con feys y mas arrobas, 
1 peze; regais d OÍ,y no cuento, 
tras cofas graadiofcs que IJ tierra, 
S $ Pro 
Produze, abraza,y ti&eié<àc n<óbtoçaT-
Con cuias buenas parses muy^uflofos, 
H i z i m o s e I a fs ien t o ĉ n ft t ft tfem&s, 
Segan 'jueen otrò C{0gL&\ú TttÇinQs> 
^ i 
D I E Z Y S E Y S . . 
C t H72"0 yéSSlENTÓ EL GO* 
jitr ííor , con todo ei Ctmpo , en yn paeblo dé 
r.-> - iros .ó. (jitiéü bufteron por nombré: San lî t,' 
fi.* \txllcros , y delbuth ho/ped4)e 'Ae í'o-s 
N y motín ¿e tos folítdei , yftevaifite htî je* 
f íajtpo tietlos,y cdftigo <j»c en los dos fe 
ilXf , f<ltendò-el e&tor , hdftancrnt 
debĴ trds de:hs,y de l4j>ri~ 
mera Tvlefía que fe 
hî o. 
rime el mundo gufto tan guf-
tofo, 
Q n ? compararfe pueda > al qnc 
recibe, 
! gente de vna flocí Contrafladaj 
I.'ÍJ¡I Jo d? bfa-jos vientos combatida, 
íg'jro y dtilze puerto va to nando, 
nroifrgado aluergus eonozido. 
y \De la riuen* S&¡f£ex¿?Q, 
N o de otra fuene todo vucftro campe, 
A'cabo de fortunas y fòcellos, 
Tiempos y defueniuras tan pcfadas, 
Alsgrc y.coo grao guño foe arribando, 
Hazia vn graciofc pueblo bien trazado, 
A ^aiea fan íuao por íiosibre- le pu fie ron, 
Y de ios c*uaHcros.por memoria, 
í),s a f e l i o s que primero lebantafon. 
P o r citas nueuas tierras y Regiones, 
ELfangrieoto eftandarte donde Chnf l e> 
P o r la Ulisá de todos fueaEboíado, 
Aquilo.s Indios todos muy guftofos. 
C o n nofotros fus cafas diuidieron3 
Y l í j e l o que alojados y de afsiento, 
Hjz iendo vezindad aossíTeotanjOS, 
Hitando eí Genera! comiendo vn dia, 
J^cbaiuaron los b^ruaroí VA ilanro, 
T a n alio y efpafirofrjjijUL-jjçr.famos, 
Auer ilegjdo el v l t i a i o . r t O í t c , 
D e ÍJ trrmcnHa cuerna,)' poO.i er pup.to, • 
D e l lin vniuerfaí de todo eitnundo. 
P o r caia caufa tüdo&altetados, 
ConfuíTos preguotñiTios Mas íenguas , 
Lac iu fa d i aaueÜUQto, ) nos dixeroo. 
lelloraqa la geme por ql agua, 
ûe mucho tiempo ya, paí&da ao'u, 
Has ñaues jamas auian regado, 
i tierra^quc de feca por mil p.artes, 
taua tan headida y « n fedieoEa, 
ie no le era pofsíble que criafe, 
i-iguna de bs Gembras que tuuieí íè , 
jr cuiacaufa luego el Gomi i jár io , 
Padre Fray Chriftoual confiados, 
i aau?i fu ai • bien por qaieffi v j u i ç i o s , 
bridaron que.cn T OZ alta les d ixeÚen , 
|ue no Hoja fe R mas.nife caofafen^ 
írqDecllos rogarían à fu Padre, 
^jcefirauahalláen el Cielo,fe doliefíe, 
: toda aquella tíerrajy queelpefaaan, 
|UÍ aunque inobedieníes hijos eran» 
l'ic à codos machas aguas les daria,, 
^queefhs que vendriao de manera, 
W codos los fembradosfe cogieOcn, 
paUi CO'ÍIG IGÍ niños Eicrnos callan, 
nti iocif reos les hazen de las cofas3 
q'J-Gr aáigen, l loran,y fatigan, 
SKsi callados l'tdns fofTr^aron, 
jpirando les dieren cie í ta elaguSp 
í^or quien Horaüan tanto, y féañijjiati, 
Y apenis otrq á i a f u e l l e g a m í ó , 
L a hora defte í laoto .qaando H C i e í o , 
Cubrietidofedenauesfae venicndô, 
P o r toda aíjufflla tierra tantas aguirV 
Qiie efpanticfos losbaruaros^ucdaf on, 
D s !a merced qae allí el S e ñ o r nosí irzo, 
T r a s deftebnen fuceífo lue^o "Vino, 
V n Indio bautizado,que Tuftpe, 
D i s o qtrcfeUamauafy que venia, 
H m e n à o d e Ja genteqoeauia entrado, 
CoRtra vando.y fin orden.conBomlla, 
Y diopor hueuas, que vn Toldado Vroañi »^ 
L e dexaua ya'muerto á puñaladas. 
Por vafidofc y pafsiones que tuuieron, J 
Y q u e e í í è por Gouernador quedaua, 2 
T a m b t e ñ por General de aquella gente, i 
Q u e Riberas de vn R i o le dexaua, ^ 
Tatraricho y càudaiofojque tenia, ^ | 
V n a compl ída legos,y que diftam, * 
D e aaeftro « u e u o aliento ,y eílaia^e, J 
Seyrcieoras largas milJas bieñtendidas, \ 
Y .;¡i'<onos con eflo.que cebado, % 
D i l j a o t i d a g T a n á e que tenia, ' J â 
v$fiys-"\ I 4 3 
icnvJchasp&bUciones abundofas* 
legran fuma de oro f̂e yua emraado, 
.ancjriaimas adetiirojy que penfaua, 
ffarcon ciernas baiías aqr.*! Rio, 
entender que çftaua bzeet poblado^ 
'$C&Q de los humos que viísibles, 
"Ti tquefta Ví«d4 lüdas defcabriaih 
'^ambien^niisdioniiiiciaauia^paffado, 
P' vn pucbl&taa grande, ^nceftuuicron, 
* Jia-y iaedio,ifn falo atraaefatk» 
>' ie deroríde quede Vmaña çqiio» 
vi, ifoccyipF^a fuga SHJ dejarlos, 





!^gfitrr&í,JaiBenEos,^ coníuegos , 
^geQéraiperdoaalli .aieaoçaíon» 
cm-ao&ía.-iodosconfoladps,, 
*» folo aquefie hecho fe ©rdcnaroD* 
'"< sfelemi>esÍ3eiiasqueHif3roDj 
- • 1̂113 ̂  er a J d on d e v b o, • 
í*1' : lueg© 
luego d ? c a n a s , t o r o s , y f o í T Í j i » g 
Y vniaalcgrecômediabtencontpuefVaj ¿ 
RegortjOadetnorosy Cbriftiános^ M 
Con inucha srtiííeria.ciiíoeftruendo, í|; 
Caofò notaKíc efpsnto y marauilU, .f| 
A machos braoes baraarosaoc auían^ JI 
Venido partffpiaS icfpiarDos, j | 
Y à verTasftiffffàs y armas que alean çauaí 
Alli los Efpaõoles cuiobtio, i l 
De ningoni fñ'acioti fue maf notadtí, i l 
Conió^cfpues v e t s m a àèc-\$'úiéj '- ' M 
Qnc dela faefça deAconvaqoe^cudp ^ 
Entre nofotros vn2»raftdt**rpi*, " ^ 
Que ttiuy lírgff fffzo» líeíío-ác c^dái 
C o t B o e i p é f d o H - i víScsfrègran-jS^ie, g 
Parece q o é V n o s pobres oláidãdòíi : ^ 
Debir^asniay bágeza qfoe erii¡írendisn|f 
En boíoet hsèfpaldas á ia'lgípfiá, 
A vueftro General y al eftandartft, 
Y i %4 herrtianoSjdeudoS, y piriíntes, 
Hi'rrsfldo vní gran pane ííecauaUos, 
Hiiicron-ít'ga.rvcndo los meras, 
- UmfoDti&y fej'sl * 14-4-
las Dios ñosíi&requido quiebra y lõpe, 
itBiacori fagra'áaíáe óbCíiiert£ia¿ 
1.8riaoe.f c^h fónuná fe àbabB|*i 
|or íebarttídós r»fcas,y aftiíuettaj • 
:rdido yafei gmiierao y *rraft*3nd©¿ ' 
is poderofas calle* donde afíiidai ' 
htiuo.y fin zozobra dé aoCgííffei 
miedo á todo trancé, Dios nt)S tibre¿ ; 
(np átanta d?faèntu¥a nadieilégéíV 
"^ndo ptiespírdido^ia vergaeSfa»" 
lechofoçasqiiefVos^fdichdiíõSr •1 
jfandó eí Gou? msáor que lufgO a1"püftíís 
"ras dellos yí?falieí&,y me a'préftáfr; -! 
forque sqoefta earfabien fe b i í i ê ^ , ^ 
|âdó que íaã M sáelv^iHers^y Mar^ueá^' 
>i?mleà!es fíémüreen bienfeftíiíoáj 
:aíh^sr taffjgrsü deb&o irfaorrei 
lieííen arsifttíímo y a'yüdafen, 
doquiera que el alcance forfle^ 
MefctlilaegoMtfs vidasieiqairafc, 
)n cuio mandamiento Wgo fuimos^ 
^orzff diaífíeínpre por la poftá. 
D e la rmm'a• -w**^ 
Q u c aí rnoy q a « Í d Q faijo ípaqdò lucgo¿ 
Por t raftfgreÓor d t ¡ vaftdo gucbíàtado» 
Q u e !aç#&cça de- lostr^VeíhpiKbros, 
A l h kfâcâroncsrc-n y quitaíen, 
A r s i á l o i - d o s m a n d a m o s d e g o l l a f e R , 
Y Sibreí-OErosdosfeJibei-títon, 
Y ÇQXÚO rodo s^berto/ocedíí-ffe , 
Cerc^deSamaBaruarafahriios, 
Forfado&dcgraDhaTnVre^ÍQçorçernos, 
D e í d e çi&es aís icatos e ícreunrios , 
-A,-» Mefi yo- V i ffor r e y 1 o <] uc :pa íla u a,. 
A fs i eft a ca u fa co tnio e B tod a s. 
L a s ífB^e© ttfi íargo tiempo- POS paffareí-
¥~eôi«í>^J.Real AJferez P&ñalofa, 
L l e g ó c á todo r l camp© íifl difguftoj 
A ! puebfáxde ían í tsaalos Eí^i ig io íos , . ~ 
U n i e r o n laego íglefia ^Ja^Cfndiio». 
E l P ^ r è G o r m í í â p i o s y hapúzaEon, 
^ u c h a . f i m a d e n i õ o s e o B ^ f ^ R ^eí ía , ' 
^npftoc! Genera i 9V3o4ò f^íicíTe, 
1̂ Sargcxíto mayot,y qaear«acK&rc> 
' CiiiJ 
C m à biè&y ( eys . t+ j -
incuentabúenos hombres, y <̂ ue fuofíe, 
deCcubrir Ia fucrça de ganados, 
_aelos llanos deZibolacriauan, 
ues comüaquef to luego fe hizieffe, 
alio marchando,}'fen vn frerco R i o , 
zirueUs cubieno,y de peleado» 
legre* defcanfaron y fe fueron, 
or orros muchos Rios abundofos, 
e muchas 3gu3Sspe2es,y arboledas, 
ande con foto anzuelo fucediá, 
^acar quarenta arrobas de pefeado» 
n mcHos decres horas los foldadoj, 
ues yendo afsi marchandoacafo vn dia, 
uiendo hecho alto por las faldas, 
e vna p e q u e ñ a l o m a . j u m o á vn R i o , 
or vn repecho vieron que aíTomaua. 
m n^ura humanacon orejad 
eci í i inedia vara,y vnhoz ico , 
orriÍ>!e porextretnd.y vna cola, 
u - c a í i p o r e l f a e l o l e a r r a f l r a ü a , 
-it id o con juftomuy manchado, 
o;a fangre feodobieo reñ ido , 
on »n arco y carcax,amenafaado, 
toda vueftra gente con meneos, 
T Sai? 
Saltos,y con amagos npnça viftos, 
Y mandando eí bargcmo que CÍIUUÍCÍICD^ 
Apercebidos todos^y aguaf dafen, 
A ver entjue paraua la l enfayo, 
N oraron que era vn Indio que venía , 
A no mas queefpanrarlos.porpue ruuo, 
Por cofa cierta,que los Efpañoles , 
Dexaran el bagaje y fe acogieran, 
Y cue el fuera feñor de todo aquello, 
Q u e atti líeuauan todos de[cuidadoss 
D e ía baroara burla dtf aqitel bruto, 
P o r cuia caufa juntos fe moí lraron» 
Alebrañados>i imidos>cobardes , 
r ingiendo fe efeondian temerofos, 
Eiur&la mifms ropa queí lcuauan, 
Y afsi notando el Indio que temían , 
Entre ellos fe metiuhaziendo cocos, 
A l cabo de losquales le cogieron» 
Y [a mafeara luego !e quitaron, 
Y afsi corr ido , tr i í i e jauergon^ado , 
L l o r á n d o l e s pidió que Se bolureílcn, 
Aquel rcboço , c l quai congraode rifa, 
Chácota^ypa í í^ t i cmpo . l e l o l u í e r o n , 
Y no qui ío ¿I Sargento que íe fucile, 
Oh 
f Cmto Diez^y feysl ¡ 4 & 
f! a qucmuy r i f u e ñ o ^ l e g r e y ledo, 
tadosfcmoftraie.y e í l o hecho, 
1; sruaro íe fue por fu camino, 
n^nosdi ígul iofo que contento, 
T1» i deito iuego fueron Ti otro R.if', 
IÍU ¡fie vieron à v n b a r u ^ r o qalUro o, 
h o m í s blico y 23,-co,q(ic v « íían^cco, 
Ĉ y vna buena cfquadra de flecheros, 
C^j conpaufado cfpacio íc venia, 
«í i ia los Efpañoles ,y en licuando, 
Çç grandegrausdad y gran mefr-ra, 
dos l o s m í r ó muy foíTcgado, 
^ i cndoalli el Sargemo fu defeuido, 
ífî í mfa.y fu Í7lencio,y poco cafo, 
de todos hazia, y que apenas, 
Q* o álçar íos o)os para nadie, 
""lipí idòquefeUegafen .y á ía oreja, 
V^nr.imofqueteaDi Icdifparafeo, 
S ^ l ',n ^c cíue fcroieíTe v fe affotnbrafe, 
h-ziendofe afsi,quaí fino fuera, 
l|r,rça del mofquece difparado, 
la blanca mano, y con el dedo, 
¡ruando el oydo con efpacio, 
poro le quito, y q u e d ó canfefgo, 
T i C o -
C~rño G dé vn-Hno oí armor fuera. 
V i ?n ' !d pi i ís el Sargênto ral p f o d i g l O j 
\ ¡ .:rir?.,> cjue con refpcfto le trataícn* 
V . ¡Gien- iolc del braço corres menie, 
\" n .^r^n cochillo q^ifo prcfcntarl^, 
1 Í <-.\Y\.tu dole '-\ K^ruaro n i i role, 
v Noiai^ndo la mano poca cofa, 
A i m f u y n s le dio,y luego ellos, 
i )c- fu ni i fui a pretina le colgaron, 
0 <n eft o le pidieron que vna guia, | 
Í-'ÜCÍTC íeru iJo darles,y que fueífr, ¿ 
Y¿\ ^ u * à l o t i c e j u n t o s l o s Henafe, | 
A los llanos cjuc rodos prerendian, p 
A en.TÍ lo d i jeron q u á n d o luegc?, g 
K'\ j n d ò qué cierto baruaro'lalicíTe, 1 
Do sqjcllos que c o n el suian vcn:do» | 
V .̂ 13 qaal buen piloto los U^tiafe, % 
i ' ; i i-a los mifmos llanos qae dc í i an , 
1 3;TI3S fe vio Ten cencía ripn r^fa, a 
K i ?iztdi.-ía He vida mas temida, ^ 
O i.ie e! hartiaro t^inio tan pran ni^r-da^l 
V qu/l h yunque fuera n o I r v i - r ^ n , ^ 
A i ! ji.t" muy demudado v ahf rje'e. í3 
H l í i c 'TjévVdo todo y í;n slrcr s^, 
•̂5 
Canf&QieZ; y (eys. \ 1 4 / 
rcpljca.taui-eíle.ci ha'iUfc,, 
n eft:o l a s ( i í x ò , V tjuaí fe vín.o, 
n repQf-ado&pafiTosíiieboUiicncio» 
a í g o c o ^ í a g t t i a fiiff marchando, 
íf^ento mayor,v fiení-pre qu i ío , 
r poltjs-á Ja guiaf? pufieí ien, 
que fjognp-iitEicffe y los dexafe,-
s velando Cortes e l í r i f te quarro, 
2 dizeq,de modorra, fue rompiendo» 
íuerça de pr i í ioneLIndio cauto, 
î i como cometa que ligero, 
iTpone fu carrera.afsi tr^fpuíO) 
á H l ! í;fpañol tras d-eIiy<:on preftezaj. 
• furfo ípreruraronde manera, 
rffie corrxroodos Leguas hientitsdas, 
H>rs ric ias quales va rendido, 
01 res fe '^uedó dciatioadoj • 
T-O Hrrarrimiento y de vefg i íença , ' 
on-.n rírt fupieâ^è nt entendicfic, 
"::.ii3 ml3j^>fJni_Qrroalguno, 
amiTio v derroia què !ieu3uant 
no rr_ÍS J , - ! otro difguila íos , 
erando c íhmieron Iiafta cl aíua, 
indo con grandifsissia rriílezaj 
T 3 
D e l a n u z t t a x^M.exicOj 
Porque era medio dia yapaíTado, 
r\. c o í i de las ires l l e g ó Tudando, 
C-MI dozebrauos baruaros dtfpucftos, 
Y con genti í doftaire y de fen íado , 
A fodosdenodadofuediziendoj, 
Si coir.o fueron doze fueran ciento, 
A todos !os trux°ra ,y fuera paga. 
Conforme al Euange í io facro íao io , 
Eí rno í* me fu?,y a q a e í l o s traigo, 
Y no viniera acá fino Tupiera. 
Q_2c bien puede AiOÍK por vno foio, 
Q^ualquiera de ios doze que aqui viencft/¡§ 
C o n e í t o alegres todos y contemos. 
Arrancaron deallt,CHÍa memoria, 
Será bien que fe canee en nueua hiftorú 
CmiobhZjyf iz té: - i t s 
c 
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-¿ í̂ IAS nueassgaidi , queirajo Mdrcoí Corres, 
j c i m o l l e õ ó t t o t lluriôí tle Z'bcla , y de Us ffi& 
if$ts yacdí yue yio en ellos , y de ia èbei iencid 
*tíBf dieron hf-Indios ttl Gotterndd-or yrJ~àiidâ 
a t j m x » , pí̂ J ios fjietbtos en e u y a y t í i a êe te r -
Pi'jò , aueen í tèganâo el Sarmento wtájordl 
J ' j l , qutâáft goueYTKtnào , y (jtteel M u efe de 
'•Cttmpõfdltefje, pa*a yr co e la l Mar dei 5»i% 
i f a n lo qual defjntcho mcnfajrevs 
3Í própr io^ara ijtátfdhejjetrás 
del con treyata hom-
bres. 
-Srvvji V E quiebra puede fer en íi uta 
ÉtíV.A J grande, 
Q/icfacHno feeni y pon 
ga en punto, 
hombre de valor y de verguença. 
AqusI por filien fuccde vncarotrifte, 
Á u i e n d o pues clbuen Cortes pfffdidoj, 
É \ baruaro en U veía y en la fuga. 
Ocupado de empacho/y de vcígaenfa, 
Se i LIS por vna fenda muy hollada, 
D * geme natural de aquella tierra, 
Y acafo derrotados cteí camino, ¿ | 
V i o folosdoze baruarosdefnudos,; 
C o n tmpem furiofo yenir ciegos» m 
T r a s de vn vaheote ciierbo que venia, | á 
T^ambiande temor ciego por el pueílo, ;f* 
Pordoadecuidadoro yuaaiarcjxando, ff̂  
Y luego queíe vidodefembuejto. 
Diob&eUsularevabuí-, yalargòei) irecl^ 
C o g i é n d o l e en elayreicbantado, 
C ¿r; IJ fuerza del falto poderoío, 
J X O con el muerto en tierra, y con el hu'̂ i 
¡a enctndida üaue defeubierto, | j 
L o s baruaros ie vieron y quedaron, M 
Nomsnos muertos, q eí q enrterra eíbí 
Pe ufa iido que era Dios, pues con vn ral 
D í fui vaJientes maíxos üc fped ido , 
L ! animal ¡ igero queíeguunj 
Y napiaadaíHenEefüepíiuado, 
Canto Die&y flete. 247 
lela vida y aliento qnelleusua, 
iiendolos pues fu ipeníos y parados, 
Jfy anitos del cafo nunca v i í t o , 
.rt o( lo íIos í l3 ínbqu,efe] icgare[v 
¡ í l l o sb ienecoserorosycncog iáos , , 
• raílrando los arcos por e l íue lo» 
"* idosXjfpenros.irirtss^abjzSaioSa . 
t r no feríin peníar a!íi abrafados, 
¡ ' m a d o s , y t c m i í U n d o í e a c e r c í T o n , 
. Diisito y eííaí-age donde cftaua, 
l U P ^ ' - i ^ Efoañol con brauo imperio^ 
i-íjeftü qjarro baruaras vi.iieroji, ; 
r cite mu'mo p u e í i o atrauefan^do, ; 
C c b vna busna requa bien cargada, 
Ctperros .q-geenaqje . í las partes.vían, 
:,\ U carga,y rrabajarlas, 
1 u tusfan imiias de requsje, 
t ipsqü?ñosa l Ieu .anTl"es arrobas, • 
ti^tro.y andan rodos laílU'nadoi, 
Aíek-n nusftras b í í tn í . ccin la carga; 
í les va aíFericando c o i UCSCLÍIÍÍO, 
¡Us dio dio Cortes et gr:n cierbo, 
'"¡"pLiss u;iç á io; bs-Lisros h-.bSaron, 
'djs J° niisdu, y de ce^nor cubjercas*, 
T Í A l l i 
D e la nstetta Mexie&i 
A!li le lebantaron encogidas, 
Y cilos con gran refpeño fe vinieron, 
C o n d fuerte efl:remeñof(]üéíes d i x ò . 
Q u e con et fe viniefleo, y aísi juntos, 
A todos los licuaron à ios llanos, 
D-jntie vitfron vn roro defcnandado, 
C a n cuia vi ft a luego los cauatlos, 
Bufando y reíurtiendo,por mil partes» 
A fuerza delaefpuela y iJarofreno, 
H i r i é r o n los ginetes fe llegafen, 
Y it'i 'i rodos en cofo le rnixeron, 
C o n grande regozijo,y con efpanío» 
O c la ¡>aruara genre que noraua, 
Aquel imperio y magéftad tan grande» 
C n n que los Efpañoles apremiauan, 
t i ímpetu y fiereza de aftimales, 
T a n ruertes y anitnofos como aquellos 
Q u e cada qua! regia y gouernaua, 
T por folocaufaries mayor £ rima, 
Mando el Sargento todos foífegafen, 
Y poniendofe cnfre=)íe defta befiia, 
V n libero v alazo,con ef ruego. 
D e l arcabuz ligero fue impeliendo, 
P o r medio de ¡os íe fes que tema^ 
Canto Diez* y fiete. J j a 
on isn viua preftexa que en vn pumo, 
os quatro pies abiertos pufo en tierra, 
1 vientre rebolcando y dando bueka, 
uedó fin wida^ier tOje í l remec iendo , 
bre el tendido lomo fuftentado, 
on efto todos juntos í s m e t i e r o n , 
os llanas aias á dentro,y encentraron, 
anta fuma y grandeva de ganados, 
iic fue cofa efpantofa imaginarlos, 
n de! cuerpo que toros GaftclUnos, 
anudos por cxtremOjCorcobados, 
c regalada carne y negros c-uernos., 
indifsima manteca,y rico í e b o , 
I comoloschibatos tienenbarbasa 
5 fon á vna mano tan ligeros, 
corren mucho mas que íos veaadosg 
^; afijan cu atajos ranra fuma, 
Lúe veyote y treynta mil cabeças fumas,, 
J*e íiáJían ordinarias muchas vezes, 
çozan de vnos llanos ran fcradidos¿ 
luepnrfeyfcrcncas, y ochocientas leguas, 
^l'1- roíTegado mar parece iodof-
n Çínjro de cefro n? valíarfo» 
o Je CÍÍ raaflera alguiia ^ u e - d a e í i i o m b r e . 
Dela nweua çjf/CcxtCõ, 
T o p a r la v i f l í a c a f o . o dcte í ie í ta . . -
E n tantoquanco ocupa vna narâíJjSj,.. 
Si aTsipuede dezirfe tal exceffo» 
Y es a q u c í l o feñor cn íantb extremp4 ^ 
QJJ?ÍI p o r i n í t e f u e r t c re;perdicí&i ^ 
Algarto en ritos llanos no feria, t | | 
Mas q u e i x í e p c r d i e í í e y (c hallafe» ^ 
Enmcdio dela mar fm cfperança, ¡'H 
D e verfe jamas Ubre de aquel trago, | | 
Queriendo pues cneftos grandes Hanoi) M 
E l iargemo mayor cogeralgunas, ^ 
D e aqueftss-vacas fueltas y traeiUs, ^ 
At pueblo de fan luarijpor^ue las vieíTm 'iM 
Mandqque vnamanga íeh izur í f e , . . |;p 
D ¿ fuerte palizada prolongada, m 
h a qualbizieronluc^o tonprefVsza, 
E l Capitán Rtsyz^y luán d q ¿ a l a s , 
Iijan-Lopez,.Andres Perez¿y,-Íuat>.Griegii¡^ 
T r a s deftos fedro Sanchez SDamicio, | | 
íuan (SyerTa,Simon Percz,^' ¿:icáÍ3r)!f, ú* 
A l o n í p ^ a n c h e x B o c a Negra,y Rcycs> Ê 
V l o r g e d c l ^ V"cga,v luandeO-b^uC} | f 
Y el bacn Qhriílioual Lo^czjMabea , , i | 
"Cènt-oDieZjjfieie, I J I 
¡alie ron para darei auemada, 
"odos ¡os robredichos,y coneilos, 
il prouehedòrjy aquellos Capitanes, 
;uilar,y Marcc ío de Erpiciofa, 
Mmmao !jL-'!i7.'ima1con Ayarde, 
¡hrifhiua! Sanche?, y Fraacifcb Sanchez, 
¡n de Le'ón.Zdpacajy Causnillas, 
fcdro S3fiche7, Vi onn oy, Vrliabicioía, 
Francirco'déO'ague.y los Robledos, 
jan de P e d r s ç a ^ o n Manuel Franciíco, 
Carabajal,Carrera: y los Hinojos, 
lan de VitoriajOrtiz^y los Varelas, 
Irancifco Sanchez el Caudil lo,y Sofa, 
ocios en btienas yeguas voladeras, 
[urnrando fa]ie:rioníJl ganado, 
afiieomo la manga defeubrieron, 
[¿a! poderofo vienro arrebatado, 
[¿e remara en vn grande remolino, 
Lísi f,ie reparando y reboloiendo, 
fafuí-rça del ganado íeJ>anrandoa 
n rerremoto efpefo tan cerrado, 
V'e f¡ junto á vnas peñas nb fehalbs 
.a foldadeícá toda «uarec ids , 
l-o quedarantnguno que hechopieças," 
D e l a n u e u a ç p t C e x m , 
Entre fus mi fas os pies no fe rjuedsra. 
P o r cuia caufa luego dieron orden, 
Q u ^ el ganado en paradas fe maca fe, 
Y tut ío afsi d í f p u e f t o h í z i e r o n carne, 
Para boluerfe luego,y d e f p i d í e r o n . 
C o n notables caricias á los doze, ^ 
Q u e el buen Marcos C c r t e s a u í a traído, | 
D á n d o l e s muchas cuentas y abalorios, | 
C o n que todos fe fueron efpantados, 'C 
D e ver ía fuerça y armas de E f p a ñ o l e s , j | 
L o s quales v ieron fiempre en e í l o s IlanoJ,! 
G r a n fu isa de vaqueros,que apie mata», ^ 
Aqueftasmifmas vacas que dezimos, 
V dcllasfcfuftentan y mantienen. 
T o d a gente robufta y de trabajo, 
Defenfadada/ueitajy alentada, 
T tienen Jindas tiendas por extremo, 
Y lindos y luzidos pabellones. 
D e l cuero de las vacas.cuio adobo, 
E s tan tratable y d o z i ¡ , q u e moiado, 
Aquefte mifmo cuero que dezimos, 
|jue!ü,e defpues defeco mas fu abe, 
Q u r fi fu^ra de lienf 0,0 fina olanda, 
E n e í l e medio tiempo y couincura. 
fíete. I J Z 
-ajtando hslíá en fan luaniCjueno donaiar, 
á n t o s et General,y el Comif lar io , 
Kfj; parce de la Iglefía íacrofjnra, 
""^e vueftra grandeza gcnerofa, 
sanimeslos dos, dé te t minaron, 
3C allí los Capuancs principales, 
[todasUs Prooincia; fe junrafeo, 
cuis caufa luego defpacharon, 
^ b r o d e m e í n o T Í a , q u e e r a elfeIIos 
¡n queers el General obedecido, 
¡toda aquella t ierra, porquecn viendo^ 
ibaruarosellibro fe rendian? 
>doio que aquel que le Ilcuaua, 
Iparteel Genera! ¡es p r o p o n í a , 
;s como fin tardança obedecicííen, 
¡exceder en cofa de aquel tiempo, 
| e á todos les fue puefto y feñalados 
tosen ?na plaça les propufo, 
soble General con buena gracia, 
fence d Secretai io,)/ T n d o e l c a m p o ¿ 
' Padre Coroiflariojy Rehgiofos, 
!a caufa de auerlos eí Hamado, 
¡fofo e! amor oue les tenia, 
i : cfle le opr imía , ) ' 1c for jaua . 
"A qt í^fés çn fenafe vna gt^atí cofa, 
Q n e m t i é f i o l c p c f a u a ^ y e t a n ciegos, 
hn ella cantos tiempos cftuuteffen, 
Pu<*s Rr. q^e !a í o p i e S e n y alcahçarerij 
N u e r a pofsiWecjqeningunodellos, 
Dcíp'.ie? que muerto fue íTe ,que dexafe, 1 
D e arder psra fíempre en losirtfiernos, 
Y que para librarlos defte ftiego, M 
Y que'gozafen de vn defeanfo alegre, 
Erafue fça íbp ie íTcn y alcan^afen, 
Q u e ç f l a u a v n g r a n f e n o r a l l á e n e l Cid| 
D e ran grande poder,y tanto imperio, 
Q u e coi í foio querer s q ü e l l o hsreia, 
Quer iendo que fe hizieíTejy que fe obn| 
Y q u e c o n c f t e m i f m o f e ñ o f i ó , 
D e ^ h a í i a y quitaua todo aquello. 
Q u e tenia ya hecho y lebamado, 
C ' i n verdad muy claro les moftraua, 
Aquí-fre eran l e ñ o r que les dczsa, 
A e l fo í mirníos.fi notar quifieíTen, 
P i i e í ftnohra Ae manos v í a n rodos, 
C - ^ c e r ) x miríTe^, 3rbe!es,y piantas, 
M^rrinrarfe defpues y deshazerfe, 
X-louer y granizar el alto C i c l o , 
Y mi 
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5j|poftarfe dcfpóesdMO V fer^rtQi : ;, TSr 
> f i irqiSoIíyrluegoias.EñFeUaSi. _ - . - k 
SjierfaludelÈtf iák^e^ecnvnpontQi 
3»d«rl?fi»qmetninncísríecocafen»- ' i . ; 
^Sias obras.graTsdkiÍ3S.y admirables?^ • 
E ^ a z o n f a p i s S e n y . e n c c n c i i e f f è r i V 
^"^echasy ofetraelãs cadas ellas, 
Ç u s Tola v olufi ta d t_y FK* O t ra cofa; 
' Jbz deaqucíla-íu'eríettEazay Enodo, 
fe^ mirmofcñor»í in.B3as3yudas. • 
Iiecho el Cic lo^oj y Luna, ' 
B w f e n a s , y l o s G a m p o s í y lasagqas,; ; 
Lfl^ezes»ylásaafis>y losmoaces, • s 
Yj^Ti gran fum^íJe-Ãngeies que é ^ a o a ñ í ' 
W"pndol¿cn.€l Ciclo,y à loshpmbres , 
i¿"^a(3ÍtanealattiefFa(y q u e i m p o r t á u 3 ¿ 
Jirquecatoda&partesafsiftia, -
; ftegraníeñorjty fe/noftraoiav 
l»8|dentrQ^c l a s ç o i â s que críácra, 
lillas eftaaan d e n t r ó de fi mifoias, -
ndo y peneirando ei penfamiemsi 
r antad que cada qualtenia, • 
íbrar bien,© Qiaí,y que cammo, 
jupl qaelleuaua,yqae c o e á c s . 
Hazía de la ley quesojiadis,-
Ncgaf qncla igiíoraoa.yTOJ íupieííei 
Pues todo* dicerniany &bia». 
Qual era malo,o boeflo.cuusabras» 
E n bieajòtnal ninguno-íceícufaiu, 
D c dar eftrcchà cuenta enld otf» vida, 
PorcfueauDíjuçHbfes Dios^rodoshizo,! 
P j ra cfcogíT aquello cjue qmíicílcn, 
A todos Ies forço aquealcarfsfen, 
Y jamamejue claro conozicfíen, 
Ser llegado a razon fegoirlõ bueno, 
Yculpa y c e g u e d ^ f e g ü i r l ómalo , 
Y por fi ecrla eleccio» deftw dos cofas, 
Alguno diferepafe les hazía* 
Ciertos de gloria y pc t i9 t fcgan fu tKe , 
MalíM) bue.io.el camiao^ue Deuaíen, 
Y cjue por folo aqueíto acá en la sierra, 
Tenia eftefcñor granúej oirniftros, 
p j r i q o e e a ñ i g a f e n y prcrafafen, j 
A codosLosquemaJLobienhizielfepf j 
Y qoc paesellos eran libertados, i 
Y no^ftauan fugetos a níngonpe 
Que í<$&ic¡a ni leyjes enfeñafej 
Que ft cáeâaa dos cofas preíeadiaiíp | 
t e t é * 
' ttfdos indüSíriados y enfeñados, 
Seerafoeíça qué todos libréaseme, 
ílTen fu libertad y b obediencia, 
juirftra Realcbrona, y que emendieíTea 
|e a los (|o< bien vitlieíTen Íes <iaf ¡3, 
'uefto nobre premios muy Eotirrcfos, 
if eftarianfíempre defendidos, 
ifuscaemigos amparados, 
¡ inj ímo también aproaecSiadoís 
luchas cofas dtf importancia grande,, 
i el ciierpo y el alma que tenían, 
sea f s imi ímoqueera bk'n fupieffe», 
[a los que bfzieílen mal, que fin efeufit, 
i de fer todc^caílígados, 
inqae los delitos cotnetieíTenp 
• los que vrra vez fe fugetafen. 
Ten la obediencia a rueftrfiS leyeJ» 
rn ninguna manera no podian, 
)ena de la vida bazerfe a fuera, 
Jaqueílas cofas les propafo, 
í Gouernado.- bien declaradas, 
ídas ellas luego refpondieron, 
maros z vna,que goílauan, 
ía libertad, y fugetarfe. 
A vueftra Rea l perfGna,y<5tf£.<)uefrian, 
r luego [a obediencia óe buen grados 
P o r juc á todos muy b i e n í e s parecia* 
L o que i?l G o u e í n a d o r les p f ô p a A Í ^ 
Y !Ü-¿£O fehizieron y e fçr iu ierõnj 
P u l í h c o s i n í l r u m e n t o s y efcriiuras, 
A cerca qeíta caufa yasratada, 
C o : i eflo alegre el nobW CoftiiOario, 
AHi rambien à todos Ies propufo, 
O^n?dexaíenfü vi! idolatxis, 
Y atíorafen á C h r i í V o , D i o s y hocnbrc* 
Crucif icado,muerto y í epu l ía t i o , 
Par h Talud de codo el vniuerfo, 
A lo quaí luotos todos replicaron, 
O o * qnif ie í len primero d o f í r i n a r l o í , 
I .n acuello que aísi Ies p r o p o n í a n , 
O e aquel h ô b r e morta! pafsiMe y inueití 
Y que íi bien à todos eílutiieííe» 
O e x a r fu ley,por recebir aquella, 
Q^-r allí l e s e n f e ñ a u a n v mof traüan , 
O^ie todos con gran gufto í o harían, 
Y q n e f i v i e í í cn no lês c ó m b e n l a , 
QD. ' no mándafen q u e e l í o s recibieíTtnJ 
C A'A CJUC no cntendieíTen y alcanjafcf' 
Ion cuia puèrsà loego el Coroi iFano, ' 
^mbrófus'R.eügiófQS como C h r i í í o , 
rmbrbc í 'Apof to iadó por Pírouincias, 
|af»i iOViI M i g u e l luego !e dieron, 
Prouiocía'de P é c a s ) y á Z a m o r a , 
Prouiada de Q u e r e s . y al gran Lwgo, 
Projinciatií E m c s . y á C o r c h a d o , 
Proumcia á e ' Z Í J , y al buen C i a r o s , 
Prouincia de T í g u a s . y con é f to , 
íeron à Fray Gfrriftoua) !a Prouirc ia , 
aqueUds nobWiTégnas donde e'í capo, 
gjifo hszersfsientOjV alii junios, 
Coláâdos Tüna hizieron fiefVa?» -
ir ¡non t- íTÍnefabl^y tan grsndiofõ, 
>n CLilív'men principio fin rsrdsnp, , 
ir: "1 Gnn-rrnaíkir p'orías ProiiínLisSj 
)ccílni^'^ffpV, v a p s í t a d a s defía?, 
ív. ñ o : os c iaron la r;bedif ncia, 
p::n-ío qtür, bien todos fe repd^in, 
' ^ n R « ! j n f l i c i a , y leyes deMa, 
Vi ;eie H"? «cfip.o ercrii*;o luego, 
üí* no bien ¿I Sargenío fe 5pfafe, 
' liuelta d^ íss vs'ca<,!e d i x c í í e , 
je en fu lugar qifè d afe c o u erns r d o, 
V 3 Y que 
D e I s m e u a ç & C e x M , 
Y qae cl fm deeenerfe Se figuieffe, 
C q n treinça buenos hombres b i ç armsijfj 
Porque determinaua yrfcbreuc, 
A ver el mar del Sur,y que entretanto, 
Q u e los dos fe }unraíen,qise el qaeria, 
H-âzef vifita entera de los pueblos, 1 
O u e p o r a m i g o s t o d o s f e m o í l r a ^ n , | 
Y como es cofa cierta qpeeocre bueno),! 
N o faiian fiempre malos quedeshazen,? 
Aquel lo que los buenos apetecen. 
Salió el Gotsernadorpara la f u e r ^ 
D e Acerba famofs^uia geste, 
Alborotada to ja raq tomando, 
L^s poderofas armas incitados. 
De? baruaro mas bajo que tenia» 
Aqi'.-'fta braua fuer^a.cuio encanto, 
Sera b k ñ que fe caiue CR nueuo esnto, | 
) l g Z Y O C H O . 
I M Q F V E £ Z G O V S R N ^ D t 
¡ir*íafucrçA ée^écomd 7y dhororeq&t 
ç»»Çi*Z»r4capan, y t ra ic ión f** 
fendes j 
Si duro i 
n que folicitud h-altiea frenro, 
erbiz braua vemos <)ae fa .ddes, 
punt&qoele íientes y CODOZCS, 
Tube cn T i a ar, ni en Ar8i»Í2,tanto» 
roifusqmlafes IchaoudoSí 
o ios rayos vemos qoe lebaotass 
o es rtnicho.puestoda grasdeza» 
es vaíor foficiente ni baílame, 
c pueda eropaffejar ai alto precio, 
1 lo oiuíhocjuc v^ks,y cc eílioias. 
Âprnas fe mouio y /a l io marchando, 
•Para e! Pe í jo l fobefufb todo ç í e a m p o , 
^ u n d o Zutacapan (alio de pafro, 
Y digo'^sffeñorfaliokíep^ífe, 
Por no aucr í i d o baruaro d e c u e n t á j 
EHy:t©do5 fos deudo?,y fíaíTa^iós, 
P o r gençe mas vi l ,baja,ymargroíTera, 
Qu? toda effotrs chuzma^-onozida, 
Y afsi en !as juntas graucs que luuieron, 
P o r fef reídos humildes y encogidos, 
lernas ninguno dei los/uel iamado, 
• P u e s í t e m l o a q a e f t e á e a m b i c i ó n cauri 
InuidiofQfíbberuiOjy alebofo, 
A m i ^ o demandar y fe'r tenido. 
P a r e c í a l e fer ya llegada !a hora, 
D e que libertad fueíFe medianera,, 
Pará poder fubirfe y ¡ebamarfe , 
Y para dar principio afo^aqueza. 
Determino de hablar á todo el pueblo,! 
Y fubiendofe á loialro de vna cafa. 
E n airas vozes empezQ-á decirles, 
Efcuchadme varones y «nugercs, 
Vezinosdeifcafaerça defdichada. 
jpfefà dorâ r&róiáambre tiíife^jfStài, • 
ipÉi^Sffoieo yá fijgetos y •afeàtitíos1, 
15 r qual r a z é n s t i e y s afsi qrfêrido,' 
r m í r á f e ^ í a e l t o í i n - c u i á a d õ , 
á bien qaèpèrdamoy todo? juntos, 
ulzcl ibèrradque rros dexitoti,' 
(iros dífoncos padres ya paí ía í fos , 
fentis ios cía riñes y ias cajas, 
a foberúia gente Caf t sUínàj 1 * 
¡eárodssprieíTa viene ya ítVaTcfi andój 
esaqíièiqia^pienrá de VGÍbtros, 
á r t o n í f e e f t â d fiaqàsíioí llegan, 
eftamosde'fcütdados, 
íd / t^mad^as armas y è r p e r s m o s , 
rencion mala,O buena, con que viene, 
enmi-ftra mano eftá defpuesdejarlas 
nar^neífd.qae las deaemos, 
nas lo who dicho q ú a n d o fuego, 
oTos todos fueron embi f t i èr ido , 
•nos con gran prieíTa d e f c ó l g a n d o j 
airo techo ta fornida m a ç a , 
foselgrtiefTo l e ñ o bien labrado, 
I la rodela ylwfta bien tofbda, 
2o,yeÍ'èarc;ax de agudas punras, i 
1 
Con orris çmchaè^sríxías quff\6] mod̂  
H^n conferbado ricmpre>y ^aa g«uT<l̂  
Y con eSUs Calieron á la pUf a, 
Turba^o&dealboroto y ¿erebuelsa, 
Y cXhztutro qual vn ha ft uto Sobo, 
Por la nariz y boca refollajuio, 
Latiendo los hi¡ares çon brau«za« 
V n ñudofo bailón cala derecha, 
Rcbsnrandopor »crfc y«rehue!tot 
Èncofar de ambición y degouicrRtpt 
De lo aleo de Ucafa donde eftaoai 
AlbaruaroeTqaadron bajó dizicodot 
C o n grandes alaxidos,gtjorra,guerrfi| 
A fangrefuego^y arma.ítn re;medtok 
N i dilation aIguna h lebancff, | 
Contra eft os aleboíos q^e pretenden» 
Pifar los buuostertn¿nos vedados, 
N o foloatodoci mtuvdo y fu granden 
Mas á Sos mifmos dio fes prohibidos, 
Que muerte y vida traigaaqtyreodji 
A ! valor dcfle braço poderolo. 
Para ijj iepor mi foio gufto viaan, 
O muerantiiíÈemcntemiXerabScs, 
[ücll^s atrebidos tju.e en 
Ç/mtó DieiL, y ochú.r ¡ S $ 
i mal feguíos paflbs á nofoif QS9 
KKOS dellos aílife 1c arrimaron, 
ic aqucftortene cl mundo que ao faitap, 
Tigos de ren^ilUs y «Iboroçqs, 
jmen atize,fople,y crefea el fuego, 
Iorque tsmbien todo lo digamos, 
tre los malos mochas vezes veraos, 
junos que defuyo fon muy buenos, ^§ 
luoZqtacapan v n noble hijo, 
mmero qpeen codo fu línagCa 
jftró tener valor,y baen conciene* 
tmado Zutancalpo,moço aíàblç, 
is veinte años cumplidos TKO 16914, 
jçiofo.gentiloííibre^y bien Hablado,, 
ligo de fu Patria,y nuty compoefro, 
fn cofás de itaportancu repoffíado, 
¡ucfte Fue el primero que fe opuíoA 
lefiíiT al Padre en fus intentos, 
iando defta fuerce á t o d o el pueblo^ 
>blezade Acomefes viler o fo?, 
jiquecs verdad,y todosconasenaqsa 
L- la fo.'tuna ü smpre faborece» 
to^qucfoaoíTídos y atreuidos,. 
)neftQ uaibieíítodí^s al^an^amos. 
r !. Dt'ia'HueUa ç3íC$)CfC0, 
Q^ie no es cafa figura,ni tíiféreta, 
Ser fin' marineo acoéftlt) t) Hombre offn 
PotqãTêMan deí peligíbWbíeteme, 
AI ti mqeflrafu fuerza t n a y ó r g o l p e , 
Y eftr é§ tanto mas gVauc y ¡mas pefado, 
Quínt t í con mas Coftfiaf-a'fur èmprcnt1! 
Bien 0s confta que et irraróí t los CaftiÜJ 
Seguh grandes guerreros en ía tierra, 
Bien p r e a e n i d o í todos con cuidado, 
L a noche coda en pefo c o ñ / u s Velaí» 
Sabemos duermen "¡nñtcvsbieíiarínaik 
Y en ^ãe%íos quehan entrado cono?et 
Q u e e f l p a z g u f t o í a a codos ios dexarei 
Pues í i e f f o i ^Vcançsfen que nó ío tros , 
L a s f o f f é g a d a s armas Abantamos, 
Vio- ie frdócomo vienen preuen¡dos, 
Q u i e n duda fer i a guerra cierta r r cali, 
Y G aqueftanobien nos fucedieiie, 
Y * f t & í foh cotno dizen ifrmo^rra'e^ 
Q ^ a í drÉbaipa ferala que dt ícuipe , 
E t f e í w d ó * n o f o t r o s k > ç primeros, 
Hn e n c e í í í e r !a tierra q a e d e f ü i o , 
HíVa í o d a guflofa y foSegáí fa , 
T c a c d lasJírtn.ís^no queráis con ellas, 
r:VSP 
" J [far incendio j)n«4erpo6$ no 'ppfid^. : . r 
^ ^ e t o d o s j i o f o t r o s apagado,. _ 
Inflando can eft o el-br ao o jo ben,, 
\ " loa en efta f«.&rç* vn noble viejo, .... 
A I ciento y v e í a t e a ñ o s a lcançada, 
• ' « i s tiempos vaFon¡de muy húe, 
f ' lo y difcfecioB b i e n ç c o c e r t a d a , 
||rincipa!tambien ds- £êys c)i¡e auiaB 
odaaqaella f u e f ^ a í c ñ a l a d o s , 
pnr nombte Chúmpo íe lUfnaua, 
rqucalgun gran d a ñ o noca^fafen, 
el bullicio de armas lebanfaflas, 
líjuefta fuertes todos ¡es propAiío^ 
s raros, valientes-y efeogidos, 
ondeei honor<Je Acotna decieade,'; 
•rde aquella gente eídarecida» 
|ionde v u e f t r a ^ s í a c r ç o y íerdepcodc» 
con y ra fea is embrauecidos, • c -
crs iodos aquellos que pretenden, 
al^un mal camino peciurbaros, 
|ofaen íi tan jufta,quanto injufta, 
rer vofotrosoiifmos encenderos9 
isi encendidos aguardar al viento, 
e con el los vnos y los o í r o s , 
Oue^ 
Queifcmos dcfpacs eoilos -abracad osj 
Yofoy de parecer qáe luego auna, 
Las arms) fefofsiégen y ¿¿(canfcn» 
Qae cortia os ticnç dicho Zucancalpo, 
Si en ocros pacblos guerras oo han tcnió 
Aqueños Efpafíolej queííperasnos, 
Hijos qné caufa puedeáüer baftance, 
Para qut aquinoforros !©s remamos, 
Y conefto que el viejo íes propafo, 
Demat de las razones del nranrebo. 
Todos fas armas loegoiufpendieron, 
Y Ii bres de temor fe foflegaron, 
So!o Zatacapanembrítíezido, 
F u e !al fu fariajfuegOjy freneííà. 
Que muy viaas centellas de fu cuerpo» 
Y por los ojos llamas defpedia, 
Y qnaífariofo toro qae bramando^ 
Laefcaruadel»tierra vemos faca* 
Y fobre el efpaciofo Ionio arrojfa, 
Y firme en los roboftos pies ligero»; 
£1 ayrceh vanó azota>hiere,y roínptf,' 
C o n vño y otrocoerno cdrajofos 
Afii falso e^e baruaroíañudo. 
Jecho ped azos le dejara, 
|endoil3r$¿gáft© lotratadoi 
icfcüido 1K redes bierttendidas, 
Jofttodaifosf&erYaspfocucando» 
¿afjjar «Migosbuüiciofüs, 
)o áarítsncfto tanta maña» 
iBOíiuedàmòçtieio beiicofoi 
fu opiflioA y vando noffguieí£?> 
IdoCe pttçsxíe fuerçss refbr^ado, 
fole I» fob^ruia de manera, 
trato eon algunos de fecretO, 
|a¡ General fin replica ningún*, 
Irodesquellafu^rçaieftatafefl, 
loentretodostraía na*esientraná% 
íta ctiaf* ¡uego ¡e IJeoaffen, 
trodosebaruaros íecretos, 
i vidí jontoí iequirafen, 
|o aqacfte concierto y traro dobl^ 
i el Gouernador con f cdoei campo^ 
Miado de ver la brauafnerf as 
L o s poderofcxsíiíaroskbaaiatíí>s»T. 
Torreoncs,caít6¡i0s cfpantofoSjc 
Baluarcesvybmaçzananea yifts» -
Pafmado fe quedó por yohtten íáfcoy 
Mirando deídeafuera lasfpbádas, . 
Y òajadíss>gríreAfâsnopenfãdas, 
Y e [lando aüimirandojy tçiBicaudo, 
Áfsi corno el artífice que d fma>! 
Del edificio noMiy toma el punto, 
Y aduierte bien los vieBtos,Sol yíquadri 
Medidos con üos anchos y ios largosj 
Y enproporcioncieuidajtrszs-y-íoniía,, 
L a planta con dcftreça bien fací 
L l e g o Zt i í iacapancon iodo el pueblo, 
A ver al Genera^y a codo ei.campOt 
Y fi admirados-todos eíluuieron,; 
K^ticho mas s4miíados y efpsniado 
Se quedaron los baruaros de verros^ 
A todos ran cubiertos y vel l idos. 
D e poderofo azero.y doro hierro, 
Y en ligeros cauaüos anmofos, 
P e fina piel curtida encuberfados, 
C u y o s brauos relinchos lescaufarosi, 
V n lemblc pabor y fobre falto, 
H i 
!rofostíéíjiieá<jxVeHosartmiaIess 
macofa grãhííelés dixcíTén, 
)rqõçel:G enera! afsi Io qtíWb, 
lasqücporealífaífes maseTpanroi 
|gai{arda<ieftr«2a]os prouaron, 
jerosííraotjòs dèíémbuelros , 







ron.fin que ninguno, 
'a fe» 
:uparfuspueftos con cuidado 
íando ios baruaf os el ordcilj 
]iie empezbá fubir la g 
srda que quédaua en Sos cauaíFos, 
Tebencion queen todo-auia, 
a la retaguardia los pufieron. 
onpdostodos fe moftrâuanj 
icftolesdiorarabien cuidado, 
lúe?©' 
Difp-rando-y cargando VA» gran faloj, 
A codos los-de! pueblo Íes hizieron, 
Demas áçSko aduirtierpn y notiron, 
EÍ orden con que fueron por las placas, 
Y como h e c h o í todos vna pina. 
E n vna deltas fueron reparan do, 
Y conozicndo eí baruaro que aquello, 
Era por don Iu5nfologou«nados 
Y que fí fu per fona Icsfakafe, 
Aman de fer todos fus rendidos, 
Arrojofc al intento cotnençado» 
Y por poder mejor faür del hecho» 
Licgo íe al General,y porel brafo. 
Con güilo le prendio>y rogo que fucf 
A ver vna gran cofa que sema. 
Metida en vnaeí lufa bien guardada, 
Y luego el General con buen femblanftj 
Por no dar de flaqueza algún indicio, 
Con el fue "junio fin perder de villa. 
A i formadoefquadron que alh dexausj 
Y afsi como llegaron 5 la eílufs, 
A l é g r e l e r o g ó quedenero entra fe, 
Y vEilo ei foterr5no,y bocaeftrechs. 
Qua i faele aquel que por cstniao jai' 
1 J 2 
i de ?ef»y no pUwdatneote, 
le mu y alta combre fe d cipe ña, 
jp prcftas reprcffas Te retira» 
fe retiro,y con c o m e ó t e , 
maro ledixo^uc quer ía , 
[eleíquadron de aquella faer^a, 
'jfto aba;o todo.y alojado, 
luego butUa á ver la eflufa, 
• affcgurarle mas le dixo, 
ron ei fe bajafeporque )mit05> 
<à mano á!a cumbre ícboluicíTen^ 
jilos fe bajó para lo llano, 
le don luán le defpidío disiendos 
lor venir canA}do,y fe? ya tarde 
ipodria fubir,que tiempo a 
joder boluer a darle guí lo , 
»ellançe en vano,e!>tri 
jaro quedó con gran cuidado, 
traición jamas feñor fe fupo» 
¡üe vbo gran í ie tnpo ya paíTaác^ 
:ontentos de que mal faÜeúe^ 
ípandel hecho m ú penfado, 
1 Pureuaoi 
C o n todos í i w a m i g é s ! e t y u x e í o n , 
L o s nías f c g s í o s que lesfue pofsible, 
Y íTrjncântídad de agua tjae bebieíTsf 
T o d a ia canallada que-venia, 
Y eftjndo rod-o aquefto prevenido, 
Lr . -^o-e l General qaifo p r o p o o e r k í j | 
S\ o n r e n d u n d a r o s Inobediencia, | 
Y : \ { \ \ cumoios otros fin r e z e í o , ¡ 
L a vilEron coo gran g ü í l o y gran contiif 
Síc-nfio Zmacapan y fus coníorres> | 
}.o5 primeros queen darla concedierol 
Con ._>íio f epâr t iodcaqoe l la fuer f í , j 
PaiT.-nrlo à M o h o ç e , Z í b o l a , y Zuni, | 
P'ír cuias nobles tierras dercubrimos, 
V ' ia gran tropa de Índ ios que venia, 
C in cantidad harina que efparcian 
Sobre la gente toda iraiy apriefls, 
Y entrando aísi en los pueblos las nw'í 
D i e r o n en arrojarnos tanta del)a, 
Q^ie dimos en tomarles los coftales, 
D e donde FefuEtò cenefeon ellas, 
Vnas cameftolendas bien reñidas. 
D e grande pa-ÍTsTisnrpo y muy trabsiíl 
)azes. 
a c h a i * 
reeNas y nòfotirosjpofccmcteríOj 
fumo regozijo TÍOS truxeron. 
Idos que coríier-en abundancia, 
tandoafsi comiendo no5dÍ5çtrons 
• aquella ceíimoniafehâaia, : -
Jarnos á-entendercon mas centra, 
lafsicomo no puede ferqae el- fiõbre 
paliar viniendo síegrçmçnfc, 
rfh vida trifte íin fuílento, 
fsi no era pofsible cjue paíTafcn, 
;inos fiempre amigo? verda<ieros( 
rndo <}QC vna Cruz alH wbolamos, 
mnoíocrostodos la sd oraron,-
|ra jnss moferar fo buen infcncõ, 
ííneral y á rodos combídafofy 
; vna i!iui¡rc caza oruc hazian, 
ido'es en eílo todo guí lo , 
Jarnot les caoalios y partimos, 
pgados aí pueCto eílauan juntos, 
|de ochocientos bar na ros anrços , 
como nos vieron arrancaron, 
iendodos grandiofas medias lunas, 
rrando los cuernos fe moftraron, 
^rcuio redondo tan endidos, 
Q Ü e efpdcio de' vna legua radeaaxn, 
DefoJa traaeíia,y en ei medio, 
Con codanuefVfa eíçjuftdra tíostuaitnoís 
T (usgo íjue empef arou ̂  ogeo, 
Cerrando codo el árca la rinieroB, 
A aieter donde juncas nos quedamos» 
Tantas liebres,conejos, y rapofos, 
Que emre ios mifmos pies de Sos causlic 
Peoí»oan guarecerfe^y focorrerfc, 
Biçn quifieraftslgunos por fu güi lo , 
Andar aUi á las buekas con ia caça, 
Y dar á ios rapofos ciertos golpes, 
Mssfue mand ico expreSoque ninguno, 
Dexafe de eftar bien apercebido. 
Los pies es lo5 cftrihos con cuidado, 
P j r - - i fjber de cierro fifias pechos. 
Fucilen tan basnos,nobles,}- cenTiiios, 
Gemo ordinariamente fe moftraroB, 
EÍÍ efta alegre caza vimosmuert.n, 
largas ochenta liebres muy heroiofas, 
Treinta y quatro conejos,y no cuento, 
Los r-jpofos que aUi tamí^ien jur.raron, 
Y no fe yo que tenga todoei mundo,' 
Liebres de mas buen gufto,y mas íabroftj 
m 
Mascfcciíiss.mw belías.ni mas tiernas, 
^¿ueeíUtterra prodoze, y fasconrornos. 
Con efto fe boluicron para el paeMo, 
k luego al Capitán Farfan mwídaron, 
w ue fuefTtí á defcubrif ciersas úiinas, 
e que grande noticia fe tenia, 
poniendo por abra atjuel mandacoB 
'on prefta diligencia,y buen cukíado@ 
^ brebc dio la buelta.y dixo delias, 
*^%ue eran ran caudalofas.y tan grandcsp 
' l ú e por efpscio de vns legua larga, 
tofiraua toda aquella fa^de grucffop 
|íía mayhr^í pica bien tendida; 
[ con tan buena mano como tuuo» 
pandóle que fegunda vez faÜeífe, 
| i bufea de vnas sainas muy famofaeg 
|)rqae deltastambien fe auia tenido» 
iftanre relación de muchas gemes, 
iporqyc rodo bien fe encammafe, 
i ) " el hito Oíi.-5da b i rn armado, 
'¡bií íu^n Bfcarram»! , y Antonio Conde, 
Prcr,<i García,en mil trabajos fuerte, 
¡F0 í;'Eos Damíero bien fufrido, 
^•í-rnan Martin, coa otroscompañeros , 
í X 4 Q^e 
ex»? j i iaíosconpreftéaaíeparí ieron, \ 
Y Je ípuss que anduuieroq muchas leguas^ 
Padeciendo grandifsitnos eraba jos, ¡ 
l , i buslta dio Q¿tefada muy contento, ¡ 
D i ¿ietido grandes vienes de la tierra, ¡ 
Y que era de metales abqntáofa, • 
De lindos paflosstnantes,fuentes, Riosp \ 
Gañadas,vegsSsficios,y llanadaSj, | 
Por CÜÍOS puertos cantidad toparon, | 
De gallinas monteies de la tierra, \ 
iguanas y perdizes de Gaitdla, \ 
Conchas ds per las ,porquecercâ eftauàn, | 
13: la perlada coila qu.e íilencio, | 
Quiere el inmefo Dios que eftè guardadí, \ 
.'abe para que,y porque Te calía, ] 
Y mucha gente toda bien difpuefta, \ 
Mermofa por extremo,y no era mucho, \ 
Porque no auia ninguno que dexafe, ! 
D ; poner Te en mitad de U cabeça, 
Vna Cruz bella,hecha de dos cañas, 
Y á los mi finos cabellos bien prendida, 
Y e r á n d o n o s diziendo todoaque í lo , . 
Llego Farfan,y fin faltar en nads, 
Aquellas mifmas cofas fue contando. 
- - - - - Yq3i, 
• it -
GànPò-DteZjyec-hò. '\ i / / 
"Vtjnifieronlos dosadelantarfe, 
f i x a n d o nrây atras los compañeros, 
'Hbr folo dar aquellas buenas nueuas, 
V :omo e! gran contento ííeinpre caufa, 
C fan largueza en aquel que le recibe, 
J m a s bien celebrar ¡as btícnastiacuas, 
Z-* Smbró el Gouernador p o í Capitanes, 
.'« Alferez Romero,y luán Pinero, 
Y jorque yahcllegadojtemo y íiento, 
^^leaqujfe me apareja vn gran quebranto 
Quiero esforçar la boz en efte canto. 
C O M O S O L V I O ML ^ i V T O M . D í í ^ 
cafliga de Atfuetlat yae ¿ejr&lUraK > y co(«ff/i»|^ 
Indioi de ^4carné le cogieron en >#4 f ram fá,} ^ 
í m b á p s tj*e oadecto po* eftafdv U >idá, J | 
y focorra yxe tuno , haftá ¡fago* a l ^ 
Jieai de! G çxerttàâor. if 
a vn 
Y 2Ísi Sos de fu fBslfegnrs cumbre: 




a gran d^sbentura íiempre nacr$ 




' fijertcfi de vícios fe focorre, 
^ alíínsíí ¿ muchos toca fu braueza, 
^"odo es fufnble,todo es comportable, 
¡|ias í: viene 4 fer folo qoíen la fufre, 
Í>ios noslibrc que aqui ningano ílegue, 
¡obiendopues fe ñor de aquel caftigo» 
)e ios pobres íoldados qoe dexamos, 
abiertas ías gargantas,ya dtfanros, 
Auiendonos bien todo fucedido, 
1 rfOmo en fortuna frágil ñusca ay gufto, 
\ quien alegre rato le fisceda, 
Uiendafe paíTado tanto ticmpOj 
¿ueel General y todos los del campo, 
4o tersian denofotros naeua 2!gunae 
íareciome f=r bien adelantarme, 
\ chr cuents al Gouernsdor del hechoj, 
^ueafsituao por hiendeencoraendarmâe 
=u*s Híndvi deíte acuerdo todos juntos, 
-urgotomê el camino trabajofoj, 
' llagando á Púarái,pueb!o de aroigoSi 
ilü vine à faber por cofa cierta; 
)e vn niño Caftdbno quelíaasaísafSj 
fancifco de las NieucSjComo auiâp 
Salido 
Salto el General de aquel afsiento, 
Antes que yo llega fe íol'o vn 4ía, 
Y afsi como io fape íirttardanza, 
Tras del me fu y marchando cuMadoíot 
De darle breue aícançe íi pudieñe, 
Y apenas alto Re y me fu y llegando, 
A ia gr^nfuerça de Acoma nombrada, 
Q^uadô viquelos baruaros eftauans 
Según feníi nonada defeuidados, 
Que e í lo tienen los pechos cautelofos,, 
Que fiempre dexsn raftros y feñalcs, 
Con que amfan>cefp-ier&sn y preDiencnj 
A ios quedelíos vsoen recstados» 
Y afiicon el reca:o que lieuaoa, 
Eché de ver me eílauanaguatdandOj 
Como dieítroslcbreks agachadaSj 
A h vereda todos deíVcofos, 
£)<? verfe ya rebu«itns y ocupados, 
Con Ja guftofa precia bien afsidos, 
Y por temor quesienen eftas geníesc. 
Con feys rendidas braças no fe llegan. 
Ai hombre de acaasllo seroerofos, 
¡)el animal gallardo,porque pienfan, 
Q^e allí los ha de baser cien mil pe¡ 
Y aquel qusyol lcuaustêhgo oy dia* 
"Vse'mas bello anirsiaí ntonca parieron, 
¿ T í l i z a s yeguasdíeftras bien prouadas, 
'* 3 alentado enr ío defembuelio, 
Pôr cuia ĉ ufa ?odos reze! o ios, 
' ,pn ¡nueílrás y feñales rehozadas, 
Bíbiefi venido ¡untos me rooftraron, 
Wias Zutacapan á quien propufe» 
ííecefsidad vrgentc que tenia, 
s í è r o l o b a í l i m e n t o queaprefi:3uas 
I Imifera flaqueza deíabrida, 
cuia mano luego rebozado, 
upa fe, 
.y me 
|todo mucho gufto.v eflo dixo, 
\o rifucño,y nada folT ^ado, 
irque del cíluue revelofo, 
lefcaparla vida Ci pudieffe, 
jle di á entender que m u c h á prieíTa 
111 quelleuaua y no podia, 
si folo vñ momento en aquel pu 
i e n d o q u e n o p u d o demudado, 
Iraço facudiendo con enojo, 
í e v 
Y viftafudefgfaciajdcfpedime, 
Mugiendo el roílro alegre quanto puáfl, 
Y c í t s a d o ya yo dellos tanto trecho. 
Quanto vna gran carrera bien tirada, 
A grandes bozes iodos me llamaron, 
Carti l la , muy apheíTa pronnnciaRdo, 
Y aunque les e n t e n d í que me Uamausñ, 
R e p a r é mi caualIo,y con el braf o, 
Hizc íeñal de aih í¡ EDC ped ían , 
Que mi camino fuefleprofiguiendo, 
O que á fu puefto luego ene acercafe» 
Y liamandomejuntos conlas manosa 
Sacando fuerzas de flaqueza si past©;, 
Fiado en el cauallo que lleuaaa, 
Eo!ui luego las riendas desnudado, 
Y vr.a veloz carrera atrepellando, 
E l anirrjsl gallardo defembuelto, 
Salió c o n p r e í l o curfo podero íoB 
Y alli los crsados trapos fceudieado. 
Batiendo con braueza ei duro fuelos 
Haziendofe pedamos con las manos» 
Br ic fo y atentado fue parando, 
Habiendo vna gran plaça bica t e a á i o s , 
P o r la casaila baruara nicdroís» 
more Ho en 
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Ç m t ú Diez , y nttetít. 
|cuip puefta !c)os defdc afuera» 
li Zutacapan me pregussíaua, 
airas otros Caftillas me fegoian, 
Juc fusffe coatando por los dedoí 
3c numero vcnia.y quantos diass 
idriadcdsmora fu rardanf a, 
|con algún temor 6ngi vcniin, 
into y trcsjiombrcs bien adereza 
jefolos dos dias tardarían, 
plegar á fas muros lebantados, 
is como bien me vbieflcn entendi 
Hidaronme que fue fie mi camino, 
f icntíoyaqueei Sol de iodo pant 
icliros y hermofos rayos yuaP 
sfcabriendoal Antipoda retnotos 
írefureme todo quanro pude, 
yhs que ya la rrifte noche obfcurat 
|a^?rja la luz al mundo mu o, 
|>or hszer mi csufa mas fegur§s 
93 r;ran milla qaife derrotarme, 
f o lado del camino queÜeuaua» 
i cuio puefto rnfle folitario, 
cauaüoanimofo aíTegurando, 
mgrucíía y fuerte ¿mafr^folocp 
os. 
Q u i • 
Quitar le elpecho.ff em?, y- la ceítaráf & 
Dexandolepazer à fu aluedrio, ^ 
Y viendõm&dei fueño ya ve'rrcído, | ^ 
D c f p u é s de'media noche ya paííada, | p 
T e n d i d o eñ aquelfucíó fay arrimando, | í | 
Los quebrantados miembros fatigados, '$ 
A l azeradohielmo dcfabrido, M. 
Y como éíalma fiempre eftadifpicna, P 
A l tiempo que el terreftre cuctpo duam; M 
D«lla mífroa dcfpierroy recordado, -M 
L c b a n t â t i d o m e fuy defpauorido, 
tiempo en rcboelio, f^í 
micaualio, 
Y apenas los eflribos fuy cobrando. 
Q u a n d o del alto C i e l o grandes copoi 
D e blanca nieue todo me cubrían, 
Y aíst mefuy faliendo á la vereda, 
Y ra OTO que el Gouernador desaua, 
Y llegando á vna grande palizada^ 
E n forma de barrera bien tendida, 
V i que por medio delSs mi camino3 
P o r vn portillo eílrecho yvz faliendo, 
Y afsi (iu mas acuerdo con defcuido, 
life falir fm mas cuidado^ 
fsi como al re lámpago fucedc, 
^repentino rayo arrebatado, 
fue gran Tenor m i trif le íutrrte, 
apenas fu y paliando quando á pique, 
Sierra que pifauaj y que con ia, 
l íendo vna gran boca poder pía, 
Üi que me forbia y me tragaua, 
gent ío que el caua¡lo entre fus í a b i o s , 
dí iJo ¿ d ntro todo le tenia, 
l lenero de vida atrauefado. 
^)do punto muerto,y fin fentido, 
^ haco marinero que perdida, 
^te la pobre ñaue zozobrada» 
^aorieíTa y fin vagar fe defmpacHa, 
Epoderofo y brauo mar 
;ada ya la mgene 
ia corta vida 5 
:rperança rota,fue faíiendo, 
lorrible fepulcro temerofo, 
íZotacapan h e c h ó m e tenia, 
!cogerme v iao ÍI pudieíTe, 
le ia mageftad de Dios ferbidâ, 
por fucederefto entre dos Suzes, 
legrannieuc el Cielo derramaua, 
y Ret í 
Rerirados los baroaros eftauan, 
I>ondc aicanf ar ninguno dcllos pudflf 
Aquello que çn ía tramps peligrofej 
A Colas y fin ello-i padezia, 
Y tctnicnJo que preito alii vi 
"V ¡;¡Í retnsâiG ji:nros mc matsfen, 
Q j ^ i l fucicn con tormenta y gran 
L o , polires contraflrados y oprimidoy, 
Al i jar con preftezala mas ropa, 
A h i d e t e r m i n é de defpojarme, 
Y efcond;do al focarre de vna p e ñ a , 
A l i i dexc ia coia y efcarçela,, 
I"'.I icbantado-yeImo,y e! adarga, 
VA srcaboíconfraícojy fu frsfquillo,, 
Y folo con b e ípada , ) ' con Ja daga, 
O uife tomar de prc í io^ní caminos 
Y por nu íer íacado por el r a í l r o , 
I ,os çapatos boliii fm derenermet 
Poniendo Sos talones á ias punrss, 
C o n cota diligencia deslucibfddos, 
I ,os bai usros quedaron sod o el riem DO, 
Q a e me fue neceíTario m u y al jufiot 
Para poder librarme de fes msnos, 
Q u í t r o días RáSUi'sles fu y irjarchpnác 
T Ü n M e fed y hambre padeciendo, 
R¿<<tdo de Haqueza, y qoe perdida, 
Mu la^rperan^a que aícntsua, ufero viuir de aqueíta vid^, 
Q^^uandoaqvii Te llega,dcfdn hado, 
IJe^quctauss i i i fe ve csr.aHfgido, 
Pof^ " ) nene el mando i n í u i i o , ni loi^cza 
l^C^Kto.crimcn.viciOjDi pecado, 
Si EJíf.JS «o ie íocorre . t jue no emprenda, 
Y p S ^ a por 2a obra.fi en hazerlo, 
C o e í í ' e ! eícaparfcjy veríc !ibrc, 
O Vlái ímmanaídebil quebradiza, 
H m s c o que con mas magsata hsmbrCa 
. Á í ^ o dio la muerte aquella rrifte, 
a! vientre leboluio en Ss gran ruins 
|ueIÍ3 Ciudad fama que perdida, 
por fin pecados affolade, 
fucedio por mi en eíire hecho,. 
m i lado, 
u mucho tiempo^y que veSsaj, 
o denoche ¿ c a f o me dormia, 
ü e y a i a hambreineafligiss 
rre que la vida me scabaua, 
mê matarle,y dosheridas2 
v , 
De lã nueüa ç^Ce tiicoi -; 
LeíJi moríales con qué tóégo el pobre, 
X>c mi fr faeapartaodo vn Sirgo crccliOj 
JJarrtsle con enojo,y oluidado, 
D í l ver^oncofohccho inaduertido, 
Gimiendomanfamrnte y agachado, 
A mi KoHiio ci amigo mal hericio, 
Lami.-ndofe la f^ngrc qnr vertiSj 
Y afst con d r fe on fue! o y hil lunstío, 
Por a^r^darme en algo fi pudicíTr, 
Lamió tJfTi' i-n rnis manos qae teñida»; 
Me pufo de fu fangreMen bsnadas, 
Mírele pues feñor y zuergon^ado, 
i ) s auerlc afsi rratsdo 5 ofendido, 
Con ran Cr a fa ignorancia que no v 13, 
? \ ir f icgo para síTarlo me fsltaua, 
G 1 ¡r ios ojos rriííes y boluiendo, 
Ucí hrcho srrrpeniido á acarkiaHo, 
Muerto quedó -i mis pies,con cuio fu¡1-y 
0 •x3ndoio tendido y defangrado, 
P.? Pr sq'Te' trago a margo, y fu y ílguieni' 
L:i go ' fs de forrsma que scihsiis. 
I.T rniferahíe vida que vinia, 
1 L í ; J ¡jue por g ran fuerte fu y ISfga^do, 
A ' de vnos p e ñ a d o s Icbantadui, 
^ CantQ Dtez, ynueue. 17* 
¡S+r cu¡o afiiiiuo y pucfto vi quecñaua. 
Víi apaiibic eftanque de agua frò> 
%j jrecüioscriílaios cafi ciego, 
Aj. coas fu y venciendo la gran faria, 
• -JSt t<i tnfazuble í e d q u e me acabaua, 
^nando temblando todo e í t r e m e c i d o s 
l't\. bumi.io licor lançe f o r ç a d o , 
^«.'Raüdo alii algustanto fufpendido, 
K ' i libre Je temor, y tratíu-lado, 
'AbC-fo eché d? ver que cerca cfVau2t 
Tái poco de maiz que por ventura, 
¿ ^ u n o con Jcfcuido áuia dexsdo, 
Y'S mi Paijre fan Diego ^racijs dando, 
A wicn con. veras fiempre fu y pidiendo, 
' 2 lealiime focorrieíTe y amparafef 
Ŝ i icsdo de rodillas fuy cogiendo, 
ESi'! puños Kicn cfcafos.mal cumplidos, 
r*- "'i v¡en Jome de hecho ya perdido, 
j j s pif; hinchados.torpes, dfilfoncadoS; 
_Ssvi .^ eí -praoc') hrrmana no portj í , 
í̂ * rvota de^hentura focerrenne, 
1J '! -1 ÍC.!Ítenro co r ío que fembrado, 
- i'r.2 por s! íue io bien fundido, 
A ivca; Je faa luán aaife bolocrmc, 
Y 3 ' Mas 
De la nuettá A f exho, <| 
Mas de cinenema leguas tTJuy bien hed|| 
p e aquel afsiento y p u e í l o dondeeftflu; | | 
'í amendo entrado ya el íilencio triftc, Vf 
D e la obfeura noche que cargawa, 
Dios que es fus grandes faatos reí 
Y focorro por ellos nos embia. | f 
E m p e ç a n d o a marchar para boluerrat, % 
A mi llegaron tres amigos nobles, . J 
Valiences,esforçados,y ammofos, 
Y de iodos portajes conocidos, |1 
Que araío y fin penfar aÜi iiegaron, § 
En bu fea decaualios ÍJÍIC perdidos, ^ 
Andausn codi'/.ioíos de hallarlos, ;|| 
Francifco de Ledefma fue eí primero, | § 
Y iuetio derras deíjMrgueí Moníero,. 
Iiiií- R o d r í g u e z «i bu^no rambien v!»:-,||| 
Y COÍISQ e! roldo obfeuro ya tendido, ^ 
A todos en nnieblas ños {enu; 
A l h me preguntaron que quien era, 
Y hj"^.) que mi nombre yo ¡es dixe, 
Al°^rcy todos juntos difpararon, 
L^ÍS prélios arcaba7.es de comento, 
E n fi'ie fnifmo mfVante y coiuntura, 
ãiauicndome los 
ientos de acabarme ya la vida, 
V^Hfcntiendo !a fueffa de ¡os tiros, 
iya^ndicndo que el campo junto eftaua 
."•*^quel mifrí-jo p u e ñ u i cmcfOÍoss 
.-y^s ^uc la timehia ei Sol raiga fe, 
í-rsprefuroros paflbs reboluieron, 
O t e á n d o m e aiíi libre y fin peligro, 
•|>cnrclos Ange'es Dios mio, 
^ 1 vn cauillo en filia d o y enfrenado, 
•£ bue ni para que icafo trujo, 
_ h ívodn^iicz el graso,por psgarmes 
-rrlfecreto JLIÍZÍU ño entendido, 
* ¿Í) grandí focorro que le hize7 
i- '̂ rr* tal qujl cfra desbenturfi, 
3nrJo arr2.lxifs.d0 en vn caualio^ 
' didn vade hambre le rrayan, 
<' irando ¡u. muerte y que acabsíe* 
» 'ctr'S ínnoc-alto-í que nos mueil:raa? 
"tocio por tu facrofanra mano, 
«ítfxTi Jo, am ¡i arado, y resnedisdo, 
xer'>n den)as dedo íos amigos, 
¡.-"luy grande abundancia todo aquclb 
í3 matar la hambre necesario, 
•'indo dclpedcrna] fo^ofo. 
Vinas centellas luego los pegaron, 
A la yefca,y con paj?,cjüe encendierotu 
Dcfgajando los tres con mucha priefla, 
D e los antiguos arboles las ramas, 
V n grande fuego juntos Icbantaron, 
A cuia lumbre lu?go fue rendida. 
L a miferablehambreqae lleuau?, 
Y c o n t á n d o l e s todos mis trabajos, 
O t r o día figmeme luego fuimos, 
A donde el General con todo e! campo, 
Eítaua de nofotros apartado. 
D o s muy grandes jornadas, y en l í e g j n w 
D á n d o l e larga cuenta dclfucefio, ' 
E n t o d o a í l i f e d i o p o r bien ferbido, 
Y p u ' í d e m i s t r a b a j o s h e querido, 
Oiro? como a feñor eíVrecha cu -nra. 
S u p l i c ó o s me efcuch^is í a m h i - n -qu; 
Qo^efufren y padezen mis amigos, 
Y pobres camaradas quebrantados, 
P o r todas eftas tierras 
S E 
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)osquepdde%en losfoldddos, ée nueaos ¿ e [ -
cubnmientos , y de U mnU corref -
pondencta (jucfosferutcios 
<,J u u c 
3 Que puede a 
guerrero, 
D los ^Irsrioíos triunfos que fe alcança, 
srEn ¡a fjnqrienta guerra h^iicofa, 
Lsfjutííl arpara fiempre 'osen premiado, 
iV r el g.iiiardo braço de la efpadU3 
)or el brsLio pecho yalero ío , 
' Qje en padezer t rabí ¡os á tenido, 
! Ln:re cien mi! oeü^ros no tTperados, 
r Yafiialro y heroico Rey Abemos, 
QKMÍQ av trabajo duro en 
N i tiempo en padecerle mal gaftado, 
Sí la correfpondencia di fie frato,| 
V i e n e á f e r u l otuaI es r a z ó n fe tenga. 
Con aquellos gallardos coraf ones, 
Que muy bien en las guerras os firbieron, 
Aaoque para mi tengo Rey fubíime, 
Que es mucho mejor fuerte ¡a de aquellos, | 
Q^¡e par mas bien ferbiros acabaren, 
Hntre enemigas armas deftrozodos. 
Hechos menudos quarios y pedazos, 
Que no aguardar !a triílc fuerte y paga. 
Que algunos deftos Heroes han tenido, 
D e fus muchos quebrantos patiesidos, 
Y por m o í l r a r mejor f¡ fon foJd&dos, 
A q u c í l o s valerofos por filien digo0 
Q u e como los e í l i m o y reuerrncm» 
P o r mucho mas q hombres.m-Ts q húlirsi, 
F u e r a bien fe e n c a r g á i s , y que efcnuicri, 
Susclaros y altos hechos h a z s ñ o í b s . 
Mas como inculto/DroncOjy ¡nA Iiaiado, I 
De l ios informare lo que fupif rr, i 
Qoe afsi fatisfare con Tolo darles, 1 
Todo aquello qui V2lgo,alcanzo, y pucJ»! 
N o t¡r^to poj agora, qu,e d e s t r ó n , f 
Par'' 
m 
i POP fer&iros fcñor como es jufticia> 
I A fu qaerida y dulzc patria amada, 
f Padres.hcraianos.deados y parientes, 
i Ni que ya fus ügitimas y hazieodas. 
>ajos el dclcanlo, 
Qoe pudieron tener fin fugetarfe, 
as v las noches que C 
{güitos nanea v i 
l No mas que por fu pico y fiel trabajo, 
nrrel qual adquieren 
paffar fu vida neceííârio, 
j. Àuentajavído fiempre fus per fonas, 
I A la de aquel Tábano memorable, 
I Que por no mas de folo aueríe viíio,^ 
I Qa^daron muchos coríos y afrentadas, 
I Q^ia-io enel m5re Olimpo en fas vertié.J 
í Vi-ron que rj-janto fobre íi rraya, 
I HrjR grandiofas obras de Tus vnmos» 
i Por oye ei auia cor ía ' lo ios çai 
i y pu-ftoSosen punro bi.?r 
?re 
Dela nueua&ftCexico, 
fue por fus própr ias manos acabado^ 
Y el tambicD U csEnifa aun te^iti-í?, 
Y de fu valor mifmo ^unto y coricr 
Salí o toda cumplida y acabada» 
Y los in í ignes libras que traia, 
Q u a l i í luítre filofofo prudente, 
E i t o s ama c o m p u e í t o y trabajado, 
Y con cfto otras truchas cofas notiles, 
Dianas por cierto todas de eíhrnarfe, 
Afii támbicn feñor eftos varooes. 
No traen contigo cofa que no fea, 
Hechura y obra de fus bellas manos, 
E¡ íiy o , c a Í ç o n , m c d i a , y el calf ado* 
í:l juLton.cueílccapajy b o r n t f a , 
O ' m todas ías denías cofas que alcanzan, S 
L a femenil jlaqueza por fu agu/j , 
D e c o d o d a n t a n d i e í l r j y btiens CUCHIS- p 
C o m o H encofer ficfrpre.y DO otra coí¡.¡g 
Vb ieran fus perfonas ocupado, % 
Y no ay de queefpanrarnos pses fabetn^ 
Quj* fae el primer oficio que íe fupo, % 
E n eila vida trifle rr>iíeíable, 1 
Y con e í i o ellos mifnios por fus mnnos, '\ 
Gdifan bien de comer,Uban y am a fin, | 
i / f 
;fl /in toda l í v i d a fiem pre Kufcan, 
•fdi la fíl h=fta b teña y aguí, 
S »ijílo h-in de tener en !a comida, 
al o; rarr!Dítí.!a tierra y la culíiuan» 
jC mo (¡î fi:! os famofos labradores, 
.OÍIIO hofpiral.-ros fií-irtprç curan, 
'• : tnas enferme lades con que vieneBs 
; pobres camaradas quebrantados, 
los muchos trabajos qbehanfufrido, 
•Y ufa alguna aquefto les impide, 
Sa'a que todo el ano no los h a ü e n , 
'calquier hora de la noche y dia, 
ncuhierios dehierro^y fino a^ero, 
jmo íi fueran hechos y smafsdos, 
pnderofo bronçe bien forrudo, 
irih^jo que por mucho menos siempo3 
indo diamanrrs rodoçfe m o í l r a r a n , 
• ' > vbiera deshecho y acabado, 
v ;3nro mas 2 la mi fera aqueja, 
1' : qu? de carne v ^ueffb eí>a compiseílc, 
len ypaiTancsntodoei tiempo, 
mo íi hieran brcios por e! campo,, 
1 ;etos ai riqor del Sol ardiente, 
^ í g a a , a l VientOjdcínBdc^y frío, 
H3mkre , fcd , i^ l :míemoí(y canfa ocio. 
C u i o Jecho no es mas que cldurofoelon 
Adonde muchas vezesamanecen, 
ím blanca nieue todos enterrados, 
P a fían crueles y grandes aguaceros, 
Sin podetfe aluergar en parte alguna* 
Y fecanfeen ¡ascarocslos vertidos, 
Sacédeles que licúan en córtales, 
£1 agua pars Tolo fu fuííenro, 
Algunas vezes hecha tods nieue, 
Carambaaoias mas empedernido, 
Sufren iodos filadas de manera, 
Que y a porniwftras culpas hemos viflo, 
K en d ir el alms y vida todo junto. 
At gras rigor del encogido tiempo. 
N o ay aguas tan caudales por lo! Rios, 
Que no los paíren,naden,y «trabieGen, 
NiparamoSini fierras,ni vallados, 
Qj£C apuros psítiio! roda nolo mi Jen, 
N o ay baruara nación que no defcubraB,' 
N i gran dificultad que no acometan, 
Y no cuidanjama! ertos varones. 
De rnaeftrcs y oíiciaies pata cofas, 
A l milirar oheio nccci làí iaSj 
felloí 
llos'corran las armas y ¡as hazen, 
ara qualquicr cauallo bieofcguras, 
aben aderezar fus arcabuzes, 
echarles lindas cs'jas por^extremo, 
emallar. bien fus cotas,y ífcarçclas, 
pintan fus ZCÍÍGSÍ de manera, 
ue quedan par¿ íiempre prouecSiofssj 
' como dieílf os cirujanos curan, 
Jcridãí pcíigrofas penetrantes, 
' fon también bonifsimos barberos¿ 
' quando es msneíler también c o m p Q ñ B ¡ 
)ela gineta y bri 
•Uluzitar jatrias 
erque ellos hierran todos fascanallos, 
"amblen ios fangran,cargan,y Jos curasi 
lomándolos de porros con deftreza* 
' * DOT fer buenos hombres de acauaÍloB 
wHH ellos hazen grandes marauilla^p 
"Ten fangnentasÜdes y contiendas, 
Qii i l .u qual.ha dexado derooftrarfe, 
$; r hombre de valor y grande esfuer^o8 
^ aqueflo muchas vezes fuüentados. 
Dersjzes inculras deíabridâs, 
hieruas y femiilas nunca vfada?. 
Causllos.perrosjy oíros a n í m a l e s . 
Inmundos y afquefofos álos hombres, 
Y por ncüá^Qs rífeos y quebradas, 
Q j u í fu cien ios arados quearraftrados, | 
Rompiendo van (a tierra deshaziendo, ^ 
L a s azeradas rejasquecnterradas( 
H z i i e n à o van fus fulcos prolongados, 
Afú los Erpaño le s valeroíos, 
A colas de caoalios arraílrados. 
P o r no morir de hecho éntre las 
Muchos aísi las vidas e í c a p a r o n , 
Temerar ias hazañas emprendi 
Y hechos h a z a ñ o f o s acabando, 
Q u a í cantare feñor íi Dios rae 
V e r i a fegonda parte a luz echada, 
D o n d e vereis gran R e y prodigios gi 
D e tierras y naciones nunca vil las, 
T r a b a j o s y auenturas no coaradas, 
I m pre fias inauditas y defdichas, 
Que J fuero de forcuna y malos hadoí. 
T a m b i é n nos perfiguieron y aco ísron , 
Q_i|e defto moHrar^n inmenfás pruet^ç , | 
Demas de ¡OÍ varones que hemos dichai 
Los Cspiránes Vaca , v luán Marnne? . I 
fcon,y loan Rangel, y loan dc Ortega, 
ion Garçta,Ortiz,y InanBenitez, 
¡apitan Donis,y luan Fernandez, 
íeaata, Lu2Ío,y Aloaro Garç ia , 
isnc2tIuan R.uyz,Sofa,Morales, 
ibiz Pedro Rodriguez,y otros brsuos 
íicntes y esforçados caualleros, 
febicnen paz y guerra trabajaron, 
ílosheroicos y altos GoroiíTarios, 
^dre fray Francifco de Velafco, 
icifeo de EfcobafjCon Efcalona, 
|y Alonfo PeinadojCuias fuerças, 
sulriuar Ia viña bien mofVraron,, 
Shijos del Seráfico Francifco, 
ís mas de íiete mil auernos vifio, 
tienen bautizados por fus manos, 
|s que importa Rey inmenfo y juño, 
jfa los veo a todos deí lroncados, 
jopeados,canfadoSjy tulhdos, 
fitos todos en pobres hofpitales» 
•imales y dolencias incurables, 
Igenero de amparo ni remedioj, 
• >pio gran connifto miferabiep 
jjaeiuen para fus antiguas cafas, 
S ó c e l e â bieitlíbrar por todos eí!ost 
l . o rhifmo quede Vnxcs valeroTo, 
Q J L * defpucs de feruicios tari honf rados, 
L:capò de h guerra de msnera, 
O -M: no fue de ninguno dé fu cafr, 
PAT: C.IIC- â t folo el perro conocido, 
>. ..,^,¡.1 ^olaio de viejo y d*ftrojado, 
( ) i;cr de ju^erríudjO verdes año?, 
Qj^prePro la belleza fe marchita, 
Kotad'^aal büeluen eflos esforçados, 
^ í ? ? ya no los cenozen en fus cafss, 
Rrj!;;is..po^reSjCanfadosJy ¿frígidos, 
ViTjo.^eif^riTíDSjtriEtestmiferabíes, 
^' fí por vi t imo y pofixer remedio, 
0 üicren feñor va íer íey focorrerfe, 
1 )c vnn m;gn¡3 Je ¡os muchospsnes, 
Qn/* con ran liberal y franca mano, 
h'-.sr.dsis nue fe le? de íin efc2fe73í 
N o fon mas ellos que Íes otros pobres, 
HriospernidoSjnicros y virniero?, 
]).:• 3'-jue!íos esforçados qti? es Hrbícrr: 
^ aq'jeile nueuo mando consulí larcn, 
-odas fats b fe^íífída Eabís, 
Q . : Jcípnes dein^ufra^iofe prersr.íf' 
Jamofegunda tabla R e y inugne, 
los Gcuernaiiores y V i r r e y e s , 
'm;ay algunos, algunos Tenor digo, 
para Tolo aacfde proponerles, 
ignífera demanda y caufa jufta, 
!r!i[ieíoe> fuerza íufran y padezcan, 
'nj eternidad de a ñ o s arrimados, 
irsqueilas paredes de palacio, 
¡tarros de hambre, canfados y afligidos, 
a n d o à los pajes y poneros , 
HprLüerttes y oficiales de fu cafdp, 
m È : ver íi por aqui rend ran entrada, 
^""n íu iarga prerenfion perdida, 
- J Cáío por gran ventura alcsnçan, 
f'~ Víi' el lugar del faríts rantorum, 
«-ís que aquel pue f ío sfsi puede ilamarfe, 
^ondeei lra la mageílad m u ñ a , 
v is qual r í fueraaouel la íoberana, 
•-ri-f n'> puede fer vifta de ninguno, 
ic renga alguns m a n c h a ^ cofa fe& 
- 'íque á de fer mas l impio, puro , y bello, 
^eelampodela meue no tocada, 
!̂ rio puede fer que nadie a lcançe , 
grandeza y ecleftial tan alta, 
u e 
S i m es gente muy limpia y olorofa. 
Almidonada, rica, y bien l imas, 
"No con algunas manchas de pobreza, 
Necesidad,trabajo,y dcsbcnnira. 
Que eítos como incapazes de fu viíla^ 
Jn lundos,pobressviies,y leproíb i , 
N '> es pofsible merefean bien tan grandf; éf 
S <'>Í- si inm?nfo Dios R.ey poderofo, ^ 
rVi-? c o n c o r a ç o n y a l m a h e defíeado, ¿I 
Y ero s fe ñor Virrey de nuena Efpañj, | 
P o m o m a s d e q u e v i e l J s ò e y s elcumo, | 
Sr h 47.e vn puro homhre dios del íucla, . | j 
A c i e i q n s e f l á e n e í Cíelo lo remedie, ^ 
Y a'i^nte los balidos y gemidos, r § 
I> - rjntos miterables como claman5 
Poroue 2Linq es cierto, y todos lo fj^es&i^ll 
O^;" hã ^ o u - r n í d o muchos como byeiw^l 
Y -] j - ' )vel R.c-ynotodo fe gouierna, "0 
D- 'p ^nera que va ninguno ignora, ' | 
Q MÍ kvnzes por ías cafas de paiaci^, , | 
l i ufcaív! os negocian ees, porque fifre:") í| 
S{¡ 5 o.1:ufas con (ufliaa buen d i ípsrho, ;f 
C'-rj ii'ie isrrus nunca siifnios vjfio, 1̂ 
\")CA >:iijo aqaeftc bien tan grã.Je en 
Llgunos Ü:ros vemos que han paíláí'o, 
¡in hazer cuenta de los muchos perros, 
ue en pulpitos hazicndofc pecS2zos¡, 
muy grandes íadridos y amenazas, 
i o hizieron ra as imprefsion en ellos, 
¡.ue fi fueran debron7e,oduro2zefo, 
jeteañoscominuoi me detune, 
pn varflra illuítrc y Icbamada corte, 
no vi pnbre capa,ni mendigo, 
>u- con facilidad no fe llega fe, 
: vuí-ílro caro Pídre y feñor nueftro, 
ronrallc fu ; cuitas v íat!í»2S, 
¿"on iffperjnça cierta y verda 
' ¡I°¡'J; ;-;JIT) Jd í jJas y sm 
ns ríor q Jicn es. os tenga 
-onferu ue r! lÜultre y aifo norríhrep 
" prT acá fe íuena y Te publica» 
•Mjef Í 'TILE y i;ran Padre de foldados, 
i"' y •> C'jsyio ei nienor de todos; líos. 
J í "'nor y Padre me (juere'io, 
- ;'jeri;k) contaros !os trabajos, 
- p'ir acá fe Turren y padezen, 
,']° como bien fabey s Rey poderofo, 
i'j ay hóbre que deípucs d« atier fu índo , 
Z 
rangas y amenas tan peladas, 
N > quiera alguna paga y recompenfa, 
O., fijs mucUosferbicios y trabajos. 
Per CÜJO memorablefufr¡miento, 1 
Las manos pueftaspido.y os íuplico, s| 
Q^se aya memoria deftos defdichados, f¡ 
LÜO valor heroicolebantado, ••}, 
M .-rece clemsntiísimo Monarca, | 
i^ci-perua gloria y triunfo efeiarecido, \ 
Q j ? leli-inr; la akeza y excelencia, | 
1)--- ni* paliar dos pechos esforçados, i 
Y p- .r ¡M. cjnfjr mas feñor ya he dicho, | 
Y aÑi ( z n 13 zon que yo me buelus, | 
A i lulo de hiftoriaquelleuaue: ? t 
L'-t^ccl í irgcnto aleare y muy conter-^ 
I >? ¡o> t'/au'ies ganados defcnbiertos, ^ | 
r •, !.)•-.\\A-.IOS de ZfboU famofos, ?3 
v íafpi ndieodo VD tanio los tr:¡';3jr>s, m 
'• > i-ro^ndo en el Real por buen goaJCrniM 
.S: i (ir trnerfe iuego fue faiiendo, - J 
r.! í.¡i ?;i NA^efc de campo con deífeo, ¿ 
i d jr r n breue alcançe fe p^dieífe, 
A '/jeitro í -enera! ,que ys canfado, g 
i i lUua de cTper^rle muchos días, f | 
•a 
Is veido s fú marchando derrc ta, 
•Jo Zutacap^n tratadoapia, 
aigiinos de! pueblo belicofos, 
porfcHO.r y Key de aquella fuerza 
rafen de fecfeio le n o m b s a f e i n , 
re los mss amigos que pudieiEeiS;, 
íciendo par eí io les d a í u , 
'irrs^ y iiberíades prcmir.cntcs, 
cuia pf incipio concertaron, 
•i tri^rio Zuídcapan roinare, 
i . 'ctrntíer la.patru y hberuiia, 
r», fíanos de Uípano!es,y con e í io j 
*" V f ícil cofd î ue íe dieüt3> 
»if> 'et cutí on frgyra y fin rezelo, 
vCíí n ••fie íe moíhafe fu contrario, 
bbjíitarlr todos por cabeça, 
feíUi l-'^^rtad de todo el pueblo, 
.r;.j Juego auna Te jtintaron, 
;> los oi^s aangos que pudieron^ 
• ' icei barnaro á rodos les propufoj, 
'nnm^ana manera p e r n m i e í í c n , 
^ - '^ -ente adu*Redi73 y foraflers, 
—•5 íes pafiefic dentro de aouel iuerre 
Y mas para pedirles batimentos, 
Pues nunca jamas anima viuienre. 
T a l Ies ama pedido ni ftcado, 
Y fjueaunquclos CaftillaspefecieíTcn, 
Y muertos de hambre iodos acabafen. 
E r a razón que todos porias armas, 
A ^uel partido juntos d e f c n d i e í í e n , 
O t o m p o , y Mecojuego concedieron, f l 
Q n e fueron los del trato y del fecrero, f] 
C o n lo que aquel traidor allidezia, ^ 
A Maleo, y otros pocos í e d i c i o í o s , m 
A migos de rebueíras y 3Íboroeos3 | § 
QneaqueíVosnunca faltan, porque est¿;S'|^ 
L a brauezadei hombre rRiferabie, m 
Q^e íi bita aoienfople y lo rebueíua, --m 
h \ cnímofereburlue y alborota, 4p 
A ñ r a r á , e n c i e n d e , q u e m a , y fe deftruie, ; H 
Y eíia defdicha (lempre 3a notamos, ^ 
D'-fpoes d e s q t j e ü a culpa la ra en ra ble,' 
O j j t á todos nos deshizo y defcompi'íOi ^ 
Y áív! el mayor contrario qaetenemcs, * | | 
j nofotros mirmos,porque ionios, ^ 
L o s q<-e Tolos podemos derribarnos; ^ 
S ¡ o ' ! LÍC Í35 fuerças del infierno juntas, 
B í í l # 
a? 
«g-fnn fino queremos á rendirnos» 
^rquelasrniftnas fuerças que alcaçamos, 
"* emprender el niaí que cometemos, 
, i i efas tniímas fiempre nos afsientan, 
,- icmprenderelbien Ci !e queiemos, 
T'r'iinadiees tan torpe que no fa be, 
_* rcmio que por Colo el bien alcança, 
T i í mal qoe por la culpa fe merece, 
* " ¡i por eflacaufa temero íos , 
latiosaqaeftos baruaros á vna¡, 
*' íer menos culpados acordaron» 
C _ 'pues alU faltaua la mas gente., 
% 1 * - rodoslos del pueblo fe juntafen, 
' - :cba propria de ánimos doblados, 
O j r̂ r Hcmpre con capa de innocentes, 
f»?^lucha ^rauedad de fus deliftos, 
u bien disfrazados y cubiertos, 
'io el pueblo junto congregaron, 
ide luego rereis lo oue trataron. 
D e ¡a nxeua Alexho* 
V E Y N T E Y V N O , 
~"3S 
C O M O Z V T s f C A £>u4N H I Z O 11'.V. j 
rá de los í n d i o s ^ í c o n i e f e s , y difcordid ¡¡ai 'f¡ 
erttre ellas ybo , y de la t raycta i í % 
yue fibrtcaron. .{ 
Gloria hurnaaa, en cuia inftŝ c -J 
cu fin ore, 
nc íonhinchada , y i'i 
T U I A , 
Quiere fiesnprc foimíe y aíFeEiarfe, 
Dniiefoberuia infame como ygualas, 
E l pode ro ío cerro j Real coroaa. 
Clan vn ían bajo bai uaro perdido5 
i )e bsrujf a,y vsl bsi uaro,engendrado» 
Oí i)'.ie nene OLic vc¡ fl a ¡fu n on o, 
Con iiaruara canaiia v bcherria. 
O c í e l a yánidadjCJ v.Tna p<.,n>n3. 
büí dií t l i iviunjín/oí ' .r¡i cutíiEi dii?uns, 
Canto Veyntcyvno. ¡8¿ 
Imente bu/cada y preteBdi^a, 
J>¿aloaqucftcbaruarofuriofo, 
..'•jrran humilde fsngre produzido, 
l ^ o m o Luzbel quiere lebantarfe, 
Wígouie rno de todo arribuirfe, 
V JÉÍÍ fin difiítirfe de fu miento, 
r"X'* enò que • confejo fejuntafen, 
Yriritos todos dentro de vna p laça, 
^ p n o la cruel fobernia defmedida, 
^^tiniiamentc f i r^prc fe adeíaatas 
il ata rio, luego t. . pie fe pufo, 
r-ido encendido y abrafado, 
(idierido b vifia por e3 paebio, \ 
!>erponçado,libre,y defembueico, 
pro[ í io !am3no,y fue diziendo: 
Vj&< esforçados y vaí ienteSj 
íflreros trabajos y peligros, 
a©\:y.'.zi entrada, y campo bien abierto, 
P|t3 ;JÇ cada qual aquello dsgSs 
¡i)2s ic duele, aprieta,y iebft ims, 
- ^aai mis infamia v v tí afrenta» 
- venir por toda aqneíta fueres, 
¡epírmitsr tan durs f'*rniduml)ref 
• o es dar de comer .1 f o r g í l e f o s , 
^ Sica-
D e la ntteua Q^CexiCOy 
Siendo como ellos todos hbrrrados, ^ 
Y o j u r o p o r l o s í l i o í c s t o d o s juntos, 
Y por qu ten vidas todos alcançamos, 
Q n ; no ha de quedar hobre en eí la t i rrr l 
Q n e tsl bageza aya imaginado, ^ 
Y viendo que Sas armas embrsfauan, ^ 
Sm dcxarle acabar falia diziendo( '•; 
Su h i joZurancalpodemudado, 
A fu Padre mirando con enojo, 
E l mas feguro bien que c\ hombre a'canf 
E s que quiera rendí ríe à todo aquellf1 
Q u e á la r a z ó n va bien encaminado, 
N o ib y de parecer que á los Cafttllai 
Enemigad ninpnas Te les m u e í l r e , 
<-> ,• >i 
Porque es i cmcndad hazer agrauio 
A quien nunca jamas nos á ofendí 'o 
Tener los por amigos con recato, J 
E s mas fano confejo y ím peligro 
L o d e m á s es patente d e í a n n o , 
Y para no íer todos impuradoE, 
D i ^ o que Sa obediencia les g-isrdemo;, ^ 
Pues ya la auemos f jdos proft-;!Jfi'i, 3 
V pues ia oca-Gon f; erso nos permite, 'í| 
Canto Vejnte y vno. I E 3 
t la paz cs cl punto mas difcreto, 
r puede remediare! mal que aguarda, 
fniel que efta en peligro de fufarle, 
* \ nrftoceíó e! no&!e joben, 
j * ; •aocomençà vn rumor confufTo, 
oda aqueüa gente congregada, 
»'i redando por bueno lo que disOj 
~¿\z ca pafto palabra por crugia, 
a^sreípc.adajibre.y mas eüenta, 
1 nas obedecida,t¡i acabadsj, 
O ç i aquel acue rdoexp re í í o , jor^IuegOj 
lisias obedecieron y dejaron, 
'-í* pederoías armas lebanradss, 
Ái lio el v iejo Ciiumpo re^eiofo, 
¡ue la paz y íregua fe ronípiefic, 
Qar ̂ ado de veje? v de rrabajos6 
V i palabras difcrerap y fcheriSs 
A '[içada vo2 alço diziendo, 
f aduiishijosqueelconiejoes fano, 
" quien âlcança fiemprc )¿ vi&oria^ 
sí'i '"iiqrofas querrás conozidas, 
¡es que Zursncalooen v e r d e s s ñ o s , 
"i 1 dicho aquello q os cóbiene, (plot 
vemas qcl morir no es mas q vn fo-
Y e n 
D e la m e m Adcxico, 
Y en hien morir canfifte nueítrs gloríj,! 
Para morir buen tiempo fe procurcj 
S a z ó n y coiuntera bien m i r s á a , 
Y c-ícüR'fe tan grande inconucnicnte, 
C o m o es tratar con furia y (nouimiemo^ 
Cüfís t^n graues,grandes y pefadas, 
Como c í las qnc icrfemos entre manos, | 
Aquí bolaron lue^o iss palaíirss^ 
Y torpes fanfarronas amesucas, 
D e aquellos indifcrecos conjurados, 
LJatnátido ai viejo C h u m p o cie atregtiip 
Car íuco ¿ n f a m e j o c o j y hechizefo, 
O y r n d o a q u e í i o Eodo embrsuecido, ;M 
Z'jt^capan arremerio furiofoT fcp 
Poniendo al pobre viejo en Eaieprie¡0i||§ 
Q u e íi C o t m n b o prefto RO repara, ^ 
L a fuerça de la maj-3 que bajaua, M 
L a efpalda toda entera Se derriiia, p 
V;f>oíe pues cargado con palabras, M 
Q u e le dixo rambien de grande afrentJ, ^ 
Q¿"«1 fi fobre el valientes y akos monr:^ 
Sr- vhieran juntos ptaeüo y sffentsdo, % 
A í s ¡ fe echo de ver fu fentín\ientO; m 
À i a s ^ u â i í í fuera eí mt/mo cenire y '•'•ll 
¡•aücuar vn pcfbtanpefado? 
íimu'.ofe todo quafico pudo, 
friendo elcorage concebido, 
lando ala templancshrga rienda, 
acompueftohabíòcontodocl pucb!os 
ica jamas mr vi tsn inclinado, 
WtshzcT m i Konrra ya difanra, 
i¡ o y lo cftoy con rsnta de5berguençs3 
lo conmigo veys que fe fea tenido, 
[aquel jubeni! ardor tuuiera, 
1 eirmi paíTada edad rencr foüa, 
ícsen qae aouefte vi! traidor cl^iiuSp 
ic fu vana prefuncion rtiuiera, 
enmienda,y el cafligo merecida, 
• que puedo h r / e r en mi deícsrgO;, 
| J ' h u n t s e d - j â t í \ í i y c sYgsdo^ 
vejez 5 mas andar me a'iige, 
Jcüs afrenta no es.? mi p e t f o n s , 
íoír-ífos fe h ? hfcho.oo! fer bíioís 
)S CUÍOT padres VO " 
ftandoenmediode'apiacs, 
al feroentm frmrfn ouc c-arpade 
ic fins poiíi.'jra fufpf-nío, 
£ ( H mientras el fuego »o le amcuc, 
Y luego que le llega con ruido, 
A fsi f? defembuelue, fale y rompe, m 
Q^aS rayo delas nuues efeupidos, 
Afsi fin derenerfem tardar íe , ^ 
Zutancaipo por el t o m ó ¡a mano, 
Y el reforçado l e ñ o reboluiendo, ^ 
Para el P-adre fe fue defatinado, ¡m 
La gran maça el Padre aferró luego, 9 
Y ai encuentro Parguapo fue falrenáo, 3 
P i l co sih t ambién fe defenibuetue, 
O t o m p o , y luego Meco , con GuanaflJlf 
A Maico , y otros muchos Acomefes, '"p 
Y ca iaquaifu v a n d o f u í l e n t a n d o , 
DembanJo los mantos de los hombr>.-J§ 
Pronar quifieron iodos íus perfonas,cM 
Mas fueies itnpedido el aliegarfe, |M 
P o r los muchos qne juntos e í iunieron^ 
C o n efto la canalla fe deshi2o, M 
Y cada qusj íc fue psra fu Cafa, 1 | 
O van idad ,v í l i o í i eo fábro fc í j , ^ 
Sugeto a crusl inu]diar)r' tnuerte s^et'1^ 
Q u e mar ce íer»^re vemos d e r r s m s í ' S 
P o r í o i o prcrcn<jcrie,ei vaso ú u h o - p 
_ J . . . . J - ^ 
prcfta ia Real fangrc.la hidalga, 
'J Sjmo de aquel Padre decendienres, 
T Ó â a e s v n s materia.y vna fuente 
7lêl|ncoi<';r y vna m i í m s remejan^a, 
^ 1 en cada quil la cruel foberuia sltiua, 
•Çrfffimosaije fe anida v fe aref^rsj 
C 3 I h a m b i i e n t í polilla ps l i^rofá , 
• i^piienra o r c o m a q j e ro \ enrío , 
-"•••ps venas v entrañas ,\ fo g ü i t o , 
l^OT3ma,romp'.'..v v i e í r e . U ouc quiere, 
" í ^ i e í l e vil ifioiarra fjn^nento, 
- « a d o de trene fie a foNerun, 
•-.ií#o dffcrmino que fe r o m p i e í í e n , 
^ ' f à i ç ^ v las treçuas concertadas, 
* S|os Cartillas todos acibsfen, 
•ÃsA ûr anima viuiente en pie quedafe, 
í . ^ r e n d e r e z a r i-pe:or fu intento, 
^^^minaron todos que en entrando, 
• rué C^ítellana en !iis afsienroi, 
¡cada qual hmeíTe por fu pdrses 
ftodos por las cafas fe fembrs íen* 
p n á o bien fembrados y efparcidos, 
¡ saconieae íTende manera. 
1J 
Que pelo de ninguno fe efespaíe, I 
Y-À\.n\da i o ¿ o aqueflro sfsi rrarsdo, ri 
Xuĉ ncalpo con todos fus amrgoí. | 
>' Cíuimpo con los Cuyos fe íalieron, | 
í'uc-ra de todo el pueblo por no verTí, -i 
í'. A r - ai o ran infame y vergonçoío, | 
I V!rn /-Jtacapsíi tomo comento, { 
i'd ;(:;:•? afsi rodo eí pueblo le dexausr. ; 
«¡i (;r: fnrrca alguna que pudicííe, 
f'or.írr-dezirle aqueÜo que ordena;;'» ,J 
]:n ePte ponto crudo íue llegando, 
A<7nr¡ Mácfe de campo que vendido. | 
j \ ' ; -?ílos alchofoslesenian, j 
por ¡'.â er ft? csufa mas en breur, ^ 
í jiurjs á recebrrle le íaüeron, s 
rjobre cauallero defeuidstío, \ 
J >e aoue! rebozo eftrsño y encubier;; j 
A rodos 3?->r2fó con gran cô íenío, j 
v !i.ie*rt que!os vboacariciado, : 
V: S:oies quf íe dieíTen por re íes reí, 
.Aluímos baftimenros queruiñeíTesi, 
A e.lo Todos aleares le d ¡TÍ err >n, 
( ) j e sHenrjieel Real,? qne otro dia. 
Fu-jij ni JV bien ci7¡Tphdo I® rern:jr; 
Canto Vejntey vno. i S 6 
rilo fe bo!uio,y eí figuiente, 
por orden del precioío hado, 
:l puebio boitiio que no deujera, 
| l quec^recientio de fuípecha, 
ianduíi1 foe psra c! engaño , 




. . i 
o al Hiocenrc, 
one nos aíinarda, 
le p'.i'. i•.•>' n pi'ucu.i rsn <: ¡ficil5 
idifcrt-. vMi.ríUiCo.ni dí ftre?^. 
S^irrad. v'jí^'3d,ni reíiiler.cia, 
ued» crj¡u/r-ílar fu gran % iolencia, 
: r, t o r: 
't. 
jobeo, TupliCí " ! i)!) 
oo ,' i LIC: i. 
.lie [r:f oai nares ic die fíen, 
imer-- qu'. 'c suisn aisndado, 
sonwrsn fícícuido rcrpondieron. 
•[T:r¡ por la? cabs ¿ p e d i r l o , 
?! ^ ' f c de cau^po n n foípcchs, 
; ' - ' Í T — i ! rciiL-acjuífti c^i'Uj 
i" Ctzir fu L ' j r t j vida. 
A a z Q u i • 
D e ta ntteuà c¿hCeX:itd> 
Quedandofe con folos feys Toldados, 
Mandó que todos fueíTen por las cafas¿' 
Y ei baílimento todo le'juntafen, 
Cuia irsicion fi auemos de dczitls, 
ÇUuero alentar feñor para ercreuiíla. 
V E Y N T E Y D O S . 
V O N D E S E V E C L ^ Í R y í L A F 0-
ta del Aide fe de campo, y maerze drjm cõ-
p tilsros, caufdddpor ¡a iváyc ion de 
los Indios ^Acomejes. 
M V N D O inftable de miff 
rias Heno, 
Verdugo airo?, de aqccl qi¡t:-i 
1 sú\n)t.¡\iC\Q cr̂ .-iño no en rend: do, 
IVfidigiofa trsí.'.cüia portri'tofa, 
Mildirü cancer íclapsc.? î ítc, K 
M..-nji veneno. Undre crucie encul r̂ - p 
Canto Ve jnte y vm. { $ / 
imetrawíor alcue fementido, 
1 Llantas traiciones tienes fabricadas, 
tantos varones tienesconfnmidos, 
t q u i n t o mal e n r r e d o e í t a s cargado, 
) miindo vano,o vatia y miferablc, 
J mrra con tantos d^ños adquirida, 
vanas prperanças de m o r í a l e s , 
TÍU vanos pe nfamiento-s e n g a ñ o f o s , 
.v ^-to-fiempre á mifcros temores, 
J mil fuceiros triftes y accidentes, 
' d n jy terribie cafo hmenrabie, 
•^r-Q^^no fe ie conceda mas de vida, 
""A 13 nob!? lealtad alta-gaüarda, 
1) vn esforçado coraron valiente, 
fjuanto vn vil rraidorcobarde y bajo» 
fe C) i; :rs c o n encubierta y trato doble, 
l.' !" :on fj e s fuerço en tierra 
•A ¡eíar ÍJÍ* !os braços heheofos, 
¡ Ü u f t r c í prendas desbanecen, 
¡Q 11; prefurofo viento que trafpone, 
% ¿ l - jo i^ie traición quiere airauefaifc; 
^ c jn fecreto tofigo cubrirfe, 
a m a y o r p o n ç o n a d e l eflrago, 
^'•^Sue de í^uss femueftra y embrabec--
A a 3 D c x . 
Dexemos ios autores que efcriuieroo, 
G : d n fum^ defuceffjs defdichados, 
Por manos de traidores fenecidos, 
Y Tomemos aquefte miferable, 
GJTO por accidente fucedido. 
N o bí?n Teñor los vieron derramades, 
Y à codos por eí pueblo diuididos, 
I>ropi'Ía y c o m ú n dolencia de Efpañoícs, I 
M.eterf=en !os peligros fin recato, j 
Sofpecha ni pafsion de mal fuctríío, { 
C a i o ^•"¡ndc Jefcuido coo tuid-rio, 
Z,o s ba rua ros notaron y con efto, 
A d a i r í i e r o n ^ic [ o í o s f cys ío lúa t lo s , 
Con el Maefe de campo auian ou?daiío, 
Y cemíen^l j que p r e í l o fe juntaíen, 
Poniendo en auentufa fü partidoj 
í-a furia popuíd í fue defeubriendo, 
1.a fuerf a de! motin <fiíe r í laua jftL-ado, 
Y ;i)or;narsndo iodos ía rar d a n c a , 
"1;'jucos de acabar las ilacas tu c u a s , 
allí los Efpaño le s alcançauan, 
P ) r í o 1 o ancr (¡uericío der ram arfe, 
A IS-;rotados todos levantaron, 
V i i parteatofo eftruendo de alaridos, 
Vvynteyàas , 
nakpSítan vslientes,y g-rimoíçs, 
•% 3 todos caufò efpamo imaginarlos, 
.Í cndoelMaefedecaropolabraaeza;, 
M)¿ la Karuars gente rebelada, 
4t 3n reportado roftro graue-ayt-ado* 
V ralos füyos fe boltiio diziendo, 
'*®!juaIleroscuía grandeza encierra, 
<3 icio valor,esfuerzo,y bi>eo coníejo, 
V* °n clara veys la grande desberguença» 
í 'eodaaqueftachufmadcíínanílada, 
1 "s ánoíotros vemos que rebucluens 
- s omicidas armas lebanradas, 
^ -rad (]ue toda viene ai deTcubierto» 
pfee quebrada,rota !a obediencia, 
h1' trequas v !o5 pactos quebrantados, 
f ' ^ h á o c l vaiTaílageque nos dieron, 
f^cuiq .manifiefto defengaño, 
I' n'-'' 'u cruda guerra ya encendida, 
^ v.; Jial'olico fuego lebamadp, 
K;j-'^Qníc')o os parece que Eomemos, 
U -¿c^3i n n u s í l r a cauía íarisíaga, 
¡ 1 ' lãdo el punto que es razón íe guar c c 
•'''•I:Q exerci:io y al ^ouíerr .o , 
- / m e General que nos encarga, 
¡f A a + Q . ; 
D e l a nueud ç^YC e x m ¡ 
Qne ííempre imaginemos y penfemos, 
E n quan fin fangre tiene aíTegurâtía, 
Cofa de tañía afrenta y graus peio, 
C o m i es í ô d a la tierra que pifamos, 
Y fi perqu^l qae Jefdichada Tuerte, 
Nofotros deFramafemosalguna, 
Seria defdorarla gran grandeza» 
la mas foíTegada paz que alcança, 
P o r cuia ¡ufla caofa foy de acuerdo. 
Pues tan buena o c a í i o n el tiempo ofrec?, 
Que luego nos falgamos retirando. 
Recog iendo a l d e f c u i d o n u e f í r a gente, 
Pues para todo ¿y tiempo y coiunrura, 
Y como jamas vemos que à imitado. 
Para las cofas bien encaminadaSt 
V n fiícaí que reprueue y contradiga, 
Parece que 3a fobra de arrogancia, 
De vn torpe Capi tán que cerca eítam, 
O i x o porque mas bien fe defeabrietr?, 
Su vana prefuncion y vano es fuerço , 
N ^ es bien Maefe de campo que ¡lgamo¡,j 
P o r honrra de Efpañoles tal afrenta, 
Y fino folo á mi fe de licencia, 
Y verfea como folo me antepongo, 
M d n t o Veynte y dos. iS9. 
^proáa eíb canalla,y la fugeto, 
\ que fin que nadie retire» 
2̂  rienda quando mas le diere guftop 
Sr oyfalbo.àioHanodcítacumbrc 
fefmadoel de Zatdiuar fin aliento, 
^ laíobrada repüca encendido, 
^m'psnfadifirió la jufta enmienda, 
?• 3 mayor bagar dsl que le daua» 
- urijdel'a rropa que embeítia, 
Fi 'au?rle aquel necio entretenido, 
. i Cus necias palabras maldigcftas, 
u -s como íi le vbieífc ya pallado, 
r̂cfciifa ocafion de retiraríe, 
prrduia trifte laílitnofa, 
nurautlla vemos que la cobrans 
güi los que fa pierden fin rezelo, 
I"! i-̂ rau» mconueniente que fe íigac, 
p-^iifs defer perdida y acabada, 
a,;¡ j'Or no perderla defemhuelto, 
H'1'̂  'íutacapan fero'2 diziendo, 
^JTan, muera à fangre y fue^o, müeran, 
r rio i eftos ladrones que han tenido, 
^¿n"-;:3I1deatrebimienroy desberguenças 
^ 1 - Un mngun cetnor ni buen refpeíi'o, 
B H a n 
D e i a n u e u a M e x k a , 
H a n querido pifar ios altos muros. 
D e aqtiefta iüuftre fuerça poderofa, 
l luego tras de lTaücron.repl icando, 
Bzcnicaio Amulcoty t a m b i é n Pi lco, 
A quienfíguieron Tempi! y Cotumbo, 
Diz i endo , mueran eftos fementidos. 
Infames, viles,per ros ,aleboíos . 
Perturbadores del comen fofsicgo» 
E s f o r ç b aqpefta voz íabraua turba. 
D e U iofernai canalla belicofa,, 
L a s poderoías armas em bra ç^ndo. 
V i e n d o el Macfe de carneo fia remedio, 
E¿ r igor de Jas armas I ç b a n u d a s , 
Buelto â ios ítjyos dixo à grandes bozeíj 
N o medifpare aadie,y í o l o apunten, 
Que cot* foJo apuntar ferá pos ible , 
D e t c a e r b gran fuerça quedefearga, 
D e U baruara furia cneafrerneie . 
L a qual fe abaianf ò coa ianto aliento. 
Q u a l fuelevBa deshecha y gran í>orraf:a>l 
Q o a n d o á ía p ò b r e nauezifla emt ilíx', 
C u u s mas encumbradas y altas gauus, 
Ai profundo del hondo mar dernha, 
Y luego ai IR i fía o Cie lo laslebanta, 
" A m ! 
tfsi rsbiofos todos embiíHeron, 
Las podcrofas mazas defcargando, 
Liendo el Maefe de campo íín resnedio, 
Cofa decanco pefo y graue afrenta, 
D qaeporbícnnopudo reduzidos, 
PjJalponcoñofa viuora pifada, 
È>elancho piedelruftico villano, 
î ue viéndote perdida y quebrantada, 
ipnfíroda fe enciende y ernbraueze, 
pendida v recogida amenaf ando, 
pon U trifulca lengua y corbo diéníÇj 
^fsidZaldiuarrodoembrauecKto, 
^¡osfuyosinandócon grande priefla, 
iuf' Ias fogofas ltau«s apretafen, 
"tupiendo los preílos arcabuzes, 
eícondidas valas derribaron, 
glacia ensmiga gente grande parte, 
1 l i poco iss vaUo ran buen efedro, 
iforcjue todos ai punto fe mefclaron, 
Jp.'i ÍJU? pudieílen daríos ocra carga, 
ifY üísr l.i foldadefcacn tanto aprieto, 
||Q¿;¡; faeierreon forruna los forçados, 
'•̂ ar íobreioícab-is reH^íítando^ 
TJ , c r a-
D e Id nueua MrexicQ.t 1 
Y á f jerça d é l o s p u ñ o s y los brãços , 1 
C o n roncos a z e z i J o s y gemidosi. | 
C o n t r a el rigor del mar ToKerbio arfando,! 
Embijen con las hondas y tas rompen, | 
C o n fobra de cora ge Icbancaodoj ^ 
AI Cie lo c f p u m í s deagua aísi.oprimidos,! 
L o s fuertes Efpaño les arrancaron, 
L a s valientes efpadas rigurofas, 
í ) e las gallardas emus en que eftauan, 
Y afsi rebueltos,todos defeEobueitos, 
P o r medio la canaÜa fe lançauâji, 
Defquartizaado á dieftro y à fmieftrOj 
Inormes cuerpos brauos y efpantofos, 
C o n horribles heridas bien rafgadas, 
Sangrientas cuchilladas defrnedidas, 
Profundas puntas.temerarios golper, 
C o n que los vnos y otros bien naoílr^ati 
D e fus heroicos bracos raras prueuas. 
E n efto el brauo Tempal q u c x o r í i d o , 
Eí laua ya fin fefo a u e r g o n ç a d o . 
D e ver en Efpaño le s tal esfuerzo, 
A ! fuelo fe abajo por vti g canoa ni o, 
Y arras el pie derecho fue haz ies ídoj 
LaefpaMa dc í r ibada y f a ç i a n ^ a n d o , 
Canto Vejntej dos. í p r 
i \ canto manera que hundia, 
)exò!a triftebocáde Pereirs, 
no bien vio (os dientes cterramadosj 
guando fobre el bóluio y regañando, 
'edazosla cabeça con vn leño, 
.e hizo al miferablcy viendo todos, 
í^osesfeos que mezclados con los fefosj 
Sangrientosfe efparcieron por el fu elo, 
""an gran coraje auna concibieron, 
lueafsi como la pohiora de hecho, 
-ebanta vn gran caftülo y ¡o defiroía, 
¡iembra y lo derrama por mil partes, 
lísila chufma baruara furiora, 
.a Cáftcliana fuerça fue embiíliendoj 
>or cierta ia visoria al!i cantando, 
T^/'n bueno es c! callar, y *"¡ue importante^ 
IQ^jin-Jo la dora guerra fe piaúca, 
|Pt¡rquc punq cen pran fue io prerédamose 
gS: yíjualen ías p.-rlshrss c o n fas obras, 
ÉA'J fon l is nobles hechos tan tenido, 
i l f Qi^nto aquellos que f i n parlar fe acabans 
' ' ''-'io ello dií^o pfjr aoufi fmiofo, 
^Capuan indifcreio.m:»! nú r^do , 
I.Que por ganar gran fama Mafcnsus, 
i . \ De. iañueuaMexicüi 
Q u e efta de todo punto y a rendido, 
Alebraftadojinudo^cmero/b, 
S u r p e n r ó í m a n í o j p a l i d o ^ o b a r d e , 
Y ( ¡n .genero de armas en las manos, 
L a v i l l a n a cabeça defcubiersa, 
Y deudando fu timida perfona. 
Con cl M s e f e à s campo vaierofo, 
Q n e en la fangrientaguerra defdíchada, 
V n i n u e n c t b í e G o d o fe ra oi l ra aa, 
Mas poco !e turó elcfcudaffe, 
Q u e al fin le dieron rauerre vergonzofa, 
Pues í in quelafticnsfcn fu perfona, 
D e l a s m a n o s l a s a r m a s l e q u i t a r c n , 
Y q u a i í i fuera oueja mifersbie, 
Afsi también la vida le rindieron) 
O foidados qoe al be í i co e x e r c í c i o , 
50 y s con grande razón aficionados, 
Aduert id que es grandifsimagrandezaj 
N o fer nada muy p r ó d i g o s de lengua, 
Y ferio por la efpadaes cofa noble, 
51 con r a z ó n fe ajtifta y fe compone. 
Notad aquefta hrí torjj peroneos juro» 
Que fi DJÜS nueftrs caufa no repara. 
C o m o bondad inmenfapoderofa, 
W Canté. Véjntey dot; í p s 
Wue fiiera efte hombre caufa íuf ic ientcj 
Jfsra que fiacjue cofa en pie quedara, 
i'n aquel nueuo mundo y nueua Ig lc í ia , 
"Jodofedeftruyera y feaf ío lara , 
Í
Teftoí ín que viua anima padiera, 
-%lir á dar la nueua defdichada, 
Eparano venir en tanta afrenta, 
es cofas coo grandifsimo cuidado* 
, íicmprc de notar e¡ buen guerrero, 
tjs vnaesqueconfidere bien íi manda, 
"ij la otra íi es de aquellos que obedecen, 
«[ mire ouaí de aquellos dos oficios, 
írf esfiiírça que exercite y que profe í íe* 
" 'nopermita quiebra ni featreba, 
- perder ni falir tan folo vn p a í í b , 
'el termino que 4 cada qual fe deue5 
.'cnisndo fiempre por o p u e ñ o y bianco^ 
^Almifínn poderofo Dioseterno, 
"icm? slteza inmenía y foberana, 
í í o eftaMen fe ^ouierne por noforros^ 
menos no es bien que gouernemas, 
msgçlVad tan alta y lebantada, 
porque Te muy cierto que rae emiendert? 
•ô que mandan, y aquellos que o b e d e c é . 
Delanueud<¿kCexm> ^ 
Cada qual exercite con imperio, -J 
L a fuerza del oficio que ruuiere, j J 
Y mande la cabeça poderofa, i 
Y obedezcan los bajos pies humiMdí,' 
Si quieren ver en todo buen gouierno, V 
Pero dcxenios eflo gran Monarca, | 1 
Que fale Pilco echando efpamarajos, 
Por \ã rabiofa boca defmedtda, ^ 
Y vn gran bailón en torno reboloienda | 
Bieoeciego decoiera encendido, "j 
Confobra de coragp amenaçando? ! 
L a leíiantada frente de Bibçro, I 
Cala fuerça fue en alto reparando, « 
Cubriendo la cabeça con dos manos, | 
Junta la guarnición con el adarga. 
L a rodilla derecha en tierra firme. 
Todo el cofiado yzqmerdo defcubieMiL; 
Sobre cuio defocunadn efpacio, 
Defcar^ò *r) hrsen de! Ferrado leño, 
Oontan virilenra fnerçra y grsn pujança, 
Qae le quebró la h re! dentro del cirerpO" 
}-í,í7Íendole pedA70^ las c<:>Hilías, 
Y 3 penas di o confino elpo d re en tier"' 
Quando de lo mas alto de vnacaía. 
Cantó Vejnt'e y dos. tpj 
¡encima del pretil vna gran piedra, 
: de vna íiaca vieja rempujada, 
i fe vmo aplomo demanera, 
: le hizo pedazos ía cabeça, 
¡ndoalcrifte Efpañoi all i tendido, 
ia! el compañero que hemos au ho, 
¡cícondidos fefos derramados. 
R i faertes voies todos lebantaron, 
^ D n v n tan horrible y brsuo cílruendo^ 
c lo: mas altos y encumbrados Cielos, 
jmf vna y otra parre parecían, 
^Ée rriftetaente todos íe rafgauan, 
Qisandofe venir de todo punto, 
titos y deítrozados para cj fuelo, 
|oino todo andaua de rebueita, 
" |)olco arremetió para CofHÜa, 
t \ alato de nación,y tan muchacho, 
Raimas nunca jamas ama ceñido, 
jftri-ndole del vn hijar al otro, 
Hv. las tripas le vertió ea el íuclo, 
•^i^iífro muchacho laftimado, 
^ '" ¡(¡nfo al cuerpo de Biuerocftsua, 
á^a le arranco de la pretina, 
¡ual rucie impriEBÍríe y eííamparre, 
r 
De U m m a zJUCt xkô> 
L a figura de! íe l lo en blanda cera, ! 
Afsi imprimió la llaga aquel mulato, 
E n Tu mifmo omicida de manera, 
Çhr: en las rebueltas tripas tropeçandop 
E l vno con el otro muy rabiofos, 
A íos b r a ç o s vinieron ya difuntos, 
Y e í l s n d o b i e n a f s i d o s y a b r a c a d o s , 
P o r las terribles bocas íangrentadas . 
Las inmortales almas vomitaron, 
Bnefto Chontalbaruaroarrifcado, 
Q u e acafo fue paíTando por do eílaua, 
E l Alferez Zapata en yra ardiendo. 
Con mil falhares brauos peleando, 
A lço el ferrado l e ñ o y en el y elmo. 
T a n grã golpe le dio que efhiuo en puiA 
O s dar configo en tierra caíí mBerto, 
Y luego que algún ramo faecobrado, 
D e verfe afsi tratado y o f e n d i d o » 
N o la braueza y furia defatada, 
D e ! corajofo toro ya vencido, 
V e r í i e n d o grueflas bauas por vengarffi 
Afsi fe vio jamas quaí vimos todo?, 
Al Efpañol furiofo reboluiendo, 
E l hierro de Ia efoadaaaergonjadô', 
CantoVejntey dos* ¡94-
atire el valiente baroaro aireuif'0* 
• embebieradola toda cáfi ciego» 
;ys vezcsla bañó)y tinta y rojai 
ico de ioseoílados poderofosj 
¡ernendo vo mar de fangre denegriíía, 
loe! alma zozobró, y aísi rabioíá, 
i!:o dela vertientô fangfiCnwda, 
t'isn el fuerce baruaro djfuoto, 
n ri-rra dio coníigo quando todos, 
¡osudo vn alarido arremetieron, 
i'jira, muera diziendo.y al 
^iílfobeyuioma^qaando combaifis 
Jítianrada roca,y ella fuerte, 
s poderofas agoas contraftando» 
hr.laquedafiemprçeftabley firme1, 
•CM fu grande esfuerço fue moftrando, 
| I Eípañol gallardo en tal confiiéto, 
, |«ra:3p3nfurioío viendo aqueíVo, 
m roda fu quadalia fue ctnbiíHendoà 
Irresfolos fortifsimos guerreros, 
! i ?cr k t la ventaja taníobradaj, 
1 \' u pe far los fueron retirando, 
vngrimofo y gra® defpcñadcros 
*«¿doí¡de les fue fuerja gwe prouaíen, 
¡ B B b ¿ L O E 
L o s oprimidos Heroes af l ig idós* > 
E l vitimo rigor y poftrer Eraricí,' "j 
Qu2 pudo lafort.una embrausíid?^ j 
D a r á fu? r r í í l c s c u e r p o s e s f o r ç a d o s , 
E ! primero de t o t í o s f u e C â n j a t h o , 
Deir2? del luego fe arrojó fe iura, 
Y á h p o í l f e aquel pobre<ic Ra.nircz 
Q j e todos de la maí fegura camí>re> 1 
Se f Jt'ron d e f p e ñ a n d o y l a n ç a n d o , ^ l 
Ci'Jp.mdo en vano , y fin n ingún renr ^ I 
A (u trifte ventura y malafuene. j 
T r i l l e pues antes de llegar al fudo, *| 
M u ?f tos i í egaron dando ci?n mil botes, i 
P o r los mas crudos rífeos lebantados, I \" 
Paes como el valor de armas feenceJid 
Y e! rigor de los dientes fe aprétate, 1 -
Kf-ralante con Sebaftian ív-ods ig'uez, 
Mo/tran-do ¡a fineza-de qui laces, « 
f^i-brauos gailaidosroracories, 
Lami1; cruenta refriega fa-íteníaron, 
Í4a!}a q-je faltos de s igor y âlientt-, 
Apedreados los dos nobles gucirei es 
iuncos si orr o ni lindo-ff par írefon , 
E l Ixicno de A. r a i! j o .pelean l o f 
tfP n vn valj.ente hsrnaro que c¡infoe 
. rruna que cfltíLiieífen retirados, 
J >s podcrofos lubos fe moO raron.j 
r vnocorrtra cl ntro y feembifticront 
snesíur.^í! Jmente que ponían, 
• brror en foin verlos tan heridos, 
¡deambas.p.írres tanto enfaníjrentcdojj 
;fo'jes que vendieron bien fus vidasa 
i nn^an? vent2Í3ld diferencia, 
indi.los los dos brauos fenecieron, 
con gran furia defeargauan, 
|hr; ,J M jefe de c^mpo fiei os golpcSj* 
j'o triare pmgreíTo á nucuo canto, 
"i "rn difn ir porque me faltan, 
erps para Í fereuir mi gran defdicha, 
|cs fie dos caiparadas y feño'res, 
prjr biien.i y pran faerte me cuDÍeron, 
idi -> jueft J guerra trabajofa, 
N:rj:"í?aI!ore3Í v no. y con quebranto, 
* ÍJ='<d¡: o j tiuiea triíte llanto. 
De lanueud Q¿fcCexica, 
V E Y N T E Y T R E S . 
O N D S S E T > ! Z S L ¿ 4 M.V F XTl 
dei Mdefe de cdr»po}y Ío que dtfp*esfttce 
dio, hctftd llenar U KUCMÁ ai 
Gofter&*de?. 
Enueuefe el dolor, y e\ ronco y 
zento, I 
Con fúnebre dolor falsa llofí*1 
L - fiera y braua mucrre lamentable, 
D ; a^uei varón heroico que romp.'^Oi i 
p i j * m u íurjofas baruaras efquadras, l 
Por U terrible efpada poderofa. 
V n mar defreíca fangrc va bertiendo, 
T ; es Urgas horas con valor fofttWo, 
Toda e! mor me pefo porccn tofo, 
í ) ? la cruenra bataüa el naeuo Marte» 
Con ran f-ibradn animo y csfuerfo, 
Coií io Ti de vn fino bronce faera^ 
PUÍ; 
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jLesviéJoaq! mébrudo y fiero Qua I p o, 
la fineza del BTpanol gallardo. 
Pon fobrado corage fue à dos manos, 
ÉelarcD las dos puncas encoibarrdo, 
nraauccon mayor violencia y fuerza, 
fia podsrofa Hecha fe arrancafe, 
pela tirante cuerda belicofa, 
gafsiladerpidio con talbraucza, 
Bü^íompicndoíeioda !aercarcefas 
girabeíada fe c^uedò í embhndo , 
gor el derecho muslo bien aísida, 
itjiiielZildiuir rcboluio furioíoj 
ffiinlrabiofo leonatrabeíado, 
|p¡ n'gurofo dardo que le daua> 
iiíiaftuto cnomcro que ¡e ligue, 
i3Kuio braco vemos que fe enciende, 
V , arím.facuiiejy enibrabexe, 
' ^loíojebantandojy herizando, 
j•¡íperij cr^fton deí alto cerro, 
ícdjjorocueiio rehoíüiendo, 
c'in roncos bramidos y gemido^ 
'u-'ees vñas y dientes corajoíos, 
rodosarraoca y feabaiança, 
^ ocra fuerce y traza !a braueKaf 
B b 4 Del 
De la mteua Aíexico. 
Del brauo ECpzñol crece y felebania, 
H i7.i-n-Jo vn bien rendido y ancho campí 
Por doquiera que embifte y arremete, 
A qui derriba, tuiie y cftropca, 
Allí iiLjyendo dei fe acogen rodos, 
Q^u! v and a de palomas que eíparcidas^ 
H a yçndo del vilano van tendiendo, 
Las ahí pore) ayre yuan bufeando, 
Los amgados nidos puerto Ubre, 
Donde feguras puedan ampararf e 
Y libres Je fus garras focorrerfe, 
Afsi ios Acometes temerofus, 
Aprieffa fe retiran y recogen, 
M.is corno to violento no es perpetuo, 
La çran bra j?za fue desfalleciendo, 
fLiai en vn fiero toro desfjllcze, 
Qi iand'jen eftrecho cofo agarrochada, 
Se ve por todas parres afiigido, 
Arroyado deíangre denegrida, 
Y J Falto de vigor,fuerza y alienco; 
No menos el<rauda[ brauo famoío, 
De aquei briofo animo valiente, 
V i n o j mengaar fus esforçadas fu ere as» 
Q^e ya &omo atras queda referido, 
Cante Vejnte y tres. I J ? / 
jbreelfariofos golpes defcargaua?!, 
¡̂co embiílio con todos fus guerreros, 
lutacapan tarobten fue de/cargando, 
lyu-iadode Amuíco y Ezmicaio, 
¡otumbo y Tempal fueron rcboluicndo^ 
]aísuudos fefueron ya mezclando, 
fon la popular tropa que embeftia, 
)fire el brauo caudillo deftroncado, 
[obrando en fu íiaqueza nuetaos brioSj 
; anto mas alentados y esforçados, 
'jnnto menos esfuerço y refifteíicia? 
iw to r , en e! pobre cauallero, 
bondicion prop ria,y natural cofechaj 
' rorpes brutos^ammos beftiaies^ 
|nljyar fu foror en vn ren julo, 
I JJ? en. eí fean fus golpes fsñalados, 
li^iendofe valientes y an.itnofos, 
'$•'-> u.-j f; por allí no fe dexara, 
fincho mas defeubierra b bageza^ 
P" fui infames ánimos cobardes, 
fiando tan aprieíTa la filmado, 
l,0'?r> que por tres vezes ya perdido, 
-': ^ JIO cobro con nueuo esfuerço^ 
ÍJiiimoftf y fuerte combáttentey 
D e l a nueua Mexico* 
Habiendo en codas ir es,por tres leones,' 
T r e s bien defbcupadas y anchas plaças, 
A I fin con gran cuiJjdo fue bajando. 
D e aquel Zutacapan la fiera snaça^ 
Gon tan valieme fuerça queaflentada, 
Sobre las sitas (ienes del Zaldiuar, 
A l h rendido le dexb entregado, 
A l repofo mortal y largo f u e ñ o . 
Q u e 4 todos nos es fuérza le durmamcí , 
Sugeta i mil millones de miferias. 
Pel igros , desbeniuras, y defaftres, 
Naufragios,y o í r o s infles accidentes, 
D e mi feros fubceíTos que notamos, 
Aquelfos que aunque iibres ios fentidoi, 
D i o s fabe fi otra cofa nos aguarda. 
Dornas do[ortmiferia,y mas quebranto, 
Q u e aquellas que muy graues nos parecei I 
Pues viendo aquel guerrero alh rendido. 
C o m o rabiofos perros lebantaron. 
V n ^ra,nde e íVruendo .barusro confulTo, 
D e au' í idos y alaridos remerofos, 
Y rernpujandofe dtfjtinados. 
L a s v n o í á Ja íQtros íe cfiorbauattj 
Pal 
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jrfolo enfangremarlas fieras armas, 
íue cada qual mandaua y gouernaus, 
ila inocente fangre del Chriílíano, 
[íântos golpes fueron defeargando, 
lualfucíenlos herreros quaníio en torno¿ 
limiendo juníoal yunque van bajando» 
)Spoderofos machos.y aporfia^ 
¡fsientan con esfuerço may or golpe, 
i ramos íobre el dieron y cargaron, 
iuantosfobre aquel noble de AnaxaíCOs 
[¿ando ptír viíVa de ojos vio molerfcj, 
1 Vh grande mortero bien fornido, 
Monde en laíhmofa y tierna parta, 
la carne con los gqeffos !e dexaron, 
! f iendo al ^Aaefe de campo ya rendicJoj 
$̂1 valiente Zapara,y luán de Oíague, 
J'grin Leon, y fuerte Cauanillas, 
P^que] Pedro Robledo el animofo^ 
ly;índo como buenos feríala d o, 
im'jcncihles braços no domadosT;, 
^f t i índo à !a turba que cargauaB 
"J:ran à gran prieífà retirando, 
llegar a vn falrolcbantado, 
Jc m<s de ciencíVados defcahienosj 
D e la m e m xz%Cexic49 
De donde todos cinco-fe lanzaron, 
Por miíagro las vidasefcapando, 
Ecepto e¡ miferahle-de Rohíçdo, 
Q a - derramados los bu líenles feíbs, 
Por las peñas bajó íin ambos ojos, 
Y como Sofa y Tabora con prieíía, 
Y con ei[os Antonio Sanñana, 
Se fueron á buen tiempo retirando» 
Libres y fin zozobra d?cendicron, 
A l üaHO de b cumbre febantada, 
Dondeel Alferez Cafasquedóen gnanh, 
De la importante y fuerte canallada,' 
E l qual fue recogiendo á grande priefia, 
Aquellos quatro amigos defpeñadoí, 
Q j e cafi muer ros lo; halló molidos, 
Singenerode pulfo nifentido, 
Con los quales fa!¡o Cm detencrfe, 
AI pueíto y vando ainigo que dejaronj 
Donde los recibieron con gran llanto, 
Y defpues que curaron los heridos, 
Acordaron que Tabora falieííe, 
A dar al Genera! h en (le nueua, 
Y l u ? ^ defoachsron por ia po í la , 
Por todas ias Promncias comarcanaSj 
CdntiãFtyntey tres o ípp 
rque \ los-fcüligibfbs dercuidí idos , 
guna tfopano lei-embtftieHü, 
á todos liiívUs vidas ios dexafen, 
para obiar rah gpaí ids incoaibinicnte, 
todo; efcriuieioh y^uifaron, 
j ; i tna s «n d a r í r f e f f f í í recogiendo, 
1 Rea! de fan Juan con sodaprieffa, 
onde y a c o n ü g ^ r © -y |>rf ft o t u d o , 
3 vi! parieraéaíná àijís ile^sdo, 
• Ion U mfci i s ínueus dfefdichada, 
f uilucgoei Sargento defcuidadoi 
l)erueuaran«!ro2 quedo Tufpenfo, 
Vos braços en t i peche bien cruzados, 
* reniendoç! aí ienro por buen raro, 
-on profondos grmidos fue veniendo^ 
^ran lluaiacon ífuí" Fue apagandoj 
I-as orjfas en qticíttalrha fe abrafaua, 
P^fní tan grande perdida enccndidfle 
' i deques que fos o]r.s fatigado?, 
on vngran golfo ya vertido, 
rodólo masque nis ' íofue fufnendo, 
ror no dcfconfoSar á ias rr.ugcres, 
¿- - n viuos griios todas íe encendían,1 
como leonas Que branaatsdo. 
Sus rauertos cachorrillo? rezucitan, 
N o menos dando vozes pretendían. 
Dar vida á fus difuntos m a l o g S â d o s , 
Y cada qual findendo íudefdicha» 
G r i t o s á fus mandos eftan d a n á o , 
Y otras al duize hijo y caro hermana. 
Otras al bien hechor y deudo £mado, 
C o n tanto fentimíento que ya e l píieble, 
Con laftimofo llanto fe hundid: 
De !as pobres feñarasque mefsoin. 
L a s hebras de oro í i o o que t en ían , 
Y con fus blancas manos a^oisiiaFí-, 
L a s rofadas mesillas defa* roñros, 
Con vno y otro golpe que fe dauan, 
Hizicndo tanta confufsion y eOruçrdif, 
C o m o quando con furia y con brauefi 
E l poderofo toar refurte y vate, 
E n las caneabas rocas y p e ñ a f e o s . 
Q u e contraiu gran fuerza fe ameponeUi 
Vi f ta tan gran dcfdícha y desbeotura, 
Reprimiendo el Sargento como pado» 
D e i í e x o femenil el tierno llanto. 
Sacando aígunas ftierças de fiaqueza. 
Bien laf t imadojt í i f te jy atligido* 
mtey tres, 200 
[andó por ios difuntos fe faizicffcn, 
jastriftes obfequias funerales» 
1 cftc medio tiempo y coi ti mu r a , 
jegb«l Capitán T a b o r a dizrendo¿ 
\ aucf podido dar con e! camino, 
rsftrojque e! Gouernador Ueaaua» 
i f t a e l t e c z â o con queauia venido, 
unas acuerdo fe m a n d ó que Gafas» 
pe Francifco Sanchez el Candil!o, 
aflcifco V a z q u e z , y ManuelFrancifcoJ. 
lidados de v a Í o r , y de verguença, 
liefiencon grandifsima prefteza» 
la nixrua al Gooernador lleuafen, 
apena? fe les dixo quando luego, 
1 fuicauaitos bien encubertados» 
jrrhando jonros con valor falieron, 
Irompiendo por mil dificultades, 
'losbaruaros í í e m p r c Ies pufieroBj 
jorier ofender á fui perfonas, 
^ u e algunos c a u a ü o s l e s m a t a r o n , 
Wficon buena y preda dii igeqcía3 
pegaron eflos qnatro vslerofos, 
IfnifnQoafsiento^ueüo.y eftalage^ 
?ondc en mi gran trabajo rigurofo. 
Fuy por mi bu^ná fuerte feçorrido* 
Pues T inieodoTei Gouerosdor al puetWj 
D e aqueila tr i í t e ou^aa defeuidado, f 
C a r c h a n d o con gíandifs inio-coi í iemo, 
C o n acoerdode hazer alii jornada, 
Y deliofpcdarfeen A coins o iro dia ¡, 
Au iendo preoenido grandes í ief ias , 
Para guando el R e a l fe deícubrieíTe, 
Y otras para deípues que dentro enuaír¡ 
Hi lando como dî go preucnido, 
, Y rodocoa accerdo p i i s i c á d c . 
Degarorr los amigos ímcorrÍDelcv 
M u y trífteS,cabÍ2bâ}o5,y i l o r o í o s , 
Y antes que puedan dar iaf rifle miei»f 
Q u i e r o to íDarrepoTo fi pudiere, -
Si es qac por rni defgracia y corra Aies'i 
H e de b o l ú e r d e nueuo á lameniaime» 
P a u mas añ i g ir me y iafhmarme. 
Canto Vejntey cpüifíft sor 
E I N T E Y Q V A T R O . 
[ O S E & Í O t * A N V E V ^ ^4 
loiternddor , y de Io cfuefu* fuccdieniloy 
hafta ¿legar ¿fon luán de los 
Citualleros. 
M A S que loca, incierta, 
y dudofa, 
Eíperança variaMe d é l o s 
bres, ; 
Ss vanos y altiuos pedfasnieHios, 
¡queenmitad d i la carrera vanas 
andocon mas braucfa la airopdlan, 
phno fe vnde y zozobran, 
lero que en fcguro y dulze puerto^ , 
pdan de fu barquillo tenue flaco, 
ido fondo,2ferrar !a pobre amarra," 
^ com o begigasojuy hinchada?, 
con agua y jabón los niños tiernos, 
¿ibiano canuco alayre efparzen, 
C e Q u e 
Q u e quando mas vi i lofasy agradableSí 
E n vn inftantè vemos/fesíjan^cen, 
T a n fin ra í tro de aquello que moftrarofl, 
Q u a l íi mi ñc a Ja m 3s ti m e ífe n II d o, 
N o meaos R e y í u b ü m e y poderofo. 
T o d a s ias mas humarias t í p e í a n ç a s , 
A i Ê n c o m o mortajes desbaneeen, 
Y entonces fô c o n í h m e n y fe a^abAn, 
Q u a n d o delias eftasios mas afsidos. 
Mas prendados,mas firmes, y mas ciertos, 
Y ^ m e n e s f o r p e c h o f ò s d e perdêrJás, 
C u i a verdad nos tnucftra y m a m f i e í b , 
A a i u e í l e d a í o exetaploque tenemos, 
Pues auiendonos puerto la fortuna. 
E n la m - a k a c a m b c e d e f í í r u e d a n 
T e n i e n d o ya pacifica la t ierra, 
Sin v e r g o t a d e í a n g r e d e r r a m a d a , 
C o m o nuncayamas fe v io parada, 
A u i ç o d o f e T n o f i r a d o fa'oorabie. 
E n enemiga buelca fue boluiendo, 
DandíCioos guando Ríenos enrendmios» 
D e f u nrndablefeepafenreindicia, 
Y 3fú llegaran junios los amigos, 
Y dando al General lairifte nucua, 
e- > Sien-
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SÍCBÍIO Cafas de vUUbucn ccñigo» 
Para mayor dolor y ícímmicmo» 
Del defaÜrado caío quecontaua, 
ICuio progreífo apenas fue acabando, 
Qiiandoíe derribó deiucsualio> 
Que encubertado todo le iraia, 
Y por fus ojoskgriiBas vertiendo, 
7 ci roftro para el Cielo lebamando^ 
Hincadas ias rodillas poselfuelot 
Puchas jas manos todo demudado^ 
Af-i ç^forçòia boz defalentada. 
Hablando á Dios el rrifte caualierx)^ 
Grsnfeñorííla pobrenauezilia, 
Qiraquei grande piloEo de tu íglefia, 
•Quío ytuuor^rbiende eDCoEoendarrce, 
a tienen ya por mi abof fecida, 
i por mis graues culpas no merece, 
edes tu maao fama geaerofa, 
oreíla vez íuplico la perdones, 
|J no permitas paguen inocentes, 
3rniichagraaedad de a i i sde l iâos , 
fi coHibienetodos zozobremos, 
tu voluniad fatua poderofa, 
ftüi aqui fa get o y muy fendido. 
C e * M J S 
is pues llegado suemos á eftas t-ierrãSj 
S a p i í c o t c f cñor que rtos aguardes, 
Sufpendiendoel i lgor de tu )ufticÍ3, 
"Y el grande y grabe S70te qur defcargaj 
Y ferenando nueíVras pobres almas, 
G o lemos dei valor de tu clemencia. 
Con eftas y otras cof^slamentables, 
A l ç s n d o f e de! faelo follozando. 
T o m ó elcsuaHo bien enternecido, 
Y afsi como llegamos al parage. 
So lo á fittiendaquiforecogerfe. 
H i n c a d o de rodillas,y en las manos, 
V n a C r u z pobrefhecha de dos trozos, 
A m b o s con ft> corte ja mal labrados, 
Q u e a fa l tare otros me m a n d ó bufeafef 
Y t.]ue á fu tienda l u e g ò los truxefle, 
D o n d e p a í T o latrifte y larga noche, 
G i m i e n d o amargamente y fnplicando, 
A Dios nueftro S e ñ o r le diefle esfuerzo, 
P^ra poder llenar ta*) gran traba jo, 
Y Iu"go que U í u r e í i t f ò rompiendo, 
fa obTcuraRrtiefela ef negro mantOj 
M an -jó que nie Üaffjáfen y d ix rifen, 
í u n c o s los côF*i.p*àcra5:le í k u a f e , 
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: Y erando auna todos recogidos, 
Y fin confuelo lagrimas veríiendo,i 
Salió del pabellón todo cubierto, 
Defunebre dolor,manió ilorofo. 
Los ojos hechos carne y viua fatigre, 
Hinchados.triftes.liernos,!!!»! enjutos; 
; Defcolorido iodo y trafnochado, 
I Ya^igidoapretaodofelasmanos, 
I Eftando allí parado por buen raío, 
í Afsi como del afpero lomillo, 
i Az^do y defabrido vemos faca, 
i Mis! para el panaí la cauta auqa, 
I Y della fe focorre y faborece, 
í Q jando los tiempos cargan mas fin jügo, 
I Aíii el Gouernador á fus Toldados,, 
I IVfconfolados.triftes^ a Rígidos, 
Queriendo por tres veses esforf arfe,' 
S A Jezir fu razón quedó fufpenfo, 
Con todas las palabras atoradas, 
IA U pobre garganta y tierno pecho, 
l'VlüígoqueeitormeniofueafloiandOp 
iAijontantolacuerda que spretaua, 
I ]Jex índole alentar con mas foísiegOj 
I Ai), habló alos flacos coraçones, 
1 C e 3 Se-
D e la mteaa Afexfce, 
S e ñ o r e s c o m p a ñ e r o s fabeel C i e l o , 
Q^ie me iaftima ei alma verlostodos, 
D c í c o n f Q l a d o s ^ u e r f a n o S r y triftes» 
V i e n d o la gran columna que nos faltai 
h n el Maefede campo ya difiir.co, 
Y en los d e m á s aaitgos valer oíos . 
Cuias v id«s firípar y fmmedida, 
Sir bien Jo a las dos grandes mageftades, 
S.ibemos fenecieron y acabaron. 
L a pobre carne ha hecho ya fu oficio, 
Y afM OrrA r a í on cambien que el alma, 
Profiga con elfuyo pues es jufto, 
O ^ e en rodo fiem pre vaya por delante, 
N >fientaa<|ui v a r ó n que no fe precie, 
l ) : f-)! Ja Jo de GhriíVo verdadero, 
P>i.;s c i m o ral fa fang re, C r u z y muertí, 
V i e a " A coiTiLirucar con grande estuer^yl 
P o r tod^s e í ta í baruaras naciones, 
S.-j d s ¿ i r que no tiene todoeS campo, 
S*)!d jdefcajV exerci to de C h r i i l o , 
V a u n í o i o foldada en fu e í tandarte , ' 
Q ^ i " ís^un luuo cada qual Us íuerças, 
N •-> f u e í í j toarte men te moleftado, 
Y r i g ü r u f a m e n t e combatido, 
Vii 
Canto Veynte y quatro* 
J.̂ xo io Jos aquellos que oyeron, 
que por vifta de ojos fe haliaron* 
vn millón de defaftrgs prodigiofos, 
ôn que quedaron todos Uíhmsdos , 
afsicomonofotros afligidos, 
)?zidme fos demás por donde fueron, 
qitalfüe la derrota que licuaron, 
.os vnos viuos fueron enterrados, 
también afferrados otros vinos, 
otros defolIaroD c! pellejo, 
íeícoiunrados oíros acabaron, 
bocados de cruc! tenaza vius, 
p^nigran fuma deilos fenecierorij 
¡̂ ©íros crucificados y azotados, 
^|-!'c¡ii¿rt!23uos otros vaierofos, 
|aiiro ma? esforçados y efilmados, 
Ipnto mayor rí)arcirÍo padírzieron, 
!">qiie teñe y s efpiriíu de Chrsflo, 
S|iores compañeros Üiieu^n rniierEíSp 
J[:.̂ iien craftajos, vengan aHiccionesE 
^ -̂joe e! qne de noíbtros niss u i f i iere, 
•;> triunfo,mas a!Eeza,mas trofeo, 
verdad mfdhli'e que le aguareis, 
^Cieíto es aísij varones no!)'es, 
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Defechecada qaaüa vil trifteza, 
Y á Dios l e b a n t e e í alma y no defí^aye, 
E a qaicn fin duda alguna efpero y fio, 
Q o e Ct con veras todos íe íeguimos , 
Q j e con veras y por fu raifma mano, 
A ü e m o s de fer codos c o n í b l a d o s , 
Y lue^o quo el Gouefnador prudenre, 
Acabo con fu plarica^parecej 
Q a e q j a l marchito campo que fe alegrai 
Y brota,crece,fube, y Te lebanu, 
C o n faerça d e í a s aguas que derraman{ 
L a s poderofas nuues á fa ticinpo, 
Q j e a f s i todos fe fueronconfoUndo, 
Sacudiendo de fie! difconfuelo, 
Y dolor m e l a n c ó l i c o pefado, 
Con que fus almas trifles laftimauan, 
V i ¿ n i o á fu General con tanto pecho, 
l ^ f - j r ç s d o , a n i m a d o / y alentado,, 
B! qual luego e m p e z ó á ponerlo todo, 
E i buen concierto y orden.por fi acafoi 
A nofocros los baruaros fa l ie í íen , 
Y afsi determinó T o m a s entrafe, 
Como de aquella cierra buen piloeoj 
lengua délos Indios oaturaícs, 
Canto Vejnte y ¿j&atm ?0S 
¡darauifo á todos los amigos, 
luealli golofos del metal fabrofo, 
Idercubrír Ias grandes minas fueron, 
ira qus derrotados fe boluiefienj 
i fan loan con grandifsimo recato, 
|ecuia e íquadra quifo adelanrarfejt 
Capitán Farfan en c o m p a ñ í a , 
íi Capitán Q n e fad a,por que jyntos, 
í l i c r o n c o n l a nueua de las vetas, 
í.çnn que atras lo auemos ya contado, 
lecha efta preuencionfqae fue i m p ó r t a t e , 
Icofetodo el campo, y fue marchando, 
feuandoenía bangusrdia gran cuidado, 
¡cuerpo de ha talla, y retaguardia, 
|porque todo fuefT? mas fes*uro, 
jiros corredores defpachaua, 
§¿5 tierra defctibrieíTen y abifafen, 
• qualquiera fübceíTo que importa fe, 
• c o m o í T e m p r e v c r m o s q u e aborrecerlj 
¡abelleza del Sol los mal hechores, 
ío libres de tra ic ión y de encubierta, 
¡p? noche á pnnro todos nos velamos, 
ion cu i d ado fas poftas d í f e m b u e l t o s , 
P grandes centinelas bien partidaSj 
Ce ? Cou 
D e U nmu4 c ^ í f çxkof 
Con que al quarto del alua juntos todos, 
Continuamente fiempre nos halhmos^ 
Vigilantes y bien apercebidos, 
Y COR cite orden fuimos á alojarnos, 
Fatigadas de fed a vna cañada, 
Por cuias peñas fuimos recogiendo. 
Cierta parce de nieue retirada, 
Donde el rigor del Sol no pudo enrrtrfof 
Aquefta con el fuego regalamos, 
Pueftaen los hicimos caicos y zeladas, 
Y alfin btzimos razonable aguage, 
C o n quenueflrs gran fed fatisfízimos, 
Y aquel qoe no deíamparb los fu yos, 
Qual verdadera fenda fue guiando, 
Nueflros canfados paífosde manem, 
Que l legó a faluamento todo el campo, 
Muy cerca de fan íuan adondeeftaua. 
E l Sargento bien írifl-e y cuidadoíb, 
Parque nunga jamasauia tenido. 
D e todo nueftro campo nueua alguna, 
Viendo el Gouernador quan cerca eíbuan 
Mandó falir al niño don Chriftoua!, 
P jra que de fu parte vifitafet 
¡SX Sargento may or por fu per fona? . 
. Y per 
Y porque fu edad tierna no le daua, 
Lugar a lo que el Padre pre tend ía , 
Para que aquefta falta fe íupíieíTe, 
Y quepoff el vbiefle quien hablafe, 
Encftmendoíe toda aqaefta caufa, 
t Capitán Q^uefada.y juniamente, 
• e fucile yo con eí al mifmo efeftos 
andonosque con veras f e p i d i e í í è , 
rodos los amigos que efeufafen,, 
)e falir al camino a recebirle, 
ovque feria ocafion de laftimarle, 
asdelo que el venia,aunque esforçandoj 
todos los del campo fatigado, 
•imhicn nos e n c a r g ó que con cuidado, 
\ :líf mos de fu parre a las biudaS; 
^ «codos ios detnas que perdidofos, 
l'aidU 'ri pordefaftreo mala fuerte, 
" lá defdicha de Acoroa falido, 
) 3 todos offecieffemos con veras, 
P? Tu roifnii alma y vida lodo el reíto, 
» orq'je con alma y vida procura na, 
''-cr en fu confueio tamo efefto, 
^ruo era bien hizjçffe por falbarfe, 
¿smos puss a cafa del Sargento^ 
D e l a m e m Mexlcof 
Cpiâ vifta me puío en gran trifteza, 
Porque de tres que iuntòs eftuuímas, 
Dentro de aquel alqergue defcuidados, 
Y a guerfaqos los dos quedado auemos, 
Aguardando encogidos nueftra fuerte, 
Dios Çahe qual íerá.y también el quandoj 
Vifitamos también à las biudas, 
Y fue tal el dolor que en todas vimos, 
Que afsi como al Sargento no hablamoŝ  
Menos à ellas palabra les diximos. 
E n efb fazon luego tras nofotros, 
L l e g ó el GoqernadQr con todo el caropo, 
Y eftando en fu prefeqcia todos juntos, 
N o fe efcapogargania que anudada, 
Enzolhada y fufpenfa no fe vieffe, 
N i ojos que allí no fe quehrafctw 
Rebentando de lagrimas copiofas, 
Viendo al Gouernador queauia llegacki 
Y fin que hombre razón allí dixefle, 
Solo vbo abramos tiernos y apretados, 
Criança de buena gorra y no otra cofa, i 
Y afsi juntos al Templo le licuamos» 
Donde también los fantos Religiofo?, 
§Pi dezirle palabra le abracaron, . 
' " Yn'jj 
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rindiendo al inmenfo Dios las grschs, 
fu buena venida le cantarorij 
> Deum iaudamus,todos muy contritor, 
acabado el oficio rodos fuimos, 
>n el halla fu cafa bien llorofos, 
rdexandoíe alli fue repartida, 
,acuidadofa vela por fus quartos, 
cada cjual fe fue qual nonca vaya^ 
Jaraíje ni M o r o á fu pofada, 
Mconfolado^ri/H^y sfiigido, 
in fu confuíTo pecho reboluiendoi 
'ien mil quimeras triftes laiíimofaSí 
las zozobras grandes y trabajos,' 
Irdmanos que fiem pre nos caTgauaop 
:fddo de ía í l re fucedido, 
-a íoledad deí o r n p o fin fu abrigo, 
nerra rehelads y altel'adí, 
ilpequeño focorro y ^ran peligro, 
jyjeftroíiacó partido y corra fuerça, 
l^enemi^a pujança íi quifiefTej 
^ofe^üiren la rota c o m e n ç a d a , 
foda1; aqueí las y otras muchas cofas? 
I3'iaft inn a das almas rebo íu ian , 
Ipfitro de fus aluergues alteradas, 
De ía T u t e u a AfexUd* 
Y ei General prudente qae afsiñia, 
Vefsndo y nodurgiiendoeoeftacaofa,7 
Y en cuio offado y annnofo pecho, 
Los cuidados de tedos feencefrauanj 
Aguardando a la luz de 3a mañana, 
Eftaua el esforçado cauallcro, 
Y para ver el orden que ha trazado^ 
Pues viene ya rayando el claro día, 
Será razón que yo también me aguarde, 
Y en aducrtiils todo n é h n c tarde. 
C A N -
C¿níc Veinte y tincik zoi 
V E Y N T E Y C I N C O . 
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irtífífo , contra le* Indies de ~¿C<HX& t j f ¿e í s s 
ttrccrrts qut ¿¡¿ron los RtUjii&jGS , y ¿a 
Uinj lmcion quz fe l( ¿ÍO ni n r ^ è -
to mttyor, 9itr¿ cjur [¿Itrfjc ¿L 
wfííCfs de ios ¿tchet 
indi ss. 
O bien la frefca Aafora'cnrró 
r indifEdo, 
Hj^-^J £1 eocogidc quarto, quando cf-
'"rne Geperal 'fin cfcfírmárfe, 
f iando con las vebí ,y ordenaado,' 
í̂ r juerfe ya muerro r i SccrcrariOi 
Percz de DoniSjVB gr ;n f'ajeto, 
qi^finjiorriuvbienenefHenrrada, 
l i í i t íc l jan GuiifrrezBocanegra, 
Jíndc Y Capuan,por fennay-círfítro," 
Con-
Contra Ia genre de Acoma y fn foerçí^ 
Cabrça dc proceffo-jy efta bccfía, 
Eftando ya la csufa faflaxiciada, 
Anresdedar fenrcncia qnifo die Sc, 
E l Padre ComifTario y Religiofos» 
Su iroro cadaqnal fobréefias dcdas» 
Cafos-cfcTTtos graoes me parece, 
Quj- fin modar efiilo aqui fe pongan, 
£aJo que pufo el Cj guernador ^ pá-
ra que Jobre el3âteften fupare-
cer ¿es I * adres'Relt-
giofo:. 
O N l u a n d c O ñ a c c j G o ^ 
nsdor y Capi tán 2;ener:¡ 
Adclanrado ciclas Proum 
ciaç de la nueua Nícxfco , Prcc;nr::3 
cinc fe requiere j parala juftificacK 
de la guerraj)' Uipuefco que es la 
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j u i l a , que podra hazerla perfona q 
hizicrc, acerca de los v e n c i d o s , y 
is vienes, 
K epMeíla d el Qom i(fa r h ^ 
Reíigtofos. 
\ p r e g u n t a p r o p u e f t a , c o n 
t iene dos puncos: el p r i m e -
r o es, que fe requiere para q 
i guerra fea juíS:a. A l qual fe r e f p o n -
que fe requiere l o p r i m e r o , a u t o -
Isd de P r i n c i p e , que n o r e c o n o z c a 
(perior, c o m o l o es el P o n r i n c e R o -
bno, el E m p e r a d o r , y los Reyes de 
pílilla 3 que g o z a n de p r e u i l e g i o de 
iperio , en n o r econoce r í u p e r i o r 
lo Temporal , y o t ros : a f ; i e l los p o r 
jperfona, o q u i e n fu poder o u i e r e , 
l u c i l e e f e ó l o , p o r q u e per fona par-
r i e n -
De fameuaç^tiCexko} 
t i cu la r3no puede m o u e r gucrr3,py-s 
fe requiere e o m b o c a r g é c c para ella,. 
< ] u e e s a ¿ U > d e fo lo el P r i n c i p e , yS 
puede pedir fu j u í l i c í a , ante fu íupc 
r i o r . 
L o f e c u n d o fe requiere j ^ u c a d 
juf ta caufa parala fob red i cha guemj 
la qua l es en vna de qua t ro manen;! 
o p o r defender à i n o c e n t e s , quciíij 
j u f t a n i c n t e padecen > kcuhddcü 
e í l a n los Pr incipes o b l i g a d o s , íicrrJj 
pre que p u d i e r e n J3 o p o r repeñcuí j 
de bienes , que i n j u f t a m e n t e Icsb 
t o m a d o , o por c a í l i g a r a de l inque! 
tes y cu lpados j con t r a fus leyes, f i m 
fus fubdi ioSjO c o n t r a las de nacunb 
za ,aunque n o l o í c a n , y v i t i m a y pní 
c i p a i m e n r e , por adqu i r i r y coníc tu i 
la paz , p o r q u e cfte es el fin principé 
i que fe o rdena la gue r r 
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Lo tercero fe requiere, para la o m -
¡moda junificación de la guerra^uf 
y r c d a i n t c n c i o n , e n l o s que peic^ 
eri ju i la , peleando por qualquíera 
quatro caufas qvie acabamos ele 
•.ir,y no por a m b i c i ó n de mandar, 
por venganza m o r i d , n i por codi-
k los bienes ágenos . 
El í e g u n d o p u n t o de lapregun-
Sj que podra nazer la perfona que 
icre la dicha ju i la guerra, de los vé 
¿Tjiosy fus bienes. A l qual fe rcfpon-
í:»,:]uelos dichos vencidos y íus bie-
^irí, quedan a merced del vencedor, 
B ^ í f o r m a y manera querequit re la 
f j jh juf ta que mobio la guerra,porq 
jy>:c d e f c n í i o n de inocentes , puede 
fcderhaftadcxarloslibres, y ^o-
os en faluo,y puede fatisfazer cç , 
afazer fe 3 de losada ños que han 
De la 'meua ojtíCexko, 
jpa i i ec ído , y de los que han concraidu 
en e í l e hecho , á femeianca cíe M o i l 
í e n a e n l a d e t c n í i o n de l H e b r e o , nialj 
t ra tado del E g i p c i o . 
Y fi l , i caufa de la c i e r r a , fue repj 
t i c i o n de bienes , puede fatisfazcrííj 
canto por cantonen la m i í m a efp^ciJ 
o en fu v a l o r , e n toda j u í l i c i a , y n 
re v í a r de au to r idad de min i fc ro ,dc t | 
d i u i n a j u R í c i a , y juez de la h u m a n 
puede c o m o tsfl m i n i f t r o y jucz,c!1tM 
der mas la m a n o , en los bienesdclJ 
c o n t r a r i o , p e n a n d o y cafti^atidcíil 
d c ] ; : t o , í in o b l i g a c i ó n de reftitucicj 
a feme janea del l u r z que ahorca! 
v n o , p o r q u e h u r t ó a lgunos n i anuí 
diSjO Reales. 
Si la caufa de la guer ra , es caíha 
de d e l i n q u e n t e s , y c u l p a d o s , ello! 
í u s bienes , quedan a fu v o l u n t é 
y anco. 2 r r 
icreed , conforme alas j u í l a s l c y e ? 
leÍLi Rey no , y Republ ica , íi Ton fas 
ubditos, y fino í o fuc i l en , los puede 
eduzirá viuLr conforme á l a l e y d i u i 
3, y natura l , por todos los morios y 
. Tedios que en juftici^ y r a z ó n le fuc-
:viíto conuenir j atropcUando to-
os los inconuenicnces que à cfro fe 
pudicíTen ofrecer,de quaiquicr m o 
o que fucilen,fiendo tales,que le p.i 
j e í l en e í toruar el j u í l o efecto q pre-
lendc. 
Y hnalmete fila caufa de i a ç u e r -
t e s j a paz vniucrfal , o de fu R e y no , 
Republica , puede muy mas juíf.i-
hazer la fobredicha g u e r r a , v 
p-itruir todos los incombin ientes , õ 
¡ítoruaren ía fobredicha paz , b-f*-
(onicguirla con efecto , y c6fcn¡uidrí. 
lodeue de guerrear m a s , porque el 
3 • 
T>e la meua QjxCexice, 
acio de la g u e r r a , n o es a ¿ t a de elec-
c i ó n y v o l u n t a d j fino de j u i l a ocaliá 
y necefsidadjy afsideue requer i r co 
l . i pax, antes q u e l a e m p i e z e , fi guer 
rea, p o r foia c l i a , y íí t a m b i é n guerre. 
p o r otras cautas, de las ya dichas, pua 
de repe t i r y t o m a r la deuida fatish 
c i o n à e l l a s , abf ten iendofe de no di-
nar a los i n o c e n t e s , p o r q u e cílos [i-
pre f o n faluos^en t o d o derecliOjpue! 
n o han c o m e t i d o culpa: y a b í t 
dofe t o d o l o q u e fue repo i s ib l c , ¿e-
muer tes de h o m b r e s , l o v n o porque 
ev o d i o f i í s í m a á D i o s , t a n t o , cjiie tie 
m i n a del j u i l a D a u i d s p o r aucr 
o m i c i d a , n o qu i fo recebir Tcmpí - ' 
n i m o r a d a . L o f e c u n d o , p o r t a mam' 
f ie l la c a n d e n a c i ó , de cuerpo y aim.!, 
c\uz en los c o n t r a r i o s que injuíl.inic-
i e pelean c o n ta m u e r t e 3 fe c a u ü de 
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¡ios qualeSjpudiera ¿tuer m u c h o s c o n -
Fuertidos', o j u f t i í i c a d o í , a n d a n d o e l 
l t i empo , í i allí n o m o r í a n , puef to cafo 
jejuc es alsi verdadjque c e ñ a n d o la n c -
cefsidadjO m a n i f i e í t o p c l i g r O j â m u e r 
¡ tes , o por Ter i m p o f s i b l c de o t ra n í a -
[neraía v i c t o r i a , o p o r j u i l a f e n t c n c i a 
[de luez c o m p e t e n t e , en ta l c a fo , n o 
; es la culpa de los n i a t ado re s , cjuc c o -
|nio mí n i t i ros de l a d i u í n a juf t tc ia y c-
U e c u t n n j í i n o d c l o s muertos>c]uc c o -
|mo culpados l o m e r c c i c r o n : y eíbc es 
|nn parecer, f a í u o o t r o m e j o r . Fn-.y 
|Alonfo M a r c m e z C o m i f l a r i o A p o f -
M i c o , 
E í l o m i f m o ( ¡ r i t i e r o n , y firniaru, 
ELUJOS los d e m á s Padres. 
C o n 
Delanueua Mexico, 
/ ^ O n c u i o s pareceres bien fundados» 
^ ^ H n muchos textoSjleyes .y lugares, 
De !a Efcriptura fanujuegoqui fo , 
V i c n J o el G ouernador cjue concurrian,' 
T o d a s aqueftas cofas en el cafo, 
Y dudas que afsí quifo proponerles,, 
C e r r a r aque í la caufa, y fentenciarJa, 
Ma' .dando pregonar â fangre y fuego, 
Contra fa fuerza de Acorría la guerra! 
Y por querer hazerla y ordenarla, 
Por fu propria perfona y fenecerla, 
V b o fobre efVe acuerdo grandes cofas, 
M u y [argas de contar,mas por yr breue, 
Alf in à fuerça grande de la Iglefia, 
Y de rodo el R e a ! fue fufpendida, 
La voluntad precifa que tenia, 
D e faür en perfona,y pufo luego, 
Sobre los fuertes hombros del Sargentc 
H! pefo y grauedad de a q u e í l e hecho, 
P¿¡ a cuyo buen fin mando fai ieí le , 
Por f ] 'ugar tenieme .y cafligafe, 
A to.-! J aquefla genre por Iz^ muertest 
r ^ i " dieron y csuforon tan íin csufa, 
A va-iLfos Qfpaüolos ya difuiuJS. 
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Ds donde totaí quiebra fe feguia. 
Dela vniuerfal paz qaeya 'ui icrra . 
En fi toda cenia y alcançaua, 
Demas del gran peligro manifiefto, 
tantos niños rodos inocentes, 
Tiernas donzelas con fus pobres madres, 
Sm los Predicadores y mimí t ros , 
Dela doctrina finra,y He de Chr i f to , 
Y libertad que iodos alcanfauan, 
Con elfjbor y amparo que tenían, 
Hnfj mifms perfonaá cuio cargo, 
ia ia qnalquier daño que vinieifc, 
Si aqueftos alebofos fe q jedaTen, 
S:n la Jcaida *naiienda que pedia, 
ficí.-í}") tan morme y t.m pefadoj 
P 'T cniaíufra caüfa ]gego quifo, 
Q^c ':, roda diligencia h a p r e í b f e , 
i ^ oues fu autoridad ;o'4a le d Jiia, 
i fiirufe en íi la cornifsíon v dieire, 
Ricibo al Secretario de! entrego. 
Mandándole con .'{fo qu i c íbñ ' ta fe . 
idos ÍÍ> prixjeroj 
•. is.y q.jr nuieiTe 
d errara, 
L) d ? 
F.ieíTen los naturales bien tratados, 
P o r doquiera que fue fíe, y que pafíafe, 
Y luego que la fuerza defcubrieíTe, 
Notafc con acuerdo fus afsientos. 
Entradas y falidas,y en la parte. 
Q u e mas bien le eflouseSe que piamafea 
La íuerça dé los tiros y moftjuetes, 
Y en fas lugares pueftos y ordenados. 
T o d o s los Capitanes y Toldados, 
P o r fus cfquadras diefiras preuenidos, 
Sin que era manera alguna permuie í íe . 
R u i d o de arcabuzes n: otra coía^ 
Con mucha fcafridad allí llacnafc, 
D e paz aquella gente, pues auia. 
R e n d i d o la obediencia y entreg 
Todos los mouedores quecaufaron. 
E l paliado mot in, y que dexafen. 
L a fuerça de! P e ñ o ! , y en VB buen llano. 
Seguro de que mal h a z e r p u d i e í T e n , 
A iTentafen fu pueblo donde fue Sen, 
A f o l o predicarles los min iaros . 
D e l Euangelio fanto ía doctrina, 
Pues por folo ef íe fin auian venido, 
D e tierras lap remotas y apartadas, 
eyntey ctnco. 2t /. 
Yqacloscuerpos^rtnas,y los vienes, 
D é l o s pobres difuntos entregafen, 
Y fi en aquefto íod o fe vinieffc, 
Qije quemada Ia fuerça y abraíada» 
A los culpados prefos los truxcffc, 
Y ü rebeldes todos fe mofti afen, 
Y vieíTefe arreígaua y fe poma, 
E n c o n d i c í o n y punto de perderfe. 
Que mucho íe abftuuieífes y que mirafe. 
Cofa tan i m p ó r t a m e y tan pcíada, 
Conrauy maduro acuerdo y büen confcja 
Y ;i í a b o r e c i d o s y amparado!, 
FoefTen de nueftro Dios,y ía visoria, 
Alii por vus í l ra Efpaña fe canrafe, 
Que .) todos juntos prefos los truxeíTe 
Sin que chico ni grands fe efcapafe3 
Y a los de edad entera que hizieíTe, 
En rodos fui que nadie fe e ícapafe , 
^ /) exemplar c a í i i g o demaners, 
Q ^ í rodos los d e m á s con tal enmienda^ 
Q. i^dafen para í t e m p r e efcarmentadosE 
^ íi defpues de pre fToscombin ie í f e , 
Hizer j l^un pardon,qu^ fe bufeafen, 
^'jdoslos in-d ios , t f i¿ í í ,y caminos, 
De 
D e fuerte que !os Indios emendiefTen, 
O a ? aquel p e r d ó n que Tolo íe alcsnçaua» 
P o r no tnas que p ^ d i r í o e l Rel ig iofo , 
Chi? acerca defte c a í o intercedieíTe, 
T'orqu ? notafen todos y s d u i r t i e í í e n , 
Q i i e eran pcrfonas graues y de e í l i m a , 
Y à ']uisn muy gran refpr&Q fe deuia," 
Y porque bien en todo fe acertafe. 
D e l confejode guerra m a n d ó fue fíen, 
Y a} Sargento r m v o r a c o m p a ñ s f e n , 
TÚ Contador y el Prouehedor Z u b i a , 
Y Pablo de Agui lar ,Farfan,y MarqueZi 
Y yo t a m b i é n con ellos quifo fue fíe, 
Porque con tales c^uias me adef írs fe . 
E n v u e í l r o R e a ! f erò i c io ,y no eftiRiieífe, 
T a " torpe como fiempre me moftraua 
E n cofas de momento y de imporranci 
T.'ünK'.en m n n d ó q ¡uan Velarde hizie l í 
P o r fer fa^az.prudence,y auifado^ 
¡•,n todas nueítr.-?s ¡untas ei o í i c i o , 
D - Secretario nel.pue1; por lap luma, 
N 1 ni : no í era r.ob'c y bien cr,irado, 
f ^ i i - por U ii'uiítre írtpada que ceñía , 
D.-TIÍ ass ó : todo a g ü e i t o fe n 3m bra ron, 
c t n c ò . s i j 
[getenta valerofos combatientes, 
Cuias grandiofas fuerças fe aunlfentaron, j 
MedianteU deílreza y el trábajO;, 
luan Cortes, Alferez tan valiente, 
Qii.ito muy dieftro y pratico en las armas. 
Que áfuerçadefusbraf òs pdfoen punto, 
pjra poder romper finque hi ziefíen, 
AlcombatientefaSraenla refriega, 
EnquedefpuesíVos vimos y hallsmos, 
Cota perftíoa de contino hiro, 
grande falta à todo vueí lro campo. 
Por la poca falud cjue fíetnpre tuuo, 
Masaqui quiío el Cielo la tuuieíTe, 
Tan entera y cumplida que fin ella, 
Tengo por impoísible que eíte hechoj, 
En ninguna manera fe acabara, 
V porque largo trecho oiberuclo, 
Efloy ya de los baruaios ío ívz tbc . 
Que juntos en fu fuerça vsn tratando, 
Denueuo nneoas Cofas yo de nueuo, 
Para mejor norarías y efcrçnirlas, 
£'5 nueuo canto quiero profcguirlas, 
V E I N T E Y S E Y S . 
C O M O L L E G O L A N V E V s * D E L 
fridcfe dçÇdvtfo j ójdosâc Gtcoinbo ^ n o á è 
los Capitanes AcomeJes,tj»e ¡túfente AUÍA 
eíiado 3y de las ¿iligencids qste hi -
Ŝ Oj )uKtdndoit los Indios }á 
confe)o , y dsfccrdU 
que tuutertn. 
í Á cofa que mas duele, y mas Iif 
t?ma, 
El alma,y la confun\e,esquele 
imputen, 
Quando eí lá mas quieta y foííegadgj 
Culpa que nunca hizo,ni propufo-, 
Y cite dolor y cafo defaftrado. 
E n íi es taBto cnasgraue quanto tiene, 
D e pefo y grauedad aquel exceíTo,, 
Conque quieren mincharla y defdorarla 
Laego ^uc íucedio el cafo ínílc* 
Q u 
)ue en Acama losharuaroshizieron, 
Jo bien foías dos horas fe paffaron? 
)uando GícombojVn baruaro valiente, 
ifab!e,gentilombre,y auifado, 
lúe rreínta leguas de Ia fuerça eftaua, 
'ur arte del demonio que no duerines 
Supo Io q u c p a â a u s j y í ín tardançaj 
¡TEtniendo le imputafen ral deíifto, 
fer varón de euenta,y eftimado, 
3or Capitán en eíla mifea fucrçaj 
|Donde eftaua cafado con Luzcoija» 
|Vna faraoía baruara gallarda? 
íQüe por fu gran belleza y trato noble» 
|nra reuerenciada y acatada, 
|De todo aquefte fuerte y íuseontorHos, 
iPor cuias juftas caufaSjy otras muchas^ 
IQueen fu noble per fon a concurr ían , 
l^treníado del íiecho;y cafo infamef 
|Wind¿ 'a Buzcoico luego fe partieflè^ 
^'05 ApacheSjque eran eflrangeros, 
'"fu nación remotos y apartados, 
|Y á Bempol gran fu amigo Se ilainafe,' 
íacido y natura! de aquella tierra, 
Aliente por extremo y grsis foldado,' 
De Id nuenâ Mexico, 
Y de fu parte íblo le dÍJícflè, 
Que dentro tie feys foles conuenia. 
E n Acoma fe viefleh, finque vbieiTe,' 
E n e í lo quiebra alguiia ni tardanza, 
Porque tenía cofas rnuy pefadas, 
Q t í e ttatarle y dezirle de importancia, 
Y apenas las feys buekas fue ¿errando, 
Là podqrofalampara del Cièlti , : -•:!'' 
Quando los dos guerreros aniàiofosf 
E n Acotna fe víeron^dondeauna^ 
Fueronjbien regalados^y. feruidos. 
D e la noble Luzcoijajy alli juntos, 
Defpoés de aüer tratado^ eooferido,' 
Por toda aquella hache el cafó-feo, 
Detennioarop <^úeen abriendo el día. 
L o s Capitanes todos fe junísfen, .¡ 
Que era ó fol.os feys baroafos valientes). 
Popépo l , Chupo, Calpd, y gca Bu^coicej 
Ezfniçaio,y Gicombojâqueftcbrauo, 
Por cujo ruego todos fe fumaroní 
Y afsi como parece que derrama, -
E l fernbrador elgrano^y que jo arroja, 
Perdido por el fuelo afsi a! defcuido, 
Hablando con la junta fue diziendor 
' Varo' 
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hiroftes poderoios bien os coofta, 
h i aque! q ofende es fuerça íiépre traiga, 
la baruafbbreel hombro recatado. 
Me todo mal fucefíb y cafo trifíe, 
lien veys que quien i honze CafteJIanos, 
lizo Cm caufa alguna fe partieflen, 
¡e aquefta vida rrifte miferable, 
¿e puede fer que à fu pefar lefuerçen, 
[liando mas defcuidado y mas feguro, 
lúe tras de todos ellos vaya y figa¡, 
¡raifera derrota que licuaron» 
¡pues para que bueluan.no ay remedio, 
Ruellos que de aquefta vida parten. 
)íoy de parecer que con recato, 
Pen lo hecho quereis afieguraros, 
jjjjsnueftros hijos todos y mugeres, 
f^n de aquefte fuerte, y nos quedemos; 
'nías que ios varones,enrretanto, 
l^los Cartillas dan indicio , o mueftran* 
r̂age que tienen y las fuerças, 
ue ponen en vengar i fus amigos-, 
1r cuia caufa quife que vimefle, 
Sftipo^y con nofotros fe juntafe, 
ju-fu parecer y VOEO dieíTc, 
De la nueuaçJtCexicol 
C o m o quien en las armas íieippre tuuo," 
L u g á r mas pre í t i inente ,y mas en cofas.^ 
Ô c fon deranro pefojy tantá eftima, 
O c a l e s ÍOQ efVas donde ísntas honrras, 
V e m o s que penden fm las muchas vidas, 
Q.ie eb fuerca que peligren y fe pierdan, 
Òi muy breue remedio no fe aplica, 
A mal tan peligrofo,quanto el t iempOí 
Dira f¡ cen preíleza no fe ataja, 
Su mi fera dolencia conozida, 
Y a f s s c o m o f r e n é t i c o que buelue, 
Su fatia contra eí medico,y furiofd 
Pretende deshazerlo y acabarlo, 
Sin ver que fe desbela^ufca y traza, 
O r d e n para curarle y darle fano,! 
Afsi rabiofo,fiero,y fin fentido, 
< Oyendo eftas palabras defde afueraj, 
Z u u c a p a n fe fue luego acercandos 
Con vna faifa rifa y al defgaire» 
Y dixo defla fuerfe con defeuido. 
Cier to que eito y corr ido, y que me 
Que para cofa tan cobarde y baja, 
A y s n t a n brauos y altos Capitanes, 
luntadofe A confejo.pties de í i e t e . 
Canto Vtyntey feys. 
Yae eftan enefta iiluftre y noble junta, 
lalquiera de ios cinco g e n e r o í o s , 
' u c e í t o y porfcñalarJos c o n c l dedo, 
muy bailante amparo y fuficiente, 
^jra poder en e í l e puefto y fuerza, 
Je^baratar à todo el v n i u e r í o , 
deftruirío fin î ue quede coia^ 
ljcno Tele fggerey aualfalle, 
íi Gicombo tanto miedo tienCg 
uripjcfe á ía foaibra deífca maca, 
: aquí tendrá fu vida bienfegura, 
i' tícufíra también que forafteros, 
tengan a defendernos y à dar voto, 
Junde las fuerf as y el coiafejo fobra, 
inas entre foidados tan vaUentes, 
imanto cobardes todos ios lemoresp 
.i j n que vienen agora a l ebra í tados , 
-os dos guerreros con eí bran o golpej 
)evna fola piedra laflimados, 
Mocuparon t ú e g o !os afsieñtoSf, 
como p r e í l o s facresembiftieron, 
-as palmas bien auiereas,y íi preftc, 
fopcmpoI,Chuaipo,y C a l p o , no bajaran/ 
í-a colera rebaelta^ya encendida, 
£ e ^ Allí 
De la mem Aíex i th 
Àllt Zutacapan de todo punto, 
Qoedara para fiempre deshonr rado> 
Y buelto contra el,le diico Bempol, 
De quando acá te atréttes,dime infamé, 
Hablar donde jamas nunca túuiíle, 
Manos p^ra librar por fuerza de armas» 
L o que quieres librar por fola lengua, 
Cotumbo disco en efto deíembuelto. 
N o a y para que ninguno fe auenraje. 
Que folo aquefte braço en efta fuerça, 
Baita para rendir á todo él mundo, 
Y penfar otra Cofa es cobardia, 
Infarniavy vil afrentacon que tnanchaj 
Bt valor y grandeza que alcançamos, 
Qual fi fuéramos diofes en lo alto, 
Deftos valientes murospoáerofos , 
Tras defte luego Tempal démiidàdo, 
Afsi como efcorpion rabiofo y ficito, 
De venenofa bierua apacentado, 
Vibrando lay tres lenguas défgarrada^ 
T elefpina^O'tpdolebahtado, 
Dixo fergran b&gesa gouernafen. 
Armas, todos aquellos qus tuoreflen, 
Temor fobr efegu ro tan n ó torio, 
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ÍÇhr)[ brotar*pedernales [as cenrcilas, 
¡ C o n golpes delayer o y chifpas viuas, 
lOirostambien fin eftos apfouaron, 
ÍEÍle partido jun to í ,y dixeron, 
¡Ser pobres de valor y de vergüenza, 
íAquellos que temielTen ni penfafí-n, 
'ueftos en aquel puefto les v i n i e í l e , 
|E1 mal que á las EflrreltaíjCuia cumbre, 
NTo permite que cofa jamas llegue, 
>ae pueda eícurecerlss ni mancharlas;, 
lyendo aquefto el noble Zatancalpo, 
lísi qual dieflro mu fie o que aba"j3( 
.aiebantada prima,y la afloja, 1 
- i poderofa maça fue lançando, * 
pnmedio deia ¡unía,y fue diziendo, 
ferpudiefa por va l ien tebraço , 
quefta pobre patria defendida, 
íorefte fe que fuera libertada, 
lis de2idme varones no vencido?, 
pantos en alta cumbre entronilíadoSj 
^on mifera ruina suemos vi it o, 
Pierde fus afsidnros lebantados, 
pantos val ¡entes,bra uos, y animofoSj 
penas deí lacasfuerças confumidr^. 
Ee 1 Q y n -
Dela nmm Mexiett, 
Quantas aífas cftrellas deíclauadas» 
D e tos grandiofos cielos poderofoSj 
F.n breueefpacio vemos apagadas^ 
D e que ílrue í e ñ o r c s que mi padre. 
C o n Tola fombra de fu maç* haga. 
Seguras nupítras vidas,y con e í lo ," 
Q u i e r a n otros rairsbíen con folo vn braft̂  
D e r r i b a r todo vn mundo y íugetarSee 
Sipueftos enlas veras todos juntos,, ' 
Guales milanos triftes Cn rc fpcdo , 
H a n d e f e r defpreciados y arraflrados, 
Q u s i veys aqucfa m a ç a pore i fuelo, 
Mjda,cul)arde,t]aca3y fingouierno, 
O é mano behcofa quela mandes 
Sin dexarleacabar al mifmo inflante, 
Echando vino fuego por los ojos, 
Salto diziendo Bempolcorajofo , 
N o pienfe aqui ninguno que Tu esfuerzo, 
V. níí un to fe eftiende y fe iebanra. 
Quanto eí mas bajo poluo deípreciadoj, 
Porque hare que donde y o l a planta, 
A fu pefarjns v i l çs ojos ponga, 
Giconibo fe arrifcò con otros muchos, 
Y c í l e partido todos por las aímas^ 
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¿iííeron defender, y porque el fuego, 
kofecncendieíTe mas, y fe abrafafcn, 
>efpues de a u e r ^ a í f a d o con enojo, 
juchas grandes demandas y repaeftas,' 
tefafiados eres a í res quedaron, 
iicombo y Z u t a o e a í p o . y el gran B'crrrpcí 
Contra Zutacspan,Cortimbo y T e m p a l , 
)aio braoo'combate í u f p e n d i e r o n , 
UfVaalcanfar de Efpaña la vif toria, 
'orcuiacaufa Amulco v n h e c h i z e r o , 
1^ era por tal de todos é f t i m a d o , 
lísicomofe exfala>año)a y templa, 
-I encendido horno,deftapando, 
a-a concana brauera aísi templand'a» 
•abaruars canalla d e f c o m p u e í l a , 
'ixomuy bien fabeis nobles varones, 
el futuro fuceíTo que efperamos, 
hado a d u e r í o , o profpero, q es fueres^ 
<ue yo le fep3,entienda,y le conozca, 
M'Jygfandes tiempos antes que faced a, 
bi?n faheis t a m b i é n que á mi los d i o í e s , 
:,iapl3car armas dieron mano, 
¡ | | en alterarlas fien do conueniente, 
f¡eftoesgfsi,porque qnereis en vano, 
E e - f L i -
De la mem Q&Çexho, 
Litigar eftas cofas (i efta en cafa, 
Qujen con patente y claro defeogaño^ 
Puede manifeftaros í o d o aquello. 
Q u e p^de difguftarps»o agradaros,. 
Por cuia jufta caufa quiero luego. 
Por qmtaros de duda$ y iofpecíjas, 
Goníulcar á los diofes,porque á todosf 
Pueda defengañaros fin tardança. 
D e l bienio mal qée ya determinado. 
E s fuerça qvia le^ogaHíY n© dudo, 
Daros alegres nueuas favorables. 
Todos |o5 Cap i tañes aprouaron, 
C o e l reí lq del pueblo aquel intento, 
Y abie^o entríioio en cerco confiado; 
Aqueí íe bruto prefago adiuino, 
E ft a ndo todos junros aguardando, 
E l p r o i í ^ o f o oracnio fuí^enfos, 
ComOjíi enel hjOrriblje inferno brauo, 
Vbierí | eíl;a4o,afsi, faliq encend id o, 
DiziepiiQlcs á tqd̂ os çon enfado. 
Que, miedos fpn aqi35eftô  ^que pantafrní! 
Q u e fotnbras,que yifiones aueys vifto, 
Dezidme yaleroibs Acomefes, 
Y tu Gicombo,y Bempol esforjados» 
Cal 
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Gaios grandiofos y altos coraçones> 
Nunca jazias temieron como agora. 
Veo que eftay s los dos defalentados, 
j^tiemos puefto todos por ventura, 
íEn aíuido perpetuo al brauo Qaalco, 
[Quando fue por efpia,y le embiamos, 
¡pueblo de fan luan.quedizert ellos, 
erde los Caualleros,no nos d ixo , 
ueen ciertos regozijos quetuuieron, 
[tos mifmos CafhUas quedezimos, 
ae muy íoberuios tiros fe tiraron, 
os vnos á los otros,y no vido, í 
aer ninguno dellos,donde todos, 
isn claro eonozimos y entendimos, 
o fer fus armas mas que folo afombro, 
ftrepitu ruido^grimaefpantofa, 
al fin todo alboroto, pues fus rayos, 
tafsi quereis llamarlos,no hir ieron, 
ninguno de todos los que andauan, 
n^iedio de fus truenos paborofos, 
íoioeíTa. razón dixo Gicombo, 
ie no fe laftimaron ni tocaron, 
armas ran grimofas y efpantofas,' 
'Jemas de entender que como d ioíes , 
£ e ç Q u e 
Q u e nada ¡es ofende combatieron, 
Y afsies muy }ufto todos Icstecnamos, 
AquiZutacapan replicó luego. 
Y o qurero que con rayos muy ardientes, j 
Quales foberuios diofes nos arrojen. 
Todos efíbs Cabi l las que tu temes, 
P e r o fera r a z ó n t a m b i é n me cuentes, 
P o r cada cien mil í r s e n o s , quantos rayos. 
Has vifto que ha llegado a oueftros muro 
Y íí has vifto alguno que deftrozo. 
H i z o aquel qae mas pues vna arroba, 
lamas nos han mermado todos juntos 
D e fus valientes rífeos lebantados, 
Pues íi el poder dei C i e l o no fe eftiende, 
Á mas de Soque oyes .porque tratas, 
D e vnos infames todos mas mortales. 
Que aquellos que fin almas vemos dexan, 
L o s miferables cuerpos ya difuntos, I 
Y a fe que fop mortales dixo luego. 
E l valiente G i c n m b o reportado, 
Pues por fola tu caufa como taies, 
H o n z e e n a que ft a faerça fenecieron, 
Y fabes tu también que no ay peãafcO; 
I ^ i f a e r ^ a t í n f o b e r u i a en eít-a vidaj 
" - - - - • Q ü £ 
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l e n o p a e d a a í T o U r f e y abrgíarfes 
jdebajo de engaño y trato alebe, 
fuéremos combatirla y derribarla, 
íuybien eftoy con eíTo^dixo Amílico, 
íasíjuando vieneel bien e s c o f a j u í t a , 
me todos Tu grandeza cono7Xamosy 
jo es tan cierto el So l en darnos lumbre," 
¡uanto tenemos cierta la vi£fcarias 
Sal en fe luego puentes y piquemos, 
lodos los paíTadizos fin que cofa, 
loede para Cabil las referbada-
!.ue defta vez aaemos de aflentarnos, 
iel mas aíto cuerno de U L u n s , 
•a IÍ fuerte G i c o m b o yo re mando, 
loobftante q L u í c o i j a e s moy hermof^ 
'ozedonzellasbellas C a f l e ü a n e s , 
feys al brauo B e n , í p o l , p o r q u e buclu3? 
ÍÜO caí defpojo honrrado a fus amigos, 
íeudo;, patria,y parientes mas cercanos, 
tqui los dos anna r e p í i c a r o n , 
¡or no dar de flaqueza mas íofpecha , i 
Irmas nos han de dar y no mugeres, 
iaucrnos d c a u e r p r e m i o e r l a s 
: porqas no entienda que queremos^ 
De la ntteua MextcOs 
P o r miedo de la muerte aquíefctifarnojj 
D e ver á los Caftillas promeccmos, 
P o r nos, y por los muchos que quifíeian, 
Sálirfe d e í l e p.uefto.y no aguardarlos, 
D e quedarnos aqui ton mas 6rmeza. 
Q u e cflran Jos altos montes q u á d o ageariij 
A quien lots rompajialCjy los abrafe, 1 
Y porque ya la gente Caftellana, 
Aprieffa fe difpone,quiero luego, 
Dtfponerme í e ñ o r , p o r q u e me es fuerçs, 
V e n i r con rodos ellos á cita fucrça, 
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ífirdLtl Peñol ¿e JÍcomA , y i t U i cofts que 
fueron facediendo , y rebato que die-
roncnelpusblo de San 
l u á n . 
V A N D O con buena y pref-
ix diligencia, 
La braucf a del cancer no fe a-
ioes pofsible que e! miíero pacientCj 
:apecon la Vida, por que es cieno, 
(ue la aya de rendir á tai dolencia» 
í: la airosidad délos dehftos, 
ciaconrigornn ios reprime,, 
|3mbien es impofsibie que gozemos, 
ia guftofa paz en que bluimos, 
-fto dechado grande nos han dado," 
juellos brauos bafuaros de Arauco, 
Délxnueua ç^kCexico» 
Pues por no Bias de auerles dilatado. 
E l deuido caftigo à tales culpas, 
Sin cuenta largos a ñ o s fon paíTados, 
Q u e en e fu í i on deíangre CaítcUana» 
Sus omicidas armas no fe han vifto, 
Bn)ut3S,ni canfadas, de verterla, 
T e m i e n d o pues aquefto dando al arma. 
L o s gallardos clarines lebantados. 
D e los valientes foplos impelidos. 
D e los trompetas d i e í í r o s qen COIOQUÍOÍ, 
Refpondiendo a los pifados y Cajas, 
L a f u e r ç a d e l a s armas encendiani 
Y á los valientes pechos prouocauan, 
A l rigor de los braços y los golpes, 
Q u e c n la cruenta batalla feexecutara,, 
T u r b a r o n f e con efto las prouxncias. 
D e las quales falieron con prtflezai 
A dar auifo todas las efpias, 
Pipiendo á los amigos íocorr ie íTen, 
Y contra Efpana juntos conjurafen, 
A fuego y fangre,guerra , y ia rompseiifn; 
C o n cuia fuerça luego fue creciendoj 
E n toda U hbiana y m o ç a gente, 
\ietei 
rnaiiimo y corage defmcdido? 
)ebaruara braueza defgarrada» 
,osnueñros vieñdoaquefto fe cubrieron 
)eíínoazerot!impio,y anta doble, 
dentro de las mallas facudieron» 
.ospoderofos rercios y colgaron, 
)e los valiente! hombros las adargas, 
|Las ¡ancas empuñaron de dos hierros, 
-asmedias lunas otros apreftara¡}¡, 
de los cauallos brauos antmofos, 
-as bridas y ginetas compufieron¿ 
-oslíifloSjJos eílribos.íos aziones,': 
-os füílesjas coracaSj íos pretales, 
l os frcnos.con las riendas y azicareSj 
-os pechos,ias hijadas.Ias refieras, 
dejos grueífos crudos correones, 
Acorren y refuerzan ¡as1 euiílas, 
ftiernen el poluorin y al Sollcponesij 
' ctros ai ferpentin la cuerda ajudan, 
B^.preílan las mochilas y las balas, 
[• en fin no dexan cofa que les pueda9' 
íazeraíguna Falta,o quiebrajpueñoSj 
-nladiBci) prueua y eftacada? 
porque íin buen orden ciToMídoi 
N o es mas que bruto cuerpo fin el alms] 
E l noble General les fue diziendo,] 
Qiie fin pafsiomoraafen el d e l i r o . 
D e h baruara gente,y que ninguno,' 
FüeíTe con folo blanco de vengarfé¿ 
Pues era cofa cierta que llamaua, 
Vengãça , á la vengãça,y muerte ámüerrc. 
Por cuia caufa a todos encargaua, 
Q^ue folo fe eftendiefíen y alargafen, 
A Ia enfenaftça y corrección deuid 
De fuerte que e! delicio y no otra 
Quedafe caftigado,y la jufticia9 
De todos amparada y focorrida. 
Mediante cuios medios efperaua, | 
En Dios nueftro S e ño r .muy buenfuce&j 
Por cuias viuas llagas fangrenradas, 
Afsimifmo pedia con el alma, *! 
Que todos confelTafen,pues la Iglefia;, 
En peligros tan graues y pefadoSj i 
Afsi lo difponia,y So mandaaa, ¡ 
Y que no permitieíTen que ningunoE i 
PartieíTedeíta vid a,y que dexafe, 
Afrenta y fambenito tan infame, r^j 
Quanto penofo y tnfte para el pobre, i 
Qi I 
Gdnt'o Yeyñtey ffefc.' ¿ s f 
ií contrafí ran gran maldad hizieíTe, 
íenasio vbo dicho quando todos, 
laroncomo buenos fus conciencias, 
imulgando defpues deuotamentc, 
fcpto vn defdichado que no quifo, 
Irmas que fus amigos íe apretaron, 
ifsilc dcxo aqui que pues feofoida, 
losqus mor in p o r el terna e! cuidado, 
limos pues m a r c h a n do,y otro dia, 
indo el Sargento luego me partiefle, 
Cinxioze compañeros y apreftafe» 
|e!pueb!o de Zia batimentos, 
. )masqueparafolasdosfemanas, 
que en eí lo otra cofa difpenfafe, 
tque mediante hambre pretendía, 
lopudieffemos hazer fubieffen, 
mas aíto del peño! foberuio, 
'ueflros EípañoSes fin que vbiefle, 
•aefcaparia vida trabajofa, 
• medio ni efperança de otra cofa, 
:e]o pa-s anfi,y en tiempo breue, 
vna boca eflrecha fue aíTomando, 
! ampo CaílcUanOjno dos millas, 
ílfoberuio Peñol juinas vencido. 
D t l& meu* ÜdexicOi 
Nunca pilotos vieron viento en popa, 
Ü e f p u e i de larga calma d e í i b r i d a , 
Was alegre, c e n t e n t ó , n i guftoio, 
Q u e el uue t i los brauos baiuaros tuuieió,! 
D e vernos ya tan cerca de fus meros, 
Y Juego que tíos vieron lebantaru» , 
V n a algazara y grita ran g r i m o í a , 
Q^LIC a'li todo e! infierno parecía , 
E í b u ? con Tu íurrra rebramando, 
Y afsi marchando en orden nos llegúmoi j 
A l poderofo fuerte3c! qual conftaua, 
D e dos grandes p e ñ o l e s lebantados, 
Masdetrec icn ios paí íos d e u i d í d o s , 
L o s terribles afsientos no domados,' 
Y eftaua vn paílátr.an de! vno al oiro, 
D e rífeos tan í o b e r u i o s que yguaUuan, 
C o n las disformes cumbres nunca víftaSi 
Defde cuios afstentci fuecontando, 
Zurácapan ! J gente í.iue venia, 
E n orden dando bnelta ;i fus murallas, 
Y viendo fer tan pocos dixo luego, 
C o n grande rego/ijo.no es podb'.e, 
Q u e dexen de Ser locos todos eitos. 
Pues con can corias íuerf ¿s han venido, 
Dt id meua Mexico, 
Nunca pilotos vieron viento en popa, 
Defpues de ¡arga calma desbr ida , 
M a s alegre,contento,ni g u f t o í o . 
Q u e d uuc t i los brauos bai uaros tuuiert 
D e vernos ya tan cerca de fus m ^ o s , 
Y luego que nos vieron Icbantaren, 
V n a algazara y gr ira r a í grim oíd, 
Q_uc allí iodo eí infierno parecía , 
E í i s u s con fu fuerfa rebramando, 
Y afsi marchando en orden nos líegiíno 
A í poderofu fuerte,el qual c o n í í a u a . 
D e dos grandes p e ñ o l e s ¡ebantadus , 
Was de t rcc i cn iüs paíTos deuididos, 
L o s terribles al ientos no domados,' 
Y cftaua vnpafuir .andel vno al otro, 
D e rífeos tanfoberuios que yguaÍEuan, 
C o n las disformes cumbres nunca viítaS: 
Dcfde cuios afsicrros fuecentando, 
Zutâcapan \-¿ gente que venia» 
E n orden dando bueka a íus murallas, 
Y viendo forran pocos diso luego, 
C o n grande rego/ijo.no es posible, 
Q u e dexen de ler locos todos ellos, 
;s con tan cor ías ("iierfji han vcr.'.éo. 
A i 
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A meter fe en peligro tan notorio, 
ÍAqui dixo Gicombo rezcloío, 
[Bienfe c|ue para cuerdos fon muy pccoJj 
*v muchos para locos,)? cí lo es ciei ro, 
[̂ Í? jaÍÍIas vicio el mundo ramos tocos, 
S u n ros, qual tu fos ha7es en vn pucito, 
S í pues bs Frentes rodos enderezan, 
| § ^ \ n i je í l ras caías con tan poca gente, 
plbramle !r¡¡íterio tienefu ven!t!at 
B " í a s delio d 1x0 luego Zmancalpo, 
ftií'n os coarta feñores cjue eítos vienen, 
muy renioíastierras^y queesíuerca, 
ajipeeen diftsacia tan lar^a a^an ienido, 
l^tandiofas ocaíiones de difguftoSji 
| § F K u e t u r o s y batallas pcÜgrofss, 
^oncuios duros írances,pues que vienen, 
If'i para nofotros yo no dudo, 
íuo que dpxan hechas graoclcs prucuas, 
fusfobetuios braços poderofosj 
[atjjandüla planea funofa, 
ixo Zatacapan que le dexafen, 
>"1 ^olos fus amigos que el queria, 
líufabor y ayuda dar principio, 
3iar de aquel uemp o y comacurs, 
F f ¿ Que 
"DeIdmieua M. exico, 
Qy? Hi hncna fortuna I? ofrí-cis, 
Y Jisi í^ljo "óramand-í con fu « e n t e , 
QnjU ¡ n g m d o la maça y ^nieilo leño, 
Q_u,)! ¡a íolu'ruia n^Iga deí'pcdida, 
1)^1 leh.inrjiío riíco,peñífer*, 
C^«al rrrsti.i !a pietír3,oii3Í la ílecli.i, 
Qual He pinta J os mancos fe a d or ñaua, 
Y de dinerías pieles y pellicos, 
O tros ta ni!ji"n aíli fs en t TÍ regi an, 
Entre cuias libreas moftrsua, 
V r n ¿randiofa fuma nunc? viíla, 
De baru ir.ts bizarras,muy hermofas, 
Las p-írr.^s ivr^oncofas enfeñando, 
A vii^Ttros Caí'rcitanos, confiadas, 
D " ¡s viiíioria cierra que eíperaaan, 
T a m b i é n enrre varones v mujeres, 
Andaaan rnucho-í '^ruaros de!:iudüs, 
Los torpes miembros rodos deícubier 
Tiznados, V endolado; de vnas rayas, 
Tan e f p s n í a b l f S negras, v g'. imofss, 
Qnal fi demonios brauos del m f i o r r o , 
I-uerao con fus rmdenns der^i eñadoí, 
Y colas arraí t randn.v v t i : ) s cuernos, 
D^fmsíurados.g! cellos y crecidos, 
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Son ciiiLís í r ; ; c?s t o í i c i s ! ;n v e r ^ v i t - n ^ a , 
.usn comí) corços por los i lieos, 
Kziendonos palabras bien infames, 
|à rodai cilas cofas e! Sargento, 
iaj aqueigran D^uid que!as palabras, 
no de Scmci.afçi fafriendo, 
tliaruara canalla,mandó luego, 
amar al fecretarto íu snBs Ia rdc , 
['ornas clintcrprerelaJino, 
la baruara lencos,y CafteÜana, 
ra ̂ ue les dixeffen fe liajafen, 
Jarrazon ; cuenta áz las muertes, 
'iieron y caufaron tan fin culpa, 
iirfixos com pañeros,y a! momento^ 
fue por todos ellos e m e n à u i o , 
boz terrible v ronca di^o luego, 
rapan foheruio y arrobante, 
y. tempeíla j ,nue v ¡ en tn , c jpv i j anca , 
iiu traído pobres las manos, 
^•¡radern crill:^ deí^raciado, 
:csfuerça q turra;';, no aueis ver^yeca, 
^¡i^ros a l l eL^do á riueítros n r i r í i s , 
S-'í-jue pretendais pedirnos cuenta, 
¡¡u':. muertes de aquellos cuias v i í b s 
De la rmeua Mexico, 
Tutumos qual tenernos de prefente( 
L a s vueftras miferaiilcs deCdichadas, 
E n ello codos juntos lebancaron, 
l.ns amias y las bozcs en c o n f u í í o , 
Diz iendo á q agu3rdasíos(mueran:magr 
Maeran aqueftos perros atrehidos, 
Y no quede ninguno que no fea. 
Flecho menudos quartos y pedazos. 
P o r nueífcras nr.fmas manos y cuchülo; , 
V iendo puescl Sargento fu dureza, 
Y pertinacia í^raua que moftiau^n, 
Y que la luz del día derribada, 
Kíraijs al O c c i d e n t e » m a n d ó luego, 
A Tentar fu Rea l en vn buen pueOa, 
O 'fide las poftas todas repartidas, 
M..' es i o "r^a que le dexe por contaron, 
1. ?} OLÍ - c { \ ¿ mi fina noche fue pa Han do, 
HI tuerce General allá en íu a ís iento . 
Donde dieron a! arma con gran í uerça, 
Í . O Í ba: uaroi del pueblo t e m e r o í o s , 
U.° aquellos fus vecinos comaresnos, 
l ) )? !en( Ío que ven ían erm pujança, 
A derruir los todos y alfobrlos, 
bt y a no fue ruydo y trato alebe, 
0 5 
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entre todos tra:aron y acordaron, 
VIJÍ corno quiera que eft o fucedieí íe» 
El pueblo, no conftaua ni tenia, 
las que vna fo!a pls^a nten qxtadrada» 
|Con quatro entradas Tolas,cuios paeftoS| 
^Deípuss de auerlos bien fortalecido, 
|Con jiros de c a m p a ñ a - y con mofquetes, 
QN'.índó que el vno dellos le guardafe, 
El Capitán Moreno de la R o a , 
KV F.-ancifco R.ob!edo,y luán de Salajj 
aqge! Efteuan nohle hijo caro, 
ran C a r a h a p l á quien feguia, 
iJuin Perez de BuftiÜOjy el Aiferez^ 
p;m Cortes con Antonio S'ariñiana, 
lV eíTotraefqoina quifb def-ndieife, 
jH! Capitán y Alcaide Bocanegra, 
hijo Gurierrez y Medina, 
JOUT! luán Efcarrarnal .Ori iz .y Heredia , 
ppnafbo HernádeZjSoíapy do Luis Gafco, 
1̂  °1 otro p a e í t o tuuo con buen ordcn; 
iE! Capuan M a r ç í í o de Hípinofa, 
Geronimo Marquez y Inan Oiaz, 
Ircdro H í í ' n a n á s z , y Franc i í co Marquez^ 
IHcrmanos lodos qoatrOjy con ellos, 
1 F Í 4 . B a r -
De la nueua oJiíCexíca* 
Bartolome Gonçalex^y Serrano, 
B jltafar de M o n ç o n . y ios Barelas, 
Y luán de Cafo,)? Pedro d é l o s Reyes, 
Y e! v !nmo m a n d ó que fe encargafe, 
A ! Capi tán Ruyz,y al buen C a d i m o , 
A G o n ç a l o Hernandez,y al Alferez, 
l u á n de L e o n . y H e r n á n Martin el m o ç o , 
Y el cuerpo de guardia,el R e a l Alferez, 
El General , y genre de fu cafa, 
Antonio , Conre , V i d o , Alonfo N u ñ e z , 
Chrif toual de H e r r e r a ^ luán de Herrcu, 
B r o n d a t e , Z e z a r , y Caftillo,codos, 
M u y bien apercebidos,y afsi juntos, 
Alborotados todos con la gnta, 
Y confoíTo tropel de aquella gente. 
A l a r m a dandotodoscongran p ríe (Ta, 
Requ ir i eron los p je i tos ,y notaron, 
Qrjeeftauan ya los altos de ias cafas. 
T o m a d o s y ocupados,y afsi luego, 
ÊI General à bozes mando fueíTen, 
Algunos Capitanes,y mi ra Ten, 
Q ^ e gente fueffe aquella,y que d i í i /no , 
E n aquel p u e í l o j p u e í í o los auia, 
Mas í u j g o d o ñ a Up fe mía valer ofa. 
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í i zo feguroe l campoconiasd^mss , 
l úe en el Real auia.y fue ( í s í i e n d o , 
^uefi mandaba ei.Geners! ba jafen, 
ellas defcrvderian todo el pueblo, 
Uscjiu1 íin^jCjue foías las dexafen, 
lail.'gtirar querían todo aquello* 
vi? todas ocupauan y tenían, 
>neftt)et Geoec^l con mucho gu[}os 
[jndofe e! paríbi^eíi de auer gozado, 
in ?n) hras vn valor de tanta eftisna, 
lando que dona E u í e n n a fe encárgate, , 
S ; toda aqaeiia cumbre, y afsi í od^s , 
^si A ía gran Martefia obedecian, 
3i Hrauas amazonas,afsi juntas, 
ir^ando porei ayre preftas valas, 
tm qiíiardí-) donaire paffeauan, 
)Í tachos y terrados lebantados, 
corrió mujeres,prendas caras, 
* aqLicrÜos ^aierofos cor3f ones, 
Aír-rez R. -a ! ,^ Aionfo Sanchez, 
'Í-^V don Luys GaTco.y Ü i c g o NIuñess 
'r'"> ^an:h í ¿, \ ' lonrroi , Sofa, Pereira, 
lufada,haan N4;ir3n,y Mmon Perez, 
:n?io d- Archuieta.v Hnranegra, 
D e l a nueua çJfyCex/câi9 
Carabajal, Romero ,Alonfo Lucas , 
Y San Mart in ,Cordero ,y el Caudi l lo , 
Francifco Sanchez,y Francifco Hernãdez, 
M o n ç o n , y Alonfo G o m e z Montefinos, 
Y Francifco Garf ia con Bufii l io, 
Y la deaquel membrudo y fuerre Griego, 
Q o c como gran g e n i ç a r o valiente, 
Aih muy bien m o f t r ó Tu braoo esfuerzo, 
Y viflo los contrarios el recato, 
A'Jifo y preuencion qas en todo 3aia3 
Boluieron ías efpaidas ím (Tioftrarfes 
Y porque nos boluamos al Sargento, 
Q u e cerca de la fuerça eíVa alojado, 
Será bien qu? paremos entretanto, 
C A N ' 
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yjuceiieron , untes ¿efubir til Peñol, 




De corazones grandes,y hecho? 
brauos, 
Q Üaran /os Toldados fi ganofos^ 
" í v í r f e y efllmarfe p'>r valientes, 
•h r\"('^r>(m perfonas y IJS ponen, 
* E1 D u m o Je perdsrCe y destuse arfe, 
^ÍIÍ; el valor,alteza,v excelencia, 
v I squel que con esfuerzo, y con pradería 
Jpimprende reportado vn hecho hünrrado3 
3,s' fiando el es fu-reí va y fe pone, 
^ n r n c J i o del peligro con recaio» 
I f a.-jyeltos reqaiiitos (jus hemos dicho. 
De la nueua Mexico, 
Y del falte falir (In en!p::ch3rfeT 
N o ay para qu:: cr^tar U f i u prohezas, 
Y jltos heroicos,hechos h a z a ñ o f o s . 
Fueron muy ¡>ien,o roa! a c o m c ú í l o s . 
Mas quandoefla perplejo, y muy dudofo, 
DeS fin deftisimprelf'as.aqui cargan, 
L a s dudas y verguenca de vn d t í c r e i o , 
Y honrrado Capitanffuerte, valiente, 
Cu ios cuidados graues a í i i g i c r o n , 
A todfís los del campo fá t igado , 
Confiderando bien la gran braueza. 
D e l poderom fuerte, y enemigos, 
Tatp.proterbos y aleibos queabra^auai 
Y Ias grandes emradas y falidas, 
Q u e para ganar honrra defcubrian, 
Y el a^uagç q u e e í t a u a desque! puf l o , 
M u y Sargas cinco millas bien tendidas, 
Y que agua de p í e la fortaleza. 
T e n i a allá en ia cumbre bien fobrada, 
Y el poco bafhniento.pucs ta í lado , 
Pacano mas q u e í o l a s dos í emanas . 
M e mando que mixcí ie y no paíl-ife, 
V n punto mas de aqnr'io que orden¿ua. 
Y coii,eílonOEaron que íen¡a¡:, 
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[aí de para feys a ñ o s í o s cercados, 
uftanres haftimentos recogidos, 
>man todas eftas,).- orras coíaSf 
rodoslos deacuerdo cuidadofos. 
viendo d e m á s defto que acordaua, 
\\ Sargento mayor hazer de hecho, 
¡Subir áefcaía vifta á !o mas airo, 
>c] poderofo rifeo p e ñ a f e o f o , 
i T e m í e n d o fe p e r d i e í í e rodo el refto, 
Igunos me pidieron que traeafe, 
^ C o n e ! dicho Sargenro queaduirtieffea 
¡Aquello que ifirentauajy roarrefgafe, 
¡Cofa tan importante., y que pedia, 
¡Acuerdo muy maduro,y muy pefado, 
'orqueen faliendn ma! de aquel intento, 
^ E r a f u ; r f a p e r d e r í e y afiolarfe, 
dándole ra7on de rodo a q u e j o , 
g Y de otras mochas COKÍS que paliamos, 
^iTomando ma' aqoeNo que propuTe, 
jSin mas coní lderar me d ixoayrado , 
Wú) '-• trazare efta caula demanera, 
[ j Q n e m a s no me repliquen eftas d u e ñ a s , 
-¡amándonos aísi :i íos de acuerdot 
'orqtic el deteerrinaua con cuidado 
T>t la numa (¿hCexico5 i 
Afíegur2r primero nucfíras vidai» | 
C o n cuio buen fe curo fin rezelo, % 
i arrituen JÍ l tguraua tjue ninguno, . | 
K a r i a mas de aquello quecl çui f iere , M 
Y aiique es verdad que dixo todo aqucño|| 
P o r algún mal í e g u r o n o i g n o r a u a , 
Q u e ven ía n con el illuftres hombres, 
Valientes y d ircre íos ,y animofos, 
Y afsi fue proijgutesido,y dixoluego, 
A q u í no ay que ustar.fino apliquemos, 
i_os v í t i m o s remedios,pues lo pide. 
L a dolencia que es vlt imajy de todos, 
P o r tal defahuziada.y pues à o í í a d o s , 
E s fuerça quefortunafabore^ca, 
rente in os luego el vado pocos hombres, 
Para que à menos cofta, y menos fangre, 
Efcapen con las vidas,y febue'uan, 
í - o s f eñores de scuerdo á fu pf efidios 
L u e g o que aqu^ftodixo confiado. 
Q u a l fu ele el l e ñ a d o r que al alto pino, 
C o n v n o y o t r o golpe r e f o r ç a d o , 
D e h fegur aguda lo eftretnece, 
Hafta que apuros golpes ya vencido, 
Temblando por Ja cima y por los JadoSi 
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!n tierra da con eljy hecho rajas, 
i!i !o ve á fus p i e s^ í s í el Zaldiuar , 
'ara traerlos todos á fu guflro, 
! punto feõa lò doze guerreros, 
'ara que como tales fe apre í la í en , 
a efcaía v i í la todos emprendie íTen , 
.amas difícil cumbre lebantada, 
¡ ¡ H a e í la aquellos baruaros contentos^ 
I i'? ver los G a f t e l í a n o s t i n vecinos, 
I n grande valle todos ordenaronj 
vna opulenta cena regalada, 
tondeZutacapan falio el primeros 
* '? mantas regaladas adornado, 
menos que el fslieron muy viyarroí, 
,'r.tumbo,y TempaUlenos de alegria, 
'«móien aquel A mu Ico, y grande Pi lco , 
orres muchos con e f lô s que moftrauaB¿ 
n no pen fad o guft o, rebocando, 
'Í placer y conterro jamas vifto, 
, i ' - ver los Efpanoies aiojados, 
¡2n cerca de Tus muros lebantadoss 
® l ; n d o pues cenando todos juntos^ 
Ira empeçar el vsile f eña lado , 
»ino quiera qae í i e m p r e la fortuna," 
Dela mem çZkCexicO) 
A b o r r é c e l o s guftos y contentos, 
Q u e celebran ío que elia quiere darnos, 
Temiendo Zutancalpo reboíuieíTe, 
Hn enemiga bul l ía la inconftante, 
Y rrul fegura rueda prodigiofa, 
De pavecer de B c m p o l y G i c o m b o , 
E n t r o con fui amibos demudado, 
Y tendiendo la vil la poracjueHos, 
Q n c con tan gran d e í c u i d o aiü ¿eoauan, 
Q n j i ! otro Sc ip ionqueal Campamigo , 
N o qnifo permitirle tai e x e c í f o j 
Q u a n d o A Numancia vino afsi elle job1 
PareciendoJe trai aquellas fieíVas, 
í \ todos d eft a Tuerte Ies propufo, 
Barones tíefcui dados bien os c o n í l a . 
Q u e para bten hablaren cofas jufias, 
E s á qualquieraedad muy permitido. 
Q u e diga lo que fieme, y le la ft i ma, 
Y afsimifmo labsys q u e a l c a n ç a y tíent 
L a fuerça de razón en fi m is alma, 
Q u a n r o por menos a ñ o s fe proponej 
Aquel lo que es jufticia y es derecho, 
Y fi á lo que yo agora propufiere, 
No diere autoridad la frefea fang re, 
T o m a d fe n or es íqda s m i s palabra?. 
C o m o d e h i ) © ^ a ^ á & m i f m o p 3 < i r e , ( 
Repugna y contra) ize fin lo que haze, 
Cuia defemboltara no fe toma. 
Sino e s h e r r a n d o è h p a d f c y arraftrando^ 
La fuerça de razón por los cabellos. 
Ya fe que esítrapofsibíe reduziros, 
;A la guílofa pazxjue pretendemos, 
(íendo aqueíto arsijd'eaidme agora, 
or qa^razonvitiistandefcufdados, 
enî ndo í á enemigo tan ¿ pique, • 
uien vio famas bancjaetes y libreas, 
ailesyregotzqdsporaqueííoSf " 
e! aftim o ía guerra Ies aguarda, 
irad Toldados nobles esforçadoSj, 
ueeftao ya los Gaftillas dentro en cafa, 
^ 1 aunque tengáis muy cierta la.viftonas 
* ¡juftono ignoréis de todo punto, 
ue deila nace fiem pre nueua guerra^ 
- pcrce'oid las armas,reforzetnos, 
*- J odas las partes Bacas con prefl:eza¿ 
azed luego reparos y empef emcSj. 
apercebir ingenios y trincbeas7 
-Pongamos luego portas no durmamos, 
'-s; P e e-
Dénn as m eg o p t í.f*c i^k^ t^ad o í o s, 
A d a r c c q u c c n i é n d e r a l e o e m i g o , 
M i r a d que de centellad (pay pequeñas , 
Se fueien Sebanur muy grandes liamas, 
Aqui Zutacapan algo riíüeño, 
C o l m a d o de contento dixo luego. 
Dirás 'a tus amigos Z u í a n c a l p o , 
A G i c a m b o te digOjy a! gran Bempo!, 
Que n ñ s n fus pendencias con palabras, 
D e gran comedi'sriiento y cortefi», 
Bajas las dos cabeças y !os ojos. 
E n r i e m bien clausdos y los b r a ç o s , 
Sueltos por los coitados fin que cofa, 
O c u p e n con las mañostjuccon efto, .. 
N o efpcren que jamas Ies venga cofa, 
Q ^ e pueda dar d i fgof tò á fus per fon as, 
O yendo pues aquefto el noble joben, 
Venciendo aqoe! difgofto con prudent 
Deja-ndolos a todos dio ia buelta^ 
Y ellos empezaron luegoel baile, 
Y entraron ranbricfos y gallardos. 
Q a a l f u e l e n l o s c a i i a ü o s q y e rafeando, 
L n s cfpumofos frenos fan hiriendo, 
C o n iasfeerradas manos IeVantadasT 
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duros empedrados, y afsibrauos» 
[ollandofeligeros,mil pedazos, 
5anof«s de arrancar fe van haziendo, 
ifsilosbraoosbaruarosfoberuios, 
ríazieodo mil lindezas y faltando, 
Iiricndoaqusl penafeo á p u r o s g o l p e s , 
lelas v'alientesplantas que aflentauan, 
con fuerça de griros y alaridos, 
^ninferna^clamor alÜfubisn, 
*aHhorrendo y gr í s io foque lasa lm;^, 
letodoslos dañados parecían, 
iuealli fu triftc fuerte lamcstauao, 
ifte baile turó hsfi-a que el Aíua, 
.a mifera t inkbia fue venciendo, 
dando buelta al moro por ID alio, 
)Íxo Zmacapan en airas bozes, 
rieiido que auia bien auíer to el día» 
\ac à que aguardan tasto los Caftil las, 
\¡3e y a e ü s u a n esnfades deaguardarIos9 
le'oantsBdo todos grandes gritos, 
iziendonos palabras sfreotofaSj 
la batalla todos incitauan» 
:R efto vnos csuallos fe acercaron, 
vpos charquillos de agua Ilouediza, 
- Tbe-la mem hSfCéxtéd, 
Y eftantfo a l í fbeb ieñdbnos f í ec l i . a fòõ , 
A l g u n o s í í e i í ò à , y otros nos mataron, 
Mas tin íesTalio e! heíriio tan bararo, 
Q u e a f rfifirnido,Cordero con Zapata, 
Por ordün iz\ Sargento les falieron, 
Y a lCapiran T o t o l e o fu caucfiUo, 
Del gr^p G i c ò m b o / u e g r o regatado, 
Y de Lázco i ja padre muy queiido, 
Muerto ie trujo à tierra el buen Zapara, 
S iéndole ! primero ^ue m o í í r é él esfuerd 
D e l C a í l e ü a n o vando belicoro. 
E n efto íos demás fe retiraronY 
A muy gran prieíTa iodos de aquel pueílH 
Vfendopues el Zaldiuar tatíüeéffo, 
A confe ió m a n d ó '<\ue fejontaTen, 
Y e ñ a n d o juntos todos con CtiíÔado, 
Afsi !es fue diziendo repoftado. 
Q u a n d o rodos partimos del prçfídio, 
Difcreros canaücros no ignoramos, 
Q n e füpieron ios baruaros, Talinios, 1 
A Tola la venganza y el caftigo» 
D e a q u e í l o s que efle fuerte abraça y titt 
Cuias b a ü e m e s fuer cas todo; juntos, 
Supimos y a í c a n ^ m o s no fer menos, 
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agors fenos maeí^r^n y defcubren, 
l ipu^osene lpue í lo dondeelbi^Qs, 
Îfafemos U rosno y fin enrnieqda, 
^xaíTemos la caufa comcncada, 
Kial ferã aquc! fegüro que affegure^ 
íuetlras harxrras y vidas íi tahnancba,-
(lefTemos en Efpañoles los vezinQs, 
\fi todaseftas tierras comarcanas, 
i por falir mejor de aquefte hecho, 
ifiles por delante vueftro ceptro^ 
)n ornenage eterno obedecido, 
la EfpañoU fangre no canfad^, 
íer fiem pre lea!, y los dtfguftost 
ran prolijos tiempos padecidos, 
rujoles afsEüíifmo á la memoria, 
]uel inmenfo preti-.o y altas cruzes, 
31 que feñor honrrais los nohíes pecbos, 
-aquellos valerofos que en las lides, 
[rre terror dudofos y efperanf a, 
nfaron como buenoí de los hechos, 
¡eafsicomo valientes alcanzaron, 
ircuias juflas caufas Ies dezia, 
N pues por Hacos medios pocas vezes, 
pndes cofas fe alcanfsn y configuen. 
Que 
Q u e á efcala viftá doze permirieflen, 
Q u e a q u e í l o ; maro? juncos cfcalafeiís 
Q o e feñalados iodos los cenia, 
Para cuio buen 6n dixo afsimifmo, 
S e ñ o r e s c o m p á í i e r o s adair iamos» 
Q u e fazonar vn grande conefano. 
Con va viljbronco.baraarOigroflcro, 
Y tratar con ei cofas que no caben, 
Mas cjae en vn l impiojdaro y cultiuadoj 
Sagaz,difcrero,y alto entendimiento, 
E s querer que los peies fe apacienten, 
P o r ios fubdlss ayres delicados, 
Y que ios cierbos fueltos por el agua. 
C o n prefurofo curfo la atropellen, 
Y afs! por eR* Caufa foy de acuerdo, 
I m i u n d o fi puedo en efte hecho, 
A I madrigado fimple de tragedia, 
C j i o fingir taimado defembuelto, 
E Í como fi otra cofa no encubrir í le , 
Q^ieafti cubierto todo y rebocado, 
S í r i bien t̂ us yo hable aqusftos Indios» 
I>^zi.?ndoíes que quiero por ía cumbre, 
Ma* afta dei P e ñ o l fubir arriba, 
Con todos ios Toldados de acaualio, 
Coi 
In cuio traiò £k>Mê.£JésÍainbTadosf 
ièo que juntds iodos emprendimos, 
[difícil fubhfã peligrara, 
rà pofsibítíTodos defamparen, 
ipueftos.yalfocorro parían luego» 
ik\los dozefalgan feñajados , 
efeaiar los muros Ieba«tados , 
1 qae perfona alguna los impida, 
¡es aprouando todos e ñ e acuerdo, 
fb el fjgaz SargetuOjy justo al muro , 
lia vertiente caíi cien eflados, 
igrioToía caida defeabria, 
ando que íes dixefl'en y amfafeo, 
pe pues qqe no !e daaan cuenca alguna,' 
¡las muertes injuftas quecaufaron, 
bueftros c o m p a ñ e r o s , q u e ei vjueria, 
irreloqüefüpielTen ya l cança fen , 
•s fuerzas y valor d é l o s G a ft illas, 
^ii" por aquel p u e í l o y darles muerte» 
ijndoíos á todos á cacKi!!ot 
Jorque no dixefTen ni alegafen, 
L" no fes auiraua,auia querido, 
iaiaríes e! puefto y p r e u e n i r í o s , 
l^iboluio Íasr icndas ,y a! defeuido, 
G y 4, A to-
De la nmMa ̂ &exzco,, 
A todos los dexocon gran cuidado, 
Y porque aquefteJiecho mas íg cntiendsj 
Ya E^ngo feñor dicho y declarado, 
Que eftauan dos peñoles lebaniados, 
MJS detrecientos patíos dtuididos, 
jLos terribles afsiencos no domados, 
Y eftauavn paffaman del vno al otro, 
D e rocas tan foberuias que ygi^alauan, 
Con las roas alcas cumbres que teman, 
Entendido pues eflro con fecreto, 
D e x ò doze Efpañoles efcondidos. 
Aí focai re de vo riíco muy pegado» 
A! primero peñol ,y luego a¡ piíntoc 
M j n d ò qutcar las tiendas demanera, 
Q j e rodos claro vieflen y notaíeo, 
Q^e Gn que Cafteliano allí quedafca 
A l p r o m c í i d o h e c h o todos jumaSj 
Determinados yuan á matados, 
Y afii partieron todos de arrancada, 
Raf^^tido los coitados podprofoSj 
los brauos cauallas a é ^ o f o s , 
Y viend o alíi los baruaros que juntos, 
I.os Efpañoles yuan denodados, 
A íuínr por eí puefto feaalado. 
Cornil 
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lomobarqaros todos luego al punto, 
Hiñiendo pdr verdad aquel engaño, 
:xindo fus afsicntos arrancaron, 
defenderei pallo mas feguro, 
íuetoda aquella fuerza a!ii alcançaua, 
la efto aquellos doze queefcondidos, 
Llíocaire del riíco auian quedad-a, 
Ulieron^on esfuerço acometiendo, 
^afuerçadel Peñol ¡amas vendido, 
sègan vereis gran Rey fifoysíeruido. 
g 
V E Y N T E Y N V E V E a 
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ros efçal iran t í primer Peñol , y batalla <jue r»-
alaron coa los Indios , y \ttnta que tatíier&n 
para lebantar por General à Gicam-
bo,y dcctación iftoehizo del car 
gOyy condiciones c¡zefaco 
para exerceria, 
O S À es patenífip clara y maat-
Poderofo fe ñor 4 fi bien Boiá-
mos, 
Que muchas vezes vemos Te aacntaja, 
A íoda difcrecion.faiier y auifo, 
V a necio razonar.fi con prudencia, 
SabediíTmuíarfc y proponerfe, 
Cnio disfraz difcrcio vimos tuuo, 
Afjai el fagaz Sargento,haí luto y caoío, 
Porejae viendo los barusros que juntos, 
Los 
as CaftcSano? todos arraocabanj 
Slpocéroíb maro acofncEíafi, 
«joe ánima víaiente no qued'aaa, 
i r iodonafñro afsienro, coiasttemíss, 
ra mas encubrirnos dcrribam-osj 
rtntCHdo fervercíaeí aque! porcento, 
: cropíírodosjütrtos arrinciron, 
defender cipa5b ffiss guardado, 
,ae pado deíTearfé en todo ei mando, 
iends pues que dejaaaa defpuMjdü, 
primero Peñoíaqu-Üosbraaos. 
IicroFi detrepe! y :¡ efejía vifta, 
¿•alesal rico paHo arremcuanj 
ligeros corredores afsr juntos, 
»os doze Caftellanos arr jr.caron, 
íuios Eiombr?5 es j-jfto que íe efcriüí> 
•ues no piden fus obra> que fe caEíen, 
[' Sargento mayor,y Leon de ífafli, 
Sarcos Cortas,Munuefa, Antonio Herná' 
I aoibien el Secretaria loa Belarde, (dez 
íririftoual Sanchez , y Ch rift octal Lopez, 
P^rnan Martin^Gordero,y aqael Pablo, 
P^e dizen de Aguilar, y yo con eílos, 
afsifu;nec:líjri3,oor^ac el coimo» 
N o 
De la memJ!4exkoít ~\ 
rqefTt; tancqcnplidoíy qu.e.roermafe* 
Puss como aqaeí íos fueríeiembiftieffèn, 
E ! rnas valiente muro,y ¡oefcalafeng 
EÍVauaclgrã Gicombo, y Berapol juntos, 
Y el viejo Ghumpo,y noble Zurancalpo, 
Con todos los amigos que las pazes. 
Pidieran con inftancia,y procuraronj. 
Por cuia cauía á todos defpreciaron, 
Aqueí los pobres baruarps perdidos» 
Y afsi finhazer dellos cuenta alguna, 
Como bruto, aninnl fin mas foípecha^ 
Dsxando aquel peñol defocupado, 
Salió Zutacapan coatodo el pueblo, 
A defenderla enerada á los Caílillas, 
Q ü e eftaua à folas aues r.eferbada, 
Notando pues Gicombo que ocupausn, 
El primero peño! los Caftelíanos, 
Y que era fuerça allí los acabafen, 
Por penfar que eran todos fus contrarios, 
Mando que Bem.pol luego arremetiefe, 
Gon quatrocientos baruaros.y al punto, 
Que todos embiftieíon, y álas doxç, ¡ 
La cumbre de! peñol aman ganado, 
Y luego alpaflacun acGíijeñeron, 
" Yen 
eyntèy mtue. i 23? 
¡Y en vnVhgof tb í f t réchotodo&jümos 
¡Las aftbas íarigrenfaròh deírianera, 
¡Que fi qaal eiltis yo cíe feñalara, 
IE! numero de doze dentro en Francia, 
íDdiodo punco es cierto fe perdiera, 
¡Y en cfte angofto eftf echo fe bailara, 
iVicndo pues el Sargento tal braóeza, 
lEn braços tan valientes y esforjados,. 
iCaualíeros de-Chrifto les deziâ^ 
lOycsdefan Vicente el Tanto día, 
¡Con cuio fanto nombre foy honrrado, 
¡Y en efte heroico iüuftre y grande Tanto," 
F.rperovalerofosEfpañoles, 
l ú e atiemos de falir de aquefte hecho, 
>¡unfando como brauos defta gente. 
Idolatra perdida, v i i infame, 
)yendo pues aqueí to todos juntos, 
apretando los dientes foportauan* 
)e flecha y piedra efpefa tan gran liUDÍã9 
¿uc pedazos a todos ios hazian, 
lafta qucel gran caudillo dio con PóícOa 
rnbarviaro valiente tn tierra mtiertOt 
-on cuia buena fuerte el SecretariOj 
larcos Cortes, Cordero, y L e õ de IfàíTi, 
C o a 
ÇoD^acís quatro fjalasiíícípedidas. 
De los preitos cañones dcrribaronn 
Diez barimosgàUaKdoSjy, tras deftos, 
Otros caiorze juntos defpacharon^ 
Ei bocn Chriftoual SaochcTicoo munucfi 
Y Pablo de Aguilar» y antonio Hernãde 
Y aqaetHernan M2Ctin,alquaireguia, 
Hl gran GhriftouM Lopez, y quien viral 
D e vna,grande pedrada tan ayrsdo, 
Que apeeas en el íuelo í«e tendido, 
Quacdo fe pufo en piejy afsi encendido,! 
H i z o tan grao de í l ro^oquenosu i a* í.*" | 
Qoienyaefperaro í ía fef i iof radia , 5i| 
En eft-o Amoaio Hernandez LnGtano,' 
G a n ó l o de eftimarfepor valicorâ. 
En fus foberuias fuerças confiados | 
Tan to quifo meterfe y arrircaríej ' ¡ 
Qne i palos y á pedradas,afsi muerto, • j 
Aoiendodeflrozadograndescuerpos, • | 
Fue por íblo el Sargento (ocorrido. 
Pues como Bempol viefíe la braueza, U-íj 
De aquel pequeño numero de efpadas, | 
Ár r a í í r ando los cuerpos ya difuntos, } 
Y acocíiaslos heridos retiran do, ¡ 
So 1 
rrp fiie pt<Jiendq(y luego en cflo, 
iü 'í como de Irlanda v a braao perro/ 
loñftfia gráhde eAjuadrade guerreros,' 
ricombo füe embiftíendo, y Zutancalpo, 
viendp^allieS Sargento que traia, 
'nWrtiarogalíardoa^uelbcftido, 
)e! carohermano muerto enfaogíenudoí 
ifsUQSQO iaco& qaedò rufpenfo, 
>e ver la b«ftH»c^ta çiflta en úngrcy * 
Jeltfíofoph querido y regalado, 
tfsi le vimos todos Aifpendido, 
íaego que algún tantofoecobradoj 
'ooiendo en aquel baruaro los ojos* 
^rael arremetió con tal braueza, 
loa! Tuele va bra a o í icre arrebatado» 
Kie de may alta cumbre fe abalança^ 
iobrc la blanca garza,y de encoentro, 
-a priua defenndo,y luego á pique, 
lecha va ouill® toda \ tierra viene» 
ifsi de aqaefta fuerte Go acuerdo» 
^ r i el fe abalanço defatiúado* 
ti^lieodo y matando,! 
-a baruara canalla reformada, 
Uüa Que Dor morraia aeiuelJa ropa™ 
Q u e d ó del ' t í â i cr&leque en vtf punteé 
D e x ò fin vida y alma allidífentôi -
E n efi-o e! gran G icombo defeínbaelte, 
Furiofo a todas partes rebòliria,"' ' ' 
LabsrsjaracanátíaáÜiareíitaíiífOi :" 
Con víid y otro "grito, y fué etfibiftiendol 
Con iodos fos foídacíos deñhanérá, 
Que la pequeña èt^ttadra Csfteflafti, 
De t aSo jjunté rowaíli qu^cfara, • 
Si el SaFgentb cftayor cosi grafepr^íbsza. 
Pedazos de vn vaiazo no 1c hafte, 
Po r ib «íto del ni òJJédo el d wftroiareço, 
GOH cuia baena fuerte ve nr tiro fa. 
Nunca fe v i o jamis qaeafsi hramaíe, 
Beniendo eípumaíajos por lá íenguap 
La braueza y fiereza deíatada, 
De l corajofo toro jarretado, 
Que a todas partes vemos arremetfj 
La deftroncada coíba (acudiendo, 
Los muy agodoscuernos lebantando,' 
Qoal viraos a Gicombo embravecido» 
Por vna y otra parte rebentando. 
De colera deshech3sy afsi brauo-
Esforzando a los íuyos les hazia,. 
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¡Que de los preftos braços defpidieffen, 
echa, paio,y piedra, tal vertiente, 
»jal vemos v n gran poluo,quando efpefo 
.os poderofos vientos nos derraman, 
en el inter aquellos va le ro íos , 
¡ue de falfo embifticron al gran muro, 
apenas arrancaron quando luego, 
)e los cauallos prefto fe apearon, 
iquel Francifco Sanchez el Caudillo, 
"ras del Diego Robledo, y Simon Perez, 
iuillen,y Cata lan,Mal íes ,y Vega, 
"ambien Mar t in Ramirez y Montero , 
ie.con luán Griego,y afsi juntos, 
[acudiendo ias creftas lebantadas, 
)elasbrauas zeladas fe apegaron, 
!ua! trepadora yedra al fuerte moro, 
fingiendo efc^Urle foportauan. 
Pe piedra defgaígada ral tormenta, 
^ueafsi como fe rompe el alto Ciclo, 
Ion vno y otro trueno pauorofo, 
con fuerça de rayos nos aíTombra,, 
ifsi todos temiendo prohejauan, 
iontra la gran tormenta jamas vift'a, 
|e cantos y peñafeos que embiauan. 
2>f la meua-çJlfCtxfcos 
Atónicos los baruaros confuffbs. 
De v e r r n Caftcllanos cal prodigio» 
Creyendo fer verdad que vía el ciego» 
Y que botana et que alas no tenia, 
Y para m a s e n g a ñ o defembueltos, 
hl pode ro ío muro acomet ían , 
í .os Capicanes,Marquez y Que íada , 
l-.l Conrador RomerOjy luán Pinero, 
T a m b i é n el prouehedo^y gran Zapata, 
i-arfanjy Cauanil!as,cuios braços , 
Apriefla efpeías baías defpedianj 
ConiraZuracapan, Cotumbo, y T e r o p â 
Ainulco, y gran Parguapo , y brauo Pildjí" 
Derribando del airo muchos dellos, 
O ueapique fe venían fsn el alma. 
Que es ia cumbre dexauan con la fuerfí 
De los gallardos braços ayudados. 
De luán MedeijRibera.y de Naranjo, 
f r a n c i í c o de Ledefma.y de Carrera, 
Juan de Pedrada,Olague^ de Zumais, 
i:ranciícò Vazquez,y Manuel Franc!Íco| 
Marcos Garçia .y Pedro de los Reyes, 
Y á bueltas Pedro Sanchez Djmtero , 
Sim on-de P a í j í u ã Lopez, y Andres Pwj 
I Canto Veyntey núeue. 24.2 
í ero Sanchez,Monrroijtambien V i l l a lua, 
A Francifco Martin,y aquci Alonfo, 
* uedel Rio Hamamos,cuias aguas, 
\ muchos anegando zozobrauan, 
V cl Mierez B a ñ a d o s rodeando, 
•r poderofo muro,yua blandiendo» 
^ oa terrible lança dedos hierros^ 
í ras del el fuerte b raço lebantaua, 
vn cauallo bayo remendado» 
blancas manchas todo bien tnatichado^ 
*quel gallardo InojoSjtDsI íuff Ídos 
•̂ ja raba jal, y Gafas reportado, 
.ifambien Ãíonfo Gomez Montefioos» 
•JA fijerça de Ias armas fue fufriendo. 
^1 lóbrega riniebla con que todos» 
• afpendicodo la colera encendidai 
ás armas repofaron fatigadas, 
¡encargando el Sargento cuidadofo, 
\ íuerça de aeuel alto ya ganado, 
¡Pablo de Aguüar.y \ Leon de Kaílj, 
Iqaien Villauiciofa y otros buenoss 
[Sargento mayor bajb y en pefo 
R o n d ó toda la nochc,y porque cftsuan, 
Dos muy profundas çaHjas que partian¿ 
El airo palia man que auiatl ganado, 
P^ra poder pafíar !as m a n d ó prefto, 
Q^ie vn buen madero luego fe fubiefle, 
Y háziendofe áfsi fin qué qüedafe. 
Mas quVaquel peí ¡inaz que a tiernos dichoi 
Todos fe cõnfeQáron,y en rompiendo, 
La luz de la mañana comulgaron, 
Y viendo aquellos baruaros las muertes, 
Y eflrago defgf aciado,y que vencido?, 
Yuan de hecho ya y deftrozados, 
A confejo llamaron, y afsi juntos, 
Notaron que Gicotnbo y Zutancalpo, 
Y el valerofo Bempol tío venían, 
Por cuia ca ufa jurttos acordaron. 
Que Mencalfuefieluego ylosllamafe, 
Por fer de todos tres muy grande amigo, 
Y faliendo a! efecto v i o queeflaua, 
I . a pokre de Lu íco í ' p lamen tan jo , 
í : i dePtrohcado braço de fu amigo, 
A quien c o n alma y vida le rogaua, 
Q<ie n a s ;i l a batalla n o boiuíeíTe, '0s 
P-csgucffdna fmel alii quedaua, ^ 
eyntt y nueue. 24s 
ineftollegó Meneai,y departe, 
ie toda aquella juma íes propufo, 
ueá todoslQsIUm3uan,y quefueffen, 
'ues fin ellos «1 fuerte malparado, 
ira fuerça perder/e y acabarfc, 
|y 2]fin fupü también encarecerlo, 
gQuefue B e m p o l c o n e í y Zutancalpo, 
|Sin quf posible fueffç qqç Gicoínbo, 
pCon ellos fe haliafe,^ por íiaçafo» 
iBolujeflen a lia marl o, no Je vicffco, 
| A Eempol le «uiíàferetiraua, 
pA cierta parte oculta de aquel nfco> 
¡Donde los aguar-daua d boiuíeffen, 
¡V partiendo los dos para la junta, 
Viendo que allí Gicombo no venía, 
;C m graradeinfbipcia juntos ¡es picíieronj 
:0tje luego le tfüxeíTen,pues que vían, 
ft Que fin eí era fuerça que aquel fuerte, 
lOn^dafe para í iempre deshonrrado, 
1^ di7Íendo con efto erra y ra?ones, 
jCon que les obligaron,luego fueron, 
pA! retirado p u e ñ o donde cftaua, 
'§) tanto íe dixeron.que Ies dixo» 
:|Por voforros yre,y nunca fuera, 
I . ^ k 3 Si 
Si afsi los diofes juntos to mandaran, 
Y d h i e n à o á Luzcoija fe-quedafe, 
Y en aqael puefto fola fe cíluoieffcs 
Bn laftimofís lagrimas deshecha» 
Aüi ie refpondio toda turbada, 
Si ci Sol mi l vezes fale y femeeícondeà 
Y las altas Eftreüas otras tantas, 
Vinieren y aufcntaren fus antorchas. 
N o faltare feñor aunqye yo muera. 
Del foli tarso paefto es qse me dejaSg 
Y dejándola allí l legó à la jama, ! 
Y afsi como le vieron con cuidados 
Luego Zutacapan en pie fe pufo, 
Y d ixo .b ienferá Varones nobles, 
Que antes que cofa alguna fe proponga, 
Qae fea de Gicombo remediado, 
E¡ podcio/o b raço malherido, 
Oyendo pues aqueffco^ixoluegOj, 
Y o tuuiera mi b r a ç o remediado, 
Si como de enemigo y o somara, 
Hi prtmeroconfejoqtieme 
Piziendo que à la fombra di 
Tendi ia yo rm vida bien fe gura, 
Mas dcxexxios aquello por agora, 
* Canto Peyntey nueue. - 2^4. 
Oüepid etnas repueíVa lo que callo, 
•jSparnos que mandais agora juntos! 
(juequiib tan mal aconfejaros, -
rtuandodixéfer bien que ¿ los Camillas, 
ninguna manera fe aguarêafefi^ 
- rcuia caufà íuego replicaron, 
r íota effa razón queremos todfís^ ' 
l.^etarnueftras vidas y rendirlas, : 
lo mas que ta gufto,y deíde luego, 
r General de rodos re n o m b r a m ô s , 
:odos como a tal te obedecemos; : 
defpues que paíTarois grandes cofs^, 
:¡ oficio por fuerça fue acetaíío, 
! galfardo Gicombo.fae debajo, 
* condición y pafto,firme,exprefío,' 
ie fi el dicho Gicombo memorable,-
'Inoble Zutancalpo.y brauo Bempo^ 
IJS prefentes lides y batallas., " 
|5 vidas acabafen.y con ellos, 
icnhien Zuracapa.Gotumbo, v T e m DI', 
en vn fe pulcro juntos con fus arma1;, 
pííen fin mas acuerdo fepultados, 
'^rqueen eíTotra vi4a íos enojos, 
|çfafios graues que teman, 
" I H h 4 t í * 
Dela meuA (¿%Cexie#9 
E a Ias entrañas fijos y arraigados, 
Fusffcn de.Eodos juntos fenecidos, 
Y que íi con vif tor ia aHifaliclfea, 
Q u e enrrafen en batal la^ acabada, 
Q_iis fueíTe aquella íuerça gouernada, 
P o r folo el GeneraUfin que ninguno, 
N i n g ú n o t ro dominio preteedieífe , 
Y t̂ ue íí cafo júneosla perdieÜen, 
Q n c haíla mor i r niagurça Te eníregafe, 
Y defpues de vencidos fe saatafen. 
Los vnos a los oiros , l in cjue cafa, 
D c n t r p d ^ l focrtç v i a l e s quedafe. 
C o n cuias.condiciones fue exerciendo, 
E ! valiente G k o m b o el nueao oficio, 
Y pnes nueuo gouiersao ya tenemos. 
De oueuQjnueua pluma aqui cortem OJ. 
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nueuo G e n e r a l Áfns fo l iddos , fe fuc a def-
pedir dcL&%CQif<i,y bittalU que i s -
so con los E ^ A H u l e s , y cofas <j»e 
l i e ran . 
V A N D O contra r azón fe en 
ciendeci hombre, 
Y fuerza i (o apetito s que fe i n -
cline, 
mprender vna cofa qu¿ es fin traza, 
|on que Ucütdad á Juicrce y nora, 
''] en pro,, y en cõt ra de aquel h?clios 
afs? quierec-n^rsnder con t r i juiliciaj 
'cmisnJo pues G^ombo , y Eracendicdoj 
)ITIO prudente,dicftro y recatad©, 
^fraÜ! Zucacapsn y todo el pueblo, 
ntos al ¿nejor t irinuo le taitaien, 
[zo coaipro-aicn.'-fon y ¡ürafeaj 
H h 5 Segtm 
D e la nmua M é x i c o , 
Según fus !eyes>riios>y çoílumbres, 
Afsi como Aníbal juró en las harás , 
Y altares de fus diofes,qae enemiga, 
Aloaalferiafiempréjdè Rómtfnos, 
Q u e afsi inuiolablemente guardar ían . 
Coa grandes penas.vmajlos y âjer^as 
Las coadiciones pueílás y afTcnradas, 
Hecha la cerioiOBÍa y celebrado, 
E l vil fuperfticiofo jurameato, 
Pue por fu propria mano allí fcfcogiení 
Y en vna gran caberna todos juntos. 
Que por naturaleza eftaua hecha, 
Cerca delas dos çanjas que hemos d i 
Mandó que fe metieíTen con intento, 
Que kego c|ue los vuelHos la paíTafec 
SalieíTen deembofcada.y allí junsos^ 
A todos fin las vidas ios dejafen, 
Y luego nue vbo piseíío y encargado; 
A l brauo Bempol, Chumpo, y Zutac; 
A Calpo.y á B^zcoico y á Ezmicaio, 
A ca'Ja qual fu efqusdra bien fo rmad^ 
Para mejor meternos en fus roanos, 
Gon difereto recaso dio à emei;dernc 
Canto Treynta. 2 4 $ 
Que cílaua todo cl pueblo defpoblado, 
Y al tiempo que trafpufo el Sol luziente,5 
Y los opacos cuerpos apagados. 
Tenían ya fus ibrpbras y en filencio, 
v luientes folTeeados, 
Esibojuiendo la tierra en negro velo, 
Y antes qaelas Eft relias rrafpufieíTen, 
EJ poderofo curfo que lleuauan, 
Adefpedirfefue de fu Luzcoija, 
Que efperando le eft ana en aque! paefto. 
Donde quifo dejaría mal herida, 
Dela fuerça de amor quelaabrafauá , 
Y afsicomo le vido laftimada, 
Qualfimple torrolillaque perdida, 
La dülze compañía no íe aísienra. 
En los lloridos ramos ni repofa^ 
Sino es en rroncoE fecos deshojados, 
Baelta qnal madre tierna que concinoe 
A l hijo regalado trae colgado, 
Del criítalino cuello,y encendida. 
Con el fe dafentraña y fs derrite, 
amcrofo fuego,y fe deshaze^ ^ 
yendda de fu amor ífsila pobre^ 
D e ¡4 n m H â M e x h ® , 
perramando <le lagrimas dos f uentes, 
AlH Tolictl^ fao-s defalentada. 
Si el grato y l impio amor que te he teíi iáo 
A m á n d o t e mií ve?çs mas que,al aioa, 
Merec^^qc me des algún alibio, 
Suplicore feñor que no pérmicas, 
Q n f v.enga en rfor ra tierna a m a r c h i t a r á a 
La fjue entender me has dado, q fue fieprCs 
Para ti mas guftofa,grata y bella, 
Qi i e l a Vida que viuesjy quealcanfaSj 
Por cui-a cara prenda re fu plica, 
Qi i f i vienes feñor para bolter te, 
Que cS-alma aqui me arráques q r.o es juílo 
Que viua yo fia t i can fols vahora , 
Y af^i !a bozfufpenfa.colocando. 
Aguardando repueí la fue diziendo;, 
E la í l ig ido ba fqarofeñora , 
l u ro pQf lab.elleza de cíTos o íos , 
Qae fon deícanfo y lumbre de ios mios, 
Y poraquefos labios con que cubres, 
La? orieorales perlas regaladas, 
Y po raque í l a s blandas manos bellas, 
Que en tan dulze prifion me tienen pucílo ¡ 
Q^ic ño me es p o í s i b í e que me efeufe, í 
De? 
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entrar en la baíalia conrra Efpaña, 
Por cuia caufa es Fucrça que re alientes, 
Y que tabien me esfuerres, porque bueKia, 
Aqutffts t r i l l e alms á foío verre, 
Que aunque es verdad q reme de perdene 
F i r m e efperanf a tiene de gozarte, 
Y aunque m i l vezes muera te prometo. 
De boluer luego à vene y confolarte, 
Y porque afsi querido amor lo entiendas. 
El alma y c o r a ç o n te dexo en prendas, 
Y afsi íedefpidio porque venia, 
La luz dê la mañana ya ta y ando, 
Y entrando en la caberna con Sos Tuyos, 
Hntrò luego fa luz,y fue bordando. 
D e ricos arreboles todo el Cielo, 
En cuío tiempo fuerte y coiuntura, 
Diziendo Mi fía el Padre fray Alonfo, 
La fieíla de fu nom'-re celebraua, 
Y auiendonos à todos comulgado, 
Del Altar fe boiuio y afsi nos d ixo , 
Canalleros de ChriíTo valerofosp 
Y de nuef^ra ley fanta defenfores, 
No tengo que encargaros â ia !g!efi3, 
Pues como nobles hijos aueys fieínpre, 
D e l a 
^reciadoos deícrbi r la y refpetarla9 
Por lefu Chr i f top ido .y os&plko, 
Y por fu fangre fan ta que fe enfrenen, 
En verier la que sleançael enemigos 
Los agudos cuchillos lo pofsible, 
Qne atjuefe es el valor de Caftellanos, 
Vencer fin fangre y muerte,al q acometenj 
Y pues á Dioslleuais en vueftras almas» 
A todos os vendiga y os alfançe, 
Su mano poderofa,y yo en fu nombre, 
Á todos os vendigo,y alcançada, 
L a vendicion del Padre Religiofoj 
A l alto paíTamanfubimos luego, 
Donde rodos notamos deíde afuera» 
Qi^e el pueblo defpoblado todoef tauã í 
Y que anima viuiente no fe via. 
Por cuia caufa luego ías dos çanjas, 
D e i fuerte pafTamao pafiaron treze, 
Sin orden ni permifo del SsrgemoE 
Y no bien todos juntos ocuparon, 
Los té rminos ved a d os, quando luegOj 
Dela horrible caber na fue emhiftiendo, 
ES valiente Gicombo rebramando, 
Y qual el vallenato que herido, 
2 . 
Del afpero harpon y hierro Krauo, 
Vn humo efpefo de agua en alto efparce, 
Y a? ota con la cola el mar y hiende. 
Por vna y otra parte fobreaguandoj, 
E l e r p a c i a í b í o m o y tJefabrido,J 
Bafando y fin fofsiego va hazienc!o9 
M i l remolinos de agua ifsi fañudo. 
Las poderofas armas lebamadaS;, 
Con codos embiftio y fue rom[ 
Y viendo a íeoemigotan à pi^ue, 
Los nueftfos todos juntos difpararon. 
Los preitos arcabuzes, y aüqae á muchos^ 
Por tierra dcrribaron,fueIes fuerça. 
Por no poderíes dar fegunda carga, 
p Venir á las efpadas y rebuelros, 
f" \ Los vnosconlos orros.no pudimos," ^ Darles ningún focorro,por que auian, p Lleuado aquel madero que fubieronu 
|*| A la fegunda çanía,y no notaron, 
^ Dejauan í í s pafíage à ía primera, 
Y afst todos rebueitos en confuiroj 
JSorerrsndoiasdagas^y los filos, 
|gpc las viuas efpadas 
SDemiferabies cuerpos 
Y vn matadero horrendo y a tenían, 
Y afs¡ fobermos.brzuos,encendidos, 
Allí los dos hermanos valerofos, 
Chnftoual Sanches, y Fnncifco Sanchez,gj 
Y e ! Capitán Que fada, y loanPiñero , 
Francifco Va^quei.y Manuel Francifco, 
Cordero, luán Rodriguez.y Pedraza, 
Afsi como !os dedos de la mano. 
Que fiendo defiguales feeínparejans 
L o s vnos con los otros y fe ajaíVan, 
Quando cerrado el puño defpedafanp 
Alguna cofa fuerte y Ja deftrosan, 
Afsi conformes todos fe aunaron, 
Los vnos con los otros y embiftieron, 
Y abriendo grandes fuentes derramaron. 
Por los baruaros,pechos y coftadoF, 
O joSjCaliefaSjpiernaSjy gargantas, 
Oe frefea íangre arroyos caudalofos,, 
Por cu vas brauas bocas efpaittofas5 
Las almas temerofas prefta fuga, 
Yuan h 3 7 Í e n d o todas cor no ver fe, 
F.n manos r^n fnKeruÍ2$,y tras defto, 
Oarrsfco ífiíl i . Cafas,M onreíinoss 
I-íaíla ios cou'os roías las efpadas, 
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, os poderofas braços exerciatv 
[afta que Zmancatpo.y gran Binxoico, 
.nrraron dcrefrcfco y setkaron, 
vusílros Efpaiíoles con sal ftierça, 
ve arrinconados todos á vn F l e c h o , 
^uccílauavn tanto hoodo yrcpaFstdoj, 
le la fu erf a de piedra que fobreeí los , 
||Sinla(limar à nadiedefeargauan, 
^Con prieíTa tanfobrada que enterrados, 
l Allíqusdarontodosíinremedio-, 
i V "tido puesioiobrada y anegadas 
Aquella nauecilia el brauo joben, 
[ A grandes vozssdiso que vnm^eSQs \ 
, Aí punto fe fubiefle y Te guindafcj 
v Oyendo pues aquello retíreme, 
I -Porque emendi fe ñor que à midezis, 
Coíadenueuepa íTos^yqua lCuic iôs 
| G a í i defefperado fue err biftieodot 
|. Aquella primer çanja,y el Sargento» 
SPcnfando que pedazos me haria» 
|Afsiomedeladarga,y finofuelt^ 
|fim duda fuera aquel el poftrertiemo, 
|Que dirra á ta fortuna y© en mi vida, 
jMas por largarme prcí ío fui alentando, 
1 - DeloTtnmalMexuò* 
La fuerza desque! íalío d«nia«era, 
Q « c aifinfatfaê !a çanja y el matTcro^ 
N o hbre defcinor y de rezefo, 
Fu y comonfrejor pude alli arraftrando, 
Y pae i ío éiielpaíTage los dos puellos, 
Y apenas elr1arin alto rotaron, 
Q ü a n d o dtfá^-ueS repecho dondeeftauan, 
NueOros-cafos amigos foterrados, 
luntos faliçròn todos,qual esfuerza, 
Que al fonxle la trompeta fe Iebantens 
Etdia de la cuenta poftrimera, 
De Tus feptíícro? todos los difuntos, 
Y vienda4Í$ita pla^s queperdids, 
Eftaua portiófotros ya ganada,-
Kebcctando de empacho y corrímieTito, p 
Corn&eiícowdidas bfafas que 
De!as ceui íss ía le i . abrafando, 
ArsifusiofoSjViuog.defembueltoç 
Mas fieros.quebrauifsimòs 
Arremetieron codos ayudados, 
ro.V Ipan Ve!áfdeá | 
C a i âbsjsi.B&õoeSos.y A-rclíuleta, ^ 
D ? Lorenço Salado,y ^ ^ v b i ^ j ¡ 
dea 
•I 
n t a . ¿ j a 
_. otros muchos nobles Efpanelçs. . , 
oe à diedro y á íinieftro dcfpaciuttarei 
dolatras apriéffa dbfta vida, 
'or c uia caufa el fuene Zusartcalpo, 
|ÉCon el brauo Gitombo,y con BuzcoicÒ, 
' jQualfaele el mar rebueíto y alterado, 
IfHeruirportodas panes lebantandb, 
Valicntei cütnbres de agua»y cimas.bta.ua^ 
i |Bañando el alto Gielo,y queíoberaio» 
MEn fi fe hincha^fcccgimc y brama, 
fe Y en poderofas rocas quiebra y rompe» 
fas ii furia defaradaj,y no fofsiega, 
pEníanco que los vientos no reprimen, 
^Lafuerça defusroplosjy fe mucítraftj 
^ ' M n íoffegada caima reportados» 
jjjMsi eftos braoos baroaros Feroces 
l^Que los Tuyos alensaado les dezian, 
pQue de lospreftoí arcos defpidieffèf^ 
fi)e flecha tanta fuma como faele9 
ItJouer y granizarei alto Cielo, 
Écfpcfas gotas de agua y de granizo, 
IjjConcuia braua fbcrçsma! herido^ 
Pesaron á Quefada.y al Alferez, arabaja)sy haen Antonio Hernaadcz, m " l i a A F r s n -
A Frarit i íco-Garf iaíyâ^attta/ -' 
iinefte medio i i e m p o f c ^ f b n i ^ ^ , 
Af&ncio de Archoíelá'fi'rifté-aT-'p.ócl*©» 
La coz deíarcâbuZjyfué-^iB^wdòí ; 
Líí>irukíla y el-pumó tFt&iañera'/ \ 
Quefinfabefpordoíuie,o-cemofueíTe, j 
Al mayor cam a ra da, y tfiáS'átiiigo, 
QiieianmTtmo el pòbre eñ cña-vida, ¡ 
O duHrtopsftory coEidarrojsSs ! 
T u may í â a t o o y a d o yléênHefeçaSp ' 
Para la oüeja rfille dtfíntamígda, 
Que tejos deí retaño á'íü sítiecfrio, ¡ 
NAuy t&f £0'?retho vemosTe'rtmonta, I 
Culo caílf^j'ji'oító bièftníístntjcftra, ! 
L i ¡nfeJi¿"«Sírittrfa pues^ue viendo, I 
OcKo mtmalts UoótfSí'cTpfrárido, 1 
Por fas¿fpbldis.pechos^ycoftados, 
Encogi^a^GÍos hombfías'y los oios, 
Ai ietnntad^dek) èefpíegáfñ'íFo, -
Señor dos tfños h-a-^tjé'tttt'fcoítfíeíío, 
Por mas^iícmis smi^bsHVtê.han-rbgado, 
8 fo!o refivyHcn'que'nie sguaráeí. 
que ihiipt* \as manchas <.¡u^rtíanchãda, 
'lenen.eíalfna rnfte redimida, 
ia pí-ècíofa^fígre que vertifte, 
iabida Is deígraí ia hifgo vmò, '• '• 
U Sargento iriaVOrá-Tnachs prirffà, 
p o r q utf con ftf fía ff^or 2; ò cf 6;Ko, 
feysbueríof Redados leKs'pfen, 
e n t e n d f í í o p o T e l i q n e l focoffOj 
iefuplico con machas vçr3st 
l̂ ae pues a faías fiempTe suia ofefididOi, 
OiosnueíVro Señor.fjueledexsffen, 
j Q ^ í a foUs fo remedio procúra íè , 
| Y viendo qiran de veras !e pedis, 
^Dándole gufi:o en e í lo con defcaido, 
fMsndo qof con r \ fueflen los nombrados, 
iPnes vendóle figuíendo din en vn rifco, 
|De fohpruia ca ída ,donde vido, 
J demonio gr i mofo que !e dixo, 
fSoIda' íovairrorDÍi pretendes. 
I Salir triunfan -í o defta tr if le vida, 
I Arrojare de aquLqaevo en las paTmas, 
! SuRentare tu cuerpo fin que pueda, 
I decebir deErimsnto en parte algun3J 
t I i Í (J V: n • 
D e fartutUAÇãfC éxito, 
p yendo aquello cl inftebap«izadof 
Túrb ido de tc ai or y derczclo, 
AiVi le rerpqndiocoVí*n£ÍOfisf*:icr?0» 
Veie de aqui maldito, no rae tientes, 
Q^cfoy de Dios Toldado, y f ihefcgüid t 
Tus baftoseí>andar£es,ya noes tiempo,. 
De tama dcsbantura.y reboluiendoj 
Las fyigadas plantas fue tooiaRdo, 
B! camina derecho,,y fue bagado» 
Aí paoel íondel Padre>donde UíegOj 
Q¿ie çonfefTo fus caí¡.-ís,y fueabfuclco, 
A!li q u e d ó Ên alma y ítn fentido, 
Vcndigantelos Angeles Dios roio, 
QiieaTçi ¡as llagas curas, y no» mué Aras, 
Que quaado mas afliges y deshazesB 
A i .mifeí^Kle cuerpo que DOS di fie, 
QijçeAiopces viue el alma y fe lebanra, 
Pjra la fuma alteza y excelencia, 
O.'je á (odqs nosefpcra,y nos aguarda, 
Y porque á roasagdar fe vacnccndiend 
l . i fuerza de bacalUjy yo me fiento, 
Sm fuerças ni vaJor para feguirla. 
Quiero parar aquí para efcreuirU, 
T R E I N T A Y 
$ Q M Q . S Z - Z V E P R O S I G U I E N D O 
la batallq, h d í l d a l c a n ç a r U y i f l o r i * , j co-
; ge 9 fe pegó, f¡sega â todo elftuido^^^ '. 
¿e orrds tofas t^ne fqex&tf , , 
I em pre la preuQpcion y d i l i -
gencia, 
albura vigilaocw, y tà cuida-
do, 
J° no perder jamas vn folo punK>i 
' £ l Undo en la batalla el buen guerrero. 
Es to que mas encumbra, y en as iebant?» 
i. í- l claro refpbtiíioF.y U grandaza» 
, L) ¡os heroicos hechos hazanofos, 
I Qoeafsi vemas emprende y ¿ c a m e l e ^ 
¡ Concuiasbuenas partes el .Sargento, 
¡Pero Sanchez M o n r r o i , M a r c o s Gascis* 
I Martín R amke^y CbriílowaI-i_òpe-z. 
I 11 4 l uán 
loan Lucasjluan de Olague, y Cabaniliij 
luah Cataldi, Zapata^y Andres Perez, 
FrancifcQ4e,l-edefma,y el buen'Marcus 
No íien'dén apanarídoçoífrinasaryre, 
La corba hoz los diedros fegadores, 
Qoandoapriefla añadan lobre í lb ra joJ l 
Vna y otra manada,y afsi junios, 
Lebantan'p^f mil paites fus gâutílas, 
Como eíh)S'brauos y altos combatiente 
Qae en vn grande ffibaço tropcfanda, 
De cuerpos ya difuntos no ceflauan, 
B e der rámíPapnef íà grande í^ga . 
Poir VM y otra paite iodo el rnébró. 
Bañado y fangremadoíin-cjuecofa, 
Qoedife ' í i t íeteñida no eftuuiefíe, 
Mas rio ^vorefto amainan y fe rinden, 
Los burilaros fanofoSfOus tjiial vemos, j 
Crecer y íefeantar Usbraaasilansas,, 
De pod^fofos vientos combatidas, 
Q^emientr-asmaslasfoplati y eombitel 
M i s es fabraua fuerça y graapu^anf 2, 
Afsi feróçes todos rebramando, 
A boca decañon arremetíaos 
Ureynta yurtOm- 2 J 3 
i roicdo ni re íe lo de la fuerf a, 
\c ías fbbemws balas que a barrifco, 
¡iodos íos jlenáuan y acaBauatíy 
viendo e^deZaldiuar talfiereza, 
|omo vaiieíiterigrcqueacofado» 
ve deiostHontcros.y rabiôfo^ 
lontra ios hierros buelue y perrosbraues, 
^jeaísife vgniiguiendo y hoftigando, 
á fuerça dé los dientes y los braços, 
.todos ios ferira; efparce5y hiere, 
[fsi ^oeílro Español f^riofo ayrãdo, 
¡a poderofa dieâra a\\i rehtié\a@3' 
anduao-la batalla en fi can fu ene, 
de ambas partes tanto enfangrentadas 
foío Dios iiunenío aííi h$ era, 
S-iíluntea reprimir fu fuerça braua, 
>r ema grán braueza luegô qaifOs 
naftato S argento fe gotndaíen, 
fo s piafas de cata pina, y en el itifef, 
¡ablando con los Tuyos fósdezia, 
indamsnto-decafas fo Jariegas, 
jolunas dela.Iglefia no vencida, 
[pejo de esforçados,cuios pechos^ 
íreceacon razjn eíLrhonrrgdoSp 
I i 5 C o n 
De ¡a mi eu a Ç^SCexicô^ 
Con rojas cruses blancas,y con verdes, 
O y fqbeo vueftras obras á la cumbre, 
Y mas alto omenage que EfpaíÍQtes, 
Nunca jamas ais i las icbantaron, 
N o las de x eis caerte net} eS pefo» 
í ̂ ue afsi fuftenu y pefa la graodezs. 
D e l hecho mas honrrofo, y mas gallardo 
Quejamos nunca vieron braços nobles, 
En c itólas dos piezas fefubieron, 
Y aílemadas al puedo y à la parte. 
Por donde á cafo fueron embiftiendo. 
Trecientos braoos ba ruar os furiofos, 
Terriblesgritos todos lebantaodo, 
Y aísi £;omo de heçho a rrenae rieron, 
Deprcf to iasdos j s ieças rego ídaroaa 
Cada 4ozientos clauos^ con cfto, 
Qual fuelen las hurracas que efpamadass 
Suípendea los cHÍ?ridos y grafnidosj, 
Con lafuerça de poluora que arroja, 
De munición gran copia , cosque vemoij 
E/capar a las vnas y á ¡as otras, 
Qnedar perniquebradas, y oirás muerras, 
Y otras barriendo elfnelo con las 2b s, 
HI negropicQauierto,y canias uipas, 
Canto Tfejntay >vnc. s j >r 
Arraftrandorafgadas ias entranss. 
No de otra focrte juntos todos vinnoí, 
Dcfubicogran fama de difuntos. 
Tullidos,tB3Qcos,cojos,dçftroncados, 
Au i cr tos porios pcchoí mal heridos, 
Rafgadas Ias cabeças y los brafos, 
Auierios por mil partes,y Ias çames» 
Vertiendo viuafao gr? agonizando. 
Las inmortales almas deípedian, 
Dcxando aili los cuerpos palpitando, 
Con cuias muertes Qasico corajofo. 
Qual íueleeierpadane ^iieen ia fuerça^ 
Dei efpeío cardume embifte yiafgs, 
Las mallasdeias redes y las rompe, 
Y n los opreííos pezesaffegura, 
Y libre libertad les da y gallardo, 
Bladiendo el artcho lomo y fuene efpadát 
LÍS criftalinas aguas va hendiesdos 
Deíeropachado, alegre,íueIto,y ledo, 
Afsi el fuerte baruaro ímbesscibfe. 
En fus vaiienres fuerfas fuftentado^ 
Y can razón,pues dos valientes teros» 
En Sos líanos de Zibola rendido^ 
Afus ^aliestes bracos vteroneooo. 
Auiendo de r r amadoa i í i í r r o smíe íkòs , 
Y hecho vna anchajíiaça como vn totos 
Para Diego RobEedofereembtfticndoj . 
Con sna corta maça,y cn l l^a i sdo , 
Para-et vahenfe RoWefoetsffgsfido, 
L a hoja el tifpañoi,y foebajandia. 
La maça poderofa.y xodó aqotíllo, 
Que Sa efpada excedia , f t iccoíando, 
P y r el barairo pecho y ancha efp a Ida, 
í-a ri^urofa punta d?manera, 
Q^ne de vma y a n a v^nda atrauefado, 
El pofierofo Qualco ma! herido, 
A lh Urgòia maça,y con eJ puño, 
Auiendo íeo t r a vez asrabefado, 
Le dio i an grande goipeeneS coftado. 
One dio con e l h í p a o d e . y boqui auterto, 
GAÍI pormaerto eaiierra, y conpreíte ía , 
Antes que recobra íea l^un aliento, 
Afsio^é por U pierna,y como vemos, 
A l ruftico ni tano efusndo afsienta. 
E l m a z i í o g u i j a r r q e n l o mas-sncho. 
De ¡a reÍMiciia4iund3, íobre el braco, 
Dandoie^n torno bu^ltas le defprde, 
Z ü t n b a a d o p o r e i c o n ^ a b o d d a y í e j -
teynta y vno. 2 j s 
Io de otraíorTteQuale© rebola-icncio, 
M C o n vtrt yowa bueltaal brauo Riobic» 
JP Por encima del braço y ía calx-ça, 
No Sien íc^cfpidio dos largas braças» 
Quando fin aloíá el baruaro diíõinto, 
Caió rendiátj enTÍerra,y tras defto. 
^ De gcnerofaafrema ya vencido, 
f Gobrandofeforiofofue embiftiendo 
1 1 Qual regañado gato que á los bofes, 
I Con la maganta hambre fe abalanza, 
I Y allí los dientes claua y feafierna, 
I Con las agudas vñas lebantando, 
j La cola regordida y pelohiereo, 
Y en el difoato cuerpo tropezando, 
liteínbl 
, gran fueres que atcan^aua, j 
Y ia poca qae muerto allí tema, 
Hn eíío el graTiZapata,y buen CorderOp 
Gortcs.Francifco Sanche?,y Pedrasa^ 
Ribera,IaaB-MedeI,y A l o r í o Sanchez, 
luán Lopez,y Naranjo,y noble Ayarde, 
Simon de Paz,Guillen, Vtllauicioía, 
D e la nmm J M Í X Í C O , 
Dieron en pegar fuego por las cafas. 
Por ponerles tcmor^mas noporcftoj 
Algún raoio a[Oâiiiauan»o temían. 
L a fijerça de las armas q«e cargaMan> 
Viendo pues ei Sargento la bjaitóza, 
Dureza y pertinacia coo que afina4 
Los baruarosfuriofos combatían» 
Por no ver ya tan gran cajrnizcria^ 
Qnalfuele eí podador hañufO y czuto¡ 
Que juzga bien la cepa tiende y J>one¿ 
L a vifU cuidadofa en cadá ra may 
Y luego que U ha vifto corta y idfa. 
Los mal compoeftos bracos y reblej0f$ 
Con todoiofupcrfloo mal trazado, 
Y dexa con deftreza y buen acuerdo, 
Las varas con Sas veas y pulgares. 
Que dízen efquilfnenasprouecKofaSi 
Afsi mirando e¡ campee! gran guerreio^ 
Laíoldadefca toda entrelaçando, 
De fus deuidos pue^osfeñaiados« 
Mando que de fu parte Ies dixe fíen» 
Mira fe n e! eftrago y el d e ñ r o z o . 
De ramos miferahles como eftauafi, 
losoor 
ntatyvno. 
~)Q aquella tmgpe y caerptss q ê  ícsdaüa» 
Palabra y fee deaoble caualíero* 
De guardarles yufticia, y con clemencia. 
Mirar todas fus caufas, qual fi foera, 
M Su verdadero padre,y laego al pumo» 
'M Arrojando de flecha grande fama. 
Como rabiofos perros rcfpondicroii< 
No les trarafen deft o, y queapretafen¿ 
Jf Las armas y los dientes con !os paños* 
I Porque ellos y fus hijos,y mugeres, 
'M Era fuerça acabafen y rindseíTen,, 
i Sus vidas,^ fus almas,y fushonrras* 
1 F.nlas Sides prefentes,y con eftoj 
lM Combatiendo turiofosenabeftíaD, 
|1 A morir,© vencer.con tanta fuerça, 
i Que pafmo y grima à todas nos caufanã^ 
i Por cuia caufa luego acobardado» 
t Penfando por aqui tener falida,' 
1 4 Zutacapan fe vino y p id ió pazeái 
- Al gallardo Sargento,y elcontenro, 
~,,Sin conocer quien fuctíe aquel aSeues 
^Lucgo ledixo díeíTe y emregafe, 
•'^oios ios principales quecauíaron^ 
i DifladííOTOtin.v quecos e í lo i 
••Deiamemté%£exk0# • 
Haría todo aquello que padteíTb, 
Nunca íc vio jamas queafsHenahlafe, 
De vn-iblo toque manfo yi^attda'raano, 
La tierna argéneeria.qüal tEmblana>' 
Aqueftebrucobaraaroideldfeho, 
Y afsi fuQ)eBfo,tí"iñc,y rezeloío. 
N o bien por elocafo derribaua. 
Con poderofo curfo arrebatado, 
E! Solfubdilo carro y trafponia, 
La lumbre con que à fodos aiumbraua. 
Quando eltriftc poblacho todo eftaua. 
E n dos partes diuifo y apartado. 
Los vnos y Los otros temerofbs, 
Ds Ia fuerça de Efpaña y íu braueçaj 
Y íuego que la luz falio encendida» 
Defpües de aucr íos baruaros craeado^ 
Sobre eílas pazes todos grandes cofas, 
Viendo Zuracapan fer el primero, 
QJJC elpaffadonioiin auia caufado. 
Con tados fus amigos y fequazes, 
Quales ha)ofos bolques íacadidos . 
D e l poderofo borcas>y alterados, 
QLKT afsj en mon tón confuíTo ferebueluerv 
yntayvno. %S7 
s pajas IebanEando,y alterando, 
s ¡ebantadas cimas, y,en contorno, 
jodos por todas partes fe remecen, 
ífsieftos pobres baruaros perdidos, 
Sluieron á ias armas demanera» 
tie rres dias en pefo los foIdadq.s» 
o comieron,durmieron,ni bebieron, 
¡¡fi fe fcntaron^ni las fu erres armas, 
Jexaron de los puiios derramatado^ 
Janta fuma de fangre que anegados¡, 
llftauan ya/y canfadosde verterla, 
Ü î eflo ya yua el fuego Iebanraodo3 
vaporinflamado poco à poco, 
^odas las triftes caías cahntando, 
^ luego enbreue rato fue cobrando, 
l^igor baftante,y por el feco pino, 
p e las teofas cafas y apofentos, 
ppeflallando los rechos por mil partes, 
Ifn muy efpefo,denfo,y tardo humo, 
Pomo grueffos vellones las ventanas» 
| |pr vna y otra parte refpirauañf 
g c o m o fogofiísimos bolcanes, 
l lpíando hazia el Cielo defpedians 
ppa fuma de centellas y de chifpas 
Yafsi los brutos baruaros furiofos, 
Vicnriofe ya vencidos fe rnátaUán, 
Los vnos à !os otros demaners. 
Que el hijo al padre,y psdre al caro hijo, 
i . 3 vida le q n i t 3 U 3 , y dem^s de í ío , 
A l Fi.!?go phtns otros ayudaosn-, 
Porque con mas vigor fe 'ehanrsfe, 
Y el pueblo confumiefle y abrsfafe. 
Solo ZiTtacapsn y fus amigos, 
Htiiendo de cobardes por no ve ríe. 
En msnos de Gicorrbo fe efeondieron, 
£ n las cnetiis v fenos que tenia, 
J .1 íuerca-del prño!,cuia grandeza, 
Seqnndo iabirinto fe mofiraua, 
Según ersfi fos cuf tías y efeondrijer. 
Sus falidss y enrf3daç,y apoiemos, 
y viendo el General y brauo Bempoí j 
Q^e teídò"^^ ma ta dan y curtí plian, 
L u faepçn de a^ne! p í f t o que jar ado, 
Ei}an>ffe;fníifsrfe.íi vencidos, 
S^üellen deife* braeoí CaPrelbnos, 
Junto- d<rrercfi*inaron de matarfej 
Y n fsi yi nr^t^a cauf'í temerafos, 
D;- m i ! ¡gfíjneufsbicoer no verfe. 
in braços de la irmme^es habíaion» 
liertos amigos triftes encogidos, 
'¿diendclcscon veras íerindiefTen, 
que ias vidas junios reícatafen* 
'or EUI3 caofa luego replicaron, 
,es pemoaces baruarosfuriofos» 
fczidnos Acomefes defdichados, 
rfrado ei elque Acorna oy nene^ 
• i a cñiprender vn ĉ To rs-n infaíne, 
na! eílc qu" pedís,dc2.;d agora, 
pr^oc refugio penis is que os dexa e! hsdo^ 
t:M.-jcgo cue -queftis Da7escek*bradas> 
^ f t e n con Ies Caíhl las con íirnncía, 
H\o hechais de ver qu^ auemos yallegadic 
§11 viciiTio dolor y poílrer punto, 
^Jonde íin Jiberiad es fuerza todos, 
w 'iuamos como ir fames tnfte vida, 
í ^ c o m a vn tiempo roe,y en ¿!ta curocrej 
^ i m o s fu heroico nombre lebanrado, 
a^ora aqueilos diofes que la mano, 
¡gie dieron por honrrarla y Icbanrsrla, 
íWemos que la fübieronjporque fiie(Ie3 
§ u mifera ruins mas fenrida, 
^ea-jueUosraiferables queefperamos, 
Dela nuettx-çJlfCi&ico, 
En tan debáâácf jcza tal firmeza, 
Por cuia caufa juntos'acordamos. 
Si cflais como noTotros entendemos, 
Fi rmas en la promefa quejoramo?, 
Q i i e á la felice maerte las gargantas, 
]^as demos y entreguemos,puf s no qusda, 
Para nueflrafalud mayor remedio, 
Qí íe perdef la efperança que nos oueda, 
De poder alcançarie y coníeguir 'e , 
Yiuegoqueconcfto otras razones, 
E l brauo General les fue diziendo, 
Maximino,Macrinojt i i Maxencio, 
Procrt)fí:es,Diocieciano,ni Tiber io , 
N e r ó n ¡ni todo el reí lo de crueles, 
Con ningu.Bo moftraron fo braneza. 
Mas braua,<nas atroz,ni mas rernble, 
Que eftosconfigo mifmos fe monftraro: 
N o Tolo k>¿ varones, mas las hembras, 
Las vnascomo Didoabandonaron, 
í-.us cuerpos, y en las llamas perecieron, 
Y af^i coreo elpartanos fus hijuetos, 
TamSien á dura musoefeentregaron. 
O r r r. ios -irropuan y lanf auan, 
Uri Us atdieotes llamas,y otras tr-ifíes, 
Cxnto^Tre^fnta ya rn . 2 $ 9 
Con SHOÍ abrsçadas dcfde cl muro, 
¿'as v imoscones fúer fü defpéñaiTe, 
Otras quaTPgrcia apneíTa Cati^fpchas, 
De brafas encendidas acabauart, 
Otras el tierno pecho qual Lucrecia, 
Con áoi^rpú-ma roto defpedbn. 
Las aliñas mifeFabIes,y otras itiuchas, 
Con o í ros machos g é n e r o s d e muertes, 
Sus vidas acabacan y rendían, 
En eíle medio tiempo las hermanas, 
Del bra.uO ¿u tanca lpo desbâlittas. 
Fuera defi faUeronà bufcarle, 
Por acabaF-cóa ella t c i f t ev id í j 
Cuto doiora^erbo y trífte llanto, 
Quiero ca t í ta i fe i lorcn nueuo canto. 
K K 3 C A N -
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muerte de GicpmbQ f y de 
V £ peña Icbantaáa, ofuerti 
^ • J roca,' :. •:. 
& v S ^ â P u e d c í e r d e i ftásrefaiom^r ay 
M,u braua y seroztneiwecamHantfa, 
r i nu eft r i vicia [fifis miferable, 
í i ;o (nirsmos bien los misj^o^alcSj 
A c¡ LI i=n ! 3 cr u e 1 fobiraia d-̂ fí̂ W! ida» 
V .irn!ucioe vü,frc'fVÉÜc^ifi^o(J, 
I jai.ís ptHo herrar á-íaiíp'ceptro, 
A. is R cá! corona y V&iuo trono, 
A ' nü' jr íciÜo aCi^nro y bajo ellauo, 
O i : r:V_' . ,r, •íici''.n de íuirnsn-i vids, 
S j ^ ^ t a v nucíía a Ueftias lar. rcJ^entas. 
ftncdiaabara-füente.vii infeuie, 
ipefu cania^fád jamas contenta, 
¡ri etende eada^ual Tacar hartura, 
preí lafonaln^.bJeZutancúIpo^ 
uer con tanta fuerça comradicho, 
osfuciofos intentos paternales, 
ue tanMS yii lasí icriet i acaoadas, 
tamos buenos hombres confuiuidos, 
lr tanus nobles cafas abrafadas, 
cruel Zutaca pan, poique quifiíle, 
|^V*rcontFaí]4,€Qííiewo-:qus Ileuaua^ 
^Ifoííe^íKiepiif i i^o ya perdido, 
^quelgaiJardo jobea que eftgendrafte, 
preña ron los retos y braueza, 
qpe turbante tantos in-oceiues, 
^ ) u e elbrauo y fiero orgullo que pu í iñ r , 
^ a r a qi^e Cdfre'lanoi i^bantaícn, 
ponera tu corto esfuerzo armadas, 
p^' i? pre í ioauer U t f e g u a o ü -úr^ntado, 
y ^ U b r a y fee tío pa,iatier i on*pido, 
|P̂ e que vi l funa fmflc d r r e l ^ u d o , 
-tfa que con alíiuo ptuíjmiento, 
"S^^uieiressftrtfm canfs inju:\a ^urrrs, 
j ^ . f j b í r u i a qai p 'J i ò ^ . f..:nip¡'c W¿XJ.IK 
K K 
3 
Afsifue biJ?n que el nombre re pufíeíFetv 
Y af^i como fohrada te lehantasi 
Y tan to mas re fubss y te encumbras, 
Q/j-anro es rtias bajo àqúeí que te prercíid;, 
N o fíentela ambición brutôfbriòfa. 
Deite atreguado baraaro perdido, 
J-a perdida y defgracis miférable, 
C^ne por fola fu caufaleha venido, 
A l defdichadopuebld-íieígráckdoB 
Cuia5 plaças y muros febanrados, 
S oíos arroyos,charcos,y lag^may, 
De frcfca íangre vemos rebo'f ando,, 
Con gran fuma d e c u e í p o s y a ¿ifu-mos. 
Por cuias ñeras Hagas temerarias, 
Terribles qua ' jaronesíegoldauan. 
Témpanos y íangrazâ núnca vif\a, 
A bueltas del fuílento mal digefto, 
f^ie por a l í t tambien ¡e defpedianj 
Por do las pobres almas efeapauan. 
Por cui o arroz eft ra go no hecha menos, 
Aí n o b l e Z u t a n c a l p o á quienfalieron. 
N o mas que por burearle de fu-cafa, 
Q;.] ?tro hermanas doncellas que tenis, 
PrciTas de morulifsimas congojas, 
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y desfogando por fu aufencia en vano, 
De lo int imo de í alma ya canfada, 
Entrañables fufpiros y gemidos, 
Reboluieodo los cuerpos defangrados, 
Por v c r í i ení re ellos fi Tu caro hermano» 
Acafo ver pudiefTen, porque auia', 
Paflado vna gran pieça fín quefueíTe, 
De aigan amigo Vi l to .o defeubiereo, 
Mocauli la-mayor de rodas eüasj 
R e b o l u i o p ò r í e y s ve^es vn difiímó, 
Y como es cierro qiie 1? Tañare liaTtta, 
Otra quifo tomarle y reholuerle, 
Y viemJofer aquel têfnro grande, 
Y por quien frempre tod as fueron ricas, 
Sin qae'pmiieíTen d^fcn^rirqaai fuelTej, 
La fuerça dei efpada ngiirofa, 
Q^f" por tan fieras boejs defmedidas. 
Le hizo defpedir el alma braua, 
(.on pr- íurofos grito1; esforuados, 
A paima auirrra, y nuño bien cerrado^ 
C o m e n ç ò ri lalhmar fü ro í l ro bello, 
Y qual vemos qu" acuden al ladrido, 
De la p reft a y rol'.-1 ra podenca. 
Las deiRas coui; ; Ã** de í-a-caçí. 
De t&m-eua QjxÇ&xfÇQj 
Cos lebantadosfaltos aleniadosf 
Y vna y otra corrida prcfuroía, , ; 
A f i i las tres hermanas dcsbalitiaSi 
Partieron con prefleza y fm fentido, 
C o n deíapoderado curfo al puefto, 1 
D e aquella tjue pedazos fe hazia. 
Sobre el querido hermano deíangradoj 
Y fintas todas quatro á manos llgaas., 
Las mas crecidas hebras arraocauara, 
De las p<ibres.cabefas inocentes. 
Las r o l d a s n i e g i l í a s golpeando. 
Con vna y otra mano ¡ebamada, 
Y defpuííS que le vbieronbieo llorado» 
Sobre va gran tablón luego le pufieron, 
Y encima de Tas hamb* os le licuaran, 
Con Fanebre dolor trifle ail igido, 
Pjra íu anctguj cafa ys abrafada, 
Y íuego que \à mjdrc deMícíiada^ 
Tuuo delante de I'ÜJ t r i í lc i ojos, 
E l horrendo eípecrj^ülo «.JLIC vidoj 
Sin piedad deígafréndoíe la cara, 
Y ¡J ríisficja íueir¿ de c^J^Üus, ] 
AÍ'SÍ empegó la pobre J Unjenrarfe, • . j 
Drjfcs ii en íiof t&n tiei n¿ ¿uc-is qc-f TÍÍ/O, j 
I Canto Treynta y dot. • 26% 
j Qnjtaraqueflapobredefdichada, 
I V n hijo malograd oque le d iftes7 
I Dezid íi aqueRepanto hs ya Uegado, 
I Y á tan perdido citado he ya venido,. 
I Qual otro mal podeis tener guardado, 
I Eftevl t imo quebranto y po í l r e r doelo, 
'a Solamente reílaua que vimcITe, 
I A mi pobre vegez , t n í l e ailigida, 
I Y vertiendo de lagrimas gran Uauia^ ' 
I Con el brauo dolar y a ra or fogafo, i 
j Ds i t r ág ico faror enr?r-niçada, 
! Cien mi[g?;nidos triít^s redoblana, • -
I Q JC del andado pecho lefalian, 
% Y coin o \¿ ' I rfsfperada Furia, 
i Es el a m era?! y capital verdaga, 
\ De aq-j,'! q 1; íeirtejaníe mal padece, 
% Af';: .\ .•''jpjjrada y con defpecho, •• 
So;,— «ra:! fuego fe lançó de sfpa!da?j 
¡ Y rra '. Jclla ÍJS qnirro ti 
« r.i-.iv>;cn atíi q-iiHcFO-ii abrafaríiv 
I >'̂  )rc el quen Jo hermaoo ya 
I Q ' i 2 a ÍÍII untas con ei fe abalan çafun^ 
I I'.i.'.ro á 'a íniíni; m J ire q je fe u"<iia, 
% Y -lia! f.isleo grófi^imas calí 
De la rmeua Mexico, 
O ponçonofas viaorasayfadas^ 
Las vnas con iss otras retorecrfe, 
Conaj í recados nados,y enrrofcarJeí -
Afs iks miferabies feeolazauân, 
Poc aquellas cenizas y re fe old o, 
Q u s a m o ü e n t a d o yfafba borboí loacs 
Hf ruiendo por Ynú partes refoplaua ^ 
Y reftriuandofobre viu as brafas, 
Coa^ombros , pies, y manosiuntamcntt 
I n í l a u a a p o r f a ü r a i a s e r a en vanoj 
Porque afsi como vemos yrfe á foitda, 
A aquellos queen profundo mar fe aoegi 
QjJ_e coi\piernas y braços fin prouecho, 
Cortan el t r i f t ehüo de fus vidas, 
Y en tiempo defdichado.xrorto y breoe, 
Las inmortales aknas oprimidas, 
De las morta i es cárceles efcap3nt 
Afsi eftasmalogxadas fenecieron, 
Dando-eoaquella vitima partida. 
Los poftreros abramos bien ceñidos , 
Y defpidtendoafstJa dulzepatria, 
Dieron ei longum vale á ias cení ?asP 
En que todas qutfieron refolwrfe, 
PaíTado aqueíie mifero fuccílo, 
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trole fucedio también e í t r sño , 
efTo tiene Ia mal fegura rueda, 
„||ier incierra en q el bien nos venga eflable, 
i | Y cierta en que el mal fiem pre nos perí iga, 
afsi podeis notar Rey p o d e r o í b , 
^¿ne como en efte mundo antojadizo, 
^ n o s con artfiaí bufcan y apetecen, 
liAquello que los otros aborrecen, 
or efcapar la vida fae TaUendo, 
jfva conozido baroaro valienret 
|Con ían defatioado y p r e ñ o curio, 
|iQ.ne afsi como fe efcriue ^ue corríeroii j 
^.f indo.y Orion,coft gran prefteza* 
vno por encima de las aguas, 
Í̂ Y el otro por las puntas de ¡os trigos, 
^ ¡ n que ninguna anila fe dobiafe, 
fin que el agua en parte fe fintiefie, 
i^fsi C O H eíla miíma ligereza, 
^J-orneodo por encima de las UaraaSp 
^ ' i m o s albrauo Piíco preí l tsoíb, 
|¡Q.uai fiera falaaiandria que en el fuego," 
l-^'n pefadumbre paila y fe fu lienta, 
por fo'o eftoruarle la corrida; 
^n tes que fe íalieffe y a«íeDiaíer 
te 
Gfan Turna de balazos 1c tiraron» J 
Y auienàofeefcapâdodelasbi-afas, 
Y del rigor y fuerça de pelotaSi 
Y i n o à parar á manos de.vnfbldado, 
Leon pur nombre,)' por Tu grãdeesfuerça 
Eftos dos combatieron larga pieça, 
Con gran fuerza de golpes denodadoSp 
Y deicargandoel ba íuaro !a maça. 
Con f uria arrebatada fue faüendo, 
E! gallardo Erpañüi con tal deftre2a. 
Que Sa hizb pedazos el membrudo, 
T r a i é d o el go.'pe en vano, y íin prouecho, 
Sobre v na grande piedra quea íe r rada , 
Eftaua con el muro podero ío j 
Con cuio buen fucetTojy conquevido, 
Que por el fu elo ca ft le arraí lraua, 
A ! íaluagela greña qi^e tenia. 
Por ella le prendió con fuertes garras^ 
Y qua! fue le euadiifey deslizarfe, 
La fuclta angui^.de la í ue r t emano , 
Afss de entre fus tuertes braços vitrsoSa j 
Salir al brauo haruaro gnerrerOí 
Lanzándole de ÍÍ.COÍÍIo í: fiiera, 
hAuy l ibkna pelota defpcdK^, 
Con 
tcyntaydes*' 
I Con lebantada pala gõucrnadái 
I De írri poííerofo b raço b i m fornido, 
I Palmado ei Efpanol de aqoeífucefTo,' 
I Vencido dé verguença y conimiento,; 
I Dcverfedeta ípre íTadeffa í ido , 
5 Afsi coma Ubi-ana y trifte fombrs, 
I Que figue a!-cuerdo opaco,y no fe epachsj 
1 En la carrera,boelo,y p r e ñ o c u r f o , 
¡ Que va íin defenerfe afsi írguiendo, 
I A l miferable baruaro perdido, 
I Tañía prieíTa \e dio con el efpada, 
I Quanta e! membrudo alárabe ligero,1 
í Con vno y orro Glto íe dexaus, 
1 Los golpes en el a yre riefmentidor-. 
I Hafta que por gr^ndiísim a ventura, 
\ Se le vino à meter por vn eftrecho, 
; Por donde eí muro con aguda punía," 
l Mas de fetenta efi:3d0S derramaua, 
I De tetribie verticnfe bien cumplidos^ 
I Defdecuia alta cumbre poder oía, 
I h t t a n é o todo el campo bien atento, 
I Se arrojo aquel indómi to guerrero^ 
I Con tan vizarro aben to.que rufoenfo?^ 
| L o s leales corazones pa lp i tandô, 
De lé nueua Mexico,. 
A todos nosáâxò deíatínados. 
Porque con braça y media bien tendida, 
ísío rcíintiofoldadoquequiííefíe» 
A Tomar ni poner el roftro firme. 
Por donde quiío el baruaro efcaparfc, 
Y apenas con ei grande fobrefaleo. 
Le vitpos ocupar ei duro fuelo. 
Quando de golpe todos arrancamos, 
A ver el alio y portentofo falto, 
Que fin penfar el Indio tnemorabíe , 
A l l i le acomesio con brauo esfuerzo;, 
Y q u a l h g r u e í í a l a n f a defpedidaj 
Del poderofo brsf o queciauada( 
Qnedó temblando entera y bien afsida. 
En aquel gran cauallo que TroianosB 
Tan por fu mal en T ro ia les metieron. 
N o de otra fuerte Pilco valerofo, 
Qiianto pudo blandir la larga lan$a> 
Sobre los firmes pies algo perdido, 
Q u e d ó temblando en tierra bien clauado 
Y rebohnendo en íi qual fuelto pa^do^ 
Sacudiendo algún tanto la melena. 
Con ímpetu funofo fue corriendo. 
Acampo auierio,porci ancho.Uano,. 
^ D o n J s Diego R - t^^íOCondiídado, 
& Va tiendo caftgratt-pftsíia los htj ares, -
SAI puj í ta ie fabof í iã vn benabío, 
tpDe ccrneraítohíc^nj bien teadi-io^ 
| | Y vibrando-'iobre^ei la fiers ui^O fa, 
Él Tres vezes U" rooiòocn que quedaron, 
| Í P o : ' los grucííòs cofiados p adero ios, 
jnJSf-v 5 anchas puertas rnjas bien rafgadas, 
[ P i rdondee i cuerpo y alma defdichada, 
^.JLI natural diborciQcelebraron, 
" Cun no pequeña íaftima d; aquellos. 
Que aí horren d oefpetacu'o a'üítian, 
"Dui iendoíc de verk deilroncado, 
"'E miferabie tjeilipo.que de vida, 
I '.-uaua ya^araado-y adquirido, 
<, \ por jLiíbtjtaíticiaprolongado, 
f "Paifada o l a tragedia prodigioía, 
jParecemsfeftor qwenos boiuamos, 
A ím ventura pueíln donoe queda, 
pobre General y brauo Bempoí, 
| Q u e como apunto, y aueda referido, 
¿Q^alaquel los Uluftres Bruto,y Caí io , 
quificran priuarfc de la vida. 
Por folo que íc vieron ya Vencidos, 
Afsi pqr no viuir jamas fugetos. 
E l vno fue íalicr.do á dcfpenarfe, 
Y el otro à folo dar injufta muerte, 
A fu amada Luzcoija.por no veñs . 
En manos de Efpañoles quepudieíTcOs 
Gozar de fu belleza malograda. 
Pues faliendo del grande labiiinthop 
Dí-fefperados,brauos,y furiofos. 
Deft a fuerte los dos fueron diziendo, 
C) como nos quebrantan duros ados, 
Y tempeftad violenta nos perturba, 
Y ú viua faogre y fuegonosmoiefta, 
Oprimejrinde, vence,y nos contrafta, 
Y voforros infames AcoínefeSi 
Sereis hornblememecaíUgados, 
Con pena ral,qual es*may bien que vengS; 
Por femejantes unimos cobardes, 
Y à ti Zucacapan.cebil qae has fido, 
inftrumento de tanta desbentura. 
Sábete qae ce aguardan y íeefpersti7 
Pel la n>aldad y vergoncofa afrenta/ 
í 'ruclifsimos açotes y caíiigos, 
^i' en lo; ÍIJSS folios díofes.'ConÜadcSr 
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Que les darás de tus jnoriucs coipas, 
Eninienda may tardia y ísn proticcíios 
iDfzicndo cfto los dos fe dmidieron, 
¡GicomlíO endereço para fu cafa, 
|Quc en huma y yiuailama eílaua embucíta 
l Y rompiendo las enemigas hrafas, 
È
|Refcoldo,y por las líamas ¡ebantadas, 
iLlegó ai raiímo apofento donde eítauaj 
u mas querida efpofa íamentando» 
'on gran fuma ds dueñas y donzeilas, 
¡Oue boqut abierta: codas desíogauan, 
mliento caíidifsiíBu del pecho, 
W en las paredes mítes befos dauan. 
[Por Sos confufos gritos y lamentos, 
f l 'e lhumocípefa que tendido eítaua» 
| ) i r con ella, y afsi por eíla caula, 
W ornóla puerta, porque todas j unias» 
M i feconfutnaren y abrafafçn, 
3 acercandofe el fuego embrauecidoj 
âl mi fero palacio fio coofuelo, 
llego en bufea del barsaro eí Sargenío, 
Eon vna buena cfquadra de guerreroj, 
Ifcomo el bruto alárabe le vido, í L l 2 Par; 
"• Í J € i>*4/ f*wctww\¿_ygi¿ í .v /x í/y 
Para ela íçb !o5 o j o s e n c í r i í í d ò í ^ ' 
Y en muy rabiofa coléfa-âesHécfcoS, 
Qual corajofo jabaliceriiídbí'" ' 
Dean imof J$ lebreles y fafcu'éfos, 
Tafeando lã efpumofabtítCí aprièíTa, 
("on eí colmillo co rbò aaVenâiJando, 
A (si c-l Genera! branofe rTítfírau'a, 
* binando la falida à tos-cpec^'oan, 
D e n t r o dei apofento pefígroíò; 
Y allomarsdo Lu'zcoi'ja el f of trobéUo, 
Como ãquêUos que íomsn el arajo, 
Por ahreui^r elcurfodcícámirio, 
Afsi la po1>r'ebamara aiíígiffaV " 
S ugero laefpaciofa f anths f i eMe , 
A l n^or-dtMa maf a-podeítfa, 
(^¿le lo's^ds majherm-i^fos ¿ josbe l lo ' 
Le hizo rebentar del ¿foto càfco, 
K nnca fe vio en foircitombhu-Tbj 
C j m e í i t o remejint^ íjuirllírf tiene, 
La Cndíéííjfaca^a ya'Ven^ida, ' ' 
í ^om.) cl que ei baraaró iprxiJ.tenic n 
A íu ohe¡.[.da nrrn^.a yá'fugr't 3 , 
Y d J ro'.M^ f-'-ici-ío; ya pri'jj?í3, 
Vi. - : : i - j -.jes ~ I SarrTcr.rd'L^'.-sucza, 
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Del GeneralvaHente rj^urofo. 
Con faerça de pí-araeías y rironcs,. 
In fio porhaaerdel.vn fielaaiigo» 
Dándole U palabra defoldador :; i 
Y fee de oausller-Q-k-iín nacicfo," 
De reduzir íus caAtfas demanera, 
QLJC e! folo^miernaíe squetla fu^rça, 
Por vue í lra Mageftad fin que otro alguno. 
M á s que doo loan en ella le masidaíc , 
Y qual fj fu^ra mas que viua brafa, 
Que a! tiempo de m&rufe v apagstTe, 
F.nciende n w f a luz y la defeubre» ' 
Afsi el furiofo-.ydoisira fangriemo, " 
Rifueñ&y aS de ígatFc íerefpot ide^ 
Ya no me puedes dar mayor í&fgiifto. 
Qye vida eftando aqnríla ya difuma. 
Mas íl quereis hazerme vn buen partido, 
Oejadrne conibamcon feyi,o íiere, 
Los nieioresíoidadosde-fn campo, 
Y matame to lu sgoqa f íno es.jüíiop 
Ns^ar efte paTCsdoíanpeq'jeñ-o, 
A mi q¡ieT?es-ya;can de parrtda^ ••• 
"Y mas hare por n pues ve< que Tierça, 
-'Que todasefhs marran ahrafad JS, 
L I 3 Q u ; 
Que falgsn iodas libres defte incendio. 
S i n que vaafòía quede por mi cuerna, 
Y viendoaqucííacaafa malparada. 
Por eftas y otras cofas qué pafiaron, 
Mandó que Simon Perez íe riraíè, 
i)andof£ miicha prieíTa vn buen valazo^ 
Y fin que fue fíe vifto ni enrendido, 
i í i o con eí pobre General en tierra, 
í; n fea aniariilcz el roftro emfcuelto, 
Y lue^o que acabo y quedó difunto, 
Atónitas las baruaras que tuno* 
Abochornadas cafi ílnfenrido, 
Vertiendo arroyos de fudor hiruiendo^ 
Auiertos todos ios cerrados poros, 
Y iis fogofas bocas y narizes., 
S nisSadendofe de faloei syic, 
A grande prieíTa todas efcaparon, 
Y porque el brauo Bempoi me 
Nf rà oten grao fenor deíbcuparme, 
P'>r VBÍ aquel diabólico deíbno, 
Qoe ilcuóquando qaifodefafirfe. 
Deite difunto pol 
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íto £empol ,y de otros que con el fus días dea 
b a r ó n , ydelfenumientoqttehfZQ 
el £6v*ento may or afeando 
los guetos de f u h i r -
I O S nos libre del afpero cafti-
_ Con que fu gran grandeza nos 
I Gfcrt-P-Tmi iaftims, 
I Leíiancandofu mano poderoTa, 
p Para que como reprobos fintamos, 
| M a l del grã bren,y bren de! mal q es grade, 
^Porque apenas abremos allegado, 
¡A fuerte tan perdida v ríeníichada, 
uando de rodo non to 73 bui lid os. 
-n e3 abi o y cemro nos hal'rmcs, 
i^je es \ lú[r,2 r. iferia, 
'y 
Dolorjtrifteza,)1 v l i i mo quebranto;, 
Dexrmos las hittorias que eftan ¡lenas, 
Í>-~ rmi fuceffos r n í l s s ya paí íados, 
Y l í ^ a i o efte ydoUtra perdrdo, 
SLioíco.deíamparadOjV ya dtxado, 
i >et3n rant¿,diuina,y alta mano, 
Qn^l es el paradero en cjuele vemos, 
( ) gran bondad inaienía,no permitas^ 
P >r tus Ibças rafgadas ta! caíligo, 
Y i r ¡05 que ra ley fant3 profeí l jmos, 
M-rccep mi f eñor ios deOmparcs, 
Orros caíVi^os n e n ç ru juQicia»' 
Qj.ie pueden moleitarnos y afiigírnoss 
Y n o e í q u e a q u e f t e m K e r o p a d e c e s 
Coi a dcTdicha íl quereis notarla, 
K'-'ued Rey pode ro íoa l l í los ojos, 
M'rad al pobre BemooldeCdichado, 
Q-ia eílú fobre aquel rife o Eemerofo,, 
1) - f ie cuia alta cumbre íébansada, 
A • C'ÍÍTItenca el trifle â defpedirfe, 
( t y me da ya repofo mi defdicha, 
.Si es qu i d^riichs puede dar f^fsiego, 
A! :í f ^ s p i s s í e n n d c x o - i o b r a d o j 
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I Y mi temprana muerte me apareja, • 
I Seguro y dulze puerto con alibio» 
I Síes que eí morir tablón puede ahbjarmeâ 
I De tan ¡norme carga como Heuo, 
I Y folo con perpetua fepolrura, 
I Saliendo comoefpero deíta afrenta, 
^ Pueden fallarme obfequias funerales, 
I Si como eftoy determinado fiembro, 
I Las miferas cenizas ya perdidas, 
I Peftetnfte morral co rpó reo velo, 
I Vertiéndola? fin laflima,núes puedo, 
I Delia ran aira cumbre dcTp^iarme, 
I Y cerrando el poftrer dia vie mi vida, 
I N o fi!rar.\ quien á mi d o ! ' e p i t ' i i , 
I Con eftj fin ventura nueua rompa, 
I El ayre en vano,porque prefi-o Hegues 
I A las orejas triíles miferables, 
I D j aquelí-i que por corta y mala íuerte^ 
I í .c aspo aqueíle pobre por efpofop 
í| Y cada qua! í inncndo con tnfte^a, 
Jl O fob ra dealegria y decontenro, 
i . , i vi t imo fin rriíls rnííersblc, 
;^Oira !o que q^r íWe y 1c .i^fad íre? 
^ Y luego que cit:; fj aya vertitede, • 
m L \ < 
* * SB'S 
Defpucs que cl Sol por doze Lanas Corra,^ 
Ya no aura qareftdc tnt jaraasfe acuerde, | | 
q efto es muy cierto, qu-do el tiepo corre, 
Qoe fe enjugan las lagrimas caudales, 
Y canfan ¡os íufpiros mas ffníiofos. 
Por aquellos que fueron mas amigos, Í| 
Mas padres,mas herroattos, mas parientes,̂  | 
Mas queridos,mas hijos,y mas deudos, J| 
Mas amparojconfuelo.y mas firmeza, 
De baenos y carifsimos maridos, J 
rm á qbe Dios has ofendidos §> 
jorque caufa aísi los altos diofes, g 
Quieren contra nofotrosenojaríe, M 
Sufrefequeta! yra, y tal corage, ^ 
Mueftren diofes, y mas contra vnafuerf a, ^ 
Que es inmortal,qual eílos inmortales, f l 
Y en las cofas de guerra y preheminencia, | 
Tan míig^ctan fuerte y poderofa, | | 
Que í¡ fus fuerzas no nos contraftaran, ^ 
cofa muv fácil 
o el mundo vniuer la l lenoía , 
as como dizen que en los graues IV.Í 
ai 
Si 
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i aquefta es regla derta.que coníaelan, 
Gomo no viuo agora confoUdo^ 
Y eílaodoafsi hablando y replicando, 
Para eí endereçaron desbalidas, 
ofa dediezdonzel ías con íus madres» 
Y atónitas corriendo en competencias 
-jjlPara el rrifte fe fueron acercando, 
'-M Gomo fu cien las íimples maripofas, 
0 Quando á la lumbre vemos que fe acercan, 
j | Y alegres fe abalan çan y fe apegan, 
! j Y allí fenecen todas abrafadas, 
^ Afsi defalentadas fe apegaron, 
"Las mifera; al mifero aíi igido, 
J A quien con alma y coraçon clamauan, 
" Con gran fuma de lagrimas amargas, 
* Solloyof.y ternifsimos fufpn os, 
''5 QlLe quiíielfe de t sn íoafan iibrariaSf, 
^Licuándolas perdidas a la parte, 
/ Que fue fíe de fu gü i lo ,y que jurauao, 
j Dsno defampararle por trabajos, 
Anguftias.y miferias que vinieífen, 
por mas q»e fortuna deícargafe, 
™^Con poderoíos golpes esforçadosj 
rigurofo braço y las t f useíís» 
He Id numa Mexico, 
Dsha)o de fu rueda rebolcadas, 
Y fino qae-Jes-dreífe conipañi»; 
Con quieh todas pudif (Ten efcaparfe, 
Y para mas mouerlr à Tus clamores. 
Delante tepuficron v m h ip; 
Q^e de fu patria trujo quando vino. 
Por gufto de G i combo á aquella fueEf 3, 
La qua haca fo quiío enTremeieríe, 
Con ei brauo remor y fobrefiíto. 
Con !as demás donzellas que clamauan, 
Y p o n i é n d o l a viftaeniodasellas, 
Clauola y la d í t u u o en fj la aquella, 
Qoe era la mifma lumbre de fus ojos, 
Y detan tierna edad,que oo tenia, 
Diezmiferables años bien cumplidos, . 
Y quaí fi fuera firnae y aka roca. 
En el ancho mar pueíla y a (Tentada, 
Qu ê con fu ynorme pefo y grane afsiento,|| 
A' Eãmpeftuofo mar y a todos visntosp 
C m gran foerra refiíl^ v fe antepone, ^ 
ATii co^trauim^ndo á fu plegar'u, % 
Funofo deíía fuerte les refponde, | 
M rz4iiin3s de vaforras niiferablrs, | 
Si SÍ facrça q u ; falgais do aquella vida, I 
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Qual compara pòdess tomar t^ueoi íe¿4 
Masque efía-quetenéisaucnrajada, 
Y donde q-uéteis qsre no os efpcre, 
OF quebfaníQ qaec í l çque os aflige,-
*Mk Con cuio fafttí gbífJrfo y elebado, 
Qiiedó pafmá^ío- v:fufcra de fentiífo, 
|r|| Hiriendo cònlá vifiiâ acuda y braua» 
í'^ Los lebanrrfos Cie'os'corajnfo, 
% Con vna y otra punrs que cntbiona, 
Y afsièndo a b tr.KÇhacha por el bra^iV; 
á Con Ia pol^rr fetlefu?ño di / iendo, 
á Si quereis libre liKelíid feiJ.nidrne, 
Í¡ ^ (-jU3' ^ fueran frmpíês our juefas, 
\ | Que viendo fe abalanÇa' y Te defpena, 
í'-.1 que es manfo c^nrerro y que las yuifis 
:.| Q^ic todas irss del vemos arrojaríej 
^ Sm genero de miedo ni re7eloT 
'-"I Afsi todajfefuerofl'tíífpensndo» 
| | 0 'ndo fin 3 fos'diás'mi'íerabies, 
?| Y llorando fu grandedesbemura* 
P a r a e! Icgundo aíuérgue caminaron, 
^ OCUPAN fegun dÍ7e el gran íombartfo,' 
Í|. ^3"^ en ¡01 caíabocós del infierno, 
ÍS 4UC f"111 merecer alguna culpa. 
0 c Al voiontad foeron omicidas. 
De fu» infames almas defdichsdas, i 
Y como cl mifmo Heroeíclamenta,' 
Quaní o mejor les íuerays en la vida* 
De que los pobres triftes fe pr juaron. 
Sufrir fin libertad duros trabajo^)' 
Mas cajuo d tnifmo dize y noseníeña," 
Por orden délos hsdos feles veda, 
Y es viua F é caiholica inuiolable. 
Queen miferableÜantopermanezca», ; 
PaíTado ID que ruemos referido, 
Luego la veloz fama fue cdrriendo, 
Licuando aquella amarga y trifte nuçua^1 
A b afligida madre de G i combo, 
Cuio vital calor fus Hamos gueíToF, 
Por rodas partes fue defamparando, 
Y afligida del gran dolor caufado. 
D e las arrozes muertes deídicbadas, 
De fu muy duíze hijo y cara nuera, 
Y del pobre marido qoeteaia, 
Sin fentido fali o la miferable. 
Dando tcrriblifsimoj aalíidoSj 
Mofando fuertemente fus cabellos, 
Kompiçndopor las armas Caílellanas» 
Si 
jn ningún pol>or,rí)icdo,ni rebelo, 
rafgawdo losayrcs con querccUas, 
fentida de dolor afsi dczia, 
Jcfdichada de m^trifte afligida* 
iifcrable íinhi)o,y fin marido, 
\z gucrfana,y también defamparada, 
)c adueñas dulzçs prendas que tenia, 
)ezid Camillas pues queeftais tan cerca, 
>uefí hablar fiquiers con fu madre, 
Jo dio lugar al hijo malogrado* 
fonde eílála belleza de Luzcoija, 
lúe á mi trifte vejez entretenía» 
le es el galardón que yo efperaua, 
[Liando mas efperé mi buenaíaerte,' 
snfando dulzes hijos de gozaros, 
1 CaflillasÍ! por ventura os moeue^ 
jueílamiíerabledefdichada. 
Ido queme quiteis aqui lá vida,' 
las en lo qne yo puedo y tengo manõj 
*: que me firoe feros importaba, 
fctjual gran marinero,o dieftro bnzo; 
deJaiebantada y alca entena, 
IpEcitas las duras plañías hazia arriba,' 
^ irofundo del ancho f£&\ íc inclina; 
Afsi Ia rrifle baruarafurtoía, 
Dcfdeaqueiiebaptadoy aíto muro, 
jnclir.ò con gran rabia,y condeípechOi 
L a muy blanca cabeça dcfgreñada, 
Dexandoíc.yr â pique, y.íin remedio, 
A !ÜS brauo* profundos infernales, 
Vnico aluerguc,ceníro y paradero. 
De rodcisles qoeaqui fe ddpeñaxon, 
E u cUoialio cl nòble viejo Chumpo, 
Como quiealapaz fiempxe pretendias 
A poneríp calas manos del SargeotOj 
Gibado tSe-seje?, Us piernas carbaso 
Secos los brsf o5ry la piel pegada, 
A Tola la oiíamenia que tema, 
A vudado dí* vn pobre caiadiilb» 
So!)íe que eíiiac-o cuerpofuíVencauaD 
Y p a s í i o en fu.prelcncia ternerofo. 
TcníblándoCoo la fuerza délos añoss 
Aíoi esforpóiatiebil voz ĉ  nía da ̂  . 
Ki¡o grácioÍQjdi Cielo mees reíligo^ 
Y eíta.fan^fe-quevesaqtiiveTrrda, 
Q^je nunca per mi fuera derramadas 
ZuracápanÉalo fearnriiaray 
A LUE vuiOjtjaal yorfeñor me arrimo, 
A aquí 
[ CMto ftÜeyma y t¿es>. * 2/3 
l Aaqucfta vararieroaqucbcadrza, 
j Que treinta vezes han los csmpos dado, 
! De nucuonueoasfiores,y continuo» 
f A fiempre mi flaqueza fuflenrado, 
l Y Ia?gn q u e e í i o d ixoen te rnecu ío , 
í Y en lai l imoíasiagrimas deshecfio, 
•: Proíí^uTO con fij platica,diziendo: 
; Par^ Tolo veñir á laí t imarme, 
; Con dsf i i rha tan grande como veo, 
; Por eílas triítes almas miíerables, 
Aíi ígcnme fus arerposdeí l : rozad os, 
Y de fusmiímos perros ya comidos. 
Duélenme fasabuefbs y fus padres, 
Y mas fus viíâòuelos que nacieron, 
• Quando trif le naci,para quedarme, 
A íolo íer ts f t igb fk iU íangre, 
v Muertes y^ran deftrozo que han fufrido, 
* r o d c ; cít/ss que eílan aquí tendidos, 
;.: Reliquias délos friíles que han pafiado, 
Qn_5 aunque es pofsibie fepan eleftrago, 
% Allá donde íma ím2? fe r eco j an ; 
I N o es tan grande eS dolor y femimiento, 
f Qnanto recibe el pobre miferable, 
por fus p rópr ios ojos ve las llagas, 
ne 
Dela mena Aíexko, 
Que aqui vemos aniertas y rafgadss/ 
Por querer vn traidor folo llenarlos, 
A fus vanos intentos^orquecjuifo. 
Ser el folo feñor de aqueíta fuerza, 
Y por querer por fuerça lebartaííc", 
Afii te efta por fuerça ya rendido, 
Y yorambienlo e ñ o i f e ñ o r ) y adcierre» 
Q^eafsicomoelrendido y afrentado, 
í'.n puMico palenque,y ofendido» 
Caía cabeça e í t u u o ya fugecas 
Y A merced de la efpada rigurofa, 
Qne al!i pudo acabarle y deshazerle, 
Y vida quifo darle es cofa cierra, 
Y en lides de importancia bien pro Liada, 
Q^te muerto allí quedo,poes muería dexsj 
L a honrrajelferjValorjy codo quanto, 
I.ebanra al buen fold ado,y íesbiiitas 
Y en cofas de la guerra le acridits, 
Y* tendiendo qua! fuelen los niendigos, 1 
Los flacos braf os fecos,algo auiertos, 
Arrodillarfe quifo a fu prefencia, 
Y conuerndo de afpero en clemente, 
S u Ammo benigno a¡l: apercibe, 
Y con palabra» duizesregsiadasj 
Saíi. 
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laíidas fin fofpecha ni reboco, 
>e vn blando coraron, y entrañas tiernas, 
xhandole los braços cl Sargento, 
n pefole tomójy con^ran re ípc¿ to , 
M^braçado le tuuo por Luen raioa 
pY defpucs que con mucho amor le d ixo , 
ÍKazoríes y palâbrasdc confuelOi 
^Con que el ntiTero viejo laíi:ímaíio? 
fpleprimio la vertiente tie íus oics, 
p^idioie el noble joben que le die fie, 
!/\otiel liSuftre cueí po que ma«ronp 
^ e l c a r o hermano,y caros campaneros, 
fYauiendo con g¡ anchísimo cuidado, 
puerto enc í ln gtaniie diligencia, 
R e ñ i m o s á fabercomo en la partes 
vino á rendir cada qua! fu vidas 
•3:n el mifmo íugsr á pura fuerza, 
1 0 palos y pedradas que cargaron, 
En blanda y íieína maía ccrnbirriercn, 
5i! miserable carne con íosgueiTos3; 
enconfuüu rr.cnionlosrecogieron^ 
'ST en vna gran hoguera lebamada, 
Con pujança de leños que arrimaron, ' 
Xos rayos del Solfueron emboluieadOí 
'•. " De fã ntieüa'Jtáexífóy ' I 
- . • _ 
En vna o Men ra fomnra rente'rofa, " fi 
TerteTtbfófíerai v t r i f te ínCSudio , '' ^ 
Alegre- de squcí hecho'que aesbaronj :: ^ 
D a n d i s ! fifí imos ^rirosy'sl^fiJos, •? 
AT.Í n;i ¡ ¡ i f r í n c i n n . h o n o r , n i CL-'̂ niap ^ 
I^oí 'éóHr'es CafrcHanos arrojsron, •: 
l inmedio é t las llamas porten roías, i 
Y por hoñr ra del Dios de las natsi Í3s¿ I' 
Con eüos prefentaron y ofrecieron, ; 
Muy ricas mamas,pluroaí ,y pellicos, : • 
í^on gran chacota,rifa,y algazara; 
De la píeueia gente que o free i . i , 
Tanilnert alinuenciMe Dios fnriofo, 
G r a n d e f ü m a d e f í e c h a s y macanas, 
Arcos/oaftones, maçai , y carcages, 
Contentas de que e¡ fu'ego coníumieffej ; 
I,os miíeraWes cuerpoi'baptizados, | ' 
Sahi Jo ya el fin t r i l l e miferahle, [ • 
De oa^dfds i 'nfeücescompañetos, ' i 
PcdimosíeVnne z] tjneílo nos Heuafen, í 
Donde-aTMa'-f'' de'csmpb dieron maVrcc» | 
Sobre c! qbã5 fin :,Trd?r:r3Ti'òs p'üfieron, \ 
Y en t?; f-s^TTÍ mancfiorrde Tañgrc V im f". f 
Q^^sfo^ íe^didas b'ri^'soròn2 , i]af • -i 
j j j Canto Treinta y tres.: 
fefVifta por e! S argento defdichado, 
| 3 l . a Tingre ¿ c \ he rmano ya d i funto» 
v j Aunque ya fría elada y d c n c c j i d a , 
S| .Sin;ningun fuego c o m r n r ó à be ru ¡ r l e s 
I f Jin lo mas h o n d o de fu t i e rno pecho , 
- f Y lue^o al m i f m o pun to fe le pufo , 
"é V n g r o i i r s i m o ñ u d o ^rraucfado, 
I A la pobre g a r l a n ra b ica afs i d o , 
s Y los enjutos oía; : corober t idos , 
I En dos mares fio fondo derramauan, 
I M i l a r royos de lagrimas caudales, 
I C o n que á J o l o r o f o y t i e r n o l l an to , 
"5 A iodos nos mouia y Icbaniaua, 
••r ^ no ba i lando gadie 6 s le tener . íe , 
Pur eninedfo de rodos fue r o m p i c u d o , 
^ r end!endofeencunade lamancha , 
G i m i e n d o amargamente r e b r r - í a u a , 
S jb re la triíi;e fangre \ s v e r t i da , 
^ defpues que por vna larga pieca, 
I a ñ o aquel fuerte p2 Si'o de amar gura , 
j ^ luego quee l d o l o r a í e i bo y ÍKW f>, 
C o n gran d i f icu í iad a b r i ó Sa puer ta , 
A la pobre garganta i . m ^ d a , 
AGí e m p e z ó a . i i ^ : Jo í\! ¡ fhmarfev 
^ M ni 3 N o 
" Z ) e fa nueua ç£tfCexic&, 
N o era aqaefte cl finqueyoefperaua, 
Q n a n d o à tamos trabajos y miferias, 
Q u } ¡irnos ofrecernos y entregarnos, 
Pa rque en aquelloS'tiempos bien penfau^ s 
Q u a í f o i d a Jo nobe l ,pobre v i fo f ío , 
Q^ie los dos a d q u i r i é r a m o s g ran fama» J¡ 
P r o m e t i é n d o n o s fuertes m u y honrrofasj r|-
Co lmadas de vJ¿ioria,y triunfo cierto, | 
Mas ay de m i , q u s p o r d e m á s han f i d o , j . | 
M i s vanas e í p e r a n ç a s fabricadas, ^ 
Puesbu l l i r f e l a mas p e q u e ñ a hoia j j | -
D í í mas r e m o n t a d o á r b o l d e í l a v i á a , | 
í i s quere r lo quien t o d o l o gOíiiern3f | 
Y penfar otra cofa es defatino, W 
í " tia ve rdad bien c laro me has mof t r ade Jl 
S e ñ o r y H e r m a n © m i o anhelando, 
A m a y g l o r i o ios fines onorofos, | 
K'-ftos y d e í t r o n c a d o s p o r e i fuelo, J-
í ^on m e d i o s y p r inc ip io s defdichados, JgL 
y p o r m e j o r d e z i r / u e r o n d ichofos , :f | 
P'i'js que con muer te fehx y agradable,) 
S'_'^uro pue r to J i í l e 2 tus cuidados, 
Siendo p r i m e r p r i m i c i a que fe ofrecCí ^ 
Bxi e í l a nueua í g ' e f i a M e x i c a n a , ¿ 
Y n i 
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no yo,cuia pobre t r i f l e v ida , 
J duro hado,f iero y p e l i g r o f o , 
.a sraigo por ¡ n o m e n t u í fomeEida, 
J Q u i c n á tu lado fuerte fe hal lara, 
I ^ Q u a n d o la corta v ida f enec i í l e , 
Aunque el gran furor 1^3ruaro acabara, 
I Ai juef la miserable qu;- me queda, 
-v ^ efe ufa ra íi quiera U í t u r j a r i n e , 
I C o n v e r e í : c ! u g 3 r t o d o t e ñ i d o t 
En la i n o c e n í e fangre que dejafte, 
I Pai a m a y o r quebran to ,y mas t o i m e n i o ? 
Oeftos canfados ojos que l legaront 
\ ver tan gran defdicha y tal eftrago, 
' O A c o m a no quiera D i o s te imputes 
" Aquel la faifa fee.y hofp ic io alebe, 
( * J? à m i amado y cafo he rmano di^ea 
£-'Jíífan t e r r ib le e n g a ñ o y i r a t o dcbls^ j 
Porque efts tnifcrable y dura fuerte, 
"Yo Tolo la caufecon graues culpas, 
Q.Qe contra e! a l to D i o s h r c o í n e t i d o , ' 
ÍMJS ijue d i g o y o t r i f l e rmf^ i able, 
S1 es í iue au¡as de gu^a r amarga muerte, 
mas corona y p^ima ic-bjnradsj 
5 i d ? ^usr ven ido hermano á m e r e c e r í a s 
; M ni ^ D o u -
Delanueua México , 
D o n d e no fe íes figue mas ventaja, 
A los que cor> alegre y brauo t r i u n f o . 
Can tan la gran v i í l o r i a c j u e alcanzaron» 
Q u e à los vencidos íi fus cuerpos quedan( 
H n m e d i o delasarmas deftrozados, 
Y afsi es Fusrça digan todos fu i í l e . 
M u y bienauenrurado en tal jornada. 
D o n d e vtd puede fer que la grandeza, 
U e r o d o e í v n i u e r f o que gozamos , 
Pueda darre fepulcro mas p o m p o f o . 
N i mas ga l l a rdo y al to en te r r a in i en io , 
Q u e el _jiie en a q u e f í e m u r o niemorablep 
Q j i f o í a tuerca de A c o m a orrecer te , 
A p í e n y a e r t i a io , t engo y reuerenciot 
Po r preciof i fs ima A r a y M o n u m e n t o , 
Í V m d e por tu ley fanía poderofa , 
P ' > r , D i a s y p o r t u R e y a l to muencible^ 
A ÍJ £ r a n M a g e í t a d Í J c n f i c a í l e j 
J'.í r í l : o de-la fang re que tuui f te , 
Y b o l u í e n d o f e a i i i para no fo t ros . 
A i j / > -^sforçado p r o í i g i o d i z i e n d o , 
A; ;Lnrue i ro ia nobles c a u a í l e r o s , 
A q u í po r Tu airo e i t u e r r o y zeio ardiente, 
Y por fu ¿ r - m v a l o r j i n í i g n e y t i í a ^ 
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uedara para i i c m p r e eternizado,. 
^ porcl configuiente conocido, 
^ a r a que el c laro n o m b r e que h ã mo t i rad o 
/Todos fus mas mayores y paliados, 
con ef lo a r b o l ó v na C r u z e n a l t o , 
"Y conrnros l lo rando de rodi l las , 
71 odos juncos sl'i nos der r ibamos , 
VY 1 \ i ^ r a n Mage l l ad de D ios ped imos , 
;:Que de fus pobres almas fe do)ieíTes 
Y que ; i fu Tanta g lo r i a las ü e u a f e , 
Y p u e s a l i m f e n o r d e l a jornada , 
canto p u i l r i m e r o he ya l legado, 
O u ' ?ro parar vn t an to .porque puedaj 
Cancar a q u e í t o poco que me queda,, 
c 
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j u e r ç í i â e s i c o m a : y c o m o f e h a l l o Z u r a c a p á s 
m u e r t o , d e y n a ^ m n h t n d d , y de l o i f ¿ e m A s 
c c j j o s q t t e f u e r a n f x c e d i e n d o , h d ü d l l e n a r ¡ i 
n i t e u a de ¿a y t B o n a a l G i x t e r n a d o r , 
y m t t s r t e s de T e m f d l > y 
C o t u m b o . 
A N S ^ D O del v iage t t z l a 
j o f o , 
S í c fbnda r t e Tanto , no vencí 
• x e m o s v a d e C h n í l o alü arbolados R cpri anTe ias lagrimas pues dexan . 
Las almas b í b m s d a s y aHigid J3f 
Y vos F i l i o o fací o, que efe unhando, 
M i í o í ca mufa aueys eft ado atento, 
S u p l i c ó o s no os caníci ' - .Quc ya Le Í¡e¿acio' 
Y al p r o r a c u d o p t i e í t o !ov vestido, 
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f i t a d o gran feñor en la excelencia, 
'^dt vueftra g r ã grãdeza' , y que qual padreff 
I t O d beÜco e x e r c í c i o t rabajofo, 
^ \ napazible puer to aueysdeabrirme, 
*<Jon cuio inmenfo a l iento r e f o r ç a d o , 
, " l as velas d o i al v ien to r ebo lu iendo , 
1 ¿A1 remero ib inccndtOjCuias Hamas, j 
I ¿"V ihrando poderofas y efeupiendo, 
•/ Viua-i centdiaSjchifpas y paucias, 
I t i as lebanradas cafssabraíauan, 
Isiotad f e ñ o r a q u í los altos í echos^ 
I P a r e d e s , a p o í e n t o s , y fobrados, 
, Q u e ¿u io r ro s por mil partes fe defgajanj, 
' "̂V íubrru J p e d a ç o s ib d e r r u m b a n , 
Y c o m o en v i u o fuego y tierra,entierran, 
•35Sus mifcí u ; v e z i n o S j í m que cofa, 
1 0 jede.qt ie no fe abrafe y íe confuma, 
V rae! Tenor t a m b i é n ios muchos cuerpos^ 
^ :e de ias altas cumbres del g ran m u r o , 
A í i i defefperados fe abalanzan, 
rotos por ías p e ñ a s quebrantadoy, 
•^H"chos menudas plecas y p e d a ç o s ^ 
i en c! d u r o fueio Te d e t i e n c r í . 
-Los b i ruaros y baruaras que a r d i e n í 
De la nueuã <¿kÜexico7 | 
í i f tañ con ros hijuelos lamentando,^ 
b u miferadeferacia y t n f t e luc r te , ' | 
í , .on cuias muertes eí Sargento, ^ 
M o u t d o de piedad y de a í i o ' / c ío , ! 
Q u a l f u e l e c o n t o rmen ta v ^«"an borraíca, 1 
V n gran p i l o t o d ie f t ro rebohierfe , | 
Sa'.cando á todas partes y esf. ircarfe, > 
M a n d a n d o al marinaje y paiiajeros, J 
C o n v n o y o t r o g r i t o , y ais i juncos, \ 
Cí3n heruorofa pneffa fe foco r ren , í 
"V al l laco nauichuclo c o m b a t i d o , j : 
D e Ia fuerça del mar, y v i e n t o a y ra t io , \ 
¡•-nrre m i l fierras de agua b b o r e c e n . "j 
Af s i e s f o r ç a d o á C h u t n p o y â o t ros pocoi ') 
Jíaruaros ,que las pazes p r e t e n d í a n , " 
A vozes les p rome te y a íTegura , ; 
i'.n fee de cauall-crojOuc las vidas, S • 
/V codos les p r o m e t e i¡ fe a'oAienen, • 
i )e l r i g u r o í o ePtrago y crudas muertes , 
Q u e afsi los m i í e r a b l e s fecaufsuan, 
N • bien ei pobre v ie jo las palabras, l 
D e aquel ardiente ¡ o b e n fueadu i rne rMo, | 
O r a n d o c lamando à vozes, con ¡os poeoí; ^ 
U a í a a t o S í ^ n s con el aii*. aÍMiiiaDj :k 
A to- 1 
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rodos per f u i ríe y-encafcce, 
l a z i e n d o í e pedazos con feñales , 
^ miií-flras mov fie pa^renque fe abftcng. i , 
íjiie á tan t r i ce s muertes no fe e s n r e ^ u í , 
•^Pr rque à torios las vidas les p r o m e t e , 
noble t ra to '^ re ídos aíTèt^ura, 
^.SiTgener'o de duría ni fo fp¿cha , 
^ rncub ie r ra rebb^OjO'tfajo a!eue, 
qY afsi c o m o defpues del r a y o vemos, 
A rodos ftrfpenderfe m a l í e g u r o s , ' 
' D i f u n t o s ya en co lo r y paipuandoj 
¡ os vinos c o r a ç o n e s den t ro el pecho, 
^ sfsi encogidos todos r e z e l o í o s , 
^ P o r v n a p a r t e e l v n o . y q u a t po r ofra;, 
í m p11 os efp^ci&fos van f a ü e n d o , 
er íi eltan «11 ros ,y e l d e í l r o z o , 
i f j d o de ia b j e r ç a ya p a í f a d a , 
A i 1 f . i ' ieron muci ios poco à poco, 
r í o s , panorofos ,encogidos , 
' r n naíTos atentados,y a d u i r t i e n d o j 
J ' no pifar los cuerpos defangrados, 
r J ) ranto caro a m i g o y fiel amparo, 
^ s one! i os pobres maros q i r e t e ñ i d o í ^ 
' i lauan de fa facete yá b a ñ a d o s , ' 
Afsi temblandOjtríftes afligidos, 
P o r vna y oira parte rodeados, 
D e pá l ido color y muerre acerba. 
Se fueronsccrcando.y v i e n d o e í l a u a . 
E l vando C a í i e l l a n o acariciando? 
A rodos fus ve?inos,y qoedauan» 
Seguro y mueftras grandes de contento^ 
D e verlos reduzidos y apartados, 
D e aquel cruento eftrago qgeempreodü 
Q u a ! vemos que fe abaten y fe humiíían? 
L o s lebanrados trigos acotados, 
C o n vno y otro foplo r e f o r ç a d o , 
Delpo^ecofo viento quefuicantío, 
E n remolcadas hondas fus efpigas, 
A l fucio las amaina^bate y baja, 
Afsi veaeidoSjllanos defarmados, 
Jvias defeyfcientos dieron en ren Jirfe, 
Y dentro de vna plaça con fus hijos, 
Y toó as fus m u geres ie p o í l r a r o n , 
Y coruo prefos,juntos fe pufteron, 
h n rrsaposdel Sargento,y /bflegaron, 
M o u i d o s d e l b u c n C h à m p o , q u e f e g u r o i 
A tddos p r o m e t i ó v dio ía vida, 
smema ayuda dLido ,y í ev - í t iuv cierto. 
Q u e 
ue aquella gran Numancjs i rabajo í j j 
uando mas dcfdichada y mas perdida, 
uedaramas deí ierta y defpoblada, 
ue aquefta pobre ruefça ya rendida, 
ftando ya pues rodo foSegado, 
pueftas ya las treguas fin rezelo, 
e afgun bullicio de armas,o alborotOj 5 
I fLospa í f rosa f l emados .y deafsientos 
\ X o - voos y los o t ros foflegados, 
[^De fubito las baruaras rabiofas, 
1 Q^al vemos deshazerfe y derrumbarfeji 
JDexandofe venir con brauo aforrtbro, 
i V n a rerribíe torre poderofas 
, Recien inhie í la ,puerta y lehantarísj 
í )n terrible efpanto reboIaernos? 
I-a foflegada fangre.y alterarnos, 
I A í s i feñor intnenfo y poderofo, 
¿ I z a n d o v n alarido a r r e m e t i e r o n ^ 
•ap ' r i j f cada s to das^qua! fe aprietan," 
S ó b r e l a chueca juntes los villanos. 
C o n los caiados corbos procurandop 
Xj" darle C O D e s íuer f o mayor hotej 
A ísi las vimos todo; hechas pina, j 
palos y pedradas d c s h s z i ç n d o p 
' y 
A vn í i i t f e rab lecuerpo ,y afsijumos. 
Para U e íquadra todos arrancamos. 
P o r ver ft era H f p a ñ o l , y dar v c n g a n ç a , 
A hecho tan atroz y â e í m e à i â o y 
Y (usgo que nos vieron í i n a H e m o , 
Alborotadas todas nos d i x c r ó n . 
Varones esfoTf ados gcnerofoj, • 
Si auernos entregado en v u e í l t a s manos, 
.Merece que nos deis a lgún contentOy 
Dejadnos acabarlo c o m e n ç á d o ^ 
A q u í Z \ i taca part eftá tendido, ' 
Y gracias al C a l i d l a que tái afma, 
H i 7 o que fe arrahcaíe p o r E â l ilaga; ' 
F-.fre caofo Us muertes que les drm©.?, 
A v ueftros c o m p a ñ e r o s d efdie hados,' 
R i l e m r ti o c i zaña y aloorotoV ' 
P o r rodos e í i o s pobres que tendidos, 
RíTsn por eíVefue!o derramados, • 
Y poniendo te vifla en fusdifumos, 
T l ue r / ) en el traidor rabiofastoda^j • 
Afsi como en ta)cm la carne pican, -
J.n<; d ie f tros - írozmsrosjy desha^en,'-
A U \ con vríTodos rebobieronj 
Y en tTiuy m e n u á s s p ieças le^exaron? 
Capta Trey nía y quatrô  2$r 
>on cuioiweho alegres fatisfechas, 
in fu primero p u e f í o f o í í e g a r o n , 
nofocros feñpr jamas p o d í m o s , 
[a'ner qua! fueíTe el b r a ç o que de v n tajo, 
í incocof t i l l a s cerce le cor tafe , 
afsi como con anila co'o j ic iofos , 
ícfp'jes de la baul te ya vencida, 
'n gran v a r ó n famoTo que e f c o n d ¡ d o 3 
lo mu y grande refeate procuramos^ 
ais i fin 3lma,fefo,y fin fentido, 
s'ínios \\ hufcariejV reparamos, 
|n toi jüs los vencidos^y ponemos , 
viíf a h i - n aienrj po r h s ü c r l e , 
ifsi los bsrnaros atentos y ias bocas, 
fuienas.y los ojos que p e f t a ñ a , 
ímas m c u í o n inguno , v i mos t o d o s , 
¡.Lie con a í o r a b r o y pafmo nos mirau3ns 
no aífjniaua s igun Toldado, 
[ÜC? í .rer j del quar te l acafo c í l a u a , 
i^nndo de golpe todos ,qua l fe allegan^ 
ss mofeas à ¡3 n n e l a í s i i lcgauan, 
rofh'o Tolo a í c n r o s 1c tr . irauan, 
'isri'Jo el gran CLIH'Í l io que p o n í a n , 
ifío dexar a nadie r e f c r ü a d o , 
N ra Q¿Le 
-mi 
De ¡amena Alexko, 
Q u e bien ñ o ¡e notsfen y adutrneíTen, 
Y í u í r c a ' p r e g u n t a r l e s que d í ü í n o , 
D I J Ü C O , O po rque catafj afsi fedíentoSs 
A Lodos nos m í r a u a n , ^ íu fpenfos , 
] .a m¿n« / - ÍJ I ÍHO ü C i i ú m p o , que por ellos, 
A rodus rcrv-ondie l lc .d ixo ei V I C Í O , 
J-uícdu c¡Lo5 mis hijos á v n C a í h ü s , 
e f i a n d o e n i a h a t a l b anefuon í i e m p r e s 
i ;n v n l -bnco c j y a Ü o fuel t r^y t iene, 
i.-í N¡ru5 ¡ a rqá . cana v hjen poh'ada^ 
'Í Cji^a b C3bec3tes airo y c i ñ e , 
V n a t . ' i cfpadj,ancha \' f u í T t r , 
í j n n que á íodn<; po r t ierra nos ha puef io , 
V.¡!¡ : 'n te po r t r r r emo, v por ef l r r -n io , 
V H J !>c!¡a uori7e!!-T r am '" ¡en !ui;'csn. 
í v u s ¡uTinofa ciiie ei S o l , v mr^- õ r! C i f í o , 
Prf¡iij:-ir3n donde c í t ^ n , r u c i e hccIiOj 
1:1 C J ; ! h i l o i'.rp?.ñol o v e n d n sqn . - í íO , 
M ' I L : i i ; o D r v e r t í ; ra ;ic] 'pie pudo , 
M o í í r.ir b dn ds ebra y f^cor! ei nos, 
I*." ' . c:.!'f;s f^in ' ¡ ín tes y am p-i í ' s rno^, 
( -d v ) i d j T ^ n o .r - 1-, \ : U : J l umbre ; 
i • •! ; i n y ••. tar.', v r •:.'.-< id v íd ' i , 
I ) . . ^ i . ' j , . . ;,n:c JU^Í^Í «U^r.l : „ " d o ! 
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A l grato viejo G h ú m p o fue d i z i e n d o , 
R e í p o n d e á eftos cus hi ios noble padre^ 
- Q i t e e n e i l b n o f e c a n f e n n i f a t i g u e n , 
T \ i mas los dos que hufcan los p r o c u r e n , 
Q u e fon bueltos ai C i c t o . d o n d c tienen^ 
'Deafs ien to lu morada ,y q u r no falen, 
k i n o e s ¿ d e f e n d e r n o s y ayudarnos . 
Q u a n d o afs¡ nos a g í a u i a n y fe a t r euen» 
Q u a l ellos fe a t reu ieron á m3tarnoss 
C o n muertes tan a t r o ç e s y crueles, 
> L o s pocos t C p a ñ o l e s que (ubieronj 
A l o a l t o d e í l a í u c r ç a d e í c u i d a d o s , 
Q ^ e mi ren lo que haxen y no bueluart, 
.'.Sfi^unda vez a! hecho c o m e n t a d o . 
N o f n í p c n d i o el T r o i a n o , ! ! ! r edu jo , 
J i rienda del filen cio con mas t u e r ç a , 
Q n a n d o à l a i í i u f t r e R e y n a ios íuceíTos^ 
r r o i a y fu defgracia recomaua, 
vQuai h izo aqui el Z j l d i u a r , que pafmados, 
.^y ¡ n u d o s les devo , que mas patahi a, 
i l l a b l a r o n n i c h . s ronjy afi i í o l o , 
•iI)!x.o: S e ñ o r innienfo que a l c a n ç a m o s ^ 
queda gran v iA^^na e! m i m i o dia, 
o de e i e c c i o n j á quien U t\zitzt 
N n ¿ T e -
D e la nuettá 
T e n i a por p a t r o n ^ afsi emefldimos, 
Que; v ioocon U V i r g e n à ampararnos, 
Imz ios fon ocul tos que no caben, 
H n mt S e ñ o r , q u e f i cmpre foy y he fido, 
V'n ^ u r j i i i l i o t n f t e J¿rp ' rec iadoT 
Y .ifsi Pernor iris b u e í u o ií mi caudi l lo , 
ChK- eíl.'i con toda pneíTa df fpachandoj 
A l p r o u f h c f i o r Zub ia , porque l ieue, 
O e í l a v ic locia infigne alegre nueusg 
A nue i t fo General,a quien aiiia. 
V i u bsrusra vieja por fus cercos, 
\ \ 'choL* c ie r ro del i a el m i í m o d is , 
Q^ . - fue por v u e í í r o campo celebrada," 
Y c i l j f i Jo aAf aguardando el d e f e n g a ñ o ^ 
M u c í u n d o ei p r o n e h e d o r ^ c a f o T e m p s t 
Y -j) pobre de C o r u i n b o d c í l r o ç a d o s , 
C í i r r i :ndo ^ran fo r tuna a á r b o l íeco9 
A u i e n d o He U fuerça ys efeapado, 
Y m n arrant. n i l o , y v i e n d o eí goIpi?3 
0 ^ ¿ e allí el i i.-mr del i i sdo d r f c a r g j u a , 
T ' - i í r mr. i r i es ' -T i r i i i a reL-oados , 
C >n m sacara d i paz los dns ñ í jg re ro r t , 
C • • ufr uros c f ' J Í ¡OÍ cv¡e d i o s crsn , 
Dc «Uà ia t ie r ra ad í : fu ro :y que robado1''. 
CtintoTreyntay cfuatro, 2$$ 
V e n í a n de unas genres que hu ieodo , 
Salían dei P e ñ o l y afsi f n c o f i d n s . 
P i d i e r o n con eran b f t i m a l e s d!r í íen9 
C o o que la t r i f te HamHre que llcuauan, 
•-Socorrida quedaf/*,y no aC2h2renf 
' C o n e í \ o el rlfpafiol m a n d ó p render los , 
Por no errar z\Unce qi«e p e r d i d o , 
i Saele p o r e ! perder v t i gran fo ldado , 
Y prefos los i l f u ò . y vna eRufa, 
Defpnes de atier l legado y dado el pliegoe 
M a n d ó que íes rmfieflVn y encerrafen, 
V a a i e n d o c o n ç r a n r ç u f t o recef>!<lo, 
F I Genera! !a mi^ua foe i n f o r m a d o , 
• ;.• Oe cierros noHS^í haruarosami^ns , 
O y e aquellos nr i Poneros que for fados, 
F . í huan en la efhifa, v o p r i m i d o s , 
t H ran de los mas bra nos y v a l í ^ n r e s , 
Q ¿ e Acorna mof t r s ro r» v puf ie ron , 
r n í e r a en fu p t in ro .y IeK m i a r o n , 
F l foíTeqado f i e r r e ya p e r d i d o . 
C o n eft o !o<; dos f i^rt isrn ' ; i ñ u d o s , 
Viendofe d^fcuNierfí I Í de: M ^ r ^ r o r i j 
• 1-a efcala de la e^nfs, y hr t h f •", fucriCS, 
A palos y pedrsfí.TS no r '^v r;ronj 
% N n 3 
QJS nadie Ies entra fe por tres dias, 
Qv? afsi fe defendieron y guardarotij 
y v tendo que era fuerça fe nndteffen. 
P o r hambre y fed rabiofa que cargaiias 
L is armas foiTegaron.y dixeron. 
®[ Caí t i l l a s fi del t o d o n o c o n t e n í o S j 
t í l a t s d e a u e r n o s y a beuido toda , 
i -a generofa fangre que guftofa, 
T i e n e vuef i ra braueza no canfada, 
Y fola aquefta poca que nos queda, 
M o í l r a i s que os fatisfazedadnos luego^ 
Sendos cuchil los botos .que nofoiros, 
A i j u i vueftras gargantas har taremos, 
P n u a n d o n o s de v ida ,porque es j u f t o . 
O j i e no fe diga nunca pormancharnoss, ' 
Q_ je d o : guerreros tales fe p u í í e r o n , 
l : i manos lan infames y tan v i les , 
Onales fon elías vuei l ras defpreciadas^ 
C ->-> eft o el General , y con que todoSj 
I.-ÍS h ¡ r u a r o s amigos le d i x e r o n , 
S¡ ' | i \'}< perdnnaua que poma, 
*.,! -n ' ¡ ; i o n h [ ier ra deakerarfe , 
.-*>1 'f.*-! ic !'> "•.;- ^ en vano t o d o aqurÜOj 
íer :>of verlos reduz i d os. 
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\ A í g remio de fa í g í c u a , ) - agregados. 
M a n d ó que ios Cuchillos les r u - ^ f e n . 
Po r mas a Ü c g u r a r , y que íes J i c í L n , 
D o s grueíTas fogas largas bien CLimplidas( 
Y echandofelas den t ro Us m i r a r o n , 
L o s ojos hechos Ungre y apre tando, 
L o s labios.y los <Jie;nies Cf.r-ijofos, 
í l inchados los hi '¡¿rci y n in / . c s , 
A b f o r t o s . n í n d n s ¡o rdos , f e quedaron , 
Y eilrando afsi fiifijcnfos l^rcue ra to , 
Sacudiendo el t e m o r , y d e p r e c i a n d o , 
A rodo v u e f l r o campo.y í u c r r e crpada. 
Nunca fe v i o ]arn:¡i cjne ¿¡si p u n e í l e , 
A l Cfirredi'/.o la/-*» [a ga rq . i r . t j , 
Aqi-^I que de í l a vida ya c a n ü d o , 
P i f nrfe ODIÍO à z \ \ i ¿!í*qre y p r f í l o , 
O j a l v imos a el los í i a rua ro» tjuc a! pun jo , 
La mal c o m p u e í l a ^ r e ñ 3 facudsendo, 
i.as rios fo^as r o m a r o n y a' pcfcuef o, 
C á n i d a s por Tus manos V a ñ u d a d a s . 
Salieron d e í a e í h i f ^ y e fpsrc iendo. 
La vt í la po r e! campo que 2 d r r . i r = cIoa 
Hila') i Je fu «s fn íTço , y c n i ; u r d i d o , 
lanços ia de tuu i^ run y p . ' raron, 
N n 4 E n 
De !à nueua Afexk&* 
E n vnos altos alamos crecidos, 
Q j e cerca por fu ma! a cafo eftauan, 
Y D O bien ¡os noraronjquando luegoa 
Dc l ios fin mas acuerdo nos dixeron, 
Q n e r i a n Tufpenderfe y ahorcarfe, 
Y dándo los la mano abierta en í o d o s 
L o s g r u e í T o s ciegos ñ u d o s apretados/ 
A H i "los requirieron,y arraftrando, 
L a s fogas por de tras partieron juntos, 
D e i campo C a r e l i a n a ya rendidos, 
Y del baruaro pueblo a c o m p a ñ a d o s , 
N o íos fuertes hermano; queen Cartago 
C o r r i e n d o prerurofos alargaron, 
A co í ta de f i mifmps los l inderos» 
A TÍ; a la triíVe muerte fe entregaron, 
D -xandofe enterrar en vida viuos, 
Q i u i eftos brauos baruaros q o e e í t a n d o ^ 
A l pie de aqiieÜos troncos lebanfaron. 
L a vifta por la cumbre,y en vn punto, 
O u m o diedros grumetes que l igeros» 
P o r [as entenas,gauias,y altos topes, 
Difcnrren con p r e í í e z a afsi aleniadoSj 
T r e p a n d o por los arboles arriba, 
T e n t á n d o l e s los ramos fe m o i l raro 
Ver 
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V e r d u g o s de f í m i í m o s j y a m a r r a d o S í 
A-I irando nos a todos nos d ixe ron , 
i Soldados aduer t id que a q u í colgados, 
^ Dcf tos rolHzos Troncos os d^xsmos , 
I L o í m i f ^ r a b ' e s cuerpos por defpojos, 
Í D 2 la v\Ft ?FÍa i l íu í l re que alcanfafV??,, 
? D e s q u e í l o s de fd ichadosqu- podridos, , 
I E í t j n fofire fu fangre rebolcados, 
í Sepulcro que t o m a r o n , p n r q e e j u i f o , 
I Afs i foreúna infame perfeguirnos, 
I C o n m.¡no poderosa y acabarnos, 
GLifl..)(os quedareis,que y a cerramos,, 
; Las p u ? m $ ai v i u i r . y nos par t imos , 
^ T ¡ íbreí nuef}-ras fierras os dexamos, 
\ Dofrnr. ' i ;i i-ifrño fui*'to, pues n i n g u n o , 
\; Bn íu in }¿\T> ÍS con nLicúa d ; I c a i í i i no , 
j Incserro y r rahajofoqueUeuamos, 
3 WJS d^ v n j cofa ciertos os hazemos, 
\ - boluer podemos á vendarnos, 
^ r^ . i? R D p a r i e r í í madres C a f t e ü a n a s , 
j K •[)3ru-irsí t ampoco en t o d o e! mnndo^ 
is desdichados hijos qne "i voTorros,, 
^ -i'.ü r ibiof:)? ,bracos d ' ^ ^ n ' ^ - . - ' r f ) í : 
iT£j!tj;i Ja en v J¿O jn ' i ro > f" arroja 6, 
^ N n ç Y e © 
Y en blanco ya !os ojos t r a í l orna d o 
S ü d t a s las coiunturas y remifos , 
poderofos nicrbios y c o i t a d o s 
V e r r i e n d o efpumara'ios defcubrieroRa 
Las e í c o n d i d a s lenguas regordidas , 
Y enere fus mi fmos dientes apretadas, 
Y a f s i qualTuelen dos.bajeles fueltos. 
R e n d i r la ancha borda a f reml iando, 
1.a g r u r í T i palamenta, y en v n punto^ 
Las efpumofas proas apagadas, 
K ' i j o l i t o fe quedan afsi juntos , 
.Scf^os y fin mouerfe r i n d i e r o n , 
Y e! a l iento de v i J a a l h apagaron, 
í ^oi i cu io fuerte pa i la d e í a b n d o , 
! > -" taor lólos coligados ya me ei ÍLierçat 
Poner Id •ncif) al canto defabndo, 
Y : i )T i i vue lUa Viaiy-Rad i n d i n e , 
í'-' ¡i") de a q n ^ í l a l n l i o n a ver i juií iere5 
i ) r od illas í u p h c o tjue me aquarde, 
^ r jn^híen oerdone ^ i tardare 
Por(]uees d i t i c i l cofa que h pluiY-a, 
A t u e n d o (!e feruiros con ía 1.inca, 
Piiedd defsmpacharfe íin tardanza. 
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C A N C I O N , 
A N O,que e fpaidyplumd, 
J r n a i i y dieí ' iramcnte r e w r [ibe1 
E l l a mifmA í e a L b e . 
e 'U mifma de fus hecho* fte 
? a m o f.-.bu, y futr t f , 
Í Iu v.: ,.!ir alus ctminos de la muerte. 
•'-'.y, a ne i A cal/ce x 
L i b o del OTK Jíííy c j n ft* f u ñ a r e prop id) 
T i i ríe >• rwff ' 'ú^'.t , 
A ' ; / •.«•',•:/-,, 
/ -j-ij ¡ í><n.ivj .¿[inm'&lo ie A - h t l e t . 
MlldgYnfo G<iff>dr:e» trjttt h i i l tr i tC, 
*A U eterrtd memortd, 
Cnnfdo-vdí dltdmente U q u e has hecho, 
T dÇss de to alabdn^a, 
nxnvvn otro obSt r a c i ó n a l c J n ç s i 
No pa rd idrte-fdmd, 
£ { l d c a n c i ó n rr doy [ y d f» la t ienes) 
T tus vlorivfds fienes, 
L d p d l m a c i n e , y e l U u r e t envrdmâ^ 
THoyreídporreí i igt} , 
D e (jiif en rt,fay de U virtud Amigo. 
Si iilfdbio,^He trdsldda, 
V n a lma & mach OÍ cuerpos ¡dar demer4 
C r e d t r o . p r e i a m i e r d , 
Que t í tuyd de dortes mi l d&tddd, 
D e F.rcill-i fue primero, 
Poeta («ftp-ne-, y rdYoCattdllero. 
tsél^-i'-t^nte drducdno. 
D o n ^i icnf i , \ e n c i o , j l 'onrrh- . láyrô 
R'Compe^fo Id !ir.í: 
Node orr* 'ver ied l nxeuo M e x i c a n a , 
I.lbrd1: Tií del n l u i í o , 
De í t -xc - q".* ^Jdlerofo U hds "Vencido* 
$: t¡t lado me '>-díUra, 
2 Ê 7 
E n M » t^YAna, y firtgitlar cortqutHa, 
Y y d tuifiera "Vista, 
E j l s h i ü o r i n mi larrofd ,* r a r a , 
V i s e r a a l ¡ n d i o r u í o . 
D e cuerpo, y cafi de r a z a n defnudo. 
¿IJJ huyas no,la rlc f i n . 
D e V i l L j r r a n t ó Bartidro m a n ç e b a , 
^4niei congufte mietto^ 
Ofrece a furnor .Tv. y i tU amada} 
Que quien te da cija herida, 
v é n Ê l o r f e r Á d e t u perpetua y ¡da. 
EfíHldtOA los que fueron, 
DifcretoCapitaK, y beheofo. 
Contigo di hecho honrrofo. 
Pues los íuyos portt noje ¡>eydieroK¡ 
T a le pj-rarte i r ate, 
l-o <.;%•_- ft deur t-.t Caudil lo Oñare . 
Sü eff . i ti r of, „ ff Jy.,^ t j 
E n f & i n r l'js tr iba\cs que U g U e r r ã } 
Cau/a en rem<j'.A tu r r a , 
L a hamhre , "i 'ed , ptds'-ros de iT/iportanCid-. 
"Atu len'r i i . : !"s det^e. 
Que [> ' i f i l - 1 » ¡ i n He-, ,ír.i en b r m e . 
S ^ Z * 1 " '• ' t u ¿l r.-.nndo. 
a d m i r a c i ó n ¿e ingenios f u f e r i o r e í t 
freno de detrdftorts, 
T Maror. tenga ft* lu^drfegttndoy 
Qj .e f el Cam o ¡ t u j o l o 
Cantas a M a r t e , y ¿AS h A u l U Ò . l é p a l o , 
F I N. 
